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OSAN 1 KUVAT
Kuva 1/1 Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet
1/2.1 Suunnittelualue
1/2.2 Vuosikeskisadanta v. 1931. . .1960 (mm/a)
2/2.2 Lumipeitteen vesiarvo keskimäärin l5,5 vuosina
1921—1970
3/2.2 Lumen vesiarvon kehitys Vantaanjoen alueella vuosina
1930—1960 ja 1960—1970
4/2.2 Hailidunta veden pinnasta vuosina 1961-70 Tikkurilassa
5/2.2 Pysyvän jääpeitteen muodostuminen merialueella vv.
1931—1960
6/2.2 Jääpeitteen kesto merialueella vv. 1951—1960
7/2.2 Pysyvän jääpeitteen häviäminen merialueella vv.
1931—1960
Kuva 1/2.3 Suunnittelualueen läänien kuntien ja seutukaavaliit
tojen rajat
2/2.3 Suunnittelualueen vesioikeuksien ja vesipiirien rajat
3/2.3 Suunnittelualueen maatalouspiirien ja maatalouskes
kusten rajat
Kuva 1/2.L Kokonaisväestö suunnittelualueeseen kuuluvissa kun
nissa väestötilastojen ja eri ennusteiden mukaan
Kuva 1/3.1 Vesistöalueiden pääjako sekä valuma-alueiden pinta-
aloja ja järvisyyksiä










11/3.2 Taasianjoen - Loviisanjoen välialue, Koskenkylänjoen
Ilolanjoen välialue, Ilolanjoen — Porvoonjoen väli-
alue sekä Porvoon mlk:n saaristoalue




15/3.2 Jokiuomien pituusleikkauksia (Taasianjoki, Kosken
kylänjoki, Ilolanjoki, Loviisanjoki, Myrskylänjoki)
16/3.2 Jokiuomien pituusleikkauksia (Porvoonjoki, fläntsä—
länjoki, Hirvihaaranjoki)
17/3.2 Jokiuomien pituusleikkauksia (Sipoonjoki-Vantaanjoki)
18/3.2 Jokiuomien pituusleikkauksia (Lepsämänjoki, Luhtajo
ki, Kytäjoki, Palojoki, Tuusulanjoki)
19/3.2 Jokiuomien pituusleikkauksia (Keravanjoki, Olikolan
joki, Espoonjoki, Mankinjoki)
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20/3.2 Virtaamien keski- ja ääriarvoja21/5.2 Vuosikeskivaluman alueellinen jakautuma vuosijaksolla1931—60
22/3.2 .Ylivalumien toistuvuuksia eräissä Keski- ja Itä-Uudenmaan
vesistöissä
23/3.2 Alivalumien toistuvuuksia eräissä Keski- ja Itä-Uudenmaan
vesistöissä
214/3.2 Kesä- ja pitkäaikaisten kuivakausien P keskivalumienP’iq (1/skm2) toistumisajat Tr (v)25/3.2 Piien kuivakausien P keskivaluman Mci (1/s km2) toistu
misaikoja Tr (v). Mäntsälänjoki, Ridanfors26/5.2 Porvoonjoen virtausnopeuksia Vakkolankosken virtaamien
vuorosuliteessa
27/5.2 flerialueiden virtaussuunnat
Kuva 1/5.3 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen
veden laadun tarkkailupisteet Vantaanjoen vesistössä
Vesistöjen laatuluokituskartta (monivärikartta 5. luvunlopussa)
Kuva 1/3.14 Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Vantaanjoessa (virtahavaintopaikka 60’10) v. 1965-19752/3.14 Veden laatua kuvaavien parametrien muuttaminen Porvoonjoessa (virtaliavaintopaikka 6021) v. 1963—19735/5.14 Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Mäntsälänjoessa (virtahavaintopaikka 6010) v. 1963—197314/3.14 Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Koskenkylänjoessa (virtahavaintopaikka 6050) v. 1963—1973
Kuva 1/5.5 Inventoidut pohjavesiesiintymät ja polijavedenottamot
Ylidyskuntien vedenhankinta (monivärikartta) v. 19714 käy
tössä olleet pohjavesiesiintymät (1 osan lopussa)
Kuva 1/14.1 Vedenliankintaan v. 1978 käytetyt vesistöt ja pintavesilaitokset
2/14.1 Jätevesien purkupaikat
5/14.1 Tuusulanjärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimää
rät sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät ja päi
vittäisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta 19611975
14/14.1 Valkjärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimäärät
sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät ja päivit
täisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta 1951-1975
5/14.1 Hirvijärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimäärät
sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät ja päivit
täisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta 1961
1975
6/14.1 Suolijärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimäärät
sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät ja päi
vittäisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta 19611975
7/14.1 Kytäjärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimäärät
sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokLtyrät ja päivit
täisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta 1961-1975















Ulkoilu-, retkeily- ja leirintäalueet
Uimarannat,maauirnlat ja uimahallit
Loma-asuntojen määrä ja sijainti suunnittelu-
alueella (Pistekartta)
Rantaviivan pituus kunnittain loma-asuntoa kohti
v. 1970
Loma-asuntojen määrä kunnassa asuvaa 1000 henkilöä
kohti vuonna 1970
Ammattimaisen kalastuksen kannalta merkittävät alueet
Nykyiset vesien käyttöön liittyvät patorakenteet
Vuonna 1973 merialueella suoritetut ultot
Suunnittelualueen satamat ja väylät
Valmistuneet vesistöjärjestelyt ja valtaojitukset
Suoritetut järvenlaskut
Tulva-alueet keväällä 1966













Väestö suunnittelualueen kunnissa v. 19611, 1970 ja
1975 lopussa
Väestön kehitys suunnittelualueen kunnissa seutukaa
valiitoittain ja kunnittain
Rantakaavoitustilanne Keski- ja Itä-Uudellamaalla
28.6.1978
Suunnittelualueen järvet ja niiden tärkeimmät numero-
arvot
Suunnittelualueen vedenkorkeus- ja virtaamahavainto
asemat
Vantaanjoen ja sen sivu-uomien keskimääräisiä vir
tausnopeuksia virtaaman ollessa Pitkäkoskella 3 m3/s
Veden soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin vesihalli
tuksen yleisluokituksen perusteella
Laatuluokkien väliset kemialliset ja fysikaaliset
raj a-arvot
Pohjavesivarat Keski- ja Itä-Uudellamaalla
Taajama-asutuksen ja teollisuuden vedenkäyttö suun
nittelualueella vuonna 1976
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2/l.1 Suunnittelualueen taajamien jätevesien käsittely, purku
paikat ja vesistökuormitus v. 1976
Keski- ja Itä-Uudenmaan vesistöihin ja suoraan merialueil
le yhdyskuntien viemärilaitoksista sekä teollisuudesta
v. 1976 kohdistunut jätevesikuormitus
4I)1.l Suunnittelualueen vesistöjen valuma-alueet, niiden pelto—
alat ja pelto—%
5/’l.l Jokien mukana vuosittain kaikkiaan mereen kulkeutuvat
fosfori-, typpi— ja kiintoainemäärät suunnittelualueella
61)1.1 Mereen joutuvien ravinteiden suliteelliset määrät vuosit
tain v. 1972.. .1976 Vantaan- ja Porvoonjoessa
Mereen kulkeutuneet ravinnemäärät ja niiden jakautuminenjätevesi- ja liajakuormituksen kesken v. 1972.. .1976
neljässä päävesistössä
11)1.2 Rantojen määrä ja käyttö
21)1.2 Rannikkokuntien meren mannerrannan pituus
Kävijämäärät ulkoilualueilla vuosina 1968—1975 ja 1976
Uimarannat, maauimalat ja uimahallit Keski- ja Itä-
Uudellamaalla
51)1.2 Tietoja Keski- ja Itä-Uudenmaan uimarannoista vuodelta
1972
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne meritse
(lähteneet ja saapuneet) vv. 1970—1975
Saapuneet matkustajat Helsingin satamaan v. 1975 kausit
t a in
8/)1.2 Keski- ja Itä-Uudenmaan matkailupalvelut vuonna 1975
9/)1.2 Yöpyminen rekisteröidyissä majoitusliikkeissä vuosina
1971—1976 Uudellamaalla ja koko maassa (1000 d)
10/)1.2 Arvio rekisteröimättörnien majoitusliikkeiden yöpymisvuo
rokausista v. 1976 Uudellamaalla ja koko maassa
11/)1.2 Ulkoilu— ja leirintäalueet Keski- ja Itä—Uudellamaalla
v. 1977
121)1.2 Leirintäalueiden käyttövuorokausien määrät Keski- ja
Itä—Uudellamaalla v. 1971—1976
1/U.5 Eri lähteistä kerättyjä saaliskapasiteettiarvioita
eräissä Keski- ja Itä-Uudenmaan vesissä
2/)1.5 Ammattimaista kalastusta liarjoittavien ruokakuntien määrät
Keski— ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1969 ja 1971—72
51)1.5 Ammattikalastuksen vuosisaalis tonneina Keski- ja Itä-
Uudellamaalla vuosina 1971—1972
LI/)1.5 Ammattikalastuksen saaliin arvo Keski- ja Itä-Uudella
maalla vuosina 1971-72
57)1.5 Ammattikalastajien käytössä olleet pyyntivälineet vuonna
1971 (1972)
6/14.5 Ammattimaisessa kalastuksessa käytetyt veneet Keski- ja
Itä-Uudellamaalla vuonna 1972
7/)4.5 Uudenmaan kalastuskuntien ja -seurojen Liiton suoritta
mat ja välittämät istutukset Keski- ja Itä-Uudellemaalle
vuonna 1975
8/14.5 Uudenmaan kalastuskuntien ja -seurojen Liiton suorittamatja välittämät istutukset Keski- ja Itä-Uudellemaalle vuonna
1976
9/)4.5 Luettelo suunnittelualueen kalakannan lioitovelvoitteista
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Keski- ja Itä—Uudenmaan jokivesistöissä sijaitsevat
yli yhden metrin putouksen omaavat kosket sekä nii
den pituudet ja pinta-alat
2/4.1 Keski— ja Itä-Uudellamaalla v. 1978 toiminnassa ol
leet vesilaitokset
Keski— ja Itä—Uudenmaan vesistöissä v. 1978 olleet
patorakenteet sekä niiden tiedossa olevat vesioikeu
dellisten lupapäätösten myöntämisajankohdat
1/4.5 Keski— ja Itä-Uudellamaalla sijaitsevat satamat,
niiden tavaraliikenteen määrät ja tuloväylien sy
väykset
1/4.6 Valmistuneet vesistöjärjestelyt ja valtaojitukset
Keski— ja Itä—Uudellamaalla v. 1950—1969
2/4.6 Suunnittelualueella toimeenpannut tiedossa olevatj ärvenlaskut
3/4.6 Tulva-alueiden määrä eri suuruisten tulvien vallites
sa
4/4.6 Suunnittelualueen suot ja soistumat yhteensä eri ve
sistöalueilla, rannikolla ja saaristossa
5/4.6 Peltoala ja vuoden 1975 loppuun mennessä salaojitet—
tu peltoala eri vesistöalueilla
6/4.6 Salaojituksen kunnittainen kehitys vuosina 1960—1975
7/4.6 Suunnittelualueen kokonaispeltoala, vesiuomien lä
heisyydessä sijaitseva peltoala, sadetusalat vuosina
1971 ja 1976 sekä kasteluveden arvioitu käyttö vuonna
1976
8/4.6 Kasvihuoneet ja niiden arvioitu vedenkäyttö v. 1969
9/4.6 Sadanta ja sadannan vajaus sekä teoreettinen kaste
lutarve Vihdissä ja Kotkassa vv. 1958-67
1/4.7 Raulioitetut vesiin liittyvät suojelualueet Keski—
ja Itä-Uudellamaalla
1/6.1 Ylidyskuntien vedenkäyttö-, jätevesimä’ä- ja kuormitusennuste
2/6.1 Yhdyskuntien vedenkäytön sekä jätevesimäärien arvioitu
kehitys suunnittelualueella vv. 1976—2000
3/6.1 Yhdyskuntien käsittelemättömien jätevesien kuormitus—
ennuste v. 1976—2000
116.3 Valtion kalastuksenhoitomaksua suorittaneiden ruoka-
kuntien määrä Suomessa js suunnittelualueella eri vuo
sina
1/6.6 Helsingin vesipiirin toimesta vuosijaksolla 1930—1976
valmistuneet valtaojitukset
2/6.6 Salaojitusmäärien arvioitu kehitys v. 2000 mennessä
3/6.6 Suunnittelualueen kokonaispeltoala, vesiuomien lähei
syydessä sijaitseva peltoala,sadetusalat vuosina 1976
ja 1980 sekä kasteluveden tarve kuivahkona vuonna 1980
4/6.6 Sadetettavat peltoalat ja kasteluveden tarve kuivahko
na vuotena vuosina 1990—2000
5/6.6 Kasvihuoneet ja niiden käyttämä vesimäärä v. 1990 ja 201
6/6.6 Kasvihuoneet ja niiden tarvitsema vesimäärä v. 1990 ja 2000
7/6.6 Ennuste kasteluveden kokonaistarpeesta sekä keskimää
räisestä ja maksimikulutuksesta suunnittelualueella
vuoteen 2000 saakka
8/6.6 Ennuste kasteluveden määrällisestä vuotuisesta tar




Vesihallintolain (18/70) 3 §:n mukaan vesihallinnon tulee erityises
ti huolehtia mm. vesien eri käyttömuodot huomioon ottavasta koko
naissuunnittelusta. Vesien käytön kokonaissuunnittelulla tarkoite
taan jonkin määrätyn alueen vesivarojen käytön ja suojelun edistä
miseksi tapahtuvaa suunnittelua, missä vesiin kohdistuvat eri tar
peet huomioon ottaen ja niitä yhteensovittaen pyritään saavuttamaan
alueen ja koko yhteiskunnan kannalta edullisin kokonaisratkaisu. Ko











8. Keski- ja Itä-Uusimaa
9. Läntinen Uusimaa
10. Lounais-Suomi






16. lijoen ja Kiiminkijoen
sekä Kuusamon vesistöt
17. Kemijoen ja Simonjoen
vesistöt
18. Tornionjoen vesistö
19. Tenojoen ja Paatsjoen
vesistöt
Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelman (alue 8)laatimista varten vesihallitus asetti 3.11.1970 eri alojen asiantun—
tijoista kokoonpannun työryhmän. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettim dipl.insinööri Leevi Kirkkomäki sekä jäseniksi maisteri Veli
Hyvärinen, limnologi Hannu Jäppinen, dipl.insinööri Heikki Kiuru,dipl.ins. Eero Kivi ja insinööri Vaito PIustajärvi. Eräiden työryhmänjäsenten siirryttyä joko kokonaan pois vesihallituksen palveluksesta
tai muihin tehtäviin vesihallituksessa jouduttiin työryhmän kokoonpanoa muuttamaan 3.1.1973. Tästä alkaen on työryhmän puheenjohtajana
toiminut insinööri Vaito Mustajärvi ja jäseninä metsänhoitaja AaroKarjalainen, luonnontieteiden kandidaatti Esko Kuusisto, lisensiaattiPaavo Seppänri, dipl.insinööri Pentti Ahosilta, rakennusmestari OlaviVallinkoski sekä dipl.insinööri Tuomo Aine 51.l0.197I saakka.
Vesien eri käyttömuodot huomioon ottava kokonaissuunnittelu edellyt
tää suunnittelijoiden ja eri intressipiirien keskeistä yhteistyötä.
Tämän vuoksi on vesihallitus kutsunut neuvottelukunnan seuraamaan-
suunnittelun edistymistä, antamaan sille virikkeitä sekä tuomaan
Kuva 1,1. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet
julki eri talousalojen ja etupiirien näkemyksiä. Neuvottelukuntaan
ovat kuuluneet seuraavat edustajat:
Helsingin seudun Luonnonsuojeluyhdistys r.y.
Fil.maist. Ilkka Viitasalo
Helsingin Seutukaavaliitto
Dipl.ins. Kauko Asumalahti 18.2.1975 saakka
osastopäällikkö Ilkka Hirsto 19.2.75 — 31.8.76 sekä
osastopäällikkö Juha Kaila 1.9.1976 alkaen
Helsingin vesipiirin vesitoimisto
Piiri-insinööri Jorma Nikula 31.1.1977 saakka ja tämänjälkeen piiri-insinööri Esko Tamminen
Itä-Uudenmaan Seutukaavaliitto
Seutukaavajohtaja Nils-Hinrik Aschan
Maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosasto
Tarkastaja Kari Airaksinen
Maatilahallitus
Maatal.neuvos Leo Norkamo 13.12.1973 saakka ja tämän jälkeen
osastopäällikkö Eino 0. Kangas
Päijät-Hämeen Seutukaavaliitto




Agronomi Harry Liljemark 31.12.19721 saakka ja tämän jälkeen
agronomi Juhani Mäittälä
Vantaanj oen ja Helsingin seudun vesiensuoj e luyhdistys
Dipl.ins. Antti Soikkeli 31.10.1975 saakka ja tämän jälkeen
osastopäällikkö Kauko Tammela
Ve s ihalli t us
Vesihallintoneuvos Runo Savisaari (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
Toimistopäällikkö Pentti Sipilä
Vedenlaatukysymyksissä on työryhmää avustanut maat. ja metsät.kand.Hannele Nyroos sekä petrokemian teollisuuden jätevesikysymyksissädipl.ins. Emelie Enckell, kumpikin vesihallituksesta. Jätevesikysymyk
sissä ovat työryhmää avustaneet Helsingin vesipiirin vesitoimistostadipl.ins. Klaus Munsterhjelm ja insinööri Jorma Lameranta sekä konsuit
tina Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy. Kalatalouskysymyksissä on työ-
ryhmää avustanut Helsingin vesipiirin vesitoimistosta kalastusmestari
Reijo Saari sekä konsulttina Kala- ja Vesitutkimus Oy.
Työryhmän ehdotus vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi julkaistaan
tässä Vesihallituksen tiedotuksia-sarjassa kahtena osana:
1 OSA Suunnittelualue, vesivarat ja niiden nykyinen käyttö sekä
käyttöennusteet
II OSA Vesien eri käyttömuotojen ja vesiensuojelun tavoitteet,
suunnitelmat sekä toimenpidesuositukset.
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Lausuntojen perusteella tarkistettu suunnitelma vesihallituksen kol
legion hyväksymin toimenpidesuosituksin tullaan julkaisemaan Vesihal
lituksen julkaisuja-sarjassa Vesihallituksen kollegion hyväksymät
suosjtukset sitovat vesihalljnnon omaa organisaatiota ja ovat ohjeena
eri intressipiirjen vesien käyttöä koskevissa ratkaisuissa.
Suunnitelman toteutumiseen liittyviä näkökohtia käsitellään suunni






Alueen kymmenen huomattavinta vesistö ovat suuruusjrjestyksesst Van
taanjoki, Porvoonjoki, Uäntsälänjoki, Koskenkylänjoki, Taasianjoki, Si
poonjoki, Ilolanjoki, flankinjoki, Espoonjoki ja Loviisanjoki. $uunnit—
teua1ueen pinta-ala on merialuetta ja saaristoa lukuunottamatta 7 203km eli noin 2 % koko maan alasta. Suunnittelualueeseen kuuluu 20 kuntaa
kokonaisuudessaan ja 15 kuntaa osittain. Suunnittelualueesta on sisävesiäi6 km2 eli noin 2,2 % sen pinta—alasta.
Suunnittelualueena on Ruotsinpyhtän kunnassa Suomenlahteen laskevan
Taasianjoen ja Espoonlahden välinen rannikko sekä tällä välillä Suo





2.2lKorkeus suhteet ja maaperä
Korkeussuhteet
Alue on suhteellisen tasaista mutta topografialtaan paikoitellen hyvinkin vaihtelevaa.
Rannikolta pohjoiseen mentäessä maasto kohoaa varsin tasaisesti, joskin hitaammin suunnitelma—alueen itäosalla kuin länsiosalla. Viimeksimainittu seikka ilmenee myöskin jokien putoussuliteista. Vantaanjoenvedenpinta on jokea pitkin mjtaten 80 km:n etäisyydellä merestä korkeudella + 83 m, Porvoonjoessa se on korkeudella + 219 m ,ja Taasian—joessa + )4Q m. Muun muassa tästä johtuen itäosan joet ovat länsi-osaa tulvalierkempiä.
Maaperä
Suunnittelualue rajoittuu suurelta osalta pohjoisessa ja lännessäSalpausselkään. Salpausselkä koostuu eri nimisistä osista, joihinkeskittyvät alueen suurimmat rakennussora-, hiekka- ja pohjavesivarat.Keski-Uudenmaan soraesiintymät Salpausselän eteläpuolella ovat tasapintaisia, kalliokukkuloiden väliin tai suoraan sijoittuneita kankaita, joissa kalliopinnan jyrkän topografian vuoksi kerrostumienkokonaispaksuus saattaa olla jopa 20.. .30 m. Runsaan soranoton vuoksi ko. esiintymät on kuitenkin käytetty melko vähiin. Alueen etelä-osan hiekkareservit ovat pääasiassa Suomenlahden pohjassa.
Koska Salpausselkä on hyvin peseytynyttä reunamoreenia ja syntynytperäytyneen mannerjään viipyess samalla seudulla pitkään, koostuuKeski-Uudenmaan pohjoisosan merta kohden laskeva maasto pääasiallisesti lajittuneista maalajeista. Nämä ovat järjestyneet siten, ettähienojakoiset kerrostumat ovat etelämpänä kuin karkeampi aines. Etelärannikolla on liejusavea varsinkin jokien suuosissa. Saaristo onkallioista. Itä-Uudenmaan alue on varsin louhikkoista, koska jäälautoista irronneet rapakivilolikareet lepäävät usein hiekka- ja hetakerroksien pintaosassa.
Koko alueen kallioperä koostuu suurimmaksi osaksi graniittisista sekä kvartsi—, maasälpä— ja biotiittipitoisista kivilajeista. Jonkinverran esiintyy myös amfiboliittia ja gabroa. Koskenkylästä itäänkallioperä on rapakiveä, jonka runsas fluoripitoisuus ilmenee myöskin kalliokaivovesissä. Kalliotopografialle ovat tyypillisiä syvätrulijelaaksot, jotka ovat useimmiten paksujen siltti— ja savikerrostumien peitossa.
2.22 1 1 m a s t o
Lämpötila
Uudenmaan ilmastoon vaikuttaa meren läheisyys. Meri lämpenee keväällä ja jäähtyy syksyllä hitaammin kuin manner. Tästä seuraa, että lämpötilan nousu keväällä ja lasku syksyllä tapahtuvat merellä myöhemminkuin mantereella. Lämpötilan vuosikeskiarvot ovat kuitenkifl yleensärannikon tuntumassa korkeampia kuin sisämaassa. Rannikon lämpötilan
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vuorokausivajhtelun voidaan katsoa ulottuvan noin 10 km:n päähän me
renrannasta, kun taas vuosivaihtelu tuntuu noin 20 km:n etäisyydelle.Uudenmaan itäosa on hieman kylmempi kuin länsiosa. Ihmisen toiminnan
vaikutus tuntuu selvimmin Helsingin kaupunki-ilmastossa keskikaupunginlämpötilan kohoamisena ja lisääntyneenä ilman saastumisena.
Vuoden keskilämpötila on Uudellamaalla n. +5°C. Lämpirnimmän kuukaudenheinäkuun keskilämpötila on n. +l70C ja kylmimmän kuukauden helmikuun
nO
- 70C.
Vuorokauden keskilämpötila on ollut alle 0°C vuosina 1931-60 Järvenpääs
sä 17 % ja Helsingin keskustassa 38 vuoden kaikista päivistä. Uuden
maan havaintoasemilla ei ole havaittu juuri hallaa 2 m:n korkeudella
maanpinnasta heinä-elokuussa. Haanoinnassa saattaa lämpötila laskea
tällöinkin 00C:n alapuolelle.
Sadanta
Uusimaa kuuluu Suomen runsassateisimpiin alueisiin. !‘Iaamme vuosikeski
sadannan alueellinen maksirni on Lftnsi-Uudel1amaalla Lohjan eteläpuolella ja se on noin 780 mm. Vuosisadannan keskiarvo suunnittelualueella
on noin 700 mm (kuva 1/2.2). Sateisin kuukausi on elokuu ja kuivin maaliskuu.
Kuvasta 2/2.2 ilmenee lumipeitteen vesiarvon keskimääräinen alueellinenjakaantuminen metsissä 15.3. ajanjaksolla 1921.. .1970 ja kuva 3/2.2
esittää lumen vesiarvon ajallista kehitystä Vantaanjoen valurna-alueella.
Kuva 1/2.2. Vuosikeskjsadanta v. l931...l960 (mm/a).
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Kuva 2/2.2 Lurnipeitteen vesiarvo keskimUtrin 15.3 vuosina 1921—1970.
Lumen VOSOtVO
mm
Kuva 3/2.2. Lumen vesiarvon kehitys Vantaanjoen alueella vuosina
1930—1960 ja 1960—1970.
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Pilvisyys on vähäisintä touko-elokuussa ja suurimmat piivisyyden arvot
(n. 85 %) havaitaan marras-joulukuussa. Selkeitä päiviä (pilvisyys
alle 20 %) on vuodessa keskimäärin 38.
Haihdunta
Hailiduntaa voidaan mitata ja tuloksia ilmaista eri tavoin. Ilmatieteen
laitoksen ilmoittama vuosjkeskjhaihdunta (1120—11140 mm/a) on laskettu
sademäärien ja virtaamien erotuksena. Vesihallituksen hydrologian toi
miston Tikkurilassa sijaitsevan astiahailidunta-aseman tulokset taas ku
vaavat hailidunnan ajallista jakautumista ja liajontaa. Aseman tulokset


















ka 1961—70 525 mm
Hailitinen on mitattu maan-
pinnan yläpuolella olevasta
vedellä täytetystä astiasta,
jonka halkaisija on 122 cm
ja korkeus 25 cm (U$WB, “Class
A pari”)




Yleisin tuulen suunta on lounaasta ja noin puolet myrskytuulista saadaan etelän ja lounaan rajoittamasta neljänneksestä. Tuulen nopeuden
tuntikeskiarvo on aukeilla lähellä rannikkoa kahdessa tapauksessa kol
mesta 2-6 m/s ja vain 5,11 ¾ kaikista tuulista on yli 10 m/s myrskyä.
Jää- ja lumipeite
Kuvat 5/2.2-7/2.2 ilmentävät Uudenmaan merenraniiikon jääpeitettä lia







Pysyvän jääpeitteen muodostuminen vv. 1931-1960.
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Kuva 7/2.2. Pysyvän jääpeitteen häviäminen vv. 1951—1960.
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Vantaanjoki on havaintojaksolla 1951-1960 jäätynyt Oulunkylässä keski
määrin joulukuun 15. pnä ja jäänlähtö on tapahtunut huhtikuun 18. pnä.
Järvien jäätyminen vaihtelee huomattavasti järven syvyyden ja koon mu
kaan. Pienet järvet jäätyvät keskimäärin marraskuun puolivälissä ja
suurimmat joulukuun puoliväliin mennessä. Jääpeitteen lälitöaika on pää-
osalla suunnittelualuetta toukokuun alkupäivinä ja aivan suunnittelu-
alueen pohjoisosissa noin 5 päivää myöhemmin. Jääpeitteen vahvuudesta
ei ole käytettävissä pitkäaikaisia havaintoja, mutta lyliytaikaisten
havaintojen mukaan maksimivahvuuksien keskiarvo on ollut 110115 cm.
Pysyvä lumipeite on alueen pohjoisosissa tullut keskimäärin joulukuun
5. päivänä ja rannikolla 12.päivän tienoilla. Lumipeite on hävinnyt met
sistä rannikolla keskimäärin toukokuun 5. päivänä ja pohjoisosissa paria
päivää myöhemmin. Aukeilta paikoilta lumipeite on hävinnyt noin 10
päivää aikaisemmin.
Pintavesien lämpötilat
Pitkäaikaisia, säännöllisiä veden lämpötilahavaintoja ei Keski- ja
Itä—Uudenmaan vesistöistä ole saatavissa. Viime vuosilta on tosin mel
ko runsaasti vesinäytteiden oton yhteydessä tehtyjä lämpötilamittauk—
sia. Helsingin kaupungin vesilaitos havainnoi veden lämpötilaa Vantaas
sa ja eräissä Vantaan vesistön järvissä. Eri uimalaitokset tekevät li
säksi veden lämpötilahavaintoja kesäkuukausina, joskaan näitä tietoja
ei arkistoida.
Auringonsäteilyn ja ilman lämpötilan ohella vaikuttavat järven lämpö-
talouteen tuuli, järven pinta-ala ja syvyys sekä läpivirtauksen suu
ruus. Tyynellä säällä vesi lämpenee vain läheltä pintaa ja lämpötila
voi tuulen aiheuttaman sekoittumisen takia laskea pintakerroksissa voi
makkaasti. Yleisesti järvien alttius tuulille vaikuttaa varsin voimak
kaasti sen vesimassojen lämpötiloihin. Suuressa ja syvässä järvessä
pintavesi lämpenee hitaammin kuin pienessä ja matalassa. Esim. Lohjan
järvessä pintaveden korkeimmat lämpötilat saavutetaan yleensä heinä
kuun lopussa. Toisaalta suurten järvien jäähtyminen on pieniin verrat
tuna hitaampaa. Jos järven läpi tapahtuva virtaus on voimakas, poistuu
lämmintä pintavettä virtauksen mukana ja pintaveden lämpötila pysytte
lee suhteellisen aihaisena. Uudellamaalla tärkeimmät järvet sijaitse
vat jokien latvoilla, joten tyypillisiä läpivirtausjärviä on vähän.
Keski- ja Itä-Uudenmaan pienemmissä järvissä saattaa pintaveden lämpö
tila toukokuun lopussa kohota jo 16-18 0C:een. Tavallisesti se kuiten
kin jää noin 15-15 0C:een. Erot eri keväjden välillä ovat suuret. Lyhyt
km lämpökausi saattaa nostaa pintaveden lämpötilaa huomattavasti. Ke
säkuun alkupuolella pintavedet lämpenevät yleensä voimakkaasti. Vuosina
1969 ja 1970, joilta havaintoja on melko runsaasti, olivat pintavesien
lämpötilat useimmissa vesistöissä lähellä 20 astetta. Heinäkuussa pin—
taveden lämpötila pysyttelee yleensä melko lähellä 20 astetta. Tutki
tussa aineistossa 614 liavainnon keskiarvo oli 18,9 °C ja hajonta 1,5 °C.
Vesien jäähtyminen alkaa useimmiten heinä-elokuun vaihteessa. Elokuun
alkupuolella on vielä mitattu usein yli 20 °C:n pintaveden lämpötiloja.
Kuukauden puolivälissä lämpötilat ovat kuitenkin yleensä laskeneet
15—18 0C:n tienoille ja kuukauden lopussa 15—16 0C:een. Syyskuun alku
puolella voi pintavesi olla vielä yli 15 °C. Jäähtyminen on syyskuussa
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kuitenkin varsin nopeata ja yli 10 0C:n veden lämpötilat ovat kuukauden lopussa harvinaisia.
Edellä oleva tarkastelu pätee lähinnä järvivesistöihin. Virtaavissa
vesissä pintavesi on jatkuvan sekoittumisen takia yleensä jonkin ver
ran viileämpää. Tarkastelu pohjautuu melko suppeaan ja hajanaiseen
aineistoon. Pojkkeukselljset sääolot voivat aiheuttaa huomattaviakinpoikkeamia edellä esitetyistä arvoista.
Meriveden lämpötila on yleensä kesäkuukausina huomattavasti järviveden lämpötilaa alhaisempi. Tuulen aiheuttama sekoittuminen ja virtauk
set saavat aikaan myös sen, että meriveden lämpötila saavuttaa vuotuisen maksiminsa yleensä vasta elokuussa. Kesäkuussa pintveden lämpötila kohoaa Helsingin edustalla (Harmaja) keskimäärin 8 C:sta13 C:een. Heinäkuussa ja elokuun alkupuolella e kohoaa hitaammin,
niin että keskimääräinen maksimilämpötila 15,5 C saavutetaan elokuunpuolivälissä. Syksyllä jäälityminen on suhteellisen hidasta, ja vielälohakLun alussa pintaveden lämpötila on 10 °C. Edellä oleva tarkastelu koskee suhteellisen avointa vesialuetta. Rannikon pienissä lahdis—
sa veden lämpötilasuhteet muistuttavat paljon enemmän rannikkoalueenjärvissä vallitsevia.
2.5 HALLINTO
Suunnittelualueen rajat määräytyvät vesistöalueiden rajojen mukaan,joten ne eivät noudata hallinnollisia rajoja. Alueesta kuuluu pääosa
eli 8L % Uudenmaan lääniin, 12 % Hämeen lääniin ja L % Kymen lääniin.Suunnittelualueeseen kuuluu 20 kuntaa kokonaisuudessaan ja 15 kuntaa
osittain. Kunnat jakaantuvat kuuteen eri seutukaavaliittoon. Kolmen
suurimman, Helsingin-, Itä-Uudenmaan- ja Päijät-Hämeen seutukaavaliittojen toiminta—alueeseen kuuluu 90 % suunnittelualueesta. Läänien,kuntien ja seutukaavaliittojen rajat ilmenevät kuvasta 1/2.3.
Pääosa suunnittelualueesta kuuluu Länsi-Suomen vesioikeuden toimi-
alueeseen. Itä—Suomen vesioikeuden alueella ovat vain Hollola, Lahti,Nastola, litti ja Elimäki. Vesihallinnon Helsingin vesipiirin toimi—
alueeseen kuuluvat kaikki muut kunnat paitsi Iltti ja Elimäki, jotka
ovat Kymen vesipiirin alueella. Vesioikeuksien ja vesipiirien rajatilmenevät kuvasta 2/2.3.
Tie- ja vesirakennuslaitoksen piirijako on läänijaon mukainen.
Maatilahallituksen piiriorganisaation muodostavat maatalouspiirit.Maatalouskeskusten liitto r.y. :n alaisina maatalouden ja kalatalouden
neuvontajärjestöinä toimivat maatalouskeskukset. Maatalouspiirien ja
-keskusten rajat ilmenevät kuvasta 32/2.5.







Kuva 1/2.3. Suunnittelualueen 1änien, kuntien ja seutukaavaliit




Vuonna 1975 asui suunnittelualueeseen kuuluvissa kunnissa rajakunnat
mukaan lukien 1 168 007 asukasta. Vuosina 1965—1970 (6 vuotta) ii—
sääntyi väestö 911 68 henkilöä (8,6 %). Väestönlisäys koko maassa
oli vastaavana aikana 28 1436 henkilöä (0,6 %).
Viisivuotisjaksolla 1970-75 on väestön lisäys suunnittelualueen kun
nissa ollut noin 711 000 henkilöä, eli suhteellinen väestön lisäys on
jatkunut 1970-luvun alkupuoliskolla samansuuntaisena kuin 1960—luvun
jälkipuoliskolla.
Kuva 3/2.3. Suunnittelualueen maatalouspiirien ja maatalous
keskusten rajat
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Vertailtaezsa väesti5lukujen muutoksia suunnittelualueen kunnissa voi
daan todeta, että viisivuotisjaksolla 1070-2975 on väkiluku lisäänty
nyt Helsinkiä lukuunottamatta jokaisessa kaupungissa sekä myöskin jokai
sessa sellaisessa kunnassa, jossa v. 1970 asui yli 10 000 asukasta.
Kaikissa alle 10 000 asukkaan maalaiskunnissa väestö väheni tai pysyi
ennallaan (Askola) vastaavana aikana. Kokonaisväestöstä asui v. 1975
kaupungeissa 83 %.
Taulukossa l/2.U on esitetty väestömäärä suunnitelma-alueeseen kuulu—
vissa kunnissa vuosien 1961, 1970 ja 1975 lopussa.
Väestöennusteet
Eri väestöennusteiden vertailemiseksi on kuvassa l/2.1 esitetty suunnit—
telualueeseen kuuluvien kuntien yhteenlaskettu väestömäärä tilastokes
kuksen, sisäasiainministeriön, asuntohallituksen ja seutukaavaliittojen
laatimien väestöennusteiden perusteella sekä valtioneuvoston kanslian
suunnite 7.3.1977. Seutukaavaliittojen ennusteet ovat toimialuekoli—
taisia ja muut valtakunnallisia.
1.8
1. TILASTOXESU5-71
2. SIS. M:N TRENDI 1967-71












-65 -70 - -80 -85 -90 -95 2000
Kuva l/2.,Lt. Kokonaisväestö suunnittelualueeseen kuuluvissa
kunnissa väestötilastojen ja eri ennusteiden mukaan
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Edellä olevista väestöennustejsta vain tilastokeskuksen —71 ennuste
sekä seutukaavaliittojen ennusteet ulottuvat suunnittelukauden loppuun
eli v. 2000 saakka. Edellä olevan johdosta on jäljempänä tarkasteltulähemmin vain tilastokeskuksen ja seutukaavaliittojen ennusteita.
Tilastokeskuksen vuoden 1971 ennuste on ns. demografinen ennuste, jokaperustuu eri väestömuutostekijöiden (syntyvyys, kuolleisuus, muuttoliike) kehitykseen huomioon ottaen väestön sukupuolen ja iän. Ennus
teen perustana olevat väestörnuutostekijät on määritelty vuosien1965—69 kehityksen perusteella.
Ennusteen mukaan olisi väestönlisäys suunnitelma-alueeseen kuuluvissakunnissa noin 292 000 henkeä vuosina 1970-2000. Koko maan osalta on
väkiluvun sitä vastoin ennustettu vähenevän noin 257 000 hengellä.Yleisesti voidaan todeta, että demografiset ennusteet ovat lyhyellä
aikavälillä suhteellisen tarkkoja vielä kuntakohtaisestikin. Sitä
vastoin pitkällä tähtäyksellä tarkkuus kärsii ja lisäksi sitä enemmän
mitä pienempiä tilastoalueita käsitellään, koska taloudellisten muu
tosten vaikutuksia muuttoliikkeeseen ja väestön määrään ei pystytähuomio imaan.
Seutukaavaliittojen toimialuekohtaisissa ennusteissa (v. 1971) on demografisten tekijöiden lisäksi pyritty ottamaan huomioon arvioitu työpaikka- ja elinkeinorakenteen kehitys. Ennusteiden mukaan suunnittelu-
alueeseen kuuluvien kuntien väkiluvun lisäys vuosijaksolla 1970—85 on
noin 558 000 henkeä ja vv. 1970—2000 noin 652 000 henkeä. Ennuste onjossain määrin ylimitoitettu ja tavoitteellinen. Seutukaavaliitot
ovat myöhemmin tarkistaneet väestöennusteitaan useampaankin kertaan.
Seutukaavaliittojen ennusteiden käyttöä vesien käytön kokonaissuunnit
telussa puoltaa se, että ne ovat paitsi kunta- myös taajanakohtaisia.Tämän vuoksi on suunnittelun pohjaksi valittu seutukaavaliittojen v.1971 väestöennusteet. Viimeaikaisen kehityksen valossa ovat mainitut
ennusteet kuitenkin osoittautuneet etenkin Helsingin seudun osalta yli
mitoitetuiksi. Tämän vuoksi on Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöen
nusteet korjattu siten kuin ne on esitetty Uudenmaan seutukaavaliit
tojen yhdistelmäraportissa v. 1976. Edellä olevan lisäksi on eräidenpienehköjen taajamien väestöennusteita korjattu lähinnä sen vuoksi,
että väestöennusteiden pohjatiedot ovat alunperin olleet virheellisiä.Väestöennusteet on esitetty taulukossa 2/2.1.
Vijmejsjmmjssä vuonna 1978 valmistunejssa seutukaavaehdotuksissa onväestön lisäys arvioitu taulukossa 2/2.).! esitettyä pienemmäksi etenkinHelsingin seudun, mutta myöskin eräiden muiden liuomattavien asutuskeskusten osalta. Kun taulukossa 2/2.U on suunnittelualueeseen kuuluvissakunnissa v. 2000 arvioitu olevan 1,56 milj .asukasta on asukasmääräksiuusimmissa ennusteissa v. 2000 arvioitu l,L!1 milj.Vesivarojen käyttöä koskevissa ennusteissa on jäljempänä käytetty viimelsimpia väestöennustejta silloin kun sillä on katsottu olevan vaikutusta kulloinkin tarkasteltuun kysymykseen. Taulukossa (2.21)1) esite—tyista vaestoennusteista on poikettu vesiliuollon suunnittelun yhteydes—sa seuraavien kuntien osalta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Jarvenpää, Lahti, Hollola, Hyvinkää ja Riihimäki.
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Taulukko 1/2.)1. Väest(i suunnittelualueen kunnissa v. 19621,
1970 ja 1975 lopussa
SKL/Kta Kunnissa Suunnftelma-a]ueel 1a
31.12.1964 1970 31.12.1975 31.12.1975
Helsingin skl
1 Helsinki 497 040 517 000 497 269 100,0 497 2692 HyvinkäL 23 04? 34 800 36 403 96,6 35 1653 Espoo 7t 701 96 400 121 610 100,0 121 6104 Jarvenpat 13 S45 15 700 20 292 100,0 20 2925 Kaunjajnen 3 014 7 000 6 893 100,0 6 6936 Ker’ava 11 043 14 300 20 852 100,0 20 8527 Nurmijärvi 14 313 16 700 20 301 92,0 20 3018 Tuusula 15 045 17 500 21 524 100,0 21 5249 Vihti 11 092 12 200 14 616 19,9 14 616
10 Vantaa 56 674 77 000 118 588 100,0 118 588
Yhteensä 726 553 808 600 878 348 877 110
Läntisen Uudenmaan skl
1 Kirkkonummi 8 797 11 500 16 013 19,3 3 090
Itä-Uudenmaan skl
1 Loviisa 5 846 7 200 8 700 100,0 8 7002 Porvoo 13 163 16 700 18 881 100,0 18 8813 Artärvi 2 861 2 480 2 201 100,0 2 2014 Askola 3 788 3 620 3 666 100,0 3 6665 Lapinjärvi U 502 4 105 3 803 97,9 3 8036 Liljendal 1 661 1 450 1 403 100,0 1 4037 Myrskylä 2 708 2 435 2 273 100,0 2 2738 Mäntsälä 10 589 10 070 10 550 1CO,0 10 5509 Pernaja 4 967 4 350 3 946 100,0 3 946
10 Pornainen 2 473 2 340 2 288 100,0 2 28811 Porvoon mlk 12 259 15 500 18 467 100,0 18 467
12 Pukkila 2 240 2 030 1 825 100,0 1 82513 Ruotsinpyhtää 3 912 3 620 3 519 100,0 1 18614 Sipoo 11047 12 020 12 594 100,0 12 594
Yhteensä 83 016 87 920 92 387 91 783
Kanta-Hämeen skl
1 Riihimäki 21 362 22 905 24 044 61,4 19 572
2 Hausjärvi 6 527 7 895 7 507 44,6 3 3483 Loppi 8 126 7 170 6 832 15,6 1 056
Yhteensä 38 115 37 970 38 383 23 986
Päijät—Häneen skl
1 Lahti 79 006 88 700 94 892 92,3 87 585
2 Hollola 9 858 12 695 14 853 43,4 6 4463 Kärkölä 5 315 5 055 4 944 58,3 2 8824 Nastola 7 658 11 570 13 043 57,8 7 5395 Orimattila 12 922 12 850 13 354 100,0 13 354
Yhteensä 114 759 130 870 141 086 117 806
Kymenlaakson skl
1 Elimäki 8 770 8 199 8 056 8,0 6442 litti 9 400 8 618 8 018 39,0 3 12?
Yhteensä 18 170 16 817 16 074 3 771
Kaikki kunnat 989 410 1 093 627 1 168 007 100,0 1 117 546
Väestöstä on
— kaupungeissa 665 052 717 305 968 424 93 955 407
- maalaiskunnis—
sa 246 643 376 322 199 583 81 162 139
x) Väkiluvut on jaettu pinta-alojen suhtecsca muissa rajakunnissa, paitsi









1970 1980 1990 2000 1970 1900 1990 2000
7
•.1 2Wilsingin skl. 808 600 939 000 0i0 000 1 135 000 Permia 7002) 38O 800
It.!—Uudenmaan skl 87 920 96 270 107 100 117 250 — Kirkonkylä
‘2) 390 1470
Uintisen Uudennu.an skl 11 500 18 500 25 300 32 1400 — Koskenkylä 1327
2) 8o2)
Kanta—Hämeen skl 37 970 140 550 145 870 514 300 — Isnäs 530 500 1450 1450
Piät—HLiiien skl 130 870 160 925 186 000 209 850 Pornainen 2 31102) 2 0302) 1 t802) 1 6002)
Kymenlaakson skl 16 817 15 600 14 800 14 200 — Kfrveskosld fkk) 325 320 330 350
Pukidia 2 0302) 1 800 1 600 1 5002)1 093 677 1 270 8145 1 1419 070 1 563 000
— Kikonkylä 377 3302)
Rtsinpyhtä 3 6202) 3 2652) 2 960 2 71402)
— Strömforsin tehs 5802) 6302) 7002)
HELSINGIN SETJrUKAAVA- - TesjoId 300 300 300
LIITIO 87 920 96 270 107 100 117 250
Helsinki 517 000 500 000 500 000 500 000
Vantaa 77 000 1140 000 170 000 190 000 PÄIJXT—HÄ!EEN SELYIU—
Espoo 94 1400 1141 000 165 000 190 000 KAAVALITI’lO
Kauniainen 7 000 8 000 10 000 10 000
Kerava 14 300 23 000 33 000 45 000 Lahti 88 700 109 000 120 000 127 000
JrvenpA 15 700 23 500 33 000 145 000 Hollola 12 695 17 8Do 25 200 35 4140
HyvinkA 314 800 44 000 514 000 65 000 — Salpakangas 3 300 10 700 17 000 25 000
Tuusula 17 500 23 000 29 000 35 000 — Herrai.a 650 700 750 800
— Jokela 2 500 2 700 3 000 3 000 Kärkölä 5 055 4 800 14 900 5 000
— Hyrylä—Rusutjrvi 3 500 5 500 7 500 10 000 Nastola 11 570 15 750 20 500 25 210
— Kellokosld 2 700 2 700 2 700 2 700 — Krkon1(y1 5 800 10 500 15 000 20 000
Nunnij1rvi 16 700 22 000 28 900 33 000 — Vi1llide 1 500 1 8oo 2 200 3 000
— Kirkonkylä 3 000 5 000 7 000 10 000 Orijrattfla 12 850 13 575 15 400 17 200
— Rajanlld 3 500 14 500 6 000 8 000 — Kirkonkylä 3 500 7 100 10 000 13 000
— Ilaukkala 3 500;) 4 200 5 000 6 009 — Kuivanto 414Q 48o 500 550
- Korpi—Röyldcä 900 - Pennala 300 300 300 300
—
Perttula 7QQ1) — Hein!na 200 200 200 200
Vinti 12 200 14 500 18 00Q 22 000
— Kirkonkylä 1 500 130 870 160 925 186 000 209 850
— Nunnela 2
- Ojakkala 600 siii’j
- Otalanpi 4l) vrairrio
808 600 939 000 1 0130 000 1 135 000
IIC-UUN4AAN SEUIU- Riihiinä4d 22 905 27 200 33 700 43 000
KAAVALIIflO Hausjärvi 7 895 7 450 7 220 7 100
Porvoo 16 700 22 030 27 000 39 000 Loppi 7 170 5 900
I4 950 4 200
Porvoon mlk 15 500 18 t4QQ 22 200 26 000 500 400 350 350
- Garrelbacka
Estbacka—Peippola 1 1822) 5 880 9 020 39 970 40 550
145 870 54 300
—
TuflcJjfl 1 l73 1 ].40 920 KY!€NLAAKSON SEIJrtJ—
— Sköldviic 249 1400 550 KAAVALUI’IO
— Hintliaara 3702) 360 350
— Hanuri 8oo 1 1400 2 200 2 200
Loviisa 7 200 8 500 9 500 12 500 Elis1d 8 199 7 700 7 300 7 000litti 8 6lR 7 900 7 500 7 200Sipoo 12 020 14 1400 17 8002) 22 000
— Nikkilä 2 ;752) 3 68o 5 000 6 28O 18 817 15 6oo 14 800 14 200
— Söderkulla 6122) 1 120 1 600 2 050)
— ‘1’alma 6782) 7602) 8502) 900 LTISEN UUtENMMN
—
1’jras 14282) 480 520 55(42) SEIJflJKAAVALIITIO
— östersuxom 800 1 000 1 000 1 000
Näntsälä 10 070 10 0302) 10 31402) 10 7002) Kirkkonunni il 500 18 500 25 300 32 400
— Kirkonkylä 1 9882) 3 200 3 60o 5 200
- Ohkola+Ohkolan rak.
kaava—alue 2 oo2) 2 2 100 2
— SNlinkää 3342) 2902) 270 2502)
Artjärvi 2 460 2 085 1 820 1 610 I.hde:
— Kirkonkylä 700 700 650 509
flskola 3 620
— Kirkonkylä 5862)
3 200 3 100 1) Helsin&.n skl 21.1.19713
7502) 88021 1
— :4anninkyiä 41372) 540 6002) 6702) 2) Itä—Uudemaan skl 1973
2 9702) 2 600cÅ?pinjirvi 14 1052) 2)
7502) 84o Helsinki, Espoo ja Vantaa: Uuderraan seutukaavaliittojen raken— Xapellby+Norrty 1390
— Porlanrd 2742) 2502) 2202) 200 . nesuunniteijiti.en ylidiste1s1raportti
— PuJ<ayv 2352) 200 170 15021 Cv. 1976)
Liljendal 1 1350?) 1 200 1 0302) 9007)
— S’wtrsk (kk) 370 3802) 1400 30
Nyrsky1ä 2 1 9802) 1 1 500




uunnitte1ualueen kaupunkivaltai suucleila ja IIe]sinki—keskeisyydellä
on huomattava vaikutus alueen työpaikka— ja elinkeinojakautumaan.
Vuonna 1975 noin 2/5 alueen väestöstä asui Helsingissä ja sen naapuri-
kunnissa. Tästä johtuu; että seurannaiselinkeinojen osuus alueen kai
kista työpaikoista on maan keskiarvoa suurempi. Samasta syystä maa- ja
metsätalouden osuus jää varsin pieneksi. Suunnittelualueeseen kuulu
vissa kunnissa oli ammatissa toimivan väestön määrä vuonna 1970 noin
529 500. Seutukaavaliittojen ennusteiden mukaan se olisi vuonna 2000
noin 762 000. Työpaikkojen v. 1970:n ja ennustettu jakautuma ilmenee
seuraavasta taulukosta.
v. 1970 % v. 1985 % v. 2000 %
maa— ja metsätalous 25 900 5,8 l1 900 3,0 11 900 1,9
teollisuus 151 500 28,6 182 000 26,14 192 till 25,0
seurannaiselinkeinot 3514 500 65,6 2480 000 70,6 558 000 75,1
529 500 100,0 676 900 100,0 762 300 100,0
Maa- ja metsätalouden osuus kaikista työpaikoista oli v. 1970 14,5 % ja
on sen ennustettu laskevan vuoteen 2000 mennessä noin 1,5 prosenttiin.
Vaikka maa- ja metsätalouden työllistämä väestö on viime vuosina vähen
tynyt tuntuvasti, ei Keski— ja Itä—Uudellamaalla ole ollut sanottavasti
havaittavissa maan yleisen kehityksen mukaista viljellyn peltoalan vähen
tymistä. Siirtyminen tehokkaampiin viljelymenetelmiin on omalta osaltaanjohtanut tilakokojen hitaaseen suurenemiseen ja tilojen lukumäärän vähen
tymiseen. Vuonna 1959 oli tilojen lukumäärä suunnittelualueen kunnissa
20L700 ja kymmenen vuotta myöhemmin 17 800. Tilojen keskimääräinen pel
toala kohosi vastaavana aikana 12,5 hehtaarista 114,5 helitaariin.
Teollisuuden palveluksessa oli 1970-luvun alussa 29 % suunnittelualueen
ammatissa toimivasta väestöstä, mutta sen suhteellisen osuuden ennuste—
taan alenevan 25 %:iin vuosisadan vaihteeseen mennessä. Merkittävimmät
teollisuudenalat ovat metalli- ja koneteollisuus, graafinen teollisuus,
elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus sekä kemian teollisuus.
Seurannaiselinkeinojen työpaikoista muodostivat vuonna 1970 palvelu-
sekä kaupan työpaikat noin 5/11. Loppuosa koostui tasan rakennustoimin
nan ja liikenteen työpaikoista. Vuoteen 2000 mennessä on seurannaiselin
keinojen työpaikkojen arvioitu lisääntyvän 2024 000 työpaikalla, mikä on
noin 88 ¾ työpaikkojen kokonaislisäyksestä. Voimakas kasvu johtuisi lä
hinnä palvelu- sekä kaupan työpaikkojen lisääntymisestä.
2.6 KAAVOITUS
Kaikki kuusi seutukaavaliittoa, jotka toimivat suunnittelualueella, ovat
laatineet runkokaavan toimialueeltaan. Syksyllä 1973 oli yleiskaava val
miina kaikissa kaupungeissa ja suurimmissa maaseutukunnissa. Kauniaisiin
yleiskaavaa ei ole laadittu, koska asemakaava kattaa koko kunnan alueen.
Sisäasiainministeriölle ei ole yhtään yleiskaavaa esitetty valivistetta
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vaksi. Valtuusto on hyväksynyt yleiskaavan toiminnan ohjeeksi Hel
singissä, Espoossa, Keravalla, Kirkkonummella, Porvoossa ja Mäntsä
iässä.
Sisäasiainministeriön tiedustelun mukaan oli suunnitelma-alueella
1.7.1969 asema- ja rakennuskaavoitettua aluetta kaikkiaan noin
29 800 ha eli 11,3 % alueen maapinta-alasta. Kaupungeissa oli vastaa
va lukuarvo 111 800 ha, mikä on 13,7 % niiden maapinta-alasta.
Suunnittelualueella oli 28.6.1978 mennessä vahvistettu neljä rantakaa
vaa, joista kaksi sijaitsee Sipoossa, yksi Pernajassa ja yksi Lovii—
sassa. Vireillä oli kolme rantakaavaa minkä lisäksi lääninhallitus oli
kolmessa tapauksessa antanut rantakaavan laatimisesta tarpeellisuus
päätöksen. Vahvistettujen rantakaava-alueiden yhteispinta-ala on
110,2 ha ja rantaviivan pituus 6,0 km. Loma-asuntoja oli niissä yh
teensä 1011 kpl. Rantakaavoituksen osalta lähemmät tiedot ilmenevät
taulukosta 1/2.6.
Taulukko 1/2.6 Rantakaavoitustilanne Keski- ja Itä-Uudellamaalla
28.6.1978
Kunta No nnus Pinta- Rantaa Loma- Vahvistus
ala asun
toj a
ha 1cm kpl pvm






Sipoo 3 Krmarö, Krokholmen - — - 28.6.73
11 Massby 20 0,2 5 Kaava hyväksytty
28.11.73
5 Löparö Kaavoittaja hy
väksytty 2.11.73
6 Spjutsund 31,11 1,7 6 Kaava hyväksytty
25.11.72
Porvoo mlk 7 Varlaxby - - Tärpeellisuus
81 päätös 31.8.701 Varlaxudd
8 Sondby
111..1 ostergard — — 31.o.70
9 Tirrro
$taffas - - - II 3.1.73
Pernaja 11 Sarfsalö 110 1,11 72 Kaava hyväksytty
Fisimäs 26.9.73
Loviisa 11 Tavistholnn 18,8 2,7 21 Kaava hyväksytty
29.9.76
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3. VESIVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖKELPOI
5 UUS
3.1 VESISTJEN YLEISKUVAUS
Kaikki suunnittelualueeseen kuuluvat kymmenen vesistöä laskevat Suomen-
lahteen (kuva 1/5.1). Vesistöt ovat maamme vähäjärvisimpiä, sillä vir—
taamia ja veden laatua tasaavia järviä on pinta-alasta vain noin 2 %,
kun koko maan vastaava arvo on noin 10 %. Järvialtaiden vähäisyydestä
johtuen ovat virtaamavaihtelut vesistöissä varsin rajuja. Poikkeuk
sellisen suuren ylivirtaaman vallitessa saattavat alueen joet purkaa
Suomenlahteen vettä yhteensä yli 1100 m5/s. Kuivan kauden sattuessa
saattaa vastaava virtaama olla vain alle 3 m5/s.
Jokiuomat eivät niele - etenkään Itä-Uudellamaalla - edes normaalista
lumien kevätsulamisesta aiheutuvia vesimääriä vaan ne tulvivat tällöin-
km yli äyräiden. Poikkeuksellisen suurella tulvalla, kuten v. 1966
oli suunnittelualueella tulvan vaivaamia alueita noin 11 000 ha. Itä-
Uusimaa onkin nykyisin maamme pahiten tulvan vaivaamaa aluetta.
Yli yhden hehtaarin suuruisia järviä ja lampia on suunnittelualueella
yhteensä L13 kpl. Niden yhteenlaskettu pinta-ala on 163,1 km2 ja kes—
kikoko siten 0,10 km
Pinta-aloittain järvet jakaantuvat seuraavasti:
0,01—0,1 km2 0,1—1,0 km2 1,0—10 km2 10 km2 Yhteensä
238 kpl 135 kpl 38 kpl 1 kpl l3 kpl
59% 52% 9% — 100 ¾
Suurin järvi on Pyliäjärvi (l2, km2) Artjärven järvialueella. Se on
myös syvin (67,5 m). Yli 5 km :n suuruisia järviä ovat Villikkalanjär
vi, Hopomträsk, Tuusulanjärvi, Mallusjärvi ja Sääksjärvi. Tämän luvun
lopussa olevassa taulukossa 1/3.1 on lueteltu järvet vesistöalueittain
sekä niistä saatavina olevat tärkeimmät numerotiedot.
Jäljempän kohdassa 3.3. esitetyn vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen
perusteella voidaan todeta, että pääosa vesistöistä soveltuu enintään
tyydyttävästi tavanomaisimpiin käyttötarkoituksiin kuten esim. uimiseen,
kalastukseen, vedenliankintaan jne. Vielä 1800-luvun puolivälissä useim
mat alueen vesistöistä sitävastoin soveltuivat varsin hyvin em. käyt
tötarkoituksiin.
Vesistöjen käyttökelpoisuuden huonontumiseen ovat vaikuttaneet useat
eri tekijät, joista tärkeimpinä voidaan mainita asutuksen, teollisuu
den sekä maatalouden voimakas kasvu. Yleisesti voidaan todeta, että




Vesistöalueiden pääjako sekä eräitä valuma-alueiden pinta-aloja ja jär
visyyttä koskevia tietoja on esitetty kuvassa 1/5.1. Eri vesistöalueet
on esitetty lisäksi tämän luvun lopussa olevissa kuvissa l/5.2—lt/3.2
sekä jokiuomien pituusleikkauksia kuvissa 15/3.2
- 19/5.2.
5.21 Vedenkorkeudet
Vedenkorkeushavaintoja on suunnittelualueella järjestelmällisesti
suoritettu vuodesta 1911 alkaen, jolloin Vantaanjokeen Oulunkylään
asennettiin ensimmäinen vedenkorkeusasteikko. Vedenkorkeushavaintoja
ovat alueen vesistöissä suorittaneet entinen TVH:n hydrologinen toimis
to, entinen maataloushallituksen insinööriosasto, vesihallituksen
liydrologian toimisto sekä Helsingin kaupungin vesilaitos, joka on
suorittanut havaintoja vain Vantaanjoen vesistössä. Helsingin kaupun
gin vesilaitoksella on Vantaanjoen vesistössä neljä limnigrafia sekä
eräitä vedenkorkeusasteikoita. Hydrologian toimistolla on nykyään
alueen vesistöissä viisi vedenkorkeusasteikkoa, joilla suoritetaan
päivittäin havaintoja.
Taulukossa 1/5.2 on vesistökolitaisesti esitetty kaikki kohteet, jois
sa vedenkorkeusliavaintoja on suoritettu. Taulukosta ilmenee myöskin
ajanjakso, jolta havaintoja on olemassa. Vedenkorkeuden liavaintopai—
kat on merkitty myöskin vesistökohtaisiin kuviin l/3.2—l1/3.2.
Yleisesti voidaan todeta, että vedenkorkeusliavaintoja on suoritettu
alueen jokivesistöissä varsin runsaasti. Järvistä sitävastoin havain
toja on huomattavasti vähemmän.
Suunnittelualueen vesistöissä ovat vedenkorkeudet ylimmillään keski
määrin huhtikuun puolivälissä ja alimmillaan elo-syyskuussa sekä tal
vella maaliskuussa juuri ennen sulamiskauden alkamista.
Meriveden korkeuden vaihtelut ovat rannikoillamme varsin nopeita ja
voimakkaita, jos niitä verrataan järvien vedenkorkeuden vaihteluun.
Alla on esitetty meriveden korkeuden kuukäusikeskiarvot h1 (poikkeami
na nollatasosta) sekä vaihteluväli h2, jonka sisäpuolelle 98 % kai
kista havaintoarvoista asettuu.
Kuukausi
1 II III IV V VI VII VIII IX 1 XI XII
h1 (cm) +2 —z —11 —8 —l4 —5 +5 +6 +7 +10 +)4 +7
h2 (cm) 122 123 102 97 71 67 58 71 87 107 111 112
3.22 Virtaamat ja vai umat
Virtaamahavaintoja ovat suunnitelma-alueen vesistöissä suorittaneet
edellä kohdassa 3.2] mainitut kolme virastoa. Kuvista l/5.2-1LL/3.2
ilmenevät vesistdkohtaisesti myöskin virtaamahavaintojen havaintokoli


















































KUVA 1/3.1 1: 600000 VESIHALLITUS 1978




Taulukko 1/5.2 SUUNNHTELUALUEEN VESISTÖJEN VEDENKORKEUS- JA VIRPAAMAHAVAINTOASEMAT
Hydrolo&.i tojidston valtalaxinalliset havaj.ntoasenc
Ast.n:o Joki A8teikcn nind (ja sijainti) 0-piste W—havaintoja Q-havalntoja
16:la sken1,1njod PyhIijrvi, (Kinttulanjln S—ranta) t+39,oo m 1954— l953
N60+39,02 m
16:4 Fbsilanpi fFbsi, v. ranta) N43+27,75 m 1958— —
N60+27,81 ui
18:5 Porvoonjold Vakkola (1 tvri VaRRolariicosken ala- N43+14,64 m 1963— 1963-
puolella) N60+114,69 m
19:1 ntsälnjoId Vekkoski (Bollan silta) tI’+9,22 m 1963— 1966-
N60+9,27 m
19:3 Ridanfors (nantiesilta) NN + 0100 fl 1934— 1932
N60+0,0LI ui 1965 1965
21:12b Vantaa ?r11yskj (pohjapadon y1puolella) J+20,00 m 1958- 1959
N60+20,06
21:15a Hanala (vanhan nrllyn yläpuolella) N43+21,42 ui 1965
21:17 0iilirIojlä frautatiesilta) +4,99 ui 1911— 1922-
N60+5,05 m
Helsingin Iupungin vesilaitoksen havaintoaseuat Vantaan alueella
HKVL:n n:o Aateikon nimi (ja sijainti) Kiintopiste 0—piste Havairot (ja niiden laatu)
11 Arolanpi, ?aroonirud (puinen 10.00 X 7.95 ui X 1960— (ti1apisiä)
nantiesilta, oikea ylävirran
puoli)
12 Ivinkiä—Riihinki (vanha «man— N43+84,56 m N43+80.95 m 1961- (kerran pivssä)tiesilta, oikea alavirran puoli)
13 Hyvinkää (pikatien silta, oikea 82,50 ui 80.09 m 1960— (tilapäisiä)ylävirran puoli)
14 Hyvinkäänkylä (nantiesilta) 82,98 m 76,38 m (kerran päivässä)
15 Palojoki fnaantiesilta, oikea 10.00 m X 4,16 ui 1960— (tilapäisiä)
alavirran puoli)
16 Seutula (nmantiesilta, vasemTan 10,00 X 632 ui X 1960— (tilapäisiä)
aukDn rewia ylävirran puolella)
31 Hyvinkää (villatehtaan oja, 10.00 n X 8,99 m X 1960— (tilapäisiä)
nmahan lyöty paalu)
32 Hyvinkää (Hyvinkään teurastant,
2 m puusillasta alas, vaserralla)
33 Tuusula, Jokela (naantiesjlta, 10.00 X 9,21 ui X 1960— (tilapäisiä)
rautatiesillan vieressä)
34 Palojold (riaantiesilta, oik. 10.00 X 5,345 ui X 1960— (kerran päivässä)
alav. puoli
41 Rajanki (1ajanen tehtaan 10.00 m X 8,99 X 1960- (tilapäisiä)luona, rrmahan lyöty paalu)
42 Rajaznkj (1(oiransuolenoja, 10.0Cm X 9,54 X 1960- (tilapäisiä)N:o 41 alapuolella)
43 Nw’mijärvi, Kytöporras (nman— 10.00 « X 6,640 ui X 1960 (tilapäisiä)ties;lta, vasen alavirran puoli)
45 Valkjärvi (Vaikiärven NN+35,50 ri NN+32,00 ui (kerran päivässä)ojan pato, ojan puoli)





Jata1o*11ituksen suorittit ja Vii :nustoiniiston ardstoInnt havair,t
Ve3ivy1n nimi Asteikon paikka N:o 0-piste N+n IvaintOaika Hum.
ESPOONJOKI 81.037 Kävelysilta FN;o 61420 1 2.07 4.5—30.9.66; 29.3—26.5.
67; 64—8.j.68;
11.14—3.5.69
‘ItJtULANJ0KI 21.08 Kiilan silta PN:o 2150 . 25.42 1966—1970
)1’AVANJ0KI 21.09 Kylätiesilta P?:o l66’ 2 26.70 1969-
tantiesi1ta PN:o 22620 3 3034 1969—70
PN;o 26220 4 3135 1969
—“
—“— PN:o 314910 5 33.141 1960
?4XrSÄLÄN.J0KI 19 Ridanfora PN:o 46 1 0.00 19351965X X Hydrol. toimisto
Boen paikallistiesilta
PN:o 10710 2 6.06 1961—62—63 kevätC X r$c.Icevättu1vaa
—“— Bollan nantiesi1ta PN:o 5495 14 10.214 1961—62—63 kevät
—“— PolRusilta HW = 13.78 1963 kevät
antiesi1ta PN:o 2291 5 20.23 1960—61—62—63 kevät
Nordbon r1ätjesj1ta PN:o 142l 6 61.143 lgbO—61—62—63 kevät
Hki—Lahti neantiesilta
PN:o L475 7 60.18 1960—61—62—63 kevät
Hirvihaarankoski PN:o 50220 3 70.72 19616263 kevät
Ollilan tilussilta PN:o 55850 9 73.28 1962—63 kevät
1• om1an silta PN:o 57098 10 72.93 1960—61 kevit
10 73.40 1.2—31.12.62; 1.l.—7.6.63;
3.1—18.12.64; 22.3—7.6.65;
8.14—13.5.66
—“— Kaanaan silta PN:o 61220 11 714.12 1959—60—61—62—63-64—65
66 kevät
Kalldnkoski I’1äties.PN:o
64490 12 75.36 1955—56—59—60 kevät
12 74.85 1962-63 kevät
—“— Tilussilta PN:o 702 13 76.55 1955—56—57—59—60—61—62—
63 kevät
antisi1ta PN:o 7_735 114 77.40 1955—56—57—59—60—61—62—63
ja 1966 kevät
—“— antiesilta alapuol. PN:o
76630 15 78.99 1961—62—63 kevät
SuJicavanj8rvi luusua
PN:o 78350 16 79.90 15.3—29.12.49; 1.1.—30.12.50;
2.1—31.12.51; 3.1.—7.9.52
16 79.98 1959—60 kevät
•‘L
—“— 16 78.98 3.1.—6.12.61; 2.2.—30.12.62
—“— sivuojat ..1 16 78.98 3.1—31.12.63; 1.1.—3l.12.63;
2.1—7.5.65; 27.4—23.5.66
HIRVLHPfi.RAN SIVTX)JAT
Storbybäcken Grirdängin silta 6.65 1960—61—62—63 kevät X X rk. kevättulvaa
Koukunjärvi “ Koujcuj-rjärvj 80.35 15.3-31.12.49; 1.1—31.12.
50; 1.1—31.12.51; 1.1—
7,9.52
xoukun.jrvenoja Koukunjärvenoja 79.89 )96263—66 kevät




•“• Icylätiesilta 81.20 1960 616263 kevät
Rutaoja ‘Ibkeen silta 73.53 1955—56—59—61 kevät
Peltolan ranta 78.41 1.2—31.12.62; 1.1—31.12.
63; 1.l.—31.12.63; 1.1.—
31.5.65
NISLNJ0KI 19 Kirkkosilta 23.3—20.5.70
R0NJOKI I Strmberg alap. PNo 10700 2 0.26 21.3—31.12.39
1 0.16 1.1.40; 141; 42; 43; 44; 145
00 1 1962—63 kevätyUip. PN:o 111 2 13.03 1939-45
—“— 2 ‘ 7.14—8.5.62; 10.14—26.5.63
•1• Henttalankoski alap. PN:p
142.J0 12.143 2.14—19.6.62
yläp. PN:o 1.11.36—31.12.50; 1951—52—53—b 14.78 5’4—55—56 kevattulva; 1961 ke—
4t; 1.2.62-30.4.70
4Va1d1ankoeki alap. PN:o40 5 15.09 1937-38 kevät
199
5 14.33 1939; 1941 kevät
5 15.07 1955; 56; 57 “
5 15.09 1962; 63; 611 kevät
—“— PN:o 2080 6 25.16 1939; 62; 63; 614; kevät
Hlfriicoski alap. 24d00 7 25.60 15.3—31.12.1939; 110; 141;
30.11.19112; 1962; 63; 611
kevät x x Irk. kevättulvaa
Rahik silta PN:o 321100 8 30.54 8.4—.5.1962
8 29.34 10.4.—15.5.1963
8. 29.21 19.11—25.5.19614
29.21 30.4..214.5.1966$yväxx,jankosld alap. PN:o
35900 9 32.57 10.4.—41.5.62; 1.4—2.6.64
RV0NJ0KI 1 Syv&jankosId yläp. P:o
359110 10 36.50 10.4.—31.5.62
10 34.63 3.3—5.6.611
Naarkoski alap. PN:o 375 11 34.i4 l1.1—3l.12.1940
—“— 11 36.54 9.4.—5.6.1964
—“— Naarkoald yläp. PN:o 37620 12 L42.33xx 8.11.—31.12.39 xx Mitattu ylh.aiasp.
12 43.68’ 14.4.—31.5.40
—“—
—“— 12 42. 33xx 1941—142 kevät
12 4368xx 1962; 63; 64; kevät
12 4368xx 6.4.—24.5.66
-“— Kukorcorven I,1ät.s.
PN:o 40l 13 42.51 1952;55;56;57;61;62;
63;64;66 kevät
Ran silta PN:o 1490 14 43.119 1.l.40—30.9.—58
14 43.49 1.1.40—30.9.58
14 43.04 1961; 62; 63 kevät
14 Ll7.24 1964; 1966 kevät
Hakoisten rrant.s. PN:o 53540 15 115.55 1938; 39—40 kevät
—“—
—“— 15 45.55 16.3—15.4.45
—nO
—“ 15 145.55 1950; 51;52;53;54;55;56;57
—“—
—“— 15 115.55 1958; 60; 61 kevät
15 45.55 1962;b3;613;65;66;67;
68;69;70 —
Huovilan silta PN:o 539 16 43.02 1.3.1939—31.12.1950
16 414.02 1951—1963 kevät
16 43.02 1964; 1966 kevät
ivä1än silta PN:o 58010 17 143.37 1939—1956 kevät
17 43.37 1961—1962 kevät
—“— 17 411.37 1963; 64; 66 kevät
—“— T6rrö alap. ?N:o 631° 1 148.142 1962; 63; 64; kevät X x Täx’lc. kevättulvaa
15nrh5 yläp. PN:o 631116 19 514.S9 1964 kevät xx Mitattu alasp.
—“— Väåräjcoski PN:o 6411 20 58.13 1963-1964 kevät
Virenojankoski alap. 60PN:o 7011 21 57.814 1963—19611 kevät
21 57.13 1.1.69—31.12.70
Vierjarkos1d ylåp. 2PN:o 708 22 63.06 30.4.19140—19.5.1955
—“— 22 63.06 1.2.1962—31.12.70—
Siltalan silta PN:o 72964 23 62.35 24.10.19140—15.5.1955
—“— 23 62.35 7.4.62;63:611;66 kevät
Viljaniemen silta PN:o 780 211 63.d7 1962—1966 kevät
0N3UKt 18 Mie4ddi rraanties. PN:o0
683Q0 25 63.26 1.5—40—30.5.514
•L14•
25 65.25 1962;63;6t1;66 kevät
pilcatiesilta PN:o 96l 26 67.63 1952, 1963 kevät




—“— 27 69.19 13.4614•31.12.1970•




PN:o 1152 29 71.87 l8.3—38—31.12.—I2
29 71.87 19146;50;55;56;57;61;62;
63;64;66 kevät
Haarajoen nru PN:o 118960 30 72.07 18.3—38—31.12.111
30 72.07 19116:511;55;56;61;62;63;
64 kevät
K0CE1KYLÅNJOKI 16 Askolinin pato PN:o 21468 1 3.87 12.14—l4.5.3;7.4—22.5.64
Hamrkosken voipal. PN:o3600 2 6.00 1963; 64; 65 kevät x x Irk. kevättulva
—“— sterbynkos1d yläp.
PN:o 50 3 7.21 26.4.—64—3l.12.70—
Kuuskoski alap. FN:o 8260 11 7.51 1963-1968 kevät
Kuuskosken silta PN:o 8500 5 13.43 1.1—62—31.12—63
Stöton ranta PN:o 10; 6 13.21 1964;65;66;67;68 kevät
Kylätiesilta PN:o 13196 7 13.06 1964;65;66;67;68 kevät
Liljendafln nEant.s.PN:o
176 8 13.24 19116;47148;55;63;611;65;
66;67;6 kevät
Esko]in talont .silta PN:o
9 16.80 1963;64;65;66;67;68 kevät
f.rieborgin silta PN:o 23700 10 16.85 l964;65;66;67;68 kevät
TAASIANJOKE 15 lantiesilta PN:O 9665 1 0.52 1946;63;611;65;66;67;
68;70 kevät x x tark. kevättulvaa
Holrnarikosld PN:o 10620 2 3.83 lU.14—63—31.12.—70
Pätärin ranta PN:o 12050 3 6.86 l963;64;65 kevät
Nygårdin ranta PN:o 15200 4 12.16 1963;65;66;67;68;69;
70 kevät
—“— Kylätiesilta PN:o 18405 ii.8 l946;63;64;65;66;67;
68;69;70 kevät
KylAtiesilta PN:o 20902 6 13.09 1963;614;65;66;67;68;
69;70 kevät
TMSIANJOKI 15
Bäckbynojansuu ?N:o 250 7 111.71 1963;64;65;66;67;68;
70 kevät
Taasianjoki PN:o 26700 8 15.79 1967;68;69;70 kevät
—“— Kylätiesilta PN:o 278 9 17.38 1963;64;65;66;67;68;
69; 70 kevät
—“— Viljelystiesilta PN 3].5 10 18.15 1964;65;67;68;69;70 kevät
Kylätiesilta PN:o 37140 11 19.16 l963;614;65;66;67;68;
70 kevät
—“— fantiesi1ta PN:o 3933 12 20.06 7.3—67—3l.12.—70—
Taasianjold PN:o 391455 13 20.10 l963;64;65;66 kevät
—“— Vanha nantiesi1ta PN:o 41266 111 20.56 1963;64;65;66;67;68 kevät





















































KUVA 20/3.2 1 1 : 600 000 VESIHALLITUS 1978


























21 21 Ennen Kytäjokea














Niissä pisteissä, joista havaintojaksoa ei ole ilmoitettu kuvassa20/3.2, on virtaamat arvioitu lähimmåltä pitempiaikaiselta havainto-paikalta käytettävissä olleiden tietojen perusteella.
Kuvassa 21/3.2 on esitetty vuosikeskivaluman alueellinen jakautuma vuo
sijaksolla 1931-60. Valuman paikallinen jakautuminen noudattaa suunnilleen keskisadannan alueellista jakautumaa. Suunnittelualueen vuosikeskivaluma on rannikolla noin 300 mm ja alueen pohjoisosassa noin 250 mm.Pinta-layksikköä kohden ilmaistuna ovat vastaavat valumat 9,5 ja 8,0l/s km.
Kuva 21/3.2. Vuosikeskivaluman alueellinen jakautuma vuosijaksolla
1931—60
Suunnittelualueen väliäjärvisille jokivesistöille on ominaista virtaa—mien suuri ajallinen vailitelu. Keskiylivirtaama (MHQ) on useimmissajoissa yli satakertainen keskialivirtaamaan (MNQ) verrattuna, kun se
esimerkiksi Kymijoen suulla on vain 2,1-kertainen. Virtaamia tasaa—vien järvien vähäisyydestä johtuen lumen nopea sulaminen ja rankat sateet aiheuttavat usein etenkin Itä—Uudenmaan vesistöissä äkillisiä tul-
via.
Suurimmat tunnetut ylivirtaamat ovat suunnittelualueella sattuneet ke
väällä 1966. Talvi oli tällöin erittäin runsasluminen. Lumipeitteen
vesiarvo oli enimmillään noin 230-2110 mm, kun vastaava keskiarvo on 01-lut jaksolla 1931-60 noin 100—110 mm. Lumen sulaminen tapahtui viivästyneestä kevään tulosta johtuen noin kaksi viikkoa keskimääräistä myöhemmin, mutta sitäkin nopeammin. Syntyneiden tulvien huiput sattuivattoukokuun 1-)[. päiviin. Kevään 1966 liuippuvirtaamat olivat niin suu
ria, että vastaavanlaiset ylivirtaamat toistuvat keskimäärin
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Kuva 22/3.2. Ylivalumien toistuvuuksia eräissä Keski- ja Itä-
Uudenmaan vesistöissä
Alivirtaamien määrittäminen jokivesistöissä on yleisesti suhteellises
ti huomattavasti epätarkempaa kuin ylivirtaamien. Alivirtaamia on
alueen vesistöissä myös mitattu huomattavasti vähemmän kuin ylivirtaa
mia. Viime vuosina, jolloin vesivarojen niukkuus on muodostunut alueel
la yhä suuremmaksi ongelmaksi mm. asutuksen vedenhankinnan sekä peltojen sadetuksen kannalta, on myös alivirtaamamäärityksiä pyritty tar
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TOISTUMISAIKA T
Kuva 23/5.2. Alivalumien toistuvuuksia eräissä Keski- ja Itä—
Uudenmaan vesistdissä
Alivalumien toistuvuudet eivät vielä kuvaa riittävästi vesistön ali
valumaoloja. Valuman pysyvyyskäyristä saa jonkin verran paremman ku
van, mutta varsinkin vedenhankinnan kannalta on kuivakauden kesto
ratkaisevaa. Kuvat 221/3.2 ja 25/5.2 esittävät Mäntsälän-
Joen eripituisten kuivakauien toistuvuutta.
f%- J H H H /s1 t 0 I’oskenkytonjoki Pyhbjörv, luuSua 19S4—70 F 655 km LB.1/.i T V :V 1tTt — ——— — O PorvoonjoI,Vokkoto 1963—70 F: 1t35kr. L1.7/.
-, \. ..,. L. .-f fi 4 — ..—O MontsoLOnjoki, Rdanfor %932—60 F: 780 kn. C:2.5/.
- 2.0
t
— — — X —
— V.ldokj 1965—70 P 655 kn? L 25/.— M -:\-:1: -tri •—OYantoo,H0na0 1960—70I30Sku i2,2%
— —%-- .—.
-r j-14 ——-——0—”— Myaymoki 1961-?0F:1235hn L2f/.
— %\r L’
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Kuva 2I/5.2 Kesä- ja pitkäaikaisten kuivakausien P












Kuva 2 5/3.2 Pitkien kuivakausjen P keskivaluman Mqp (l/s km2) toistu—
misaikoja Tr (v). Mntsälänjoki, Ridanfors.
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5.23 Suoritetut virta u s tutkimukset
Vantaanj oki
Vantaanjoessa ja sen sivu-uomissa veden keskimääräiset virtausnopeu
det virtaaman Pitkäkoskella ollessa 3 m5/s on esitetty taulukossa
2/3.2. Tulokset perustuvat Helsingin kaupungin vuosina 1961-62 teke
mun rodamiinikokeisiin.
Taulukko 2/3.2. Vantaanjoen ja sen sivu-uomien keskimääräisiä
virtausnopeuksia virtaaman ollessa Pitkäkoskel
la 3 m3/s
Välimatka Viipymä Keskim. virtaus
Joki/Jokiosuus (km) (h) nopeus (m/s)
VANTAANJ OK 1
Pitkäkoski-Vanhakaupunki 12 115 0,03
Riihimäki—Pitkäkoski 78 150 Q,11
Riihimäki-Vanhakaupunki 90 265 0,09
KERVANJ0KI
Järvenpää-Keravanjoensuu 36 127 0,08
TUUSULANJOKI
Tuusulanjärvi-Tuusulanjoensuu 15 -I0 0,10
LUHTAJOKI
Rajamäki-Lulitajoensuu t4 102 0,12
PALOJOKI 52 152 o,o6
Virtaaman Pitkäkoskella ollessa 8-10 m3/s on virtausnopeuksien Van—
taanjoessa ja sen sivu-uomissa todettu kasvavan edellisiin verrattuna
2—3 kertaisiksi.
Porvoonj oki
Kuvassa 26/5.2 on esitetty vesihallituksen toimesta Porvoonjoessa vuon
na 1971 suoritettujen rodamiinikokeiden tulosten perusteella saadut











0,2 0,3 0,4 m/s
Kuva 26/3.2. Porvoonjoen virtausnopeuksia Vakkolankosken virtaamien
vuorosuhteessa
Alivirtaamakausina (NQ = 1-2 m3/s) Porvoonjoen veden nopeus on ollut
noin 10 cm/s.
Meriveden virtaukset
Meriveden virtaukset Suomenlahdella ovat erittäin vaihtelevia, mikä joh
tuu mm. tuuliolosuhteista, merenpinnan korkeusvaihteluista ja veden ker
rostuneisuudesta. Tästä ovat osoituksena Helsingin kaupungin vuonna 1966
tekemät lyhytaikaiset rodamiinikokeet ja vuonna 1970 aloitetut automaat
tisin mittauslaittein tehtävät tutkimukset.
Loviisan ydinvoimalaa ympäröivillä merialueilla veden vaihtuvuuteen ja
lämpötilaan liittyviä tutkimuksia suorittavat merentutkimuslaitos, Imat
ran Voima Osakeyhtiö ja Ilmatieteen laitos.
Tutkimukset on aloitettu jo vuonna 1966 ja niitä on jatkettu uuden oh
jelman pohjalta vuodesta 1971.
Pintaveden maksiminopeuksiksi Helsingin edustalla on todettu 15-50 cm/s
virtauksien vaihdellessa miltei kaikkiin ilmansuuntiin. Kuukausiresul
tantit vaihtelevat 1—10 cm/s suuntien tällöin vaihdellessa. Useampi—
vuotisten havaintosarjojen perusteella on yleisimmän nopeusresultantin
todettu olevan 1—2 cm/s ja sen suuntautuvan länteen päin (kuva 27/3.2).
Sekoittumisolosuhteet ovat rannikolla saaristovyöhykkeen ulkopuolella














Kuva 27/3.2. Merialueiden virtaussuunnat
3.3 VESISTÖJEN JA RANNIKKOVESIEN NYKYINEN LAATU JA RÄYTTUKELPOI
SUUS
3.31 Veden laadun ja käyttökelpois uu
den arvosteluperusteet
Vesien käytön suunnittelussa on vesien laadulla ja soveltuvuudella eri
käyttötarkoituksiln huomattava merkitys. Veden ominaisuuksien ja so
veltuvuuden kuvaamiseksi on kehitetty erilaisia luokituksia.
Yleisluokituksilla on käyttömuotokohtaisiin laatuluokitteluihin verrat
tuna se etu, että niiden avulla saadaan kokonaiskuva vesialueiden kel—
poisuudesta, mikä on vesien moninaiskäytön suunnittelun kannalta erityi
sen tärkeää. Yhdistettynä vesivarojen riittävyyttä koskevaan tarkaste
luun kyseinen käyttökelpoisuusluokitus osoittaa yleiset vesivarojen hy—
väksikäytön edellytykset sekä antaa perusteita vesivarojen käyttöta
voitteiden asettelulle ja kuvan mahdollisesta tarpeesta ulkopuolisten
vesivarojen käyttöön. Yleisluokitus ei sovellu pohjavesien laadun ja
käyttökelpoisuuden arviointiin.
Seuraavassa tarkastellaan vesistöjen ja rannikkovesien tilaa niiden
laadullisen käyttökelpoisuuden kannalta vesihallituksessa laadittuun
veden laadun yleisluokitukseen perustuen. Luokituksessa vesialueet






Taulukossa 1/3.3 on esitefty laatuluokkien soveltuvuus eri käyttömuotoi
hin sekä taulukossa 2/3.3 eri laatuluokkien fysikaaliskemialliset raja—
arvot.
Taulukko 1/3.3 veden soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin vesihallituk
sen yleisluokituksen perusteella.
- Luokka 1: Erinomainen
- Soveltuu sellaisenaan kaikkiin tavanomaisiin, hyvääkin veden laatua vaativiin käyttö—
tarkoituksiin.
- Luokka II: Hyvä
— Soveltuu kaikkiin tavanomaisiin kfiyttötarko;tuksiin, nutta vedessä olevan hurnuksen
määrä on niin suuri, että asutuksen ja korkealaatuista vettä vaativan teollisuuden
vedenhankinta edellyttää raakaveden kemiallista käsittelyä.
— Luokka III: Tyydyttävä
— Soveltuu vain rajoitetusti kaikkiin käyttötarkoituksiin. Veden hygieenjnen laatu saat
taa estää vesistin käytön uiniseen, vesihiihtoon ja kasteluun. Vesistöä voidaan käyt
tää korkealaatuisen käyttöveden raakavesilähteenä vain jos vesi puhdistetaan tehok
kaasti ja sen laatua tarkkaillaan jatkuvasti.
- Luokka IV: Välttävä
— Soveltuu vain yleensä jäähdytysvedeksi ja vesiliikenteeseen.
- Luokka V: Huono
— Sopimaton mihinkään tavanomaiseen käyttötarkoitukseen kauttakulkuliikennettä lukuunot
tamatta.
Taulukko 2/3.3. Laatuluokkien väliset kemialliset ja fysikaaliset
raj a-arvot
Ominaisuus Veden laatuluokka
1/11 11/111 III/IV IV/V
fekaaliset streptokokit kpl/l00 ml 25 25 250
väri 20 70—90 100—130 150—200
KIIT KMnO, mgfl 20 70—90 100—130 150—200
BHT. ml/l 02 1 2 5 15
02 kyll. X 90—105 70—110 50—120 30—125
myrkyt ei saa ylittää voimassa olevia
hallinnollisia määräyksiä
öljyt ei lainkaan ei toistuvasti näkyvään pinta—
kalvoa
pinnalla ce11uvat aineet ei lainkaan vähäisiä määriä
lignii1iX) mg/l NaLS 1 2 5
rautax) mg/l 0,2 1 5
mangaanix) mgIl o,os 0,1 0,5
veden kukinta ei ei harvoin toistuvasti
x) huomioidaan vain silloin, kun arvioidaan veden soveltuvuutta
yhdyskunnan vesilaitoksen raakavedeksi
-55-
Miklj vesjalueilla esiintyy toistuvasti ölJyä, vaahtoavia aineita
Pinnalla kelluvia Jteaine;ta tai seuraavat P±toisuudet ylittj myr
kyllis aineita kuuluu vesjalue aina lU0kkj IV tai V vaikkeivat










Mritettess veden laatuluokkaa taulukoissa 1/3.3 ja 2/3.3 esitetty•
seikat:
jen periaatteiden mukaisesti on liSksj otettava liuomjoon seuraavat
—
mik1; vesialue kuuluu eri arvosteluperusteit kytettess eri lUok—kun, painotetaan kriteeriot vesjstön Pasia11jsen
sen mukaan Yleensä otetaan liuomioo vain pitemmän ylitenäis ajanjakson aikainen tilanne eikä hetke11;51 Poikkeavuuksia varsinkin
kannalta painottuvat luokittelussa kesnaikai
set laatutekijt
-
mik1j kysymy55 on järvi, on lUokituksessa lISksj otettava huo
mioon veden kerrostuneisus siten, että luokka mrt sen huonoim•
man tason mukaan, joka edustaa vhjntjn 1/3 vesitilavuutta
-
mik1i vesialueella on vallitsevana Jokin Poikkeuksellinen Ominai
suus, otetaan tm huomioon luokitusta sovellettaessa
-
JOkivesistöjen kyttöke1pojsuutt arvosteltaessa on lIsäksi otettava
huomioon virtaama 1 ja II luokkaan kuuluvissa Joissa on minimivjr
taamienkin pysyttv riittävän suurina.
Seuraavassa tarkastellaan vesistöjen veden laadun flykytjlaa ja laadul
lista kelpoisuutta eri käytttarkoitUks.. sisävesj3tJefl osalta ve
sistöalueittai Suunnitelma•a_t järvist on erjlljsenä käsitelty
ainoastaan tärkeimpiä Vesistalueiden Järvj koskevat yleistiedot
ovat peräisin laajemma Järvien tilaa ja rantojen käytt koskevasta
Julkaisemattomat eril;isselvityk jonka kenttätutkimuks t suorj•tetti täh kokonaissuunnite_ma liittyen kesällä 1972. Selvitys
käsitti 18 Järveä, jotka edustavat noin 80 % koko järvjalasta Ran
nikkovesien tarkastellaan lähinnä






















lähinnä siihen materiaaliin, jonka vesiensuojeluviranomaiset ovat 1970
luvun puoliväliin mennessä hankkineet. Vantaanjoen osalta selvitys
perustuu myös Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksel
tä saatuihin tietoihin. Vesialueiden nykyinen käyttökelpoisuusluoki




Taasianjoen veden laatu on etenkin alivirtaamakausina huono Lapinjär
vellä joen keskijuoksulla (Kimonkylä-Harsböle väli). Jätevesien ja
hajakuormituksen vaikutukset ovat tällöin selvästi nähtävissä. Seuraa
vassa on esitetty veden eri ominaisuuksien ääriarvoja joen eri osissa.
kyll. % l0 —110
pH 6,11—7,0
väri mg Pt/l 50 —250 - erittäin samea
KMnO11 mg/l 25
— 70
BHK5 mg 09/1 0,5—5,0
enterokokit kpl/IlO ml 10 —111000
e.coli 90 —1500
kok. N mg/l 0,7—3,0
kok. P 0,011—0,20
Happivajaukset ovat joen keskijuoksulla ajoittain niin suuria, että ne
voivat aiheuttaa kalastolle vahinkoa. Suolistobakteerien runsauden
vuoksi joki soveltuu vain rajoitetusti ulmiseen. Joen käyttökelpoisuus—
luokka on IV paikoin jopa V.
Järvet
Vesistön ainoa merkittävämpi järvi, noin 210 hehtaarin suuruinen Särki-
järvi, sijaitsee vesistöalueen alaosassa. Sen käyttökelpoisuusluokka
on 1. Särkijärvi on suunnittelualueen järvien joukossa karuutensa ja
lähes luonnontilaisuutensa vuoksi alueellisesti ainutlaatuinen (väri
alle 5 mg Pt/1, näkösyvyys 14,5 m). Vähäisestä veden vaihtuuvudesta
johtuen (kerran 3 vuödessa), järvi kestää kuormitusta erittäin huonosti.
Loviisanjoen vesistöalue
Jokiosuus
Veden laatu on huonointa Lapinjärven luusuan ja Skinnarbyn kylän alapuo









Tiedot joen hygieenisestä tilasta puuttuvat. Käyttökelpoisuusluokka
on IV.
Järvet
Vesistöalueen ainoa järvi on Lapinjärvi, joka on rehevöitynyt kiihty
väliä nopeudella. Erityisesti veden kevättalvinen happitilanne osoit
taa, että järven tila on nykyisin huono. Käyttökelpoisuusluokka on
nykyisin IV. Järven vedenpinnan nostamiseksi noin 0,8 metrillä on
laadittu suunnitelma Helsingin vesipiirin vesitoimiston toimesta.
Suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan v. 1978. Kunnostuksen tuloksena
käyttökelpoisuuden odotetaan paranevan luokkaan III.
Koskenkylänjoen vesistö
Jokiosuudet
Koskenkylänjoen vesi on yleensä sameaa ja suhteellisen ravinnepitoista.
Artjärven järvialueen vaikutuksesta pysyy joen veden laatu kuitenkin
varsin tasaisena ympäri vuoden. Joki on kuitenkin yläjuoksulla Lapin
järvellä jätevesien vaikutuksesta jossain määrin likaantunut ja on
ajoittain uimavetenä arveluttava. Keskimääräisesti veden laatua alem
pana Liljendalin yläpuolella kuvaavat seuraavat analyysitulokset.
0 kyil. % 90
7,0




Pääuoman veden käyttökelpoisuusluokka on III.
Koskenkylänjoen sivuhaara Myrskylänjoki on Kirkkojärven luusuasta läh
tien likaantunut noin 10 km:n pituiselta osuudelta. Likaantumisen
ovat aiheuttaneet Myrskylän seudun asutuksen jätevedet. Joen käyttö
kelpoisuusluokka on yläosalla IV ja alaosalla III.
—58—
Järvet
Havaintoja on käytettävissä kaikkiaan l järvestä, joiden yhteinen
pinta-ala on noin 97 % vesistöalueen järvien kokonaispinta-alasta.
Järvet kuuluvat veden laadun perusteella yleensä II tai III käyttö
kelpoisuusluokkaan. Yleisenä piirteenä on järvissä todettavissa aika
vaa rehevöitymistä. Voimakkaimmin ovat rehevöityneet Villikkalanjär—
vi, Sopajärvi, Siippojärvi ja Kirkkojärvi. Arvokkain järviallas on
Pyhäjärvi, joka kuuluu käyttökelpoisuutensa perusteella II luokkaan.
Ilolanjoen vesistö
Ilolanjoesta puuttuvat veden laatua koskevat selvitykset lähes kokonaan.
Käytettävissä olevien tietojen perusteella on Ilolanjoen käyttökelpoi—
suus pienistä virtaamista sekä jokeen kohdistuvasta hajakuormituksestajohtuen alentunut luokkaan III.
Järvet
Havaintoja on käytettävissä kaikkiaan 18 järvestä, joiden yhteinen pin
ta-ala on 955 ha eli 89 % koko vesistöalueen järvien pinta-alasta.
Ilolanjoen järvien tila vaihtelee veden laadun ja käyttökelpoisuuden
osalta tapauskohtaisesti huomattavastikin. Kylänpäänjärvi, Järvelänjärvi, Eriksdalinjärvi ja Viksberginjärvi ovat varsin pitkälle rehevöi
tyneitä ja niiden käyttökelpoisuusluokka lienee enintään III.
Muiden järvien veden laatu on parempi ja ne kuuluvat yleensä käyttökel
poisuusluokkaan II. Vesistöalueen järvien kuormitus on pääasiassa ha




Porvoonjoen tilasta on vuosina 1971—72 laadittu seikkaperäinen selvitys
(Vesi-Hydro 1972), johon seuraava arvio lähinnä perustuu. Vuonna 1975
aloitettu Lahden kaupungin pulidistettujen jätevesien keskitetty johta
minen Porvoonjokeen on kuitenkin jossain määrin muuttanut joen tilaa,
minkä vuoksi jäljempinä on tarkasteltu erikseen Porvoonjoen tilaa v.
1975—1977. Laatuluokitus perustuu kuitenkin Lahden kaupungin jäteve
sien keskitettyä johtamista edeltäneeseen tilaan.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että Porvoonjoen ti’a on huonoimmillaari
Ali—Juhakkalan ja Oriinattilan välisellä jokiosuudella, jossa vesi saat
taa paikoin olla täysin hapeton kesän a1ivrtaamakautena. Siitä huoli
matta, että orgaanisten jätteiden hajoaminen näyttää tapahtuvan suh
teellisen nopeasti, osoittavat tutkimukset hanneakuluttavien aineiden
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vaikuttavan happitilanteeseen varsin voimakkaasti joen koko alajuok
sulla loppukeväästä myöhäiseen syksyyn saakka. Kevättulvan ja tal
ven aikainen tilanne näyttää sitä vastoin olevan parempi. Alla on
esitetty eräitä tyypillisiä veden laatutietoja Porvoonjoen eri alu
eilta (suluissa koko vuoden aritmeettinen keskiarvo 12 näytteen perus
teella).
02 kyil. pH Väri KMnO14 BHK7 Kok. P Kok. N Fek.Strepto
mg Pt/l mg 0/1 mg/l mg/l kokit
(kpl/lOI ml)
1 Ylä.juoksu 75—96 6,11—7,3 25—80 22—50 1,9—3,8 0,014—0,15 0,5—2,7 6—200
(Ali—Juhak— (82) (140) (110) (3,0) (0,80) (1,2) (10)
kalan ylä-
puoli
2 Ali—Juhalc— 7,87 6,5—7,3 15—60 35—56 3,14—25,0 0,22—1,23 1,8—5,6 700—16000
kala—Orimat— (ti3) (7,3) (Ilo) (1414) (10,6) (0,80) (14,14) (6300)
tila
3 Alajuoksu 70—112 6,7—8,2 15,65 214—50 2,14—5,0 0,146—0,57 0,6—3,6 0—200
(Henttalan— (7,3) (110) (37) (3,6) (0,314) (2,3) (100)
koski)
Analyysitulokset osoittavat, että joki kuuluu latvaosiltaan lähinnä
III luokkaan, Ali-Juhakkalan ja Askolan välillä huonoimmillaan V tai
IV luokkaan ja alajuoksultaan jälleen III luokkaan. Tärkeänä käyttö—
kelpoisuutta alentavana tekijänä on suuri suolistobakteeripitoisuus.
Porvoonjoen korkean ravinnepitoisuuden takia on joen mereen tuomalla
ravinnekuormituksella myös merkitystä.
Jätevesien vaikutus Porvoonjoen yläjuoksulla v. 1975
- 77
Seuraava Porvoonjoen tilan tarkastelu v. 1975
- 77 perustuu Porvoon-
joen yhteistarkkailun ja Helsingin vesipiirin tutkimustuloksiin. Tar—
kasteltavana on Porvoonjoesta alue Lahden jätevesien purkupaikan ylä-
puoli - Orimattilan yläpuoli eli ts. Lahden jätevesien primäärinen
vaikutusalue.
Porvoonjoen yläjuoksun tilanne oli vuonna 1975 alivirtaamien aikaan
kriittinen. Varsinkin kesällä joki oli Lahden jätevesien purkupaikan
alapuolella Patomäessä käytännöllisesti katsoen täysin hapeton ja
vielä Rautamäessä (noin 12 km purkupaikan a’apuolella) happipitoisuus
oli vain noin 2 mg/1. Jätevesien vaikutuksesta vesi oli myös hygieeni—
sesti käyttökelvotonta. Ravinnepitoisuudet olivit kesän alivirtaamien
aikana pulidistetun jäteveden pitoisuuksia vastaavia, eikä joen tilas
sa ollut todettavissa paljoakaan paranemista Orimattilan kohdallakaan.
Marraskuussa 1975 otettiin käyttöön Karinierrien puhdistamo ja myös lai
mennusveden johtaminen Vesijärvestä aloitettiin. Kariniemeen johdet
tim aluksi vain noin 1/3 Radiomäen pohjoispuolisten alueiden jäteve
sistä. Puhdistamon toiminta ei muutoinkaan ollut täysitehoista, vaan
puhdistustulos jäi välillä hyvinkin heikoksi ja Porvoonjoen kuormitus
lisääntyi ajoittain moninkertaiseksi. Kariniemessä saavutettiin hyvä
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puhdistustulos (BHK7 30 mg/l kok. P 1 mg/l) vasta vuoden 1976 mar
ras - joulukuussa.
Vuoden 1975 loppupuolen vesitilanne oli heikko. Porvoonjoen yläjuok—
sulla ei kuormituksen lisääntyminen aiheuttanut kuitenkaan vakavam
pia häiriöitä koska laimennusvettä johdettiin jatkuvasti noin 80 000
m3/d eli noin 0,9 m3/s.
Vuonna 1976 jäivät sademäärät keskimääräistä väliäisemmiksi, mikä
vaikutti luonnollisesti virtaamia vähentävästi . Näin jätevesien vai
kutukset olivat varsinkin jokivesistöissä monin paikoin korostuneet.
Porvoonjoen yläjuoksun hygieeninen tila oli huono. Porvoonjoen ylä-
juoksun happitilanne oli kuitenkin alkuvuodesta suhteellisen hyvä,
mikä selvästi johtui laimennusveden johtamisesta. Joen kuormitus oli
ajoittain poikkeuksellisen suuri Kariniemen puhdistamon ollessa vie
lä koekäyttövaiheessa. Maaliskuussa 1976 yläjuoksun tila oli sen si
jaan hapen suhteen kriittinen, ja ravinnepitoisuudet suuret. Laimen
nusveden johtamisen päättyminen juuri talvialivirtaamakaudella hei
kensi joen tilan nopeasti.
Tilanne ei helpottunut toukokuussakaan, jolloin kevätylivedet jäivät
tavallista vähäisemmiksi. Happipitoisuus oli edelleen purkupaikan
alapuolella ja Rautamäessäkin vain noin 2 mg/l, ja vasta lähellä On
mattilaa pitoisuus kohosi yli 6 mg/l. Tarkkailuajankohtana Povoon
joen virtaama oli Ali-Juliakkalan kohdalla ilmeisesti n. 1,0 m /s.
Kesäkuun alkupuolella tilanne oli kuitenkin parempi (happipitoisuus
purkupaikan alapuolella ja Rautamäessä noin 5 mg/l), mikä johtui
ilmeisesti Porvoonjoen virtaamien kasvusta, jokiveden ajankohtaan
nähden aihaisemmasta lämpötilasta (11,5-12,6 C°) sekä siitä, että
Kaniniemen aiheuttama kuormitus oli ainakin BHK7:n osalta aiempaa
tuntuvasti pienempi. Porvoonjoen virtaama oli t1löin purkupaikalla
noin 2,0 m3/s ja jätevesistä kohdistuva BHK7—kuormitus noin 2 700 kg.
Kesäkuun alkupuolella jätevesien osuus oli orvoonjoen kokonaisvir
taamasta n. 20 % eli tällöin vallitsi vesioikeuden lupapäätöksen mu
kainen laimennustilanne. BHK kuormitus oli kuitenkin korkea eli ta
solla 60 mg 07/1. Laimennusvttä oli toukokuun lopussa johdettu ker
ran (noin -I5 00 m3).
Kesä-heinäkuun vaihteessa 1976 Kaniniemen purkutunnelista Porvoon
jokeen päässyt lietelaiitta aiheutti Porvoonjoessa happikadon ja ka
lakuoleman. Heinäkuun puolivälissä tilanne purkupaikan alapuolella
oli edellisvuoden tapaan liapen suhteen kriittinen. Laimennusveden
ajoittainen, noin kerran viikossa tapahtuva johtaminen purkutunne
lin huuhtomigeksi ei juuri parantanut happitilannetta. Ravinnepi
toisuudet olivat kuitenkin jonkin verran alhaisemmat kuin v. 1975
vaikka kuormitus oli Kariniemen huonon puhdistustuloksen vuoksi suu
ri.
Syksyn alkaessa y lä,j uoksun tila ol h itm:in paanUuriut . Itapen p1 Loi —
suudet jätevesien välittömällä vaikutusalueella jäivät alle 2 mg/1,
ja Onimattilan kohdallakin vain 5 mg/1, Syksyllä happitilanne heik
keni edellisvuoteen verrattuna, ja myös ravinteiden pitoisuudet oli
vat vertailuaikaa suurempia. Vuoden loppupuolella Kaniniemen puhdis
tamon täysitehoinen toiminta vaikutti kuitenkin ravinnepitoisuuksia
alentavasti ja samansuuntaisesti vaikutti myös virtaamien lisään
tyminen. Happitilanne oli purkupaikan alapuolellakin tällöin hyvä
(noin 10 mg/l).
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Vuoden 1977 edullinen vesitilanne helpotti Porvoonjoen yläjuoksunkin
tilaa. Helmikuun lopulla purkupaikan alapuolella oli happea L,Q mg/l,
ja Orimattilan yläpuolella tilanne oli hyvä. Myös ravinnepitoisuudet
jäivät edellisvuotta selvästi alhaisemmiksi. Kevättalvisen puhdista—
molienkilökunnan lakon aikanajoen kuormitus lyhyeksi ajaksi kasvoi
huomattavan suureksi, koskaAli-Juliakkalan puhdistamolta jätevedet joh
dettiin noin viikon ajan puhdistamattornina Porvoonjokeen. Kariniemen
puhdistamolta puhdistamattomat jätevedet johdettiin vastaavana aikana
Vesijärveen. Laimennusveden johtaminen ja alkava kevättulva vaikutti
vat kuitenkin niin, että häiriöiltä vältyttiin. Kesällä tilanne kui
tenkin huononi jälleen, ja heinäkuussa Rautamäessä joki oli lähes
hapeton ja ravinnepitoisuudet korkeat. Hygieeninen tila oli kuitenkin
jonkin verran edellisvuosia parempi. Syksyn alkaessa tilanne oli jonkin
verran parempi virtaaman lisääntyessä, vaikka Rautamäen kohdalla ti
lanne oli edelleen heikko (liappi 2,LI mg/1, kok.P 1,2 mg).
Yliteenvetona voidaan todeta, että jätevesien kuormitus Porvoonjoessa
lisääntyi Kariniemen puhdistamon käyttöönoton myötä marraskuussa
1975. Kariniemen puhdistamon toiminta saavutti normaalin tehon vasta
vuotta myöhemmin. Laimennusvettä on johdettu yhtäjaksoisesti vain
marraskuulta 1975 helmikuuhun 1976. Koko tarkastellun ajan on Ali
Juhakkalan pulidistamolle tuleva kuormitus ollut puhdistamon mitoituk
seen nähden suuri, sillä sen ohi on jatkuvasti juoksutettu jätevesiä
pulidistamattomina. Porvoonjoen tila on alivirtaamakausina ollut erit
täin heikko. Nopea huononeminen Joen tilassa todettiin kevättalvella
ja keväällä 1976 laimennusveden johtamisen päätyttyä. Vuoden 1977
tilanne on pysynyt melko hyvänä alivirtaamakausien kriittisiä tilan
teita lukuunottamatta. Tähän ovat vaikuttaneet kyseisen vuoden var
sin hyvä vesitilanne sekä Kariniemen puhdistamon toiminnanhyvä teho.
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Järvet
Havaintoja on olemassa yhdeksältä suurimmalta järveltä joiden yh
teinen pinta-ala on noin 75 % vesistöalueen järvipinta-alasta.
Järvet ovat yleensä ruskeavetisiä ja lievästi tai kohtalaisesti
relievöityneitä. Veden laadun osalta eniten tutkitut järvet ovat
Valkjärvi ja Takajärvi. Relievöityneimpinä järvinä taas voitaneen
pitää Isojärveä, Mallusjärveä ja Sahajärveä. Järvien käyttökel
poisuusluokka on yleensä III. Hygieeninen tila lienee kuitenkin
yleensä tämän luokan edellyttämää parempi.
Lähes kaikkien järvien veden pintaa on laskettu, mikä lienee vai
kuttanut haitallisesti veden laadun kehittymiseen.
Mäntsälänjoen vesistö
Jokiosuus
Jätevesien vaikutus veden laatuun ja käyttökelpoisuuteen on suh
teellisen vähäinen ja alueellisesti rajoitettu. Hajakuormitus on
sitävastoin merkittävä veden laadun heikentäjä. Seuraavat analyy
situlokset kuvaavat veden laadun vailiteluita joen alajuoksulla.
pH Väri KMn0 NHL Fe Kok. Pkyli. mg Pt/l mg/l mg/1 mg/l mg/1
60—100 6,—7,t 110 50—120 0,07—0,32 0,07—0,32 0,05—0,20
erittäin
sam e a
Mäntsälän kirkonkylän jätevesien vaikutuksesta ovat veden tuotanto-kyky ja jätevesiperäisten kemiallisten aineiden pitoisuudet korkei




Mäntsälänjoki kirkonkylän alapuolella 1 500
Hirvihaaranjoki ennen Mäntsälänjokea
Mäntsälänjoen alajuoksu 130
Tutkimusten perusteella voidaan Mäntsälänjokea pitää rehevöity
neenä. Rehevyys johtuu ennen kaikkea hajakuormituksesta. Kasvi
planktonin biomassa ei kuitenkaan virtauksen ja veden sameuden
vuoksi pääse muodostumaan korkeaksi. Sameus rajoittaa tehokkaasti
perustuotantoa myös joen padotulla alaosalla, jossa levien kasvu-
olosuhteet olisivat muussa tapauksessa varsin suotuisat. Joen käyt
tökelpoisuusluokka on pääasiassa IV. Latvaosassa se on III.
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Järvet
Mäntsälänjoen vesistöalueelta on käytettävissä havaintoja kaikkiaan
12 järvestä, jotka kattavat noin 90 % vesistön järvien pinta—alasta.
Useimmat järvet ovat ruskeavetisiä ja reheviä. Eräitä poikkeuksia
lukuunottamatta niiden käyttökelpoisuus on kuitenkin riittävän hyvä
vesien virkistyskäytön kannalta. Järvenlaskut ovat kuitenkin pienen
täneet jossain määrin järvien hyväksikäyttömahdollisuukSia. Yleensä
järvien käyttökelpoisuusluokka on III. Relievöityneimpiä järviä ovat
Sulkavanjärvi, Hunttijärvi ja Kilpijärvi.
Sipoonjoen vesistöalue
Jokiosuus
Joen vesi on ravinnerikasta ja savisameata. Erityisesti alivirtaaman
aikana on havaittavissa Sipoon kirkonkylän haja-asutuksen ja Nikki
län sairaalan jäteveden vaikutus joen veden laatuun. Vedessä on ke
säaikana todettu korkeita levämääriä ja näiden aiheuttamaa pilaantu
mista. Veden käyttökelpoisuuSluokka on yläosalla III sekä alaosalla
IV.
Järvet
Vesistöalueen järviä koskevia tietoja on olemassa hyvin vähän. Tämä
johtuu siitä, että järvet ovat niin pieniä, että julkisen tutkimus
toiminnan ulottaminen niille ei toistaiseksi ole ollut mahdollista.
Havaintoja on käytettävissä kolmesta järvestä, jotka kattavat noin
37 % järvien koko pinta-alasta. Suoritettujen havaintojen sek’4. perus
karttatarkastelun perusteella arvioituna kuulunevat vesistöalueen




Vantaanjoen ja sen tärkeimpien sivu-uomien veden likaantuneisuus johtuu
suurelta osin asutuksen ja teollisuuden jätevesistä, joskin hajakuor
mituksenkin osuus on suuri (vrt, kohta 1.13 taulukko 7/21.1).
Vantaanjokeen kohdistuvat vesien erilaiset käyttötarpeet ovat voimak
kaasti ristiriidassa keskenään. Asutuksen vedenhankinnan ja jäteve
sien johtamisen rinnalla on erityisesti vesien virkistyskäytöllä tär
keä merkitys joen käyttöä suunniteltaessa.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on jo useiden
vuosien ajan tutkinut Vantaanjoen ja sen sivuhaarojen veden laatua ja
laatinut tutkimusten perusteella Vantaanjoen vesistöalueen käyttökel
poisuusluokitukset vedenhankinnan, uimisen ja kalastuksen kannalta.
(Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, 1972. Van—
taanjoen vesistönsuojelu. Osa II. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Julkaisu no 7).
Seuraavassa on esitetty Helsingin kaupungin vesilaitoksen tarkkailu-
tutkimusten tuloksia Vantaanjoen vesistön eri osilta.
•5)4
johto— pH Väri KMnO)4 0 Kok. N POli
kyky mg Pt/1 mg/1 ky1.% mg/1 mg/i
V0 170 7,5 70 56 101 1,8 0,5
V,, 151 7,1 73 50 102 1,7 0,6
V 118 7,1 77 18 96 1,6 0,6
V, 139 7,1 78 55 99 1,6 0,8
V 1)48 7,1 7)4 52 96 2,1 1,1
V 212 7,0 76 58 59 5,9 2,1
V 2)49 6,9 80 70 33 8,6 3,7
K8 173 7,2 92 57 8)4 1,1 0,3
K)48 127 7,1 107 67 92 1,3 0,3
T26 199 7,0 59 )46 7)4 2,5 1,2
P 270 7,)4 6)4 )48 91 2,7 1,0
98 6,9 87 63 93 0,9 0,3
L 227 7,1 67 50 70 3,0 1,5
L37 118 7,0 62 )10 69 0,2
Vesiensuojeluylidistyksen tarkkailupisteiden sijainti ilmenee
kuvasta 1/3.3.
O V 9 Vakituin.n tarkkaitupisti
O VQ titapöen.n tarkkotupiste





O 0 II hm
Kuva 1/3.3. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyli
distyksen veden laadun tarkkailupisteet Vantaan
joen vesist3szi
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Vesiensuoje_uydj5y julkaisussa käytetyt luokitusperusteet eroa
vat vesihallituksen yleisluokituksen perusteista toisaalta eräiden raja—arvojen osalta ja toisaalta siten, että
käyttm luokitus on käyttömuotokolitainen ja vesihallituksen yleisluo•
kits sisä1t periaattee kaikkien käyttömuotoj asettamat laatu—
vaatimukset
Vesihallituksen yleisluokituksen perusteella kuuluu Vantaanjoen pääo
ma Riihimäen alapuolelta alkaen Palojoen yhtymäkohdan tienoille saakka
luokkiin V tai IV. Veden laatu paranee tämän jälkeen luokkaan 111 huo
nontuen jälleen Keravanjoen Yhtymäkoh jälkeen luokkaan IV. Palojoenja Keravanjoen välisen jokjosuu käyttökelpoj55 on suuresti riippu
vainen veden hygieenis5 laadusta.
Lepsämäjoki kuuluu luokkaan 111 ja pääosa Luhtajoe5 lUokkaan IV. Ky
tjokj kuuluu luokkiin 111 ja IV. Keravanjoen alaosa ja Tuusulanjo
kuuluvat luokkaan IV ja Keravanjoen yläosa luokkaan III.
On huomattava että em. luokkiin Sijoitus on tehty kesän alivirtaama•
kauden olosuhteiden perusteella, eikä se välttämättä kuvaa vesistön
tilaa muina vuodenaikoina Jos luokkiin Sijojtu5 suoritettaisiin esi
merkiksi edellä olevan taulukon esittämien keskiarvojen perusteella,
saataisiin Vantaanjoen veden laadusta alivirtaamakausien tilannetta pa
rempi kuva. Tämä johtuu lähinnä siitä, että keväällä ja syksyllä ei
jätevesien vaikutus ole havaittavissa veden ominaisuuksissa yhtä sel
västi. Talvella taas jäteainej liajoamin on niin hidasta, että
niiden Pitoisuudet saattavat olla korkeampia kuin kesäolosuhteissa Tä
mä tietenkin vaikuttaa veden käyttökelpoisuuteen vedenhankinTan kannal
ta. Vaikein kysymys veden käyttökelpoisuuden arvioinnissa on veden hy
gieenisen laadun arvosteleminen Sen lisäksi, että raja-arvot ovat
erilaisia eri luokitusperusteissa on todellisen tilanteen arvioiminen
Vantaanjoen tapaisessa relievässä vesistssä vaikeata, Sillä kasvukau•
tena leväkukinnat tuhoavat tehokkaasti suolistobakteereita eivätkä
bakteerimääritykset anna oikeata kuvaa jäteveden osuudesta jokivede55
Järvet
Erillisessä ärvitutkimu555 on käsitelty kaikkiaan O järveä, joi
den yhteinen pinta-ala on yli 92 % vesistöalueen järvien koko pinta
alasta.
Vantaanjoen vesistöalueella on järviä, jotka Poikkeavat sekä veden laadun että yleisen käyttökelpoisuuden osalta jyrkästi toisistaan Vesis—
töalueen länsi— ja polijoisosi liarjualue sijaitsev järvet ovat
yleensä kirkasvetisjä ja hyväkuntoisia Niiden käyttökelpojsuus_uokk
on 1 tai II. Toisen järviryhm muodostavat alavampien maanviljely5•
tujen järvet, joiden vesi on yleensä ruskeata ja sameaa. Nämä järvet
ovat lisäksi relieviä ollessa III tai sitä huo
nompi. näistä jårvialuei5 mainittakoon Veiskolan
Pitkäjärv alueen yleensä kirkasvetiset järvet sekä ruskeiden ja samei
den järvien ryhmästä Tuusulanjärvi Salmijäyvi ja Ridasjärvi Tuusulan•järvi lienee eräs maamme pahiten pilaantuneista järvis Tutkimusten
mukaan ovat viimeksimainittujen kolmen järven lISk eniten relievity
neita Kytäjärvi, Paalijärvi Rusutjårvj ja Valkjärvj. Rehevöityneiden
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Espoonjoki on ruskea— ja sameavetinen pikkujoki. Joen käyttökelpoisuuson haja- Ja jätekuormituksen vaikutuksesta Jossain määrin laskenut. Ke
säaikana lienee käyttökelpoisuusluokka III ja alaosalla IV.
Järvet
Vesistöalueen järvien kokonaispinta-ala on 832 ha. Havaintoja on käytettävissä kaikkiaan yhdeksästä järvestä, joiden yhteinen pinta-ala on98 % järvien kokonaisalasta.
Kaikissa näissä järvissä on Kalajärveä ehkä lukuunottamatta todettu eri
asteisia relievöitymisen merkkejä. Käyttökelpoisuudeltaan parhaita jär
viä ovat Kalajärven lisäksi Luukinjärvi ja Bodomjärvi. Näiden käyttökelpoisuusluokka on yleensä II tai III, Luukinjärven rehevyysaste saattaatosin ajoittain vaikuttaa haitallisesti järven käyttökelpoisuuteen. Pahiten relievöityneitä, olosuhteista riippuen III tai IV luokkaan kuuluviajärviä ovat Matalajärvi, Lippajärvi, Gallträsk ja Pitkäjärvi, joiden yhteinen pinta-ala on noin 140 % vesistöalueen järvien koko pinta—alasta.Galiträskin käyttökelpoisuuden parantamiseksi on suunniteltu kunnostus—toimenpiteitä.
Mankinjoen vesistöalue
Jokiosuus
Mankinjoki virtaa tiheästi asutun pelto- ja metsäalueen läpi. Hajakuor
mitus ja asutuksen jätevedet vaikuttavat voimakkaasti Joen veden laa
tuun, jonka yleisinä piirteinä ovat sameus ja veden lievä ruskea väri.Käyttökelpoisuusluokka on huonoimmillaan kesän alivirtaamakautena, jolloin joki kuuluu luokkaan III.
Järvet
Havaintoja on käytettävissä kaikkiaan 32:sta järvestä, joiden yhteinenpinta-ala on 1519 ha eli noin 90 % järvien koko pinta-alasta.
Yleisesti ottaen ovat vesistöalueen järvet säilyneet niihin kolidistuvas—
ta suuresta käyttöpaineesta huolimatta varsin hyväkuntoisina. Järvi-
alueella on sijaintinsa takia erittäin tärkeä merkitys vesien virkistys-käytön kannalta.
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Veden värin ja muiden ominaisuuksien perusteella arvosteltuna kuuluu
pääosa Mankinjoen vesist5n järvistä käyttökelpoisuusluokkiin II ja III.
Hajakuormituksen ja yleensä tiheän ranta-asutuksen jätevesien vaiku
tuksesta on järvien hygieeninen tila kuitenkin ajoittain heikentynyt
ja ravinnepitoisuus kasvanut. Ravinnepitoisuuden kasvu on aiheuttanut
ajoittaista rehevyyttä, mikä on alentanut järvien käyttökelpoisuutta.
Tutkituista järvistä ovat tällaisia olleet ainakin Kurkisto, Haapa
järvi, Kailjärvi, Lamminjärvi, Perälänjärvj, Saliajärvi, Siikajärvi,
Isojärvi ja Nupurinjärvi. Näiden järvien pinta-ala on noin 30 % ve
sistöalueen järvien koko pinta-alasta.
Rannikon purot ja järvet
Rannikon purojen merkitys on vesirnäärien vähäisyydestä johtuen yleensä
pieni. Jossain määrin niillä on kuitenkin merkitystä kastelun kannal
ta.
Rannikkoalueella sijaitsevilla järvillä on lisäksi merkitystä vesien
virkistyskäytön kannalta. Seuraavassa esitetään eräitä yleisiä ranni
kon järvien tilaa ja käyttökelpoisuutta koskevia tietoja.
Rannikkovesistöjen järvipinta-ala on ilman Lapinjärveä, jota on jo
edellä Loviisanjoen vesistön yhteydessä käsitelty, noin 750 ha. Ha
vaintoja on käytettävissä kaikkiaan 9 järvestä, joiden pinta-ala on
yhteensä )-175 ha eli noin 63 % kokonaispinta—alasta.
Järvien vesi sisältää yleensä niukasti tai kohtalaisesti humusta. Ra—
vinnepitoisuudet eivät näissä järvissä ole kovin korkeita. Käyttökel
poisuudeltaan ne kuuluvat luokkiin II tai III. Tutkituista järvistä
rehevöityneimmässä tilassa lienee Savijärvi Sipoossa. Vedenhankinnan
kannalta tärkeät Lappomträsket Ruotsinpyhtäällä ja Sarvlaxträsket Per
najassa (kts. kohta 6) kuuluvat veden laadun osalta luokkiin 1 ja II.
Rannikkovesien nykyinen laatu ja käyttökelpoisuus
Virkistyksen ja kalastuksen kannalta on rannikkovesien laadulla suurin
merkitys.
Helsingin seudun ja Porvoon edustan merialueita lukuunottamatta ei
rannikkovesiin kohdistu merkittävän suurta jätevesikuormitusta. Alueen
joet tuovat kuitenkin huomattavia määriä ravinteita laskukolitiinsa.
Tästä syystä ovat huomattavimpien jokien suualueet jossain määrin rehe
vöityneitä, jonka takia niiden käyttökelpoisuus on alentunut.
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Helsingin ja Espoon edustan merialueiden osalta perustuu käyttökelpoi
suusluokitus Helsingin kaupungin vesiensuojelulaboratorion suorittamaanluokitteluun. Yleisluokituksen lisäksi on Helsingin kaupunki luokitel—lut vesialueet perustuotantokyvyn, fekaalisten streptokokkien ja liapenkyllästysprosentin vailitelun perusteella 5 luokkaan.
Helsingin ja Espoon edustan merialueilla vallitsee fysikaalis—kemiallis—ten tunriusten perusteella huonoin tilanne Laajalahden-Lelitiselän alueilla sekä Suomenojan edustalla. Vuosina 1968-7)1 suoritettujen tutkimustenperusteella on tilanne huomattavasti aikaisemmasta heikentynyt. Huomat
tavin vaikutus on tapahtunut ulkomerialueella sekä Espoonlahdessa jaEspoon saaristossa, mitkä alueet ovat siirtyneet luokasta 1 luokkaan II.Helsingin ja Espoon kaupunkien vesiä pilaava vaikutus on siten siirtynyt
tutkimusajanjaksona laajemmalle alueelle. Helsingin ja Espoon edustan
merialueiden lisäksi on pahoin likaantuneita vesialueita erityisestiPorvoon seudun ja Sköldvikin teollisuusalueen jätevesien vaikutuspii
rissä.
Häiriintyneiden rannikkovesien käyttökelpoisuus jakautuu tehdyn luokituksen perusteella seuraavasti:




Jätevesien ja jokien tuoman kuormituksen vaikutusalueen ulkopuolella
vastaa merialueen vedenlaatu luonnontilaista. Käyttökelpoisuudeltaan sekuuluu luokkaan 1, jolloin sitä voidaan käyttää kaikkiin sellaisiin tarkoituksiin, joihin merivesi yleensä soveltuu.
5.LI VESISTöJEN JA RANNIKKOVESIEN VEDEN LAADUN MUUTTUMINEN
Suunnittelualueen veden laadusta on olemassa tietoja vain melko lyhyeltä
ajanjaksolta. $ystemaattista veden laadun tarkkailua on vesiensuojelu
viranomaisten toimesta suoritettu vasta 1960—luvun alkupuolelta lähtien.Tämän piiriin kuuluu suunnittelualueella kaikkiaan neljä virtahavaintopaikkaa: Vantaanjoki, Oulunkylä virtaliav.piste 60140, Porvoonjoki Kerkkoo, virtahav.piste 6021, Mäntsälänjoki Ridanfors, virtahav.piste 6010
sekä Koskenkylänjoki Koskenkylä, virtaliav.piste 6030. Lisäksi alueella
on kaksi syvänneliavaintopistettä: Tuusulanjärven syvännehav.piste 89 jaArtjärven Pyhäjärven syvänneliav.piste 88.
Aikaisemmalta ajalta kerätyt vedenlaatutiedot ovat sekä ajallisesti että
paikallisesti liajanaisia. Pisimmältä ajanjaksolta on vedenlaatutietoja
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olemassa Tuusulanjäivestä. Näiden perusteella tapahtuneesta järven
tilan kehittymisestä on julkaissut tutkimuksen Anttila (1965). Ran—
nikkoalueella on systemaattista vedenlaatutarkkailua suoritettu ai
noastaan Helsingin ja Espoon merialueilla vuodesta 1965 lähtien. Koska
vedenlaatutietoja on olemassa vain lyhyeltä ajanjaksolta ja ne ovat
lisäksi paikallisesti rajoittuneita, joudutaan veden laadun kehitty
misen tarkastelu suorittamaan suurelta osin kuormitustietoihin sekä
luonnonolosuhteisiin perustuen.
Suunnittelualue kuuluu ns. viljelys-Suomeen, jossa yli viidennes maa
alasta on peltoa. Tämän takia onkin suunnittelualueella olevien usei
den vesistöalueiden veden laadun kehittyminen ollut riippuvainen mer
kittävässä määrin hajakuormituksesta sekä hydrologisista olosuhteista.
Vesistöistä Vantaanjoen vesistöön kohdistui absoluuttisesti suurin
jätevesikuormitus v. 1975 loppupuolelle saakka. Lahden kaupungin kes
kitettyä tällöin kaikkien jätevesiensä laskun Porvoonjokeen, on Por—
voonjoki ollut tästä lähtien voimakkaimmin jätevesikuormituksen koh
teena (vertaa kohta 1.2 taulukko l/tL2). Alueen jätevesipuhdistamoi
den kokonaiskuormituksesta on kuitenkin esim. BHK7-kuornituksen osalta
noin puolet kohdistunut suoraan rannikkovesiin. avinteiden osalta on
rannikkovesiin kohdistunut pääosa kuormituksesta.
Suunnittelualueelle kohdistuvasta jätevesikuormituksesta on suurin osa
ollut peräisin asutuskeskuksista. Asutuksesta tulevan kuormituksen ke
hittymistä kuvaa esimerkiksi Vantaanjoen vesistöalueella sijaitsevien
taajamien asukasluvun kasvaminen viimeisen 30 vuoden aikana noin 5-
kertaiseksi. Porvoonjoen huomattavimman kuormittajan, Lahden kaupungin
asukasluku on tänä aikana 3-kertaistunut. Myöskin henkilöä kohti las
kettu ominaiskuormitus on lisääntynyt. Varsinkin relievöitymisen kannal
ta tärkeimmän kasviravinteen, fosforin ominaiskuormitus on kasvanut
merkittävästi.
Sekä Porvoon- että Vantaanjokeen kolidistuva, maataloudesta sekä maape
rän huuhtoutumisesta aiheutuva kuormitus on huomattava, sillä molemmat
joet virtaavat voimaperäisesti viljeltyjen savialueiden läpi (vrt.
kohta 1.l taulukko 7/LL1). Kuvissa l/3.U ja 2/3.Lt on esitetty veden
laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Vantaanjoessa (virtaliav.paik
ka 6010) •ia Porvoonjoessa (virtaliav.paikka 6021) v. 1963-1975.
Vanlaanjoki
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Kuva l/3.LI. Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Vantaan
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Kuva 2/5.LI. Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Porvoon—
joessa (virtahavaintopaikka 6021) v. 1963—1973
Laaksosen ja Wartiovaaran (1975) suorittaman tutkimusaineiston tilastol
lisen käsittelyn perusteella on havaittu, että Porvoonjoessa on likaan
tuminen lisääntynyt 1960—luvulla. Se on ilmennyt johtokyvyn kasvuna ja
happipitoisuuden vähenemisenä lokakuun liavaintosarjassa. Likaantunei
suuden kasvuun Porvoonjoessa viitannee myös happamuuden väheneminen maa
liskuun näytteissä. Vantaanjoessa on havaittu nouseva trendi värin se
kä kokonaisrikkipitoisuuksien lokakuisissa arvoissa. Porvoon- ja Van
taanjoen veden laatu lienee ollut aiemmin, jolloin jätevesien määrä oli
vähäisempi, huomattavasti nykyistä parempi. Tämä on pääteltävissä mm.
siitä, että molemmat ovat aikaisemmin olleet huomattavia taimenjokia
(Hurme 1962).
Kuvissa 5/5L ja /5L on esitetty veden laatu kuvaavien parametrien
muuttuminen Mäntsälänjoessa ja Koskenkylänjoessa. Mäntsälänjoen ympä
ristön maaperä on voimaperäisesti viljeltyä aitosavikkoa, jossa valuma
alueen peltoprosentti on korkea, 50. Pienistä virtaamista, hajakuormi—
tuksen ratkaisevasta osuudesta kuormituksen aiheuttajana sekä veden laa
tua tasaavien järvialtaiden pienestä määrästä johtuen lienee joen tila
ollut nykyisenlainen jo kauan. Tästä voidaan pitää osoituksena myös si
tä, että 1960-luvulla ei ole ollut havaittavissa ainakaan selvästi nou
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Kuva 3/5.LI. Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Mäntsälän
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Kuva Veden laatua kuvaavien parametrien muuttuminen Koskenky
länjoessa (virtahavaintopaikka 6050) v. 1965—1973
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Itä-Uudenmaan vesistöjä luonnehtivat vähäiset keskivirtaamat. Pie
nestä järviprosentista johtuen virtaamat vaihtelevat suuresti. Kun
alueella on lisäksi runsaasti peltoja sekä hienot maalajit ovat vai—
litsevia, on hajakuormituksella sekä sen vaikutusta kärjistävillä epä—
edullisilla hydrologisilla olosuhteilla ollut ratkaiseva merkitys ve
den laadun muutturnisessa. Hajakuormituksen kehittymistä suunnittelu—
alueella käsitellään tarkemmin kohdassa 1.l3.
Vähäjärvisen rannikon savisameiden ja eutrofisten järvien veden laa
dun muuttumiselle leimaa—antava piirre, jota ei esiintynyt virtaliavain
topaikoilla, näyttää olevan kloridipitoisuuden suureneminen. Veden
laadun heikkenemistä osoittavat muutokset ovat selvimmin keskittyneet
Tuusulanjärveen, mitä myös kokonaistyopipitoisuuden nouseva ja happi—
pitoisuuden laskeva suunta osoittaa (LAAKSONEN ja WARTIOVAARA 1973).
Tuusulanjärvi, jota on pitempään tutkittu, on alunperin ollut lie
västi ruskeavetinen, hurnuspitoinen järvi. Kuitenkin jo 1930-luvulla
oli havaittavissa kasvillisuusväritystä (JXnNEFELT 1937). Tämän jäl
keen on rehevöityminen lisääntynyt rinnan järven valuma-alueella si
jaitsevan asutuksen kasvun ja maatalouden voimaperäistymisen kanssa.
Kiihtyvän rehevöitymisen kausi on alkanut Tuusulanjärvessä 1950-luvun
puolivälissä (ANTTILA 1967). Nykyisin ovat kesäisin tapahtuvat voi
makkaat leväkukinnat sekä talvisin havaittavat suuret happivajaukset
tyypillisiä järven tilan kuvaajia.
Koska Tuusulanjärvi sijaitsee Etelä-Suomen savialueella, on hyvin to
dennäköistä, että Tuusulanjärvi on ollut runsasravinteinen ainakin
viimeiset 500 vuotta. Nykyään Tuusulanjärvi on ylittänyt nopeutuneen
rehevöitymisen kynnyksen, minkä voidaan sedimenttitutkimusten perus
teella arvioida tapahtuneen noin 20 vuotta sitten (HARJULA 1970).
Rannikon merialueen osalta on veden laatu säilynyt yleisesti ottaen
erinomaisena pinta-alaltaan suhteellisen vähäisiä likaantumisalueita
lukuunottamatta.
Rannikon merkittävin likaantumisalue on Helsingin ja Espoon edustan
merialue. Likaantuminen on johtunut kasvavasta jätevesikuormituksesta
sekä siitä, että alue on luontaisilta ominaisuuksiltaan huono jäteve
sien purkualue. Helsingin niemeä ympäröivällä merialueella on matalia,
enintään 3—15 metrin syvyisiä merenlahtia. Yli 30 metrin syvyys alkaa
vasta 2-8 km:n päässä rannasta. Vedenvaihtoa heikentävät lisäksi si
sälahtia ulommasta merialueesta eristävät tiepenkereet.
Helsingin kaupungin jätevesikomitean mietinnössä (1969) on käsitelty
Helsingin ja Espoon edustan merialueen likaantumisen kehitystä. Lä
himmäksi kaupungin keskustaa työntyvät merenlahdet olivat jo vuonna
1920 pilaantuneet. Vuodelta 1936 peräisin olevien tutkimusten mukaan
olivat kaupungin puoleisten selkien rannat enimmäkseen pilaantuneita.
1950—60-lukujen vaihteessa alkoivat Helsingin niemeä lähinnä olevat
lahdet olla pilaantuneita ja häiriöitä voitiin todeta välittömästi tä
män alueen ulkopuolella sijaitsevissa lahdissa ja sisäselillä. Luon—
nontilan alkavaa häiriytymistä on todettu 1960—luvulta alkaen myös Hel
singin sisäsaariston edustalla olevilla saaristoselillä.
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Helsingin ja Espoon edustan merialueen jälkeen on suunnittelualueen
merkittävin likaantumisalue Porvoon edustan merialue. Likaantuminenjohtuu paitsi kuormituksen lisääntymisestä myös huonosta vedenvailitu
vuudesta. Porvoon edustan merialue on pitkien kapeiden lahtien sekä
saanen ulkomerestä erottama. Tämän ja jätevesien takia on Porvoon—joen laskukolitaa lähinnä sijaitseva merialue pilaantunut ja tämän ul
kopuolella olevasta alueesta huomattava osa likaantunut. Veden laadun
heikkeneminen on tapahtunut rinnan Porvoonjoen mukanaan tuoman sekä
Porvoon kaupungin jätevesien aiheuttaman kuormituksen lisääntymisen
kanssa. Aiemmin on todettu, että Porvoonjoen likaantuminen on voimakkaasti lisääntynyt 1960—luvulla. Porvoon kaupungin asukasluku on 1950—
1970 lukujen välillä 2-kertaistunut. Samalla myös hajakuormitus on
kasvanut.
Edellä mainittujen rannikkovesien lisäksi on vähäisempää veden laadunheikkenemistä tapahtunut eräissä muissa sisämaahan työntyvissä meren
lahdissa (mm. Seitiahdenselkä, Pikkupernajanlahti, Pernajanlahti ja
Loviisanlahti). Näiden vedenlaadun heikkeneminen johtuu lähinnä haja
kuormituksesta. Veden laadun muuttuminen on tapahtunut lähinnä niihinlaskevien jokien mukana tuoman kuormituksen kasvun myötä.
3.5 POHJAVESIVARAT
3.51 Polijavesien määrä
Polijavesivaroja koskevat tiedot varsinaiselta suunnitelma-alueelta sekä
siihen rajoittuvista kunnista on ensisijaisesti koottu Länsi—Uudenmaan,
Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymijoen vesiensuojelun yleissuunni
telmiin liittyvistä pohjavesien inventoinneista sekä maataloushallituk—
sen ja Helsingin seutukaavaliiton laatimasta selvityksestä “Polijavesi
varojen käyttömalidollisuudet Helsingin seudull&’. Näitä pohjavesitie
toja on suunnitelman laatimisen aikana täydennetty ja tarkennettu kun
tien ja alueen vesipiirien toimesta suoritettujen pohjavesitutkimustenperusteella. Pohjavesivarojen inventoinnin tulokset ilmenevät taulukos—
ta 1/3.5 sekä kuvasta 1/5.5. Vuonna 197L käytössä olleet pohjavesiesiin—
tymät on esitetty lisäksi tämän suunnitelmaosan lopussa olevassa veden—hankinnan monivänikartassa. Karttaan on lisäksi pintamaalajikartoituksen,perusteella merkitty alueen huomattavimmat sora- ja hiekkamuodostumat.
Voidaan todeta, että huomattavimmat pohjavesivarat liittyvät suunnitel
ma-alueen länsi- ja polijoisreunalla vedenjakajana kulkevaan Salpausselkään. Runsaita pohjavesivaroja sisältyy Salpausselän lisäksi hiekka- ja
soramuodostumiin Vuosaari-Rakkila-Tuusula-Hyvinkää, Nukari-Nummenkylä
Myllykylä, Kankkila-Pukkila-Hausjärvi, Porvoo-Askola, Pernaja-NyrskyläOrimattila sekä Loviisa-Lapinjärvi-Artjårvi. Pienehköjä, mutta paikallisesti ottaen hyvinkin merkityksellisiä, ovat kalliokohournien välisiin
notkoihin kerrostuneisiin hiekka- ja sonamuodostumiin sisältyvät pohja
vesiesiintymt sekä monesti iähe; kokonaan nvikei’roI;en alla olevat mue—
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dostumisalueiltaan vaikeasti määriteltävät polijavesiesiintymät.
Pohjavesivaroja alueella, jossa ovat siis mukana myös rajakunnat
Kirkkonummi, Vihti, Loppi, HausjL4.rvi, Kärkölä, Hollola, Lahti, -
Nastola, litti, Elimäki ja Ruotsinpylitää, on yhteensä 350 000 m’/d,
joista on tutkimuksilla varmistettu 210 000 m/d.
Inventointiin on- otettu mukaan muutamaa poikkeusta lukuunottamat
ta vain vähintään 200 m3/d tuottavat polijavesiesiintymät. Inven—
toituja esiintymiä on kaikkiaan 330 kappaletta. Yli 1 000 m3/d
tuottavia esiintymiä on suunnitelma-alueella inventoitu yhteens.
90 kappaletta ja yli 5 000 m3/d tuottavia 9 kpl ja yli 10 000 m/d
tuottavia 4 kpl.
Tarkasteltaessa pohjavesivaroja kunnittain huomataan, että suurimmat
pohjavesivarat on Lahden kaupungilla ja Hollolan kunnalla, joiden
kummankin arvioidut pohjavesivarat ovat yli 110 000 m3/d. Hollolan
polijavesivarat saattavat olla vielä huomattavasti suuremmatkin, sil
lä Hollolan samoin kuin Nastolankin kunnan pohjoisosat eivät ole
inventoinnissa mukana. Lahden ja Hollolan jälkeen seuraavina tulevat
Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Tuusula ja Hausjärvi, joiden pohjavesi
varat inventointien perusteella ovat luokkaa 20 000 — 25 000 m3/d.
Pohjavesiesiintymien antoisuutta voidaan usein lisätä moninkertai
seksi imeyttämällä pintavettä tekopolijavedeksi. Maaperäolosuhteiden
kannalta tekopohjaveden muodostaminen olisi mahdollista erityisesti
Salpausselkä-Lolijanharju alueella sekä Helsingin ja Hyrylän väli
sellä liarjualueella. Lisäksi lukuisten pieneliköjen pohjavesialueiden
geologinen rakenne on ilmeisesti sopiva pintaveden imeyttämiseen.
Sen sijaan tekopolijaveden valmistamista voimakkaasti rajoittavana
tekijänä on raakavedeksi ilman tehokasta esikäsittelyä soveltuvien
vesistöjen vähäisyys. Rakenteilla olevasta Päijänne—tunnelista
saatava vesi, eräät Salpausselän pohjoisreunaa rajoittavat järvet
sekä muutamat alueella sijaitsevat suhteellisen pienet järvet voi
daan katsoa käyttökelpoiseksi tekopohjaveden raakavesilähteiksi.
3.52 Polijavesien laatu
Pohjavedet suunnitelma-alueella ja nimenomaan antoisuudeltaan huomat
tavimmissa esiintymissä ovat laadultaan yleensä lähes moitteettomia
vedenhankintaa ajatellen. Käytettävissä olleiden veden laatutietojen
perusteella voidaan todeta, että lähes kolme neljäsosaa alueen pohja—
vesivaroista täyttää luonnontilaisina lääkintöhallituksen (yleiskirje
150) talousvedelle asettamat yleiset laatuvaatimukset, ja soveltuu
näin ollen hyvin asutuksen vedenliankintaan. Käsittelyksi riittää yleen
sä pelkkä alkalointi aggressiivisen huilidioksidin poistamiseksi.
Alueen polijavedet soveltuvat kovuudeltaan yleensä hyvin talouskäyttöön.
Savialueiden ympäröimiss tai kokonaan saven alla olevissa pohjavesi
esiintymissä veden rauta- ja mangaanipitoisuus sen sijaan usein ylit
tävät lääkintöhallituksen talousvedelle antamat suositukset.
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Tämän osan lopussa olevasta monivärikartasta ilmenee alueen pohjavesi
esiintymien vedenlaatua kuvaava luokitus, joka luonnehtii esiintymien
soveltuvuutta vedenhankintaan. Luokitus on suoritettu vesilaitosten
raakavedestä tai pohjavesiesiintymiä tutkittaessa vedestä mitattujen
analyysitietojen perusteella. Luokituksen perusteena on käytetty edel
lä mainittua lääkintöhallituksen yleiskirjettä, joka sisältää juomave
delle asetetut laatuvaatimukset. Ne ilmaisevat sen, milloin raakavesi
vaatii käsittelyä, että siitä saataisiin kelvollista juomavettä.
Laatuluokkaan 1 kuuluvat ne pohjavedet, joiden käsittelyksi tarvitaan
korkeintaan hiilidioksidin neutralointi metalliputkien syöpymisen estä
miseksi.
Laatuluokkaan II kuuluvan veden käsittelytarve on harkinnan varainen.
Vettä voidaan yleensä käyttää ilman varsinaista käsittelyä, mutta veden
käsittelyllä voidaan sen ominaisuuksia huomattavasti parantaa.
Laatuluokkaan III kuuluvan raakaveden ilmastus tai kemiallinen käsittely
on välttämätöntä.
Pohjavesilaitoksista käyttää laatuluokkaan 1 kuuluvaa polijavettä noin
kolmasosa, laatuluokan II raakavettä noin puolet sekä loput luokkaan III
kuuluvaa raakavettä.
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Taulukko 1/3.1. Suunnittelualueen järvet ja niiden trkeimmt numero-
arvot
Kunta J.xven nimi J.rven Pinta- Ranta— Tila— Vesis— Keski—
































































0,011 1,0 o,68 29,6
0,03 0,9 0,11 99,0
0,06 1,6 o,118 99,14
yht. 2,1111
2
0,25 2,9 892,0 7,0
0,21 3,0 6,115 25,9
0,32 2,8 851,0 13,1
o,o11 0,9 o,116 35,1
o,o11 1,0 0,32 32,3





























































































Porv.mlk Tervikträsket 17.001.1.001 0,13 1,3 5,26 18,3
“ Tammioträsket .002 0,03 0,9 2,76 25,3
“ Lohijärvi .003 0,16 3,0 0,211 33,2
Abborträsk .004 0,03 0,9 0,18 143,8
Pernaja Annträsk .005 0,03 1,0 0,72 111,7
Porv.mlk Lilisjön .oo6 0,10 1,2 0,36 15,1
TS Molnbyträsk .007 0,97 8,8 8,2 214,3—25,9
Venjärvi .008 0,115 5,3 3,38 28,2
—77—
Kunta Järven nimi Järven Pinta— Ranta— Tila— Vesis— Keski—




km m km N)43
Porv.mlk Veckjrvj 17.001.1.009 i,Ro 16,5 23,0 11,9
Tungtrhket .010 0,2i 2,2 1,23 12,5
Lilltrisket .011 0,08 1,1 5,27 15,6
Tjirtr.sket .012 0,11 2,6 1,57 15,5
Eriksda1injrvi .013 0,17 2,3 10,5 19,6
Viksberginjårvi .011 0,65 11,3 n.l,3 ‘r,6i 19,8
Papinj.;wi .015 0,2- 2,0 2,34 21,7
Karijärvi .016 0,05 1,C 0,65 23,6
Ytterträsket .017 0,05 1,0 0,38 214,5
Mustaia.mpi 17.002.1.001 0,03 1,0 0,38 1414,7
Mörtsri .002 0,114 1,0 0,31 141,5
Askola Kylänpäänjärvi .003 0,65 3,5 147,2 16,0
Abborsjön .oo14 0,07 1,3 0,30 39,2
Tii1änjärvi .005 2,11 0,3 38,1 17,1
Simppujärvi .006 0,05 1,0 1,31 57,5
Vähäjärvi .007 o,i14 2,] o,68 55,1
Koukjärvi .008 0,68 14,8 n.14,)4 14,114 28,5
Pernaja Myllyjärvi 17.003.1.001 0,22 3,3 1,71 149,2
Porv.mlk Mörtträsket .002 o,o6 1,0 0,31 14i,5
Askola Ympyriäislampi 0.003 0,01 3,5 0,12 142,5
Valkjärvi .oo14 0,69 5,1 2,914 39,2
Myrskylä Kotojärvi .005 0,23 3,0 n.0,25 6,63 37,2
Pimijärvi .oo6 0,20 1,9 3,68 37,8
Teeno .007 0,02 0,8 0,52 140,14
Järvelänjärvi .oo8 o,iC i,6 1,53 50,0
10,75
18. Porvoonjoen vesistöalue
Porv.mlk Pimjärvi 18.012.1.001 0,23 2,0 1,18 36,5
Pornainen Valkjärvi .002 0,17 2,0 0,82 )46,o
Askola Vahijärvi .003 0,25 2,14 2,82 31,9
Takajärvi 18.021.1.001 0,17 2,0 2,29 38,6
Etujärvi .002 o,i6 t,8 3,01 38,6
Mäntsälä Tulitianjärvi .003 0,03 0,9 i,o6 81,2
Myrskylä Puntarjärvi .oo14 0,03 0,9 2,30 149,14
Pukkila Koukkusa .005 0,05 0,9 2,35 59,1
Kanteleenjärvi 18.031.1.001 0,76 3,9 20,15 1414,5
Orimattila Kalliojärvi .002 0,13 1,8 2,52 83,2
Iso Salmijärvi .003 0,02 0,5 0,22 814,9
Mallusjärvi 18.032.1.001 5,314 19,3 19,3 90,0 146,0
Salusjärvi .002 0,37 14,1 3,32 83,9
Kiili6njärvi .003 0,01 0,3 0,76 914,14
Kuustjärvi .0014 0,19 2,0 5,62 7)4,3
Savijrvi .005 0,01 0,2 0,32 83,0
Nikkijärvi .oo6 0,02 0, 0,21 92,7
Iso—Onkijärvi i8.o14i.i.00i 0,07 1,0 0,38 77,9
Kylänjärvi .002 0,214 2,0 5,05 67,2
Ylinunäisjärvi .003 0,07 1,1 3,33 —
Vähä Onkijärvi .oo)4 0,01 0,5 96,0
Hollola Kaakeli .005 0,02 0,5 103,2
Tuohijärvi .006 o,o)4 :c,o io)4,6
Lahti Lampi 18.0142.1.001 — —
Likolampi 18.0143.1.001 0,02 0,5 —
Hollola Työtjärvi .002 0,56 3,3 1)42,8
Mustajärvi .003 o,o6 .1,0 1)43,7
Kastarlampi .00)4 0,06 1,2 . 11414,3














































































Porv. mili J Tjusterbytrask

















































































0,30 0,5 3,147 20,00
.002 0,39 5,0 2,75 29,8—30,2



































19.003.1.001 0,01 0,11 0,19 93,0
.002 0,10 1,3 5,66 71,0
.003 0,13 2,0 0,914 77,8
.0011 0,13 2,3 2,03 80,7
.005 0,02 0,8 0,27 80,8
.006 0,01 0,5 0,17 89,11
.007 0,26 2,2 21,13 74,8
.008 0,11 1,3 0,814 87,0
.009 0,28 14,0 10,25 85,3
.010 0,08 2,0 6,115 85,6
.011 0,014 1,0 0,28 93,3
19.0O4.1.0O1 0,01 o,11 1,0)4 77,3
.002 0,17 2,5 814,118 67,3
.003 o,o14 0,9 6,118 82,2
.oo11 1,51 8,7 7,5 15,36 72,3
19.005.1.001 0,03 0,8 8,118 i11,8
.002 2,72 11,1 5,0 20,9 18,0
.003 0,02 0,7 0,51 93,9
19.006.1.001 0,02 0,5 0,77 95,5
Kunta Järven nimi Järven Pinta— Ranta- Tila- Vesis- Keski—




-+km m km N)43
Hausjärvi Rutaj.rvi 19.006.1.002 0,23 3,5 37,6 78,7
Pursijärvi
.003 0,86 )4,9 3,93 87,9
Lamrnikko .00)4 0,0)4 1,0 0,89 88,7
Mäntsälä Sulkavanjärvi 19.007.1.001 0,97 14,8 1,1 91,83 80,111 Suojärvi
.002 1,13 5,0 2,8 11,06 85,0
Lanmijärvi
.003 0,03 0,7 1,)17 103,6
Pornainen Kotojärvi 19.008.1.001 i,)48 9,2 5,146 21,03 2)4,1
Pornainen Ruokojrvi




. 20.001.1.001 0,17 2,6 2,32 23,8
Möträsket
.002 0,15 2,2 0,55 29,0
Vägaträsk
.00.3 0,0)4 1,0 1,85 6,2
Hampträsk
.00)4 0,0)4 1,0 0,37 20,2
Byträsk
.005 0,13 1,6 1,147 23,5
Storträsk
.006 0,22 2,5 9,39 17,9
Kittsträsk
.007 0,08 1,1 7,17 —
Fiskträsk
.008 0,25 )4,o 1,19 145,8
Helgträsk
.009 0,08 1,1 1,38 28,14
Abborträsk
.010 Q,02 2 0,5 0,20 146,8
yht. 1,18 km
21 Vantaanjoen vesistö
Helsinki Silvolan tekojärvi 21.011.2.001 0,5 5,0 142,0
Hyvinkäå Iso—Kypär 21.022.1.001 0,03 0,8 0,2)4 98,2
Paalijärvi
.002 0,80 14,7 0,9 17,07 91,2
Riihimäki Vähäjärvi
.003 o,i)4 1,9 11,19 9)4,3
Aro1anm
.oo)4 o,ok 0,8 9)4,90 83,8
Hausjärvi Erkylänjärvi
.005 0,69 14,5 1,12 8,68 110,9
La11ujrvi
.006 0,53 3,6 14,68 110,9
Ruotokahula
.007 0,03 0,7 0,31 129,9
Hyvinkää Urojäi’vi 21.031.1.001 0,07 1,5 0,29 103,91 Jaiiholampi
.002 0,06 1,1 0,75 93,3
Usminjärvi
.003 o,i)4 1,6 1,13 102,8
Pitkännokanlampi
.00)4 0,01 0,2 0,20 116,6
Mäkiperänlampi
.005 0,02 1,0 o,)4o 110,7
P{ilolampi
.006 0,0)4 1,0 1,12 10)4,1
Etu—Haiskari
.001 0,0)4 1,2 0,81 111,2
Keski—Haiskari
.008 0,0)4 1,0 0,32 118,3
Vähä—Haiskari
.009 0,01 0,2 0,09 120,2
Sikalanlampi
.010 0,01 0,8 1,2)4 88,9
Pohjanlampi
.011 0,02 0,5 0,10 102,9
Kolmipersiampi
.012 0,0)4 1,3 0,30 116,1
Kytäjrvi 21.032.1.001 2,7)4 7,9 11,7 138,7 79,35—78,05
Myllärinlampi
.002 0,03 0,8 0,01 99,1
Hietalampi
.003 0,03 0,7 1,50 105,11
Ahvenlampi
.00)4 0,02 0,7 0,35 120,14
Urikanjärvi
.005 0,07 1,1 1,52 93,9
—80—
























































































































































































































































































































Kunta Järven nimi T.rven ,Y Pinta— Ranta- Tila- Vesis- Keski-
tunnus ‘ ala viivan vuus töalue veden
pituus järven korkeus
milj. luusu
2 assakm km m km
Espoo Majalampi v 21.0)11.1.0214 0,12 2,0 1,17 73,14
Väliä Majalaanpi .025 0,05 1,0 2,01 71,1
Kalatonlampi .026 0,02 0,3 0,17 89,14
Vihti Pihkalampi .027 0,01 0,3 0,2)1 7)4,7
Kuikkulampi .028 0,03 0,9 0,)41 73,1
Tuohulampi .029 0,32 2,3 3,1 62,14
Saarijärvi .030 1,01 0,1491 5,22 72,2
Vihti Vakojärvi .031 0.,09 1,2 0,)46 81,8
Pyylaanpi .032 0,12 1,8 0,65 —
Vähä—Lehmälampi .033 0,03 0,7 0,)46 —
Iso—Lehmälampi .03)1 0,06 1,2 0,3 —
Salmijärvi .035 1,35 9,0 2,07 10,6 —
0ta1ampi .036 0,30 2,6 j,1)1 —
Mustasaarijärvi .037 0,07 1,3 0,3)1 —
Nurmijärvi Valkjärvi 21.051.1.001 1,62 7,9 11,3 7,65 32,7—3)15
11 Vahaksenjärvi .002 0,50 14,14 5,6 1,52 89,9
Hyvinkää Matkunlampi .003 0,08 1,5 0,89 105,8
Nurmijärvi Herustenjärvi it. 21.061.1.001 0,13 1,5 1,143 108,0
länt. .002 0,06 1,2 0,6)1 108,0
Hyvinkää Karjulampi .003 0,03 0,5 0,21 103,9
Hyvinkää) Valkialampi
21.062.1.001 9,25 2,8 0,68 11)1,1
Vihti
Loppi Ärlampi .002 0,05 1,0 0,21 102,3
Hyvinkää]
Loppi Heratuslaanpi .003 0,07 1,1 0,75 130,3
Keihäsjärvi .oo)1 0,85 14,6 5,5)4 108,14
Tuusula) Tuusulanjärvi 21.081.1.001 6,12 22,1 19,1 9)1,6 37,8Jarvenpaa
Tuusula Rusutjärvi .002 1,39 5,3 2,7 9,55 145,6
Hyvinkää Ridasjärvi 21.093.1.001 2,95 7,0 87,77 81,2
Sykäri .002 2,06 9,5 1,2 19,8 86,14
Tervalaanpi .003 0,03 1,2 5,85 86,5
Mäntsälä Pitkästenjärvi .00)1 0,01 0,9 0,73 102,5
Kakarlaanpi 21.094.1.001 0,01 0,5 2,33 —
HYvinkää) Keravanjärvi .002 0,85 14,7 0,8 6,2 86,1
Mantsala 2yht. 37,70km
81.027 Taasianjoen—Loviisanjoen välialue
Ruotsinp. Lappomträsk 81.027.1.001 14,5 7,63 2,14
81.028 Loviisanjoen vesistöalue
Pernaja Djupngsträsket 81.028.1.001 0,01 0,3 0,53 —
Lapinj. Tenan .002 0,02 0,5 0,17 5)4,7
Lapinjärvi .003 )4,72 10,5 7,1 37,27 23,9
yht. 14,75km2
81.029 Loviisanjoen—Koskenkylänjoen välialue
Pernaja Liliträsket 81.029.1.001 0,05 1,3 0,2)1 7,7
Sarvlaxträsk .002 2,25 8,7 2)1,]. 3,6
yht. 2,30km2
—82—.
Kunta Jö.rven nimi Järven Pinta— Ranta— Tila— Vesis- Keski-






Pernajä Vanhankylänjärvi 81.031.1.001 0,16
. 10,59 2)1,1
Pålböleträsk
.002 0,30 3,0 k,25 26,1
Porv.mlkj Käärmejärvi .003 0,03 0,6 i,)10 29,5
Porv.mlk Svartträsket .oo)1 0,03 0,6 0,26 26,2
Pernaja Stormossaträsket
.005 0,01 0,)1 0,91 19,0
Labbyträsket
.006 &,1i6. 3,0 2,00 9,8
Kärpeträsket
.007 0,07 1,0 0,62 ii,)1
Porv.mlk Renstrandsträsket
.008 0,26 2,0 k,85 10,0
1,62
81. 032 Ilolanj oen-Porvoonj oen välialue
Porv.mlk Broasträsket 81.032.1.001 0,03 0,8 5,00 13,7
4öängsträsket
.002 0,01 0,4 1,56 15,7
Ladusvedsträsket
.003 0,02 0,8 1,33 15,9
Björnstensträsket
.00)1 0,02 0,6 0,58 23,2
Kardragsträsket
.005 0,10 1,1 0,80 11,7
Hemviken .oo6 0,07 i,)1 i,1t8 0,2
Storträsket
.007 0,25 « 3,2 )1,io 16,5
MalmtMsket
.008 0,03 1,0 1,57 22,7
Gåsgårdsträsket
.009 a,07 1,2 1,21 25,0
Ieinäjärvi
.
« .010 Q,02 0,8 2,)13 10,7
0,62
81.03)1 Mäntsälänjoen—Sipoonjoen v1ia1ue
Sipo Lillträsk 81.03)1.1.001 0,01 0,5 0,72 20,7
Savijärvi
.002 o,ko 2,9 6,io 28,2
‘Byträsket
.003 0,03 1,3 1,32 —Ii Lamträsket
.oo)1 0,01 0,6 0,?5
—
Hangeibyträsket
.005 0,09 1,3 o,k5 21,6
Tastträsket
.oo6 0,18 2,2 0,58 19,111 Grundträsket
.007 0 16 1,5 o,)18 22,2
08
81.035 Sipoonj.oen—Vantaanjoen välialue
Sipoo Ormträsket 81.035.1.061 0,02 0,9 0,20 17,2
Mörtträsket
.002 0,05 1,0 0,)46 19,3
Linnaträsket
.003 0,0)1 0,9 0,23 15,)1
Genaträsk
.00)1 0,02 0,8 0,38 32,3ii Bakunkärrsträsket
.005 0,01 0,5 o,k 32,1Ci Stora Danmien
.006 0,03 1,0 8,25 5,7) Gumböleträsk .007 0,03 0,6 0,32 31,2
Sipoo $torträsk
.008 O,o)1 1,0 0,52 32,14
Vantaa Bisaträsket
.009 0,014 1,0 0,90 143,5
Kuusijärvi
.010 0,08 1,3 0,78 143,5
0,36
81..036 Vantaanjoen—Espoonjoen välialue
Hannusträsket 81.036.1.001 0,0)4 1,1 0,36 8,2
—83—
Kunta Järven nimi J.rven Pinta— Ranta— Tila— Vesis— Keski—
tunnus ala viivan vuus töalue veden











































0,03 0,9 0,69 8o,11
1,0 0,21 85,0
0,23 3,2 1,55 65,9
0,04 1,1 0,98 61,3
o,o6 1,5 0,149 74,0
o,o14 0,8 3,88 72,11
0,29 6,3 3,02 77,1
0,02 0,5 0,36 82,6










































































































































































Kunta Järven nimi Järven Pinta— Ranta— Tila— Vesis- Keski-




-+km ui km N143
81.037 Espoonjoen vesistöalue
Espoo Metsälaaupi 61.037.1.001 0,03 0,7 o,66 —
“ Bodominjärvi .002 4,10 12,0 19,6 30,68 22,9
“ Grundträsk .003 0,98 14,0 14,75 22,9
“ Sultingträsk .0014 0,01 0,3 o,i14 80,0
“ Mustalampi 0,01 0,2 0,11 61,14
“ Myllyjärvi. .005 0,011 1,0
. 0,22 58,1
“ Hepolampi .006 0,02 0,7 0,211 66,9
11 Igelträsk .007 0,01 0,6 0,21 65,5
“ Luukinjärvi v .008 0,35 11,9 )4,59 1111,i
“ Pitkäjärvi .009 1,714 12,0 5,03 65,81 19,1
“ Lippajärvi .010 0,58 14,7 1,38 6,146 19,8
Kauniainen Gallträsk .011 0,12 1,6 0,82 31,0
Espoo Ka1ajrvi .012 0,15 2,1 0,73 143,9
11 Pienlampi
.013 0,06 1,0 30,149
—
“ Lammträsk .0114 0,06 1,0 0,111 31,8
Ädilampi
.015 0,02 0,8 0,77 314,9




. Oinman 81.038.1.001 0,12 1,5 714,93 211,11
“ Kvarnträsk .002 0,06 1,2 714,11 25,6
“ Svartbäckträsk .003 0,06 1,2 71,39 26,5
“ Nupurinjrvi .0011 0,21 11,0 70,69 27,2
“ Kakarlampi .005 0,01 0,11 0,21
—
“ Hackjärvi .006 0,12 1,9 2,20 110,0
“ Iso Sorlampi .007 0,07 1,5 1,18 53,2
“ Pieni “ .008 0,01 0,3 0,59 53,6
“ Pitkäjärvi, Nuuksio .009 2,38 16,8 17,0 60,110 27,3
“ Sahajärvi .010 0,55 5,1 10,911 112,8
“ Heinäsjärvi .011 0,13 1,6 6,14i 119,0
Espoo )
Vihti






“ Karjakaivo it. 0.17
“ Oralampi .018
































kesk. .020 0,02 0,5 2,62 69,0
länt. .021 0,03 0,9 2,1414 69,1
Romiampi .022 0,01 o,14 0,27 81,5
Ympyrälampi
.023 0,02 0,7 0,52 811,o
Pitkä—Saarijärvi .0211 0,03 1,0 0,31 811,5
Valkiampi
.025 0,05 1,1 0,35 13,3
Ruuhi lampi .026 0,29 3,1 1,76 13,3
—85—
Kunta Järven nimi Järven Pinta— Ranta— Tila— Vesis— Keski-






81.065 Porvoon mlk:n saaristoalue
Porv,nilk Sondbyträsket 81.065.1.001 0,30 3,9 2,11 )4,5
Orrträsket
.002 0,12 1,5 0,91 11,8
Sommarträsket
.003 0,07 1,1 1,36 9,5Utterträsket
.0Oi 0,7 0,56 8,0Bjurmossaträsket
.005 0,03 0,9 0,0 3,8
Kvarnträsket
.006 0,03 1,1 0,89 8,5
Rävtråsket













Kuva 1/3.2 Taasianjoen vesistL5alue
Kuva 2/3.2 Koskenkylänjoen
vesistöalue
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\ 8l032.t004 J Kuva 11/5.2 Taasianjoen—Loviisan—\ 81.032. 1.009
:::r: joen välialue, 1’oskenky1änjoen—
81.065.1.001 Ilolanjoen välialue, Ilolanjoen—81065 t002
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Kuva i2/ .2 Mäntsä1änjoen—3ipoonjoen
välialue uekä Varitaanj oen—Espoonj oen
välialue
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0 PohjavesiesIIntym, muodostumisalue mrItetty
Pohjav.sI.siintyn, muodostumisalue mrittntt
O Pohjavedenottano
Kartan nunero— tai kirjaintunnukset viittaavat taulukkoon 1/3.5
KUVA 1/3.5 1 600000 VESIHALLITUS 1978







LL1 VESIHUOLTO JA VESIEN KUORHITUS
1.1l Taaj ama-asutus ja teollisuus
Vedenkäyttö
Suunnittelualueeseen kuuluvissa kunnissa sekä niissä alueen reuna—
kuntien taajamissa, jotka johtavat jätevetensä suunnittelualueelle,
oli vuonna 1976 1 034 570 asukasta. Yleisiin yli 200 vedenkäyttä—jän vesilaitoksiin liittyneiden kiinteistöjen asukasmäärä oli
960000 eli 95 % väestöstä. Em. vesilaitosten asutukselle sekä teol—
lisuudeil.e toimittaman veden määrä oli yhteensä 553 239 m3/d, ts.
569 1 vuorokaudessa vedenkäyttäjää kohti. Pintaveden osuus veden-
käytöstä oli 714 % ja pohjaveden osuus 26 %. Lisäksi omatoimisesti
vedenhankintansa järjestänyt teollisuus käytti (jäähdytysvettä lu
kuunottamatta) vettä yhteensä 55 000 m3/d, josta 66 % pintavettä ja5)4 % pohjavettä.
Tärkein vedenliankintaan käytetty vesistö on Vantaa, joka vuoteen 1969
saakka riitti yksin tyydyttämään Helsingin veden tarpeen. Vantaanjoessa säännöstellään nykyisin vedenhankintamielessä Tuusulanjärveä,
Valkjärveä, Kytäjärveä, Suolijärveä ja Hirvijärveä. Mainittujen jär
vien säännöstelyä on käsitelty lähemmin jäljempänä Helsingin kaupun
gin vedenhankintatarkastelun yhteydessä. Vuodesta 1969 lähtien on
kaupunki joutunut ottamaan lisävettä Hiidenvedestä. Muualla pinta-
vettä käyttävillä alueilla pintavesivarat ovat toistaiseksi pystyneet
tyydyttämään vedenhankinnan tarpeet, joskin esim. vuonna 1975 sattunut
poikkeuksellinen kuivakausi oli muodostua Mäntsälänjoesta vettä otta
valle teollisuudelle vedenhankinnan kannalta kriittiseksi. Kuvassa
1/)4.1 on esitetty veden hankintaan v. 1978 käytetyt vesistöt ja pinta
vesilaitokset.
Jäljempänä kuntakolitaisesti suoritetun liankintatarkastelun yhteydessä
mainittujen vedenottamoiden sijainti ilmenee tämän osan lopussa ole
vasta vedenhankinnan monivärikartasta.
Suunnittelualueen teollisuus on keskittynyt pääasiassa suurten taaja
mien läheisyyteen. Merkittävimmät asutuksesta erillään olevat oma
toimisesti vedenliankintansa järjestäneet teollisuusyksiköt ovat Por
voon maalaiskunnassa sijaitseva 5ljynjalostus- ja petrokemian teol
lisuus, Oy Alko Ah:n Rajamäen tehtaat sekä Loviisan ydinvoimala.
Taulukosta 1/)4.1 ilmenee yleisten yli 200 asukkaan vesilaitosten sekä
omatoimisesti vedenhankintansa järjestäneen teollisuuden vedenkäyttö
taajamittain ja laitoksittain vuonna 1976. Vedenkäyttöön sisältyy
myöskin sellaisen tarkemmin erittelemättömän teollisuuden vedenkäyttö,joka ottaa tarvitsemansa veden yleisiltä vesilaitoksilta. Määrältään
—viimeksj
mainitun vedenkäytön osuus on ilmeisesti varsin vähäinen osakokonaiskäytöstä. Käytössä olevat pohjavesiesiintymät on esitetty tä
män suunnitelmaosan lopussa olevassa monivärikartassa.
Vesien kuormitus
Vuoden 1976 lopussa oli suunnittelualueelle jätevetensä johtavissa
yleisiin yli 200 asukkaan viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteis—
töissä 9)4)4 145)4 asukasta eli 91 % vastaavasta väestöstä. Asutuksen
sekä yleisiin viemärilaitoksiin liittyneen teollisuuden jätevesiäkertyi vuotovesineen keskimäärin 59)4 500 mS/d. Jätevesien käsitte—
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lyn osalta oli tilanne vuoden 1976 lopussa seuraava:
laitoksia
kpl % Qm-’/d





Kemiallinen puhdistus 7 10,5 73 1100 18,6
Biologinen puhdistus 11 i6,4 177 1400
Biologis—kemiallinen 14Q 59,7 139 1100 35,14
pulidis tus
67 100,0 % 3911 000 100,0 %
Omatoimisesti vesihuollon jä.rjestäneen teo’lisuuden jätevettä kertyi
v. 1976 lisäksi ilman lauhdevesiä 25 000 m /d.
Suunnittelualueella syntyvistä jätevesistä johdetaan Kokemäenjoen ve
sistöalueelle Hausjärven Oitin taajaman jätevedet. Suunnittelualueelle
puolestaan johdetaan alueen ulkopuolelta Nastolan, Lahden sekä Hollolan
Salpakankaan viemäröintialueiden jätevedet.
Taulukossan:o 2/11.1 on esitetty suunnittelualueen taajamissa olevat yli
200 asukkaan viemärilaitokset sekä tärkeimmät teollisuuslaitokset ja
niiden jätevesien käsittelyä ja kuormitust,a koskevat tiedot. Jätevesien
purkupaikat on esitetty kuvassa 2/1.l.
Sekä vesi— että viernärilaitosten osalta taulukoissan:ol/)4.1 ja 2/LI.lesi—
tetyt tiedot perustuvat vesihallituksen tiedotukseen n:o 1SLI (vesihuol—
tolaitokset 31.12.1976) sekä Helsingin vesipiirin vesitoimistolta saa
tuihin tietoihin. Eräiden pienehköjen taajamien osalta, joita em. jul—
kaisusa ei ole käsitelty, tiedot perustuvat asianomaisilta kunnilta
saatuihin ilmoituksiin. u1ukot 1t1.l ja 2/14.1 sijaitsevat tmn luvun lopussa.
Eri vesistöihin sekä suoraan rannikolle kohdistui yhdyskuntien viemä
rilaitoksista ja teollisuudesta vuonna 1976 taulukossa 3/14.1 esite
tyt kuormitukset.
Taulukko n:o 5/11.1. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesistöihin ja suoraan
merialueille yhdyskuntien viemärilaitoksista sekä
teollisuudesta v. 1976 kohdistunut jätevesikuormi—
tus.
Kohde Jat BHK7 Poisto Kok.P Poisto Kok.N Poistovesia 1eva t.htevä % rkii. L&t. % Tul. Läht. %
Vantaanjoki 112056 11053 5296 70 507 72 77 11106 10811 25
Sipoonjold 11125 2714 21 92 15 3 81 1011 25 76
Mntsälänjoki 885 l49 18 88 9 2 76 148 17 614
Porvoonjoki 52117 2511115 3907 85 788 1314 83 2816 1282 511
Koskenkylnjoki 101 39 35 11 1,6 1,11 11 6,2 5,7 8
Loviisanjoki 55 11 Q,14 96 0,7 0,5 31 1,1 0,2 82
Taasianjoki 190 59 59 0 2 2 0 9 9 0
Rannikko 32011116 88537 1011117 88 28115 1251 56 12822 8558 35
Yhteensä 1417275 125568 17813 86 5966 11165 65 17212 10982 36
No Vesistö Ottano Omistaja m3/d Q76 m3/d
1 Manklnjoki Dämman Espoon kaupunki 26 000 17 104
2 Espoonjoki Bodon 13 000 9 073
3 Vantaanjoki Myllymajalampi Rinnekti$äätiö 1 350 679
4 Vantaanjoki Keravanjoki, Tikkurila Tikkurila Oy 7 000 500 + 200Tikkurilan Väritehtaat Oy
5 Vantaanjokl Keravanjoki, Kaukas Suomen Vanutehdas Oy 500 1 035
6 Vantaanjoki Pitkakoski Helsingin kaupunki 207 000
7 Vantaanjoki Vanhakaupunki
— 138 000 235 697
8 Sipoonjoki Nikkilä Nikkilän sairaala 1 000 0
9 Mäntsälänjoki Mustijoen vesilaitos Mustijoen vesilaitos Oy 25 000 19 O0
10 Rannikko Lappomträsket Imatran Voima Oy 3 600 1 680
KUVA 1/4.1 1: 600 000 VESIHALLITUS 1978














11. Oy Alko Ab, Rajamäki
12. Cäyliäisten meljeri































































62. Oy Perclora Ab
63. Neste Oy, Sköldviklnj al os tano
64. Oy Tampella Ab,
Tol kkinen
65. Porvoon mlk:n vienä—
rilaltol -




























Kuten edellä olevasta taulukosta 5/ voidaan todeta,on suoraan ranni
kolle v. 1976 kohdistunut voimakkain jätevesikuormits. Vesjstöistä
Porvoonjoki on voimakkaimmin kuormitettu joskin Vantaanjoen kuor
mitus on lähes yhtä suuri. Muihin vesistöjhjn kohdistui suhteelli
sen vähäinen jätevesjkuormits ja näiden vesistöjen tilan ja vedenlaadun vaihtelut ovat varsin riippuvaisia maaperän, haja-asutuksenja maatilatalouden aiheuttamasta kuormituksesta.
Lisäksi Sköldvikin alueen teollisuuslaitoksista kohdistui mereen
asumajätevesjs poikkeavaa kuormjtusta v. 1976 seuraavasti:
Neste Oy Pekema Oy
öljyä 56 kg/d kloorattuja hiilivetyjä 500 kg/dfenolia 2
Kymin Oy Stymer Oy
dioktyyliftalaattja 0,5 kg/d styreeniä 0,5 kg/d
etyylilieksanolja
maleiinihappoa 7
Seuraavassa on käsitelty taajamittain alueen vesi- ja viemärilaitok
set vuoden 1976 tilanteen mukaisena. Lisäksi on erikseen selostet—
tu vain merkittäviät erilliset teollisuus— ym. laitokset, koska
valtaosa ko. yksiköistä on liittynyt julkisiin vesi- ja viemärilaj
toksiin. Alaotsikoin on yleensä erotettu kunnittain veden hankintaja jätevedet. Ko. otsikointia ei kuitenkaan ole voitu kaikkialla
noudattaa kaavamaisesti Vesjhuoltoa koskevat ennusteet on esitettyJä1jempän kohdassa 6.1 sekä suunnitelmat ii osassa kolidissa 7.1 ja7.2..
Artj ärvi
Vedenhankinta
Kirkonkylän vesilaitos ottaa vettä pohjavesiesiinyms Art 1, jonka luonnolliseksi antoisuudeksi arvioidaan sooo m /d. Rantaimeyty
misen johdosta esiintymästä saatavissa oleva vesimäärä on ilmeises
ti 2
- 5 kertaa luonnollista antoisuutta Suurempi. Vesoikeuden lu
van mukaan ottamosta saadaan pumpata keskimäärin Loo m /d. Pohjavedenottamon on parhaillaan vesioikeuden käsiteltä
vänä.
Vesijolidon piiriin liitetyjssä kiinteis9issä oli 120 asukasta, keskimääräisen vedenkulutuksen ollessa 19 m /d.
Jätevedet
Jätevedet käsitellään simultaanisaostuksella täydennetyssä biologi
sessa puhdistamossa Viemäriverkostoon liitetyissä kiinteistöissä
oli 90 asukasta, ollessa 9 m3/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 160 m3/d ja 550 asukkaalle.





Kirkonky; vesilaitos ottaa vet Ask 1, jonka
antoisuudeksi on arvioitu 150 m /d. Vesjjohdo piiri liitetyi3
kiinteitö±ssä oli 670 asukasta, vedenkulutukse olles
sa 83 m /d. Monninkylän vesilaitos Ottaa vettä
Ask 3 ja Ask , joiden yhteinen antoisuus on 550 m5/. Vesijohdon pii
riin liitetyi5 kiinteistöissä oli 1 000 asukasta vedenkulutuksen ol
lessa zi m3/d.
Vahijärven vesilaitos ottaa Vettä Ask
, jonka
antoisuus on qoo m3/d. Vesijohdo Piiriin liitetyissä kiinteistissä
oli 385 asukasta vedenkulutuksen ollessa 5 m3/d. Porvoon seudun ammat—
tikoululla on oma esiintymässä Ask 5, jonka antoi
suus Ofl 150 m3/d. Ammattikoulun yesilaitoksen PiirjSs on 300 asukas




Vakkolan alueen jätevee johdeta käsittelemättömi..PorvoOnjQ Viemäriin liittynejS kiintejstöiss oli 5O asukastaja Jätevesj1räksi on arvioitu 100 m3/d. Vesioikeuden Päätöksen mu




Monninkylän ja ammattikoulun jätevedet käsitellään rengaskanavatyypp.
sessä biologjse5 pulidistamossa jossa suoritetaan myöskin rinnakkais
saostusta Monninkylän viemäriverkostoon liittyneissä kiinteistöissä
oli 1 000 asukasta ja aattikou1u1ta tulevat 300 asukkaan jätevet
Jätevesimäärä oli 206 m3/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle
350 m3/d ja 1 700 asukkaalle
Vahijärvellä ei ole yleistä viemäriverkostoa vaan jätevedet johdeta
kiinteistökohtaisti Vähäjokeen








Monninkylä 9,L km 6,8 km




Espoon kaupungin vesihuoltolaitos ottaa pintavettä Nuuksion Pitkäjär
vestä ja Bodomjärvestä joita kaupunki säännöstelee Lupa Pitkäjär0
säännöstelyyn on annettu v. 1971 ja sitä on täydennetty v. 1974, Bodom—
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järven säännöstelylupa on annettu v. 1965. Tärkeimmät Säännöstelyä
koskevat lupaehdot ilmenevät tämän osan lopussa olevasta liittees
tä n:o 2. Vesi puhdistetaan kahdessa vedenpuhdistamossa.
-
Dämman, Esp 1, jossa käsiteltiin 17 1014 m3/d.
Laitoksen mitoitusteho on 26 000 m3/d.
—
Bodom, Esp 2, jossa käsiteltiin 9 073 m3/d.
O
Laitoksen mitoitusteho on 13 000 m3/d.
Espoolla on käytössään lisäksi neljä pohjavedenottamoa.
esiintymä antojsuus vedenotto
Puolarmetsa Esp 14 500 m3/d 210 m3/d
Metsämaa Esp 5 250
“
72
Lalinus Esp 6 300
“
13








Yhteensa 1 750 m5/d 1481 m3/d
Lisäksi Espoon kaupunki ostaa vettä Helsingin kaupungilta. Määrä
oli vuonna 1976 8 059 m3/d. Espoo myy Kauniaisten kaupungille kai
ken sen tarvitseman veden. Espoon vesilaitokseen liitetyissä kun
teistöissä oli 106 222 asukasta vedenkulutuksen ollessa 33 092 m3/d.
Tästä määrästä on teollisuuden vedenkulutus n. 2 580 m3/d. Veden
kokonaiskulutuksesta oli pintaveden osuus 98,5 %.
Jätevedet
Valtaosa Espoon jätevesis käsitellään Suomenojan jätevedenpuhdis
tamolla. Laitokselle johdetaan lisäksi Kauniaisten kaupungin(67oo as.) sekä Vantaan kaupungin länsiosista 5 700 asukkaan jäte
vedet. Puhdistusmeneteimänä on kemiallinen selkeytys. Käsitellytjätevede johdetaan n. 7 km:n pituisen kalliotunnelin kautta Gås
grundetjn ja Knaperskärin väljselle merialueelle Suomenojan puhdis
tamolla käsiteltiin v. 1976 keskimäärin 146 575 m5/d jätevett
Kaukiahden puhdistamo on jäänyt vuonna 1976 pois käytöstä ja jäte
vedet johdetaan Suomenojan puhdistamolle. Kaupungilla on lisäksi
useita pienpuhdistamoita joiden piirissä on alle 200 asukasta.
Vipmärjn piirissä oli 106 222 asukasta. Rakennetun vesijohtover0
pituus on 397,3 km ja viemäriverkon pituus on 14514,8 km.
Erilliset laitokset
Rinnekotisääti ottaa pintavettä Myl1ymaja1arpjnest minkä säännös
telyyn säätiö on saanut vesioikeuden luvan v. 1970. Vesijohdon pii
rissä oli 1 100 asukasta vedenoton ollessa 679 m3/d. Vesijohdon pi
tuus on 5,8 km ja viemärin pituus 5,14 km.
Jätevedet käsitellään rinnakkaissaostuksella täydennetyssä biologi
sessa puhdjstamossa jonka jälkeen on vielä lammikointi. Viemärin
piirissä oli myöskin 1 100 asukasta. Jätevesimäärä oli 559 m3/d.
Puhdistamo on mitoitettu virtaamaile 1 350 m3/d vastaten 1 720 asu
kasta.
Lähes kaikki teollisuuslaitokset ostavat käyttövetens kaupungilta
sekä johtavat jätevete kaupungin viemäriverkostoon Ainostaanjotkut pienteollisuuslaitokset johtavat jätevetens omissa viemä—
reissään vesistöön
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Espoon Sähkö Oy:n Suomenojan voimalaitos käyttää jäähdytysvetenä meri-
vettä. Veden tarve on suurimmillaan n. 86 000 m3/d. Suurimman osan






Helsingin kaupungin tärkein vedenhankintavesistö on toistaiseksi Van
taanjoki, minkä alivirtaamia on lisätty v. 1955 annetun lupapäätöksen
mukaisesti säännöstelemällä veden juoksutusta Tuusulan-, Valk-, Hirvi-,
Suoli- ja Kytäjärvistä. Vantaanjoen vesimäärät riittivät tyydyttämään
kaupungin raakavesitarpeen vuoteen 1969 saakka, jolloin kaupunki ryh
tyi johtamaan lisävettä Karjaanjoen vesistöön kuuluvasta Hiidenvedes—
tä. Vuonna 1979 kaupunki ryhtyy käyttämään Fäijänteen vettä, mikä al
kuvaiheessa johdetaan Päijänne-tunnelista Vantaanjokeen Nurmijärvellä.
V. 1982 alkaen Vantaanjoen vesistöä tullaan käyttämään pääasiassa va
rajärjestelmänä. Päijännehanketta on käsitelty lähemmin II osassa
kohdassa 7.121.
Vantaanjoen vesistön vedenhankintasäännöstely
Alla olevassa taulukossa on esitetty tärkeimmät tiedot Helsingin kau
pungin säännöstelemistä Vantaanjoen vesistön järvistä.
Järvi Pinta- Vesistö- Säännös- Ylä- Ala- Säännös- Keski-
ala alue telytila- raja raja telty virtaama2 2 vuus kesldvesi
milj .m3 m m m m3/s
NN-taso
Tuusulanjärvi 6,115 911,6 6,142 37,85 36,80 37,66 0,88Valkjärvi 1,62 7,65 5,80 314,20 30,00 314,13 0,05
Hirvijärvi 11,22 27,211 14,116 103,110 102,35 103,20 0,214Suolijärvi 2,06 146,7 4,67 88,25 85,35 87,89 Q,14Q
Kytäjärvi 2,74 138,7 4,140 79,90 78,00 79,60 1,13
Seuraavassa on tarkasteltu järvikohtaisesti em. järvien säännöstelyä.
Tuusulanj ärvi
Huonon vedenlaadun vuoksi Tuusulanjärvestä ei ole enää viime vuosina
pyritty juoksuttamaan vettä nimenomaan Helsingin kaupungin vedenhankin
taa varten. Vesistötoimikunnan päätöksen mukaiset säännöstelyrajat jajuoksutusohje ilmenevät kuvasta 3/11.1. Tässä kuvassa ovat myös
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havaintojakson 1961-1975 vedenkorkeuksien ääriarvojen ja keskiarvon
verhokäyrät.
Tuusulanjärven vedenkorkeus on keskimäärin pysynyt sallitun ylärajan läheisyydessä. Havaintojakson virtaamien ja vedenkorkeuksien
ääri- ja keskiarvot ovat olleet seuraavat:
Vedenkorkeus NN+ Virtaama m3/s
HW 38,29 HQ 11,50
MHW 37,99 MHQ 5,67
MW 37,66 MQ 0,88
MNW 37,22 MNQ 0,01
NW 36,96 NQ 0,00
Valkj ärvi
Vähäisen keskivirtaamansa (50 l/s) vuoksi Valkjärvellä ei ole ollut
mainittavaa merkitystä Helsingin kaupungin vedenhankinnassa. Kuvas
ta 1/’1.1 voidaan todeta, että Valkjärven vedenkorkeus on pidetty
pysyvästi sallitulla ylärajalla. Valkjärvi on alunperin tarkoitet
tukin käytettäväksi vain vedenhankinnan katastrofivarastona, joka
6.Om’/s
Kuva 5/1.1. Tuusulanjärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesi




olisi laskettu alar’ajalle vain mikäli kaikki muut keinot raakaVeden tar
peen tyydyttämiseki olisi jo käytetty.
Havaintojakson 1961
- 1975 vedenkorkeuksien ja virtaamien ääri- ja kes—
kiarvot ovat olleet:
Vedenkorkeus NN+ Virtaama m3/s
HW 35,25 HQ
IVIHW 3)1,118 MHQ 1,61
MW 514,15 MQ 0,05
MNW 53,97 MNQ 0,00
NW 35,78 NQ 0,00
Hirvij ärvi
Hirvijärvi on Vantaanjoen vesistöalueen säänn5stellyistä järvistä mer
kityksellisin vesistön virkistyskäytön kannalta, mitä osoittaa sekin,
että järven rannalla on lähes 100 loma-asuntoa. Järven vedenpintaa ei
ole havaintokauden 1961
- 1975 aikana laskettu kertaakaan alarajalle,
r
Kuva 14 /14.1. Valkjärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimäärät
sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät ja päivit
täisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta
1951 — 1975.
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koska kekimääräiseriä ttve3ivuotena” sen ttiyttyininen kestää yli
puoli vuotta. Kuvassa 57)1.1 on esitetty säännöstelyrajat, juok
sutusohjeessa määrätyt virtaamat sekä vedenkorkeuksien keski- ja
ääriarvokäyrät.
Kuva 5/1.1. Hirvijärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesi-
määrät sekä vedenkorkeuksien äääriarvojen verho
käyrät ja ?äivittäisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta 1961
- 1975.
Vedenkorkeuksien ja virtaamien ääri- ja keskiarvot ovat olleet:
Vedenkorkeus NN+ Virtaama m3/s
HW 103,52 HQ l,)15
MHW 103,143 MHQ 0,88
MW 103,20 MQ 0,2)1
MNW 102,9)1 MNQ 0,02
NW 102,69 NQ 0,00
120—
Suo lij ärvi
Lupaehtojen mukaisen ylä- ja alarajan väli on lähes kolme metriä. Sään
nöstelytilavuudesta ei havaintojakson 1961 — 1975 aikana ole käytetty
hyväksi kuin korkeintaan puolet. Keskivedenkorkeus on ollut lähellä
sallittua ylärajaa. Havaintojakson vedenkorkeuksien ja virtaamien ää

















Kuvassa G/11.lon esitetty Suolijärven säännöstelyrajat, juoksutusvir—
taamat ja vedenkorkeuksien keski- ja ääriarvokäyrät.
r
Kuva 6 /4.1. Suolijärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesimäärät
sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät ja päivit
täisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä vuosilta
1961 — 1975.
Vedenkorkeus NN+ Virtaama m3/S
NW 86,63 NQ 0,00
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Kytäj ärvi
Kytäjärvi on fielsirigin vedenhankirinan kannalta Vantaanjoen vesistö
alueen tärkein järvi. Se on pyritty pitämään mahdollisimman täyte
nä, mikä ilmenee myös kuvasta 7 /1.l.
Kuva 7 /14.1. Kytäjärven säännöstelyrajat, juoksutettavat vesi-
määrät sekä vedenkorkeuksien ääriarvojen verhokäyrät
ja päivittäisten vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä
vuosilta 1961
— 1975.
Kuivimpina kausina Helsingin seudun vedenhankintaan varatuista jär
vistä ainostaan Kytäjärvi on juoksutettu lähelle kesäaikaista ala
rajaa. Vedenkorkeuksien keski- ja ääriarvot vuosina 1961 - 1975
ovat olleet:
Vedenkorkeus +NN Vjrtaama m3/s
HW 80,68 HQ 26,80
MHW 80,13 MHQ 8,20
MW 79,60 MQ 1,13
MNW 78,91 MNQ 0,02
NW 78,65 NQ 0,00
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fielsingin vedenkäyttö sekä jätevesien käsittely
Helsingin kaupungilla oli vuonna 1976 käytössä kaksi pintaveden puh
distuslaitosta, jotka molemmat ottivat raakaveden Vantaanjoesta:
- Pitkäkosken laitos, Hei 1, jonka mitoitusteho on 207 000 m3/d a
— Vanhankaupungin laitos, Hei 2, jonka mitoitusteho on 138 000 ffl)/5
Lisäksi Helsingillä oli vuonna 1976 käytössä kaksi pohjavedenottamoa:
esiintymä antoisuus vedenotto
Tattarisuon ottamo Hei 3 1 800 m3/d 282 m3/d
Vuosaari 1 ja 2 Hei 14 ja 5 2 000 “ 14514
Yhteensä 3 800 m3/d 736 m3td
Helsingin kaupunki on vuodesta 1969 alkaen johtanut Hiidenvedestä ii
sävettä Härkälänjoen ja edelleen Lepsämäenjoen kautta Vantaaseen. Vuo
sijaksolla 1969 - 76 on Hiidenvedestä pumpattu Vantaaseen seuraavat
vesimäärät:
Vuosi Vesimäärä m3 Osuus vedenkäytöstä
1969 1 803 500 2,5 %
1970 11 182 000 5,14 %
1971 3 629 000 14,5 %
1972 14 5142 000 5,3 %
1973 13 700 000 15,14 %
19714 2 300 000 2,5 %
1975 114 552 600 17,0 %
1976 114 079 300 16,3 %
Nykyinen lupa vedenottoon on voimassa v. 1980 loppuun. Päijännebunnelin
valmistuttua pyritään mahdollisuudet vedenottoon Hiidenvedestä säilyt
tämään sekä vesioikeudellisesti että teknillisesti.
Helsingin kaupungin vedenpuhdistamoilla puhdistettiin raakavettä v. 1976
235 691 m3/d. Kolmikantaso2imuksen mukaan tästä on myyty Espoon ja Van
taan kaupungeille 28 986 m5/d. Lisäksi vettä on myyty Santahaminan va
ruskunnalle 9314 m3/d.
Helsingin kaupungin vesilaitokseen liittyneissä kiinteistöissä oli
1485 000 asukasta ja oman jakelualueen vedenkulutus oli 206 506 m3/d,josta teollisuuden käyttöön meni 39 208 m3/d. Pintaveden osuus käyte—
tystä vedestä oli 99,6 %.
Jätevedet
Helsingin kaupungin viemäriverkko jakaantui 9 viemäröintialueeseen,joista jokaisella oli oma biologinen puhdistamonsa. Rinnakkaisaostusta
suoritettiin lisäksi Laajasalon, Rajasaaren ja Talin ja Vuosaaren puh
distamoilia.
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Sekaviemäröityjä alueita ovat kantakaupunki Vanha Munkkiniemi ja
Länsi-Herttonjemi
Viikjn puhdjstamoile johdetaan myös Keravan kaupungin ja Tuusulan
eteläosan jätevedet sekä osa Vantaan kaupungin jätevesjst. Myöskin
Vuosaaren puhdistamolle johdetaan Vantaan kaupungin jätevesia.
Helsingin kaupungin viemärilaitoksen piirissä oli 72 000 asukasta.
Puhdjstamojlta johdettjjn jätevettä Suomen1ahteenyhtee3
235 65 m3/d, josta Keravan ja Vantaan kaupungin jätevesiä oli
214 631 m3/d eli runsaat 10 %.
Helsingin kaupungin vesijolitoverkon pituus on 911,1 km ja viemärj
Verkon pituus on 1 176,1 km.
Erilliset laitokset
Santahaminan varuskunnalla on oma pohjavedenott0 josta kuitenkin
esim, vuonna 1976 otettiin vain yhtenä kuukautena 6 000 m3 vettä.
Ottamo on esiintymässä Hei 7 ja sen antoisuus on 1400 m3/d. Muun tar
vitsemansa Veden varuskunta osti Helsingin kaupungilta. Vedenkulu
tus oli keskjmrjn 950 m3/d. Varuskunnan vesijohdon piirissä oli
910 asukasta.
Jätevedet käsjte1ln lanikkopuhdistamossa, jossa osan vuotta käy
tetään alumiinisuifaattia fosforin saostamiseksi Viemäriverkon
piirissä oli 910 asukasta jätevesjmrän ollessa 800 m3/d. Puhdjs—
tamo on mitoitettu virtaamalle 850 m3/d ja asukasmäärälle 2 300.
pituus on 6,9 km ja viemäriverkon pituus 6,9 km.
Lähes kaikki teollisuuslaitokset ostavat käyttövetensä kaupungilta.
Merkittävin yksityinen pohjavedenot0 on Oy Lohja Ab:n Sasekan
tehtaalla Vuosaaressa Yhtiöllä on lupa ottaa vettä 2600 m3/d, mut
ta vuonna 1976 tehtaan vedenkulutus oli vain 350 m3!d. Jätevedetjohdetaan kaupungin viemärjverkostoon
Sähkö- ja lämpövojma sekä eräät teollisuuslaitokset kyttvät
merivettä jäähdytysvete
Hollo 1 a
Hollolan kunnan taajamista sijaitsevat suunnitelmaa1ueella Saipa-kangas ja Herrala.
Vedenliankinta
Salpakankaan alueelle johdettjj vuonna 1976 vettä Tiilijärven sekä
Salpa—Mattilan pohjavedenottamoj jotka sijaitsevat pohjavesi—
esiintymissä Hol 1 ja 2. Edellisen esiintymän antoisuudeksi on ar
vioitu 2 500
-
3 000 m3/d ja jälkimmäisen 2 000 m3/d. Lisäksi esiin
tymässä Mcl 3 sijaitsee HollolanLahden vesilaitos kuntainliiton
Ruopan pohjavedenot0 Vesioikeuden luvan mukaan Salpa-Mattilan
ottamosta saadaan ottaa ohjavettä 2 1400 m3/d ja Tiilijärven pohjavedenottam05 14 500 m-/d.
Salpakankaan vesijohtoverkon Piirissä oli 7 050 asukasta. Oman ja—
kelualueen vedenkulutus oli 1 610 m3/d, josta teollisuudelle
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myytij 23 m5/d. Lisäksi Hollola myi Lahden kaupungille vettä
1 76o mS/ Vedenott0 ottamoiden kesken Jakaantui niin, että Tjj;j
Järven Ottarnolta Pumpattj 1 700 m3/d ja SalpaMatti1an ottamolta1 6o mS/d.
Jä.tevedet
Alueella 5yfltyvt jätevedet käsite1in simultaanisaostuk perus-
tuvassa bIologj55 Puhdistamossa Viemriverkkoon johdettiin 7 000
asukkaan jätevedet Jätevesimrn Ollessa 1 506 mS/d. Pulidistus on mi
toitettu virtaamalle 6 595 m3/d ja asukasvastine_uvu__ 13 500.
Puhdistetut Jätevedet Johdetaan Porvoonjokeen laskevaan Vähäjokeen
Vesijolitoverkot Pituus on 38,2 km ja viemäriverkon pituus 36, km.
Muut laitokset
Herralan taajamaan rakennetaan vesihuoltoverkost Polijavedenotta•
mo siajtsee esiintymässä Hol , Jonka antoisuudeksi on arvioitu
500 m)/d. Vedenjakelu on aloitettu 9.7.1975 Ja vedenku;utus oli
loppuvuonna n. 15 mS/d.
Jätevedet määrältn 20 m3/d Johdetaan Puhdistamattomina PorvoonJo•keen laskevaan Hahmajokeen
Sekä vesi— että viemäriverkosto piirjs8 oli vuoden lopussa ioo
asukasta.
Vesijohtoverkon pituus oli 2,0 km Ja viemäriverkon Pituus 1,3 km.
Syyskuussa 1976 Hollola•Lahde vesjiaitos kuntainliitto aloitti ve
den Pumppauksen Ruopan Pohjavedenottamosta joka sijaitsee esiinty
mässä Hol 3. Ottamon antoisuus on 5 QQ m5/d. Vuonna 1975 pumppaus
oli keskimäärin 1 200 mS/d. Tll hetkellä vedenotto on nostettu
antoisuutta vastaavalle tasolle Lähes kaikki vesi toimitettiin Lah
den kaupungin verkost00 Oman Jakelualueen vedenkulutus oli vain
1 m3/d. Oman verkost0 piirissä oli 20 asukasta.




Hyvinkään kaupunki Otti V. 1976 tarvitsemansa käyttöveden kolmesta
ottamosta.
esijntymä antoisuus vedenotto
Sveitsi 1 ja II Hyv 2 500 m5/d 5 026 m3/d
HYvinkääflkyl Hyv 3 6 000
“
5 531






Vuonna 1977 on valmistunut uusi pohjavedenottamo Erkylän kartanon
alueelle Hausjärven kunnan puolelle. Esiintymän antoisuudeksi on ar
vioitu 1 500 m5/d.
Hyvinkään kaupungin vesijolitoverkon piiriin liittyvissä kiinteis—
töissä oli 50 )4QQ asukasta vedenkulutuksen ollessa 11 667 mS/d.
Jätevedet
Kaupunkialueelta tulevat jätevedet käsitellään kolmessa erillisessä
puhdistamossa, jotka kaikki IDimivat simultaanisaostuksella täydennet
tyinä biologisina puhdistamoina. Puhdistamoiden mitoitus ja kuormi
tus v. 1976 sekä purkupaikka ovat seuraavat:
mitoitus kuormitus purkupaikka
Hyyppärä 5 250 mS/d 15 000 as t )179 mS/d Vantaanjoki
Kittelä 800 “ 2 000 “ L12 “
Martti 7 000 “ 20 000 “ 6 L6o “ Palojoki
Viemäriverkkoon liittyneissä kiinteistöissä oli asukkaita 50 -I00.
Verkosto toimii osittain sekajärjestelmänä, mutta tulevaisuudessa
on tarkoitus siirtyä erillisjärjestelmään. Lisäksi teollisuusjäte—
vedet aiheuttavat suuria jäteveden laadun ja määrän vaihteluita.
Vesijohtoverkoston pituus oli 130,0 km ja viemäriverkon pituus
127,9 km.
Erilliset laitokset
Kaupungin alueella oli teollisuuden käytössä muutamia huomattavia
pohjavedenottamoita, joista suurimmat ovat Valvilla Oy:n ottamo esiin—
tymässä Myy L, jonka antoisuus on arviolta 1200 mS/d ja Oy Alko Ab:n
ottamo esiintymässä Nur 5, jonka antoisuus on noin Loo mS/d. Oy
Alko Ab:n vedenkäyttöä on käsitelty jäljempänä Nurmijärven kunnan yh
teydessä. Valvilla Oy:n vedenkulutus v. 1976 oli 2200 mS/d. Nopon
pesula otti pohjavedenottaflsafl vettä noin 100 mS/d. Suomen Vanuteh
das Oy:llä on Kaukaksen alueella Keravanjoen vettä käyttävä pintave
silaitos. Sen vedenkulutus oli 1035 mS/d. Lisäksi vanutehdas käytti
165 mS/d porakaivosta otettua pohjavettä.
Merkittävin jätevesikuormitus aiheutuu Valvilla Oy:n telitailta, joi
den jätevedet johdetaan kuitenkin kaupungin viemäriverkostoon. Näi
den jätevesien suuri osuus ja epäedullinen laatu on vaikeuttanut
puhdistamon toimintaa.
Suomen Vanutehdas Oy:n jätevedet puhdistetaan vuoden 1978 alusta läh
tien Kaukasiin rakennetussa kaupungin jäteveden pulidistamossa. Aikai
semmin tehtaan jätevedet johdettiin puhdistamattomina Keravanjokeen.
Suomen Vanutelidas Oy:n jätevesikuormitus oli v. 1976 seuraava:
— vesimäärä n. 1200 mS/d
- BHK7 n. 230 kg/d
-KokN n.
— Kok P n. 0,i
— kiintuairio n. 130
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Järvenpään kaupungilla oli vuonna 1976 neljä pohjavedenottamoa:
esiintymä antoisuus vedenotto
Kaunisnummj Jäi’ 1 500 m3/d 513 m3/d
Vähänurnmj Jäi’ 2 700
“ 597 ?
Myllylä Jäi’ 3 1 000 “ 1 366
Keskuskansakoulu Jäi’ 14 200 “ 219 “
Yhteensä 2 p100 m3/d 2 695 m3/d
Tarvitsemastaan käyttövedestä kaupunki osti lisäksi Tuusulan seudun
vesilaitos kuntainliitolta n. 2 290 m3/d. Kaupunki myi puolestaan
vettä Järvenpään sosiaaljsajraalalle 914 m3/d, joten kaupungin omanjakelualueen kulutus oli 14 890 m3/d.
Vesijohdon piiriin liittyneissä kiinteistöissä asui 15 600 asukasta.
Jät evedet
Jätevedet käsitellään osin kemiallisesti ja osin biologisesti. Bio—
logisessa pulidistuksessa käytetään lisäksi simultaanisaostusta fos
forin poiston tehostamiseksi. Viemäriin liitetyissä kiinteistöissä
asui 114 1460 asukasta jätevesimäärän ollessa 5 760 m3/d. Puhdista—
mon kemiallinen osa on mitoitettu virtaamalle 9 600 m3/d ja biolo
ginen osa 1 900 m3/d.
Pulidistetut jätevedet johdetaan Tuusulanjärveen, mutta vuodesta
1979 lähtien ne tullaan johtamaan meriviemäriin ja edelleen Suomen-
lahteen.
Vesijohtoverkon pituus on 105,7 km ja viemäriverkon 96,0 km. Viemä
riverkosto on rakennettu osin sekaviemärinä, mutta sen muuttaminen
erillisviemäröinniksi on käynnissä.
Sosiaalisairaala ostaa kaiken käyttövetensä määrältään 914 m3/d Jär
venpään kaupungilta.
Sairaalan jätevedet käsitellään omassa simultaanisaostuksella täydenne
tyssä biologisessa pulidistamossa, josta jätevedet johdetaan Keravanjokeen. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 90 m3/d ja asukasvastine
luvulle 250. Nykyinen kuormitus on 100 m3/d.
Nykyinen kuormitus on 100 m3/d.
Sekä vesijohdon että viemärin piirissä on 210 asukasta. Vesijohdon
pituus on 1,5 km ja viemärin pituus on 1,0 km.
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Kauniainen
Kauniaisten kaupunki ostaa kaiken tarvitsemansa veden Espoon kaupungilta.
Vesijohdon piiriin liitetyissä kiinteistöissä oli 6 700 asukasta ve—denkulutuksen ollessa 1 625 m3/d.
Kauniaisten kaupungin alueella syntyvät jätevet määrältään n.1 630 m3/d johdetaan Espoon kaupungin Suomenojan puhdistamolle käsiteltäviksi. Viemärin piirissä olevissa kiinteistöissä asui 6 699
asukasta.
Vesijohtoverkon pituus oli 26,7 km ja viemäriverkon 28,7 km.
Kerava
Vedenhankinta
Keravan kaupunki ottaa polijavettä esiintymästä Ker 1, jonka ant.oisuudeksi on arvioitu 3 000 m3/d. Loppuosan tarvitsemastaan vedestä kaupunki ostaa Tuusulan seudun vesilaitoskuntainliitolta.
Vesijohdon piiriin liitetyissä kiinteistöissä asui 21 000 ihmistä.Oman jakelualueen vedenkulutus oli 6 058 m3/d. Omalta ottamolta otettu vesimäärä oli 2 800 m3/d. Ostettu vesimäärä oli v. 19763 L113 m3/d. Em. määristä kaupunki myi Keravan nuorisovankilalle155 m3/d.
Jätevedet
Keravan kaupungissa syntyvät jätevedt määrältään 5 351 m3/d johdetaan Helsingin kaupungin Viikin puhdistamolle. Viemärin piiriin liitetyissä kiinteistöissä asui 19 500 asukasta.
Vesijolitoverkon pituus oli 76,6 km ja viemäriverkon 95,2 km.
Keravan nuorisovankila ostaa tarvitsemansa veden Keravan kaupungilta.Vesi— ja viemärilaitoksen piirissä oli L00 asukasta.
Nuorisovankilan jätevedet käsitellään omassa rinnakkaissaostuksellatäydennetyssä biologisessa puhdistamossa. Puhdistamon nykyinen kuormitus oli 363 m3/d ja se on mitoitettu asukasvastineluvulle 900.Puhdistetut jätevedet johdetaan Keravanjokeen.




Lahden kaupunki käyttää yksinomaan polijavettä. Suurin osa vedestäpumpataan omilta pohjavedenottamoilta. Lisäksi vettä ostetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntainliitolta ja Hollolän kunnalta. Kaupungin
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omat huomattavimmat ottamot ovat seuraavat
esiintymä antoisuus vedenotto v.76
Laune Lah 1 10 000 m3/d 3 8119 m3/d
Jalkaranta Lah 2 20 000 “ 16 1166 “
Arjamo 625
Renkomäki Lah 3 2 500 “ 2 3115
Urheilukeskus Lali 11 3 000 * 4 3311
Yhteensä
— 55 500 m5/d 27 619 m5/d
Lisäksi kaupungilla on muutamia pienempiä pohjavedenottamoita.
Vesijolidon piiriin liitetyissä kiinteistöissä asui 88 900 asukasta.
Oman jakelualueen vedenkulutus oli 29 792 m3/d, josta ulkopuolisil—
ta ostettua 2 173 mS/d.
Jätevedet
Lahden kaupungilla on käytössään kolme jätevedenpuhdistamoa. Ali
Juhakkalan ja Kariniemen pulidistamot ovat rinnakkaissaostuslaitok
sia ja Renkomäen puhdistamo on vuonna 1976 toiminut biologisena
puhdistamona. Vanha Teivaalan puhdistamoon vuoden 1976 aikana jää
nyt pois käytöstä.
Viemärin piiriin liitetyissä kiinteistöissä asui 86 000 asukasta.
Pulidistamoiden mitoitus sekä hydraulinen kuormitus v. 1976 oli seu
raava:
mitoitus kuormitus
Q avi käsitelty ohitus
Ali—Juliakkala 12 000 m3/d 110 000 11 506 m3/d 3 000 m3/d
Kariniemi 50 000 “ 100 000 32 211 “
—
Renkomäki 100 “ 500 50
Salpausselän pohjoispuolisilta alueilta tulevat jätevedet johdetaan
Kariniemen puhdistamolle ja eteläosan jätevedet lukuunottamatta
Renkomäen alueelta tulevia Ali-Juhakkalan puhdistamolle.
Kaikkien jätevesien purkupaikkana on Porvoonjoki. Vesioikeuden päätök
sen mukaan on kaupungin huolehdittava siitä, ettei jätevesien
osuus yhtä 20 % Porvoonjoen kokonaisvirtaamasta purkupaikan kohdalla.
Tämän ehdon täyttämiseksi on johdettu laimennusvettä Vesijärvestä
Porvoonjokeen, mutta Vesijärven veden määrä ei ole kaikin ajoin riit
tänyt tähän tarkoitukseen. Syntyneen tilanteen ratkaisumahdollisuuksia
käsitellään suunnitelman II osassa kohdassa 7.231.




Teollisuuden omia vesilaitoksia on Lahden Polttimo Oy:n pohjavesj—
laitos, jonka kulutus oli 2000 m3/d v. 1976 ja vedenottamo esiinty
mässä 162 sekä Upo Oy:n pohjavesilaitos jonka kulutus oli 780 m3/dja ottamo esiintymässä Lah 5. S.W. Paasivaara•yhtymä Oy:n pohjavesi
laitos, jonka kulutus oli 650 m3/d, ottamo on esiintymässä
Huomattava Jähdytysveden käyttäjä on Lahden Lämpövojma Oy:n Kymi-järven voimalaitos joka ottaa Vesijärves vettä kalliotunneija
myöten ja palauttaa lämmenneen jäähdytysveden Joutjokea myöten ta
kaisin Vesijäpv Vesjmäärä on suurimmillaan ollut n. 300 000 m3/d.
Jätevesien suhteen huomattavimmat teollisuuslaitokset ovat Lahden
Polttjmo Oy, S.W. Paasjvaara Yhtymä ja Mallasjuoma Oy, joiden jäte
vedet johdetaan kaupungin viemäriverkostoon
Lapinj ärvi
Kirkonkylän vesjlajtoksen vedenottamo sijaitsee Pohjavesiesiintymäs
sä Lap 1, jonka antojsuus on noin 1 300 m3/d.
Kirkonkylän vesjlajtokseen oli liittynyt 98 asukasta. Oman jakelu—
alueen vedenkulutus oli 132 m3/d. Kunta myi vettä Lapinjärve huol
tolalle n. 3 m3/d.
Kirkonkylän jätevede jolidettjj ennen käsittelemättöminä Taasjan—jokeen. Simultaanjsaostuksella toimiva biologinen puhdistamo valmis
tui helmikuussa 1977. Viemäriverkon piirissä oli 371 asukasta jäte—
vesimäärän ollessa 110 m3/d.
Puhdistamon mitoitusvirtaama on 300 m3/d ja asukasvastjfleluku 1 200.
Kirkonkylän vesijohtover0 pituus oli 9,3 km ja viemäriverkon pi
tuus 6,3 km.
Porlamnijn ja Pukaron taajamissa ei ole yhteistä vesilaitosta eikä
yli 200 asukkaan viemärilaitosta
Lapinjärven huoltola ottaa pohave omasta, Lapinjärven rannassa
sijaitseya ottamostaan 53 m/d. Vesijohdo piirjss on 70 vaki
naista asukasta ja 80 potilasta. Huoltolan kokonaisvedenku_utus oli
v 1976 56 m3/d.
Jätevedet käsitellään omassa rinnakkajssaostuksel_a täydennetys5
puhdistamossa Viemäriverkon piirissä ovat kaikki vesijohdonj pii
rissä olevat. Puhdjstamon kuormitus oli 55 m3/d. Puhdistamoa on tarkoitus lähiaikoina laajentaa, jonka jälkeen siihen voitaisiin joh
taa viereiseltä teollisuusaluee_ta tulevat jätevede Jätevedet joh
detaan LapinjärvefljQ
Vesijohtovr0 pituus on 1,3 km ja viemäriverkon pituus 2,0 km.
Liljendal
Kirkonkylä ottaa pohjavett esiintymästä Lil 1, jonka antoisuus on
n. 150 m3/d. Vesijohdo piirissä oli 115 asukasta vedenkulutuksen
ollessa 30 mS/d.
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Jätevedet johdetaan käsittelemättörninä Koskenkylänjokeen. Viemärin
piirissä olevissa kiinteistöissä asui 66 asukasta jätevesimäärän
ollessa n. 12 m5/d.
Vesijohtoverkon pituus on 2,7 km ja viemäriverkon pituus 1,0 km.
Lisäksi kunnan alueella toimi Tavastby Vattenandelslag-niminen ve
sihuoltoyhtiö, jota käsitellään tarkemmin Pernajan kunnan yhteydes
sä. 106 Liljendalin asukasta on ko. yhtiön verkoston piirissä.
.oppi
Lopen taajamista vain Läyliäinen sijaitsee suunnittelualueella. Sen
vedenottamo sijaitsee pohjavesiesiintymässä Lop 1, jonka antoisuu—
deksi arvioidaan 1 000 mS/d. Vesilaitokseen oli vuonna 1978 liit
tynyt 500 asukasta. Vedenkulutus oli 107 m3/d.
Jätevedet käsitellään rinnakkaissaostuksella täydennetyssä biolo—
gisessa puhdistamossa. Viemärin piirissä oli 300 asukasta jätevesi—
määrän ollessa 88 mS/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle
150 mS/d ja asukasvastineluvulle tj5Q Käsitellyt jätevedet johde
taan Koirajokeen. Puhdistamo on teollisuusjätevesien vuoksi ylikuor—
mitettu, joten sitä pitäisi laajentaa tai järjestää Kruunuperuna
Oy:n jätevesille riittävän tehokas esikäsittely.
Vesijohtoverkon pituus on 6,0 km ja viemäriverkon pituus -I,0 km.
Loviisa
Vedenhankinta
Loviisan kaupungilla on käytössään kolme pohjavedenottamoa:
esiintymä antoisuus vedenotto v.76
Panimonmäki Lov 1 2 200 mS/d 1 721 m3/d
Valko Lov 2 250 “ 220 “
Fantsnäs Lov 3 800 “ 250 “
Yhteensä 3 250 mS/d 2 191 mS/d
Kunnallisen vesijohdon piirissä oli 7 500 asukasta. Pumpattu vesi
käytetään kokonaisuudessaan oman jakelualueen tarpeisiin.
Jätevedet
Kaupungin alueelta tulevat jätevedet käsitellään kemiallisessa suo-
rasaostuslaitoksessa, joka on varustettu fiotaatioselkeytyksellä.
Viemäriin liitetyissä kiinteistöissä oli 7 500 asukasta jätevesi—
määrän ollessa 2 815 m5/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle
5 500 mS/d ja asukasvastineluvulle 10 700. Käsitellyt jätevedet
johdetaan Hudön selälle.
Kaupungin vesijohtoverkon pituus on LIl,)1 km ja viemäriverkon pituus
51,8 km.
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Loviisan Ydinvoimalan, voimalatyömaan, asuntoalueen sekä sosiaali-
tilojen tarvitsema käyttvesi on otettu Lappomträsketistä ja puhdis
tettu kemiallisesti Vuonna 1975 oli kokonaisvedenkulutus noin1300 m3/d. Liskj on vuoden 1975 loppupuolella käynnistynyt meri-
vettä puhdistava täyssuolanpoistolaitos
Ydinvoimalan 1 koneyksikkö on käyttänyt vuoden 1977 kesällä Jäähdy
tysvetenä merivettä keskimäärin 1,7 milj .m5/d eli n. 20 m3/s. Yhtiöllä on lupa käyttää merivettä 65 m3/s.
Loviisan ydinvoimalatyömaalla oli v. 1975 käytössä kolme erillistäjoista 2 oli tilapäisiä ja tarkoitettu toimi
maan vain voimalan rakentamisen ajan. Voimalaitosrakennusten sosiaalitilojen jätevee puhdistetaan Hästliolmenin saaressa Sijaitsev
sa tehdasvalmisteisessa biologisessa puhdistamossa (metox), jossa
ravinteet saostetaan ferrosuifaatilla Puhdistamon mitoitusteho on52 m3/d. Vuonna l97 puhdistamolle tuli jätevesi keskimäärin50 m3/d. Jätevedet johdetaan Hästholmsfjärdenjn puolelle.
Loviisan ydinvoimalakeskuksen lämpimät jäähdytysve tulevat muodostamaan huomattavan lämpökuorman jäähdytysvesi purkualuee1 HästholmSfjärenj Ydinvoimalan ensimmäinen yksikkö, nettosähkötehol•taan 20 MW, otettiin käyttöön v. 1977, ja toinen samansuuruinen yk
sikkö käynnistynee vuoden 1978 aikana. Mahdollisten lisäyksiköj
rakentamisesta ei toistaiseksi ole tehty Päätöstä.
Toisen ydinvoimalayksikön käynnistyttyä tulee jäälidytykse käytettävän meriveden virtaa olemaan noin 50 m3/s. Jäälidytysvesi lämpe
neenee lauhduttimien läpi kulkiessaan noin 10 0C, jolloin mereen
siirtyvä lämpöenergia on n. 3 000 Gcal/vrk. Loviisan ydinvojmaa
käyttämä jäähdytysve8 otetaan kalliotunnelin kautta Hästholmenin
saaren länsipuolelta Hudöfjärdefliltä ja lämmennyt vesi johdetaan le—
veänä pintavirtauksena saaren itäpuolelle Hästholmsfjärdefljlle
Kirkonkylän vesilaitos ottaa polijavett esiintymäst Myr 1, jonka
antoisuudeksi arvioidaan i 000 m3/d. Vesijohdon Piirissä oli 85
asukasta vedenkulutuksen ollessa 100 m3/d.
Jätevedet jolidetaa käsittelemättöminä Myskylänjoee Viemriverkon piirissä oli 00 asukasta jätevesimäärän ollessa 80 m3/d.
pituus on 8,9 km ja viemäriverkon pituus ,2 km.
Kirkonkylän vedenliankintaan käytetään esiintymässä Män 1 sijaitseaOjalan pohjavedenottamoa jonka antoisuudeksi on arvioitu 600 m3/d.Kulutuksen kasvun johdosta on vuonna 1977 rakennettu uusi polijavedenottamo esiintymään Män 2, jonka antoisuudeksi on arvioitu1 000 m3/d.
Vesijohdo piirissä oli 3 500 asukasta vedenkulutuksen ollessa78’1 m3/d.
Kirkonkylän jätevede käsitellään rinnakkaissaostuksella täydennetyss biologise Puhdistamossa Viemärjn Piirissä oli 3 800 asukasta
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jätevesimääpän ollessa 7ll m3/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle
1200 m3/d ja asukasvastineluvulle 5 000. Suuret virtaamavailitelut sekä
ohljuoksutukset heikentävät kokonaispulidistustulosta. Käsitellyt jäte—
vedet johdetaan Mäntsälänjokeen.
Kirkonkylän vesijolitoverkoston pituus oli 39,7 km ja viemäriverkoston
pituus 31,7 km.
Sälinkään ja Ohkolan taajamissa ei toistaiseksi ole yli 200 asukkaan
vesihuoltolaitoksia. Ohkolan sairaalan sekä n. 150 asukkaan jätevedet
johdetaan Kellokosken sairaalan pulidistamolle.
Mäntsälän maatalousoppilaitos ottaa pohjavettä omasta ottamostaan, jo
ka sijaitsee Hunttijärven alueella. Vesijohdon piirissä oli 90 asukas
ta ja 120 oppilasta vedenkulutuksen ollessa 135 m3/d.
Jätevedet käsitellään rinnakkaissaostuksella täydennetyllä biologi
sella pulidistamolla. Viemärin piirissä on saman verran asukkaita
kuin vesijolidonkin. Jätevesimäärä oli 120 m3/d. Pulidistamo on mitoi
tettu virtaamalle 66 m3/d ja asukasvastineluvulle 320, joten pulidis—
tamon laajentaminen on kiireellinen tehtävä. Rakennushallituksen
toimesta on jo laadittu laajennussuunnitelmat. Jätevedet johde
taan Saarenjokeen.
Vesijohtoverkon pituus on 2,0 km kuten viemäriverkonkin.
Huomattavin teollisuuslaitos on Mäntsälän Metalli Oy, joka valmis
taa sähkölaitteita ja saa vetensä kunnan vesijolitoverkosta. Työnte
kijöitä on n. 500. Saniteettijätevedet ja prosessijätevedet fosfa—
tointilaitteistosta, yhteensä n. 1)10 m3/d, johdetaan kunnan viemä—
riverkostoon.
Nastola
Nastolan kunnan vesilaitos käyttää pelkästään pohjavettä.
Keskitetty vesihuolto on Kirkonkylän, Uudenkylän ja Villähteen taa
jamissa. Käytössä olivat v. 1976 seuraavat pohjavedenottamot:
esiintymä antoisuus vedenotto
Kirkonkylä Nas 1 3 000 m3/d 1 400 m3/d
Villälide Nas 2 500 “ 120 “
Peltola Nas 5 1 000 “ 1 000 “
Uusikylä Nas 6 700 180
Yhteensä 5 200 m3/d 2 700 m3/d
Kirkonkylän polijavedenottamolla muodtetaan tekopohjavettä, jonka
raakavesj otetaan Villäliteen Kukkanen-järvestä. Luonnollisen pohja-
veden määrä on 1 000 m3/d. Lisäksi kunnalla on vesioikeuden lupa ra
kentaa ja ottaa vettä 1 400 m3/d Mälkösen polijavedenottamosta, joka
sijaitsee esiintymässä Nas 4.
Vesijolitoon liitetyissä kiinteistöissä asui 8 000 ihmistä vedenkulu—
tuksen ollessa 2 722 m3/d.
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Em. taajamien 8 000 asukkaan jätevedet käsiteltiin aikaisemmin si
multaanisaostuksella täydennetyssä rengaskanavatyyppisessä pulidis
tamossa. Puhdistamon toiminta oli vajavaista johtuen mm. väkevistä
teollisuusjätevesistä. Tämän vuoksi puhdistamoa oli laajennettavaja se toteutettiin rakentamalla kokonaan uusi pulidistamo, joka val
mistui v. 1977 alussa. Se on mitoitettu virtaamalle 6 070 m3/d ja
asukasvastineluvulle 15 000. Jätevedet johdetaan Porvoonjokeen laskevaan Palojokeen.
Vesijolitoverkon pituus oli 6t1,6 km ja viemäriverkon pituus 62,8 km.
Kunnan alueen teollisuuslaitoksista on Kuivamaito Oy:llä oma vesilai
tos, jonka vedenkulutus v. 1976 oli 1 12O mS/d. Laitoksessa käytetään
sekä pohja- että pintavettä. Vedenottamo on rakennettu pohjavesiesiintymään Nas 5 ja pohjavettä otettiin 590 mS/d. Pintavesi otetaan Kymi—joen vesistöön kuuluvasta Iso-Kuukkasen järvestä.
Suurin osa Kuivamaito Oy:n likaisista jätevesistä johdetaan kunnan




Kirkonkylän vedenotto tapahtuu Valkojan pohjavedenottamosta esiinty
mästä Nur 1, jonka antoisuudeksi arvioidaan 1 100 m3/d.
Klaukkalan vedenotto tapahtuu Lepsämän vedenottamosta esiintymästäNur 6, jonka antoisuudeksi on arvioitu 1 500 m3/d.
Rajamäen taajaman vedenliankintaa hoitava vesihuolto-osakeyhtiö ostaajakamansa pohjaveden Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtailta.
Röykän taajama ottaa polijavettä vajaan kilometrin tajania länteen
sijaitsevasta esiintymästä.
Nurmij ärven taajamien vedenliankinnasta vastaa Nurmij ärven kunta,
mutta vedenjakelu on osin kunnan ja osin yksityisten yhtiöiden hoidossa.
Vedenkulutukset ja vesijohdon piirissä olevien asukkaiden määrät eritaajamissa olivat Kirkonkylä 997 mS/d ja 5 500 asukasta, Klaukkala81l mS/d ja 3 682 asukasta, Rajamäki 1 033 m5/d ja 2 30 asukasta
sekä Röykkä 50 m5/d ja 285 asukasta.
Jät evedet
Kaikkien em. taajamien jätevedet käsitellään erillisissä simultaani
saostuksella täydennetyissä biologisissa pulidistamoissa
Kirkonkylän viemäröinnin piirissä oli 5 500 asukasta jätevesimäärän
ollessa 990 mS/d. Osa jätevedestä on ylikuormituksen vuoksi jouduttujuoksuttamaan ohi pulidistamon. Uusi pulidistamo, joka toimii samallaperiaatteella kuin entinenkin, valmistui syksyllä 1977 ja se on mitoitettu virtaamalle )j 120 m3/d ja asukasvastineluvulle 7 000. Jäte—
vedet johdetaan Kissanojaan.
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Klaukkalan viemäriverkon piirissä on 5 700 asukasta jätevesimäärän
ollessa 881 m5/d. Jätevedenpuhdistamo on mitoitettu virtaamalle
1 125 mS/d ja asukasvastineluvulle 14 500. Jätevedet johdetaan Luh—
taj okeen.
Rajamäen viemäriverkon piirissä on 2 500 asukasta jätevesimäärän
ollessa 1 269 mS/d. Pulidistamo on selkeytyksen osalta alimitoitettu.
Ilmastusaltaiden laajennus on valmistunut 1976. Jätevedet johdetaan
Luhtajokeen laskevaan Koirasuolenojaan.
Röykän viemäriverkon piirissä on 5140 asukasta jätevesimäärän olles
sa 112 m5/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 200 m3/d ja asu—
kasvastineluvulle 500. Jätevedet johdetaan Myllyojaan.
Vesijohto- ja viemäripituudet eri taajamissa olivat seuraavat: Kir
konkylä 25,6 km ja 27,9 km, Klaukkala 45,4 km ja 47,9, Rajamäki
217,4 km ja 27,9 km ja Röykkä 7,0 km ja 21,1 km.
Perttulan kylässä ei toistaiseksi ole yli 200 asukkaan vesihuolto—
laitosta.
Kiljavan parantola ottaa pohjavettä omalta ottamolta esiintymästä
Nur 8. Lisäksi sairaala ottaa pintavettä Sääksjärvestä. Vesijohdon
piirissä oli 550 asukasta vedenkulutuksen ollessa 205 m3/d, josta
pohjaveden osuus on 175 mS/d. Pintavesi käytetään sairaalan pesu
lassa.
Jätevedet käsitellään biologisella suodattimella, jossa suoritetaan
myös rinnakkaissaostusta. Viemärin piirissä oli 550 asukasta jäte—
vesimäärän ollessa 500 mS/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle
500 mS/d ja asukasvastineluvulle 400. Jätevedet johdetaan Luhtijo
keen.
Vesijolitoverkon pituus on 0,6 ja viemäriverkon 1,9 km.
Röykän sairaala ottaa pintavettä Sääksjärvestä. Vesijohdon piiris
sä on 72 vakituista asukasta ja n. 160 potilasta. Vedenkulutus oli
120 mS/d.
Jätevedet käsitellään larnmikkopulidistamossa, josta ne imeytyvät
maaperään. Jätevesien määräksi on arvioitu n. 120 mS/d.
Vesijolitoverkon pituus oli 1,0 km ja viemäriverkon 0,7 km.
Alko Ab:lla on kunnan alueella seuraavat pohjavedenottamot:
Tehtaan ottamo esiintymässä Nur 2, ottamon tuotto 2100 m5/d
Alisolttilan ottamo “ Nur 3, “ 11400 “
Kaunissyrjän ottamo “ Nur 14, 2200 “
Lisäksi Oy Alko Ab:lla on Hyvinkään kaupungin alueella pohjavesi
esiintymässä Nur 5 ns. Nopon ottamo, jonka tuotto on 41400 m3/d.
Vedenkulutus oli v. 1977 Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtailla
7 100 mS/d.
Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaiden tuotantolaitoksiin kuuluvat väki
viina-, alkoholijuoma-, huiva- ja etikkatehdas. Telitailta tulevat
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jätevedet voidaan jakaa prosessi-, saniteetti-, jäähdytys- sekä sade— ja sulamisvesiin. Osa jäähdytys-, sade— ja sulamisvesistä johdetaan suoraan purkuvesistöön. Polttimon ja hiivatehtaan puhtaatjäälidytysvedet on johdettu vuodesta l97 lähtien tekopohjavedeksi.Prosessi— ja sanitettiijätevedet sekä osa sade— ja sulamisvesistäjohdetaan jätevedenpulidistamolle, jonne tuleva vesimäärä oli v.1976 keskimäärin 1900 m3/d. 12 % tästä määrästä oli ns. luvan emä
vettä, joka käsitellään anaerobisesti ennen kuin se sekoittuu miiihin jätevesiin.
Vuoden 1977 kesällä valmistui Alkolle uusi jäteveden pulidistamo,joka on mitoitettu jätevesimäärälle 5500 m5/d. Puhdistamo on kaksi
vaiheinen biologisen suodattimen ja aktiivilietelaitoksen yhdistel




Kirkonkylässä käytetään yksinomaan pohjavettä. Kunnalla oli v. 1976käytössään neljä polijavesiesiintymää:
esiintymä antoisuus vedenotto
Ämmäntöyräs On 1 600 mS/d 255 mS/dSikosuo On 2 500 “ 565Tönnö On 5 500 “ lLtl
Uusikartano On 5 900 “ )1Lf ‘
Yhteensä 2 500 m5/d 1 588 mS/d
Kirkonkylän vesijohdon piirissä oli 5 900 asukasta.
Kuivannolla vedenhankinnasta vastaa Kuivannon vesikunta, joka ottaapohjavetta esiintymästä On 10, jonka antoisuudeksi on arvioitu500 mS/d. Kuivannolla vesijolidon piirissä oli 520 asukasta vedenkulutuksen ollessa 79 mS/d.
Pasina —Pennalassa ei ole yli 200 asukkaan vesilaitosta.
Jätevedet
Kirkonkylän jätevedet käsitellään biologisessa puhdistamossa, jossa
käytetään lisäksi rinnakkaissaostusta fosfonin poiston tehostamisek
si. Viemänin piirissä oli 6 506 asukasta jätevesimäärän ollessa
1 800 m5/d. Puhdistamon toiminta on ollut huonoa, johtuen ylikuor
mituksesta ja teollisuusjätevesistä, joten kapasiteettia ja tehoa
tulisi välittömästi lisätä. Jätevedet johdetaan Porvoonjokeen.
Uusi puhdistamo on suunnitteilla.
Pasinassa ja Kuivannolla ei ole yli 200 asukkaan viemärilaitosta.
Kirkonkylän vesijohtoverkon pituus on km ja viemäniverkon pi
tuus L,l km. Kuivannon vesij.ohtoverkon pituus on ll,-I km.
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Sekä Kaitila Oy:n että Oy $ellgren Ab:n vedenkulutus v. 1976 oli
kummallakin noin 350 m3/d. Molemmat laitokset ovat kunnan vesi- ja
viemäriverkoston piirissä. Näiden tekstiilitehtaiden jätevedet ovat
liaitanneet kunnan biologisen pulidistamon toimintaa.
Pernaj a
Vedenhankinta
Pernajan kunnassa on neljä taajamaa, joissa tällä hetkellä on jäTjestetty vesihuolto. Kirkonkylän pohjavesi otetaan esiintymästä
Per 1, jonka antoisuudeksi arvioidaan 2 000 m3/d. Isnäsin tarvit
sema vesi otetaan ohjavesiesiintymästä Per 2, jonka antoisuudeksi
arvioidaan 1 500 m-/d. Koskenkylän pohjavedenottamo sijaitsee esiin
tymässä Per 3, jonka antoisuudeksi arvioidaan 600 m3/d. Vuoden 1977
alusta lukien on vedenjakelua suoritettu kunnan toimesta myös
Kuggomin alueella.
Kirkonkylän vesilaitoksen piirissä oli 275 asukasta vedenkulutuksen
ollessa L14 m3/d. Isnäsin vesijohdon piirissä oli 330 asukasta ve—
denkulutuksen ollessa 30 m3/d. Koskenkylän ja Kuggominvesijohtover
kostoon liittyneiden ja vedenkulutuksen määristä ei niiden pienuu
den vuoksi ole tietoa.
Jätevedet
Kirkonkylän jätevedet käsitellään rinnakkaissaostuksella täydenne
tyssä biologisessa puhdistamossa. Viemärin piirissä oli 150 asu
kasta jätevesimäärän ollessa 116 m3/d. Puhdistamo on mitoitettu vir—
taamalle 200 m3/d ja asukasvastineluvulle 550. Jätevedet johdetaan
avo-ojaa myöten Pernajanlaliteen.
Isnäsin puhdistamo toimii samalla periaatteella kuin kirkonkylänkin.
Puhdistamon piirissä oli 270 asukasta jätevesimäärän ollessa
58 m3/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 80 m3/d ja asukasvas—
tineluvulle 50. Jätevedet johdetaan Fasarbyvikeniin.
Koskenkylän puhdistamo on rinnakkaissaostuslaitos, joka on mitoi
tettu virtaamalle 151 m3/d sekä asukasvastineluvulle 550. Jäteve
det johdetaan Koskenkylänjokeen.
Kirkonkylän vesi- ja viemärijohtojen pituudet ovat 7,0 km ja 1,8 km
sekä Isnäsin )4,Q km ja 1,8 km.
Pernajan ja Liljendalin alueilla huolehtii vedenjakelusta myös
Tavastby Vattenandelslag, jonka vesijohdon piirissä oli 162 asukas
ta, joista 56 asui Pernajan kunnan puolella. Yhtiön jakelualueen
vedenkulutus oli 20 m3/d ja vesijohtoverkon pituus 15,0 km.
Pornainen
Kirkonkylän vedentarve tyydytetään pohjavesiesiintymästä For 2,
jonka antoisuudeksi arvioidaan 250 m3/d. Vanha ottamo, joka on
esiintymässä Por 1, toimii varavedenottamona.
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50 m3/d.
Vesjjohdlfl Piirissä oli 230 asukasta asukasvastine_uvu Ollessa
Jätevedet käsitelln rinnakkajssaostk 11 täydennety55 biologi
sessa Puhdistamossa Viemärin piirissä oli 230 asukasta jätevesj
määr ollessa 24 m3/d. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 70 m3/dja asukasvastine_ui_ 220. Jätevedet johdeta MfltSäläfljokeen
pituus oli 6,5 km ja viemäriverkon pituus 5,0 km.
Porvoo
Porvoon kaupunk± Ottaa Pohjavet Linnanmäen ottamosta, joka sjaitsee esiintym55 Porv 1 ja sen antoisuudeksi on arvioitu5 000 m3/d. Vuonna 1976 ottamosta otettij 4 766 m3/d. Kaupunki on
sekä ostanut että myynyt vettä Porvoon maalaiskunnal_
Porv kaupungin vesilaitoksen piirissä oli 17 910 asukasta ja omanjakelualueen vedenkulutus oli 4 973 m3/.
Jätevedet käsjte11n Kokonniemessä sijaitseV55 kemiallisessa puh—distamossa Viemärin piirissä oli 17 910 asukasta jätevesimrän
ollessa 9 427 m3. Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 19 000 m3/dja asukasvastinelu 11 21 000. Kokonaispuhdjsttl lieikent
vät runsaat jotka ovat lähes 10 %
mrästä Lisäksi kolmen purkuputken kautta johdet vesistn
n. 100 m3/d käsitte1emätönt jäteve
Jtevedet johdeta Porvoonjoen suulle Vesijohtoverko pituus oli82,7 km ja viemäriverkon Pituus 100,7 km.
Porvoon kaupungi55 sijait5 useita pieniä ja keskisuuria teo1
suuslaitoksia (mm. nahkatehdas, kirjapaj0 metalliteollisuuttajne), jotka ovat kaupung vesi- ja viemäriverkost piirissä
Porvoon maalaiskunta
Porvoon maalaiskunta ottaa vettä Saksanniemen Pohjavedenot01
esiintymästä Porm 1, jonka antoisuudeksi on arvioitu 3 000 m3/d.Kunta on harjojta sekä veden ostoa että myyntiä Porvoon kaupungin kanssa Ottamolta otettiin v. 1976 vettä 1 458 m3/d. VesiJohdon Pirjssä oli 6 500 asukasta ja oman jakeluale vedenkulu•tus oli i 306 m3/d.
Jätevedet käsitellään rinnakkaissaostk ‘täydennety_lä biologi•
sella puhdistamolla joka sijaits Hermansössä Puhdistetut jäte
vedet ohdet Koddervikenii
Viemärjn piirissä oli 4 asukasta ollessa1 44 m3/d Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 2 700 m3/d ja
asukasvastjne_ 11 00Q.
pituus oli 45,8 km ja viemäriverkon Pituus 44,1 km.
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Myös Epoossa on oma vesihuoltoverkostonsa, jonka piirissä on 300
asukasta. Laitos käyttää pohjavettä 82 m3/d. Ottamo sijaitsee esiin—
tymässä Porm 6.
Jätevedet käsitellään rinnakkaissaostuslaitoksessa, joka on mitoi
tettu virtaamalle 100 m3/d ja asukasmäärälle 350. Nykyinen kuormi
tus on 207 m3/d. Jätevedet johdetaan Storängsbäckeniin.
Vesijohtoverkon pituus on 5,2 km ja viemäriverkon 0,8 km.
Suunnitelma-alueen huomattavimman teollisuuskeskittymän muodostaa
Porvoon maalaiskunnassa sijaitseva Sk.5ldvikin-Svartöäckin petroke
mian teollisuusalue. Alueella sijaitsevat Neste Oy:n dijynjalosta—
mo ja eteenilaitos, Pekema Oy:n polyeteeni— ja polyvinyylikioridi—
tehdas, Stymer Oy:n polystyreenitehdas sekä Kymi Oy:n kemiallinen
tehdas, joka tuottaa mm. muoviteollisuudessa tarvittavia pehmentäjiä. Lisäksi toimii Tolkkisissa Oy Tampella Ab:n suursaha.
Petrokemian teollisuus hankkii makean veden Neste Oy:n ja Pekema
Oy:n välityksellä Mustijoen Vesilaitos Oy:ltä, joka ottaa veden
Mäntsälänjoen (Mustijoen) alajuoksulta. Vuonna 1976 toimitti vesi-
laitos teollisuudelle vettä yhteensä n. 7,0 milj.m3 eli n. 19 000
m3/d. Lisäksi kättivät teollisuuslaitokset merivettä jäähdytysve—
tenä n. 1 milj .m/d. Teollisuuslaitosten ,‘liteinen lämpökuorma oli
v. 1976 noin 10 000 Gcal/d, josta Neste Oy:n osuus oli noin 80 %.
Jäähdytysvesi otetaan runsaan 20 m:n syvyydestä öljysataman etelä-
puolelta ja noin 7.. .10 °Clämmennnyt vesi johdetaan pintavirtaukse
na ottopaikan pohjoispuolelle noin 400 m:n etäisyydelle. Merivedenjakelua varten alueelle on rakennettu tunneliverkosto, josta kukin
laitos ottaa tarvitsemansa jäähdytysvedeti.
Seuraavassa on käsitelty edellä mainittujen teollisuuslaitosten
tuotantoa, jätevesiä ja niiden käsittelymenetelmiä lähemmin laitok—
sittain. Jätevesien purkupaikat on esitetty kuvassa 8 /.1.
KYMIN OY
Tuotanto
Kymin Oy:n Söldvikin teollisuusalueella sijaitsevat tehtaat käynnis
tyivät vuonna 1970. Aluksi tuotanto käsitti dioktyyliftalaattia ja
polyesterihartsia. Dioktyyliftalaattituotannossa käytettävän raaka
aineen, ftaalihappoanhydridin, tuotanto käynnistyi vuonna 1972.
Tuotantokapasiteetit ja tuotannot olivat v. l97 seuraavat:
kapasiteetti tuotanto
Dioktyyliftalaattia t/a 6000 6000
Polyesteriliartseja t/a 5000 5000
Ptaalihappoanhydridiä t/a 15000 ll100
Polyesterin tuotantokapasiteetti on nostettu kolminkertaiseksi eli





8 /LL1. Jätevesien purkupaikat Sköldvikin teollisuus-
alueella.
Yhtiö ostaa makean käyttövetensä Pekema Oy:ltä. Vuonna 1976 oli veden käyttö noin 300 m5/d.
Jätevesien määrä ja kuormitus




Neste Oy:n äljyttömät vedet
3. Menvesitunfletifl poistohaara
PeemaOy:n jaStymer Oy:n prosessivedet






määrin 150 m3/d. Saniteettijätevedet johdetaan Pekema Oy:n sani
teettivesien puhdistamolle.






Jätevedet johdetaan merivesitunnelin poistoliaaraan.
Ravinne- ja BHK7-kuormitus on merkityksetön.
NESTE Oy
Tuotanto
Neste Oy:n Porvoon jalostamon toiminta alkoi vuonna 1965. Alkupe
räinen öljynjalostuskapasiteetti oli 5 miljoonaa raakaöljytonnia
vuodessa. Tämä nostettiin vuonna 1972 pullonkaulojen poisto-ope—
raatiolla 6,8 miljoonaan tonniin vuodessa. Vuoden 1976 alussa otet
tiin käyttöön uusi ns. B-jalostamo, jonka alkukapasitetti on niin
ikään 5 miljoonaa tonnia vuodessa.
Vuonna 1976 raakaöljyn syöttö oli 8,11 milj .tonnia. Polttonestei
den ja muiden öljytuotteiden lisäksi tuotettiin 125 000 t. etee—
niä ja 15 600 t. butadieeniä.
Neste Oy osti v. 1976 makeaa käyttövettä Mustijoen Vesilaitos Oy:ltä
3,7 milj.m3 ja Pekema Oy:ltä 2,1 milj.mS. Mustijoen vesi puhdiste—
taan Neste Oy:n vesilaitoksella kuntaas Pekema Oy:ltä tuleva vesi
on pulidistettu Pekeman vesilaitoksella.
Jätevesin määrä ja kuormitus
Tuotantolaitoksilta johdettiin v. 1976 mereen jäte— ym. vesiä seu
raavasti:
- prosessijätevesiä 3,7 milj .m3/a
— vesilaitoksen ja voimalaitoksen j,ätevesiä n. 1,6 milj .mS/a
— saniteettijätevesiä n. 1180 000 m)/a
— laivojen painolastivesiä sekä maanalaisten öljyvarastojen vuoto—
vesiä n. 530 000 mS/a
— sade— ja sulamisvesiä 410 000 m5/a
Jätevesille on rakennettu kaksi erillistä käsittelyjärjestelmää,joista toinen, vuoden 1973 alusta käyttöönotettu, käsittää mekaa—
nisen, kemiallisen ja biologisen yksikön ja toinen, vuoden 1975 lo
pussa valmistunut, mekaanisen käsittelyn lisäksi hiekkasuodatuksen
sekä aktiivihuilikäsittelyn.
Tämän lisäksi prosessin eri vaiheissa syntyvä ns. hapan vesi esi
käsitellään liöyrystrippauksella rikkivedyn poistamiseksi, jolloin
myös osa ammoniakista poistuu. Tämän jälkeen vesi johdetaan hape
tukseen, jossa jäljellä oleva suifidi hapettuu tiosulfaatiksi.
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Vesi otetaan vielä prosessivedeksi suolanpoistoon, jolloin fenolitliukenevat takaisin raakaöljyyn.
Käsittelyyn johdettavat jätevesimäärät on arvioitu keskimäärin seuraaviksi:
Jätevesimäärä mS/h Vuoden 1976 tilanne
Vuoden 1975 tilanne
Kemiallis— Kemiallis— Aktiivihii—biologinen biologinen lilaitospuhdistamo puhdistamo
Kapasiteetti 600 600 500
— prosessivedet 200 520
—





— saniteettivedet 40 50
—
Yhteensä 520 L2O 510
Neste Oy:n Porvoon tuotantolaitoksilta kohdistui v. 1976 mereen seuraava kuormitus:
Vesimäärä (ei jäähd.vettä) 17 500 mS/dÖljyt 56 kg/dFenolit 23HK7 670KHK 2900Typpi 550Fosfori 11
Jätevedet johdetaan mereen satama-alueelle.
Kartanolahteen johtavaan avo-ojaan on rakennettu noin 2000 m5:n maa-allas, johon laskeutuva sedimentti on pääasiassa vesilaitoksen lie—tettä. Lietteeseen sitoutuu myös huomattava määrä höyrykattiloidenulospuhallusvesien sisältämästä fosfaatista.
Voimalaitokset jätevedet johdetaan neutralointialtaan kautta merivesitunneliin.
PEKEMA OY
Tuotanto
Nuovituotanto aloitettiin heti eteenilaitoksen käynnistyttyä vuonna1972. Tuotantokapasiteettia ja tuotantoa kuvaavat seuraavat lukuarvot.
kapasiteetti tuotanto
v. 1976
Polyeteeni (LDPE) t/a 165 000 121 000Vinyylikloridi (VCM) t/a 55 000 26 500Polyvinyylikioridi (PVC) t/a 55 000 514 800
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Raakavetensä Pekema Oy ostaa Mustijoen vesilaitokselta ja puhdistaa
sen yhtiön omassa vesilaitoksessa. Käytetyn veden määrä oli v.1976 n. 1,1 milj.m5.
Jätevesien määrä ja kuormitus
— LDPE—prosessijätevedet, koehallin jätevedet, suolanpoistolaitok—
sen jätevedet, vesilaitoksen jätevedet sekä eräät sadevedet,
yhteensä n. 1900 m3/d, johdetaan suoraan merivesitunneliin.
— VCM—prosessijätevedet sekä VCM-alueen sade- ja sulamisvedet mää
rältään n. 240 m3/d neutraloidaan ja käsitellään strippauslaitok
sessa kloorattujen hiilivetyjen poistamiseksi ja johdetaan ns.hapetusaltaiden kautta merivesitunneliin.
— PVC—prosessijätevedet, n. 1000 m3/d selkeytetään laskeutusaltais—
sa ja johdetaan yhdessä puhdistettujen saniteettijätevesien kans
sa em. hapetusaltaisiin.
Prosessin ulkopuolisen alueen (mm. kaatopaikka) sade- ja sulamisve—
det kerätään altaaseen ja pumpataan myös merivesitunneliin.
Viemärijärjestelmissä esiintyneiden vuotojen johdosta jätevesikuor—
mituksesta ei ole saatu luotettavaa kuvaa. Vuotojen seurauksena
tehdasalueen maaperään päässeet jätevedet ovat kulkeutuneet muihin
viemäriverkostoihin — mm. saniteettivesien puhdistamolle.
Tarkkailutulosten mukaan kloorattuja huilivetyjä on v. 1976 joutunut
merivesitunneliin n. 300 kg/d. Merivesitunnelin suulla on kuitenkin
todettu ajoittain huomattavasti suurempiakin kuormituksia. Kloorattujen huilivetyjen lisäksi Pekema Oy:n jätevesille ovat olennaisia suu
ret pH:n vaihtelut, johtuen suolahaposta ja ajoittain ylimääräisestä
kaikista. Koska saniteettijätevesien puhdistamo ei ole toiminut, on
600—700 työntekijän saniteettijätevesien aiheuttama kuormitus joutunut
lähes sellaisenaan merivesitunneliin.
Stymer Oy
Stymer Oy aloitti toimintansa marraskuussa 1972. Nykyinen tuotanto
kapasiteetti on 20 000 t. polystyreenejä vuodessa. Vuonna 1976 tuo
tanto oli 14 000 t.
Tehdas ostaa käyttövetensä Pekema Oy:ltä. Vuonna 1976 käytetyn ve
den määrä oli 120 000 m3.
Jäteveden määrä ja kuormitus
Jäteveden puhdistusjärjestelmä käsittää tasausaltaan, kemiallisen
flokkuloinnin ja biologisen aktiivilietekäsittelyn, hiekkasuodatti—
men ja jälkialtaan. Lisäksi on rakennettu normaalisti tyhjänä pi
dettävä vara-allas. Tehdasalueelta tulevia pintavesiä varten on öljynerotusallas. Kaikki jätevedet johdetaan merivesitunnelin poisto—
haaraan. Osaa tehdasalueesta ei ole viemäröity.
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Pulidistamolta merivesitunneliin poistuvan jäteveden (270 m3/d) ai
heuttama kuormitus ja pulidistamon teho oli v. 1976 seuraava:
kudrmit u s poisto
BHK7 1,3 k/c 99 %Fosfori 1,3 “ 96 %
Kiintoaine 3,0 “ 96 %Styreeni 0,3 “ 86 ¾
Pukkila
Pukkila ottaa pohjavettä esiintymästä Puk 1, jonka antoisuudeksi on
arvioitu 300 m5/d. Vesijohdon piirissä oli 290 asukasta vedenkulu
tuksen ollessa 55 m3/d. Kirkonkylän vesijohtoverkostoa laajennet
tiin syksyllä 1976 Savijoen kylään.
Jätevedet johdetaan käsittelemättöminä Porvoonjokeen. Viemärin pii
rissä oli 185 asukasta jätevesimäärän ollessa n. 40 m3/d.
Vesijolitoverkon pituus oli 5,9 km ja viemäriverkon pituus 2,5 km.
Riihimäki


















Yhteensä 19 500 m3/d 9 200 m3/d
Piirivuoren vedenottamo on otettu käyttöön joulukuussa 1976.
Vesijohdon piiriin liitetyissä kiinteistöissä asui 19 900 asukastaja kaupungin vedenkulutus oli 6 730 m3/d.
Jätevedet käsitellään kemiallisessa suorasaostuslaitoksessa. Lisäk
si osa jätevedestä johdetaan kemiallisen käsittelyn jälkeen vanhaan biologiseen puhdistamoon.
Viemäriverkor piirissä oli 19 900 asukasta jätevesimäärän ollessa13 435 m5/d?Kemiallinen osa on mitoitettu virtaamalle 18 500 m3/dja asukasvastineluvulle 42 000, biologinen osa virtaamalle 7 000 m3/d.Vuonna 1976 jouduttiin puhdistamon ohi juoksuttamaan keskimäärin410 m3/d jätevettä.
Vesijolitoverkon pituus oli 108,1 km ja viemäriverkon pituus 116,8 km.
Jätevedet johdetaan Vantaanjokeen.
1) otettu käyttöön joulukuussa 1976
2) VEI:n näytteenottoäivien virtaamien keskiarvo.Riihimäen kaupunginilmoitus 11 400 mL5/d.
npyht
Kunnan taajamista vain Tesjoki kuuluu suunnittelua_uee Tarvittava vesi otetaan kolmesta porakaivosta ja yhdestä kuilukaivostajotka sijaitsevat LoVijsaKotka maantien etelpuo1el_a VesijohdonP±iris on 3Q asukasta vedenkulutuksefl ollessa 67 m3/d.
Jtevedet johdettiin V. 1976 Puhdistamattomina Tesjokeen ViemrinPiirissä oli asukasta Jtevesimrn ollessa n. 80 m3/d. Taaja
maan on tarkoitus rakentaa rinnakkaissaostuk_l toinva biologj
nen Puhdistamo syksyn 1977 aikana.
pituus oli km ja viemriverkofl Pituus ,l km.
Sipoo
Nikki1n taajaman vedentarpeen tyydyttämjseksj on käyt5ss kolmejotka sijaitsevat esiintymiss Sip 1, Sip 2 ja$ip 7 ja niiden yhteiseksi antoisuudeksi on arvioitu 900 m3/d. Nikkil vesilaitoksen pijriss oli 1 700 asukasta vedenkulutuksen
ollessa 65 m3/d. Vedenjake5 Nikki1 taajamassa huolehtii Sipoon Vesi Oy.
Nikkj1n sairaalalla on oma esiintymss Sip ,jonka antoisuudeksi on arvioitu 1 000 m3/d. Lisksj sairaalallaon pintavesilaitos joka kyttj Slpoonjoen vettä raakavetenän
Sairaalan vesilaitoksen piirissä oli 1 Oo asukasta vedenkulutUk
tavett
sen ollessa 673 m3/d. Vuoden 1976 aikana ei käytetty ollenkaan pin•
Nikkj1n taajam ja sairaalan jteved ksite11n rinnakkais
saostuksella toimivassa bi01ogise5 puhdistamossa Taajam viem
riverkon piirissä oli 1 500 asukasta ja sairaalan 1 00 asukasta
vastaavien Jätevesimäärien Ollessa 758 ja 667 m3/d. Puhdistamo on
mitoitettu virtaamalle 2 Goo m3/d ja asukasvastifleluv__ 5 000.Jätevedet johdeta S±poonjokeen
Taajaman vesi- ja viemärilifljojen pituudet ovat 17,7 km ja 16,1 km,
vastaavat luvut sairaalan osata ovat 6, km ja ,Q km.
Sderku1lan alueella käytet pohjavettä esiintymistä Sip 5 ja
Sip 12, joiden yhteiseksi antoisuudeksi on arvioitu 1 200 m3/d. VeSijohdo piirissä oli 70 asukasta vedenkulutuksen ollessa n. 20 m3/d.
Jätevedet käsitelln rinnakkaissaost_.t Puhdjstamoiiejohdetaan myöskin Oy Hj. Ingman Ab:n jotka esi
käsitel1n biosuotimessa ennen varsinaista aktiiviljetekäsittl.Viemrien piirissä oli 70 asukasta jätevesjm ollessa 190 m3/d.
Puhdistamo on mitoitettu virtaamalle 1 50 m3/d ja asukasvastinelu
vulle 6 ooo. Jätevedet Johdetaan Sipoonlahteen
pituus on n. 3 km ja viemäriverkoston Pituus6,1 km.
Talman ja dstersundomin taajamissa ei ole y1eisi yli 200 asukkaan
vesihuolto_ajtok.
Tuusula
Vesihuollollisesti Tuusula jakaantuu tällä hetkellä kolmeen osaan,
Etelä-Tuusulaan, Jokelaan ja Kellokoskeen.
Etelä-Tuusulan vedenhankinta tapahtuu Lahelan pohjavedenottamosta
esiintymästä Tuu 1, jonka antoisuudeksi on arvioitu 1 200 m3/d.
Vuonna 1976 ottamosta pumpattiin 1 160 m3/d. Lisäksi Tuusulan seu
dun vesilaitoskuntainliitolta ostettiin vettä 1 016 m3/d.
Jokelan vedentarve tyydytetään nykyisin Takojan ja Santakosken pph
javedenottamoista, jotka sijaitsevat esiintymissä Tuu 2 ja Tuu 3.
Niiden antoisuudeksi on arvioitu 200 m3/d ja 1 000 m3/d. Ottamoista
pumpattiin v. 1976 70 m3/d ja 170 m3/d.
Kellokosken taajaman käyttämä vesi otetaan ohjavesiesiintymästä
Tuu 11, jonka antoisuudeksi arvioidaan 700 m)/d vedenoton ollessa
175 m3/d.
Vesijohdon piirissä oli Etelä—Tuusulassa 6 000 asukasta, Jokelassa
920 asukasta ja Kellokoskella 580 asukasta.
Etelä—Tuusulan jätevedet johdettiin vielä 1976 osin puhdistettuina
(1420 m3/d) ja osin puhdistamattomina (1 800 m3/d) Tuusulanjokeen
Ruotsinkylän kohdalla. Vähäinen osa jätevesistä johdetaan Keravan
kaupungin viemäriverkkoon. 1.11.1976 lähtien jätevesiä on alettu
johtaa Hyrylä-Korso siirtoviemärin kautta Helsingin kaupungin Vii
km puhdistamolle. Hyrylän teollisuusalueen jätevedet käsitellään
omassa rinnakkaissaostuksella toimivassa puhdistamossaan. Vesien
määrä oli 108 m3/d. Nämäkin jätevedet johdetaan Viikin
puhdistamolle v. 1977 alkaen.
Jokelan alueen jätevedet käsitellään rinnakkaissaostukseen perustu
vassa biologisessa puhdistamossa. Jätevesien määrä on 259 m3/d. Puh
distamo on mitoitettu virtaamalle 1 710 m3/d ja asukasvastineluvul—
le 14 200. Jätevedet johdetaan Palojokeen.
Kellokosken taajaman jätevedet johdetaan osin käsittelemättöminä
osin käsiteltyinä Keravanjokeen. Puhdistamattomien jätevesien mää
rä oli n. 150 m3/d ja käsiteltyjen 30 m3/d. Jätevesien käsittely
tapahtuu Kellokosken sairaalan puhdistamolla.
Viemärin piirissä oli Etelä-Tuusulassa 5 900, Jokelassa 920 ja Kel—
lokoskella 1450 asukasta.
Vesi— ja viemärijohtopituudet olivat Etelä-Tuusulassa 73,0 km ja
65,6 km, Jokelassa 9,9 km ja 15,0 km ja Kellokoskella 13,2 km ja
12,2 km.
Kellokosken sairaala ottaa vettä omasta pohjavedenottamostaan, joka
sijaitsee esiintymässä Tuu 5, jonka antoisuudeksi on arvioitu
700 m3/d. Ottamolta pumpattiin v. 1976 63 m3/d. Sairaala toimit
taa vettä myös Ohkolan sairaalalle. Vesijohdon piirissä oli 1 1490
asukasta, joista 250 asui Mäntsälän kunnan puolella. Lisäksi vesi
johdon piirissä on 910 potilasta.
Osa Kellokosken sekä Mäntsälän kunnan Ohkolan taajaman jätevesistä
käsitellään Kellokosken sairaalan rinnakkaissaostuksella täydennetyssä
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rengaskanavatyyppisessä puhdistamossa. Laitoksella käsiteltiin
1 990 asukkaan jätevedet. Asukkaista 150 asui Mäntsälän kunnan puo
lella. Lisäksi puhdistamolla käsiteltiin oman sairaalan jätevedet
(910 potilasta). Jätevesien määrä oli 679 m3/d, joista ohijuoksu—
tettiin 20 m3/d. Oman alueen jätevesimäärä oli 6149 m3/d. Puhdista—
mo on mitoitettu virtaamalle 600 m3/d ja asukasvastineluvulle
2 000. Jätevedet johdetaan Keravanjokeen.
$ekä Kellokosken taajaman että sairaalan jätevedet on tarkoitus
johtaa ns. meriviemä.riin jolitoyliteyksien valmistuttua v. 1980 al
kupuolella.
Sairaalan vesijolitoverkon pituus oli 2,7 km ja viemäriverkon pi
tuus 1,8 km.
Hyrylässä toimii Tuusulan seudun vesilaitoskuntainliitto (TSV),joka toimittaa vettä Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Tuu
sulan kunnalle. Vuonna 1976 sillä oli käytössään neljä pohjaveden
ottamoa. Vuonna 1977 on rakennettu kaksi ottamoa lisää. Niiden si
jainti, antoisuus sekä pumpatut vesimä.ärät ovat seuraavat:
esiintymä antoisuus vedenotto
Fira TSV 1 1 000 m3/d 362 m3/d
Jäniksenlinna TSV 2 14 000 14 0142
Rusutjärvi TSV 3 2 000 “ 2 Q145
Kaikula TSV 14 800 “ 1453
Marjamäki 500
Nygård Sip 11 500
Yhteensä 8 800 m3/d 6 902 m3/d
Marjamäen ottamo sijaitsee Keravan nuorisovankilan pellolla. Laitok
sen oman vesijohdon piirissä oli 160 asukasta vedenkulutuksen olles
sa 10 m3/d.
TSV alkaa käyttää Päijännetunnelista saatavaa vettä tekopohjaveden
raakavetenä. Tekopohjavesi muodostetaan Jäniksenlinnan alueella.
Vesijohtoverkon pituus oli 31,1 km.
Teollisuudesta on oma pohjavesilaitos Amer-Tupakka Oy:llä äa Lem
minkäinen Oy:llä. Amer Oy:n vedenkulutus v. 1976 oli 150 m3/d




Vantaan kaupungilla käytössä olevat neljä pohjavedenottamoa ovat:
esiintymä antoisuus vedenotto
Valkoinenlähde Van 1 2 000 m3/d 1 900 m3/d
Koivukylä Van 2 1 000 860 “
Kuninkaanlähde Van 5 1 700 “ 1 500 “
Rajakylä Van 6 2 100
“ 30 “
teensä 6 800 m3/d 350 mS/d
Esiintymässä Van 6 sijaitsee myöskin Fazerilan polijavedenottamo.
Lisäksi kaupunki ostaa Helsingin kaupungilta pulidistettuna pinta-
vettä, jonka määrä oli v. 1976 20 826 mS/d. Vantaa myi vuonna 1976
vettä Helsinki—Vantaa lentoasemalle 836 mS/d.
Kaivokselan Vesi Oy huolehtii Kaivokselan alueen vedenliankinnasta.
Laitos ottaa pohjavettä esiintymästä. Van I, jonka antoisuudeksj ar
vioidaan 2 000 mS/d. Vuonna 1976 oli vedenotto 1 735 mS/d.
Lisäksi kunnassa on melko runsaasti erilaisten laitosten omistamia
pohjavedenottamoita, joista muutamista toimitetaan vettä myös asu
tuksen käyttöön.
Vantaan kaupungin vesijohtoverkon piirissä oli 89 000 asukasta, jois
ta 500 asui Tuusulan kunnan puolella. Kaivokselan Vesi Oy toimitti
vettä 7 570 asukkaalle.
Jätevedet
Kaupungin viemäriverkon jätevesistä pääosa johdetaan Espoon kau
pungin Suomenojan ja Helsingin kaupungin Viikin ja Vuosaaren jäte
vedenpulidistamojlle käsiteltäviksi. Vuonna 1976 johdettiin Suomen
ojan puhdistamolle Li5 700 asukkaan jätevedet sekä Helsingin pulidis
tamoille 57 900 asukkaan jätevedet, määriltään 9 500 mS!d ja
19 500 mS/d.
Kaupungilla on Koivupäässä oma pulidistamo, joka on rinnakkaissaos
tuslaitos. Pulidistamolle johdettiin 150 asukkaan jätevedet määrl
tään 7 mS/d. Se on mitoitettu virtaamalle 150 m5/d ja asukasvasti
neluvulle 680. Jätevedet johdetaan Vantaanjokeen. Puhdistamo on vä
liaikainen.
Kaupungin vesijohtoverkon pituus on 295,5 km ja viemäriverkon pi
tuus 3)18,6 km. Kaivokselan Vesi Oy:n vesijolitoverkon pituus on
5,9 km.
Katriinan sairaala ottaa vettä omasta pohjavedenottamostaan. Vesi-johdon piirissä on )16o asukasta vedenkulutuksen ollessa 1)10 m3/d.
Jätevedet käsitellään omassa biologisessa suodattimessa. Viemärin pii
rissä oli 150 vakinaista asukasta sekä n. 120 potilasta ja oppilasta.
Jätevesimääräksi on arvioitu 135 m3/d puhdistamon mitoituksen ollessa
180 m3/d ja 600 avi. Jätevedet johdetaan Vantaanjokeen. Puhdistamo on
tarkoitus uusia sairaalan laajennuksen yhteydessä sekä teholtaan että
kapasiteetiltaan. Sairaalan vesijohtoverkon pituus oli 0,9 km ja vie
märiverkon pituus 0,9 km.
Helsinki-Vantaan lentoasema on ottanut vettä pohjavesiesiintymästä
Van 5, mutta pohjaveden pilaantuessa ja käydessä riittämättömäksi on
vesi ostettu Vantaan kaupungilta. Vuonna 1976 oli ostetun veden määrä
836 m3/d. Omalta ottamolta on pumpattu lisäksi 61 m3/d. Vesijohdon
piirissä on 366 asukasta.
Jätevedet määrältään 765 m3/d johdetaan Vantaan kaupungin verkostoon.
Viemärin piirissä on saman verran ihmisiä kuin vesijohdonkin.
Vesijohtoverkon pituus oli 12,3 km ja viemäriverkon pituus 7,9 km.
Vantaan kaupungissa on useita omatoimisesti vedenhankintansa järjestä
viä teollisuuslaitoksia, joista vedenkäytön kannalta merkittävimpiä on
käsitelty tässä yhteydessä.
Oy Lyijyvalkoistelidas Orönbergillä on oma vedenottamo pohjavesiesiin
tymässä Van 8, jonka antoisuus on noin 1 500 m3/d. Vuonna 19711 oli
tehtaan vedenkäyttö 1 300 m3/d.
Oy Karl Fazer Ah:llä on vedenottamo pohjavesiesiintymässä Van 6, jonka
antoisuus on noin 2 100 m3/d. Vuonna 19711 tehdas käytti pohjavettä
670 m3/d sekä lisäksi tekopohjavettä 2 000 m3/d. Pääosa tekopolijavedes—
tä saadaan prosessivesien imeytyksellä.
Tikkurilan Väritelitaat Oy:n vedenkulutus v. 1976 oli noin )4QQ m3/d,
josta Keravanjoesta otettiin noin 200 m3/d. Loppuosa vedestä otettiin
Oy Lyijyvalkoistehdas Grönbergin pohjavesiesiintymästå Van 8.
Tikkurila Oy:n silkkitehdas ottaa tarvitsemansa veden Keravanjoesta.
Vuonna 19711 oli tehtaan vedenkulutus noin 500 m3/d. Kaikki tehtaan
käyttämä vesi pulidistetaan omassa vedenpulidistamossa, jonka mitoitus
teho on 1 200 m3/d. Puhdistuksen jälkeen vesi on juomakelpoista.
Kaikki edellä käsitellyt teollisuuslaitokset johtavat jätevetensä kun—
nalliseen viemäriverkostoon
11.12 Haja-asutus
Suunnittelualueeseen kokonaan tai osittain kuuluvien kuntien 1 0311 370
asukkaasta oli vuonna 1976 yhteisten yli 200 asukkaan vesilaitosten
ulkopuolella 73 899 eli 7 %. Vastaavasti yhteisten viemärilaitosten
ulkopuolella oli 89 916 asukasta eli 9 % väestöstä. Valtaosa vesi—
ja viemärilaitoksiin liittymättömästä väestöstä saa käyttövetensä omis
ta kaivoista. Haja-asutusalueilla tapahtuu lisäksi jossain määrin ve
denhankintaa myös pienten yhteisten vesilaitosten puitteissa. Sen si—
jaan liaja—asutuksen jätevesien johtaminen ja käsittely on toteutettu
lähes yksinomaan talokohtaisesti. Tällöin käsittely rajoittuu yleensä
saostuskaivoissa tapahtuvaan selkeytykseen. Haja-asutuksen jätevesi
kuormituksen osuutta kuormitukSefl kokonaismääräStä ei ole sel
vitetty, minkä vuoksi se sisältyy osana kohdassa t1.13 käsitel—
tyyn hajakuormitukSeen.
1.l3 Haj akuo rmi t u s
Hajakuormituksella tarkoitetaan vesiin maaperästä luontaisesti
huuhtoutuvien aineiden sekä ihmisten toiminnasta aiheutuvan, maape
rän kautta tai suoraan vesiin muuhun kuin keskitettyyn purkupaikkaan
tulevan kuormituksen yhteismäärää. Hajakuormitus on siten lähinnä
maaperästä, maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta aiheutuvaa
kuormitusta.
Hajakuormituksen suuruuteen vaikuttavat tekijät
Suunnittelualueella liajakuormitus on maan moniin muihin osiin ver
rattuna suurta siksi, että hienojakoisia maalajeja, kuten savia,
on alueella runsaasti, pellon osuus maa-alasta on suuri sekä lan
noitteiden käyttö runsasta. Myös kotieläinten määrä on edelleen kor
kea ja haja-asutus verraten tiheää.
Peltoalan peltoprosentti
Valuma-alueen pelto-% jo yksinään on eräs mitta, jonka suuruudesta
voidaan tehdä päätelmiä hajakuormituksen määrästä, sillä pellon
osuus (pelto-%) kuvaa melko hyvin myös hienojen maalajien osuutta
valuma-alueen maaperästä. Suunnittelualue kuuluu maamme voimaperäi
simmin viljeltyihin alueisiin. Pelto—% vaihtelee välillä 25.. .31
alueen eri osissa (Taulukko !I/thl). Koko maan keskimääräinen pelto-%
on 9. Monien suunnittelualueen jokien veden sameus ja runsasravin
teisuus osoittavat, että maa-aineita huuhtoutuu jokivesiin runsaas
ti erityisesti savimailta.
Taulukko ‘1/tLl. Suunnittelualueen vesistöjen valuma-alueet, niiden
peltoalat ja pelto—%.
Vesistöalue Valuma—alue Peltoala Pelto
n:o km2 km2
Mankinjoki 175 Lj3 25
Espoonjoki 125 53 26
21 Vantaanjoki 1685 1498 5020 Sipoonjoki 199 68 29
19 Mäntsälänjoki 768 230 2918 Porvoonjoki 1265 390 31
17 Ilolanjoki 300 83 2816 Koskenkylänjoki 890 258 29
Loviisanjoki 110 30 27
15 Taasianjoki 525 156 30
Rannikkoalue 2149 25
Peltojen lannoitus
Peltojen lannoitus on erityisesti 1960—1970—luvuilla lisärnyt
huuhtoutumisalttiiden ja samalla vesistöä välittömästi rehevöittä
vien ravinteiden määrää. Lannoitteiden käytön kehitys antaa näin
ollen viitteitä peltoviljelynaiheuttaman kuormituksen kehityksestä.
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Lannoitteissa annettujen ravinteiden käyttö on kehittynyt Kemira Oy:n
mYYntitilastojen mukaan suunnittelualuee__ (Uudenmaan maatalouskes
kuksen ja Nylands svenska lantbrukss1Jskap• toimialueet) ja keski—
mrin koko maassa seuraavasti (koko maan arvot Suluissa).
(P) Typpilannoitteet (N)
l97-75 (huippu) 2 (3) 97 (8)
1976-77 28 (2) 73 (62)
Kotieläjflta_oudest tulevan kuormituksen kehittymi3 voidaan tarkas
tella Suunnittejualueen kotieljnmärien muutosten perusteella (maa
talouden peruslaskennat vuosina 1958 ja 1969). Näin arvioituna koti
eläinten lannan ja virtsan sis1tmt ravinnemrt ovat pienentyneet
noin vuosijaksolla 1959.. .1969:
Fosforic
P)T.(
1969 q6o 3 l0
Todellisuudessa em. karjatalouden jtteiden ravinnemrjst psee ve
Sistöihin vain vhinen osa. Ljksj tm kuormitus kertyy vesiin ver
raten tasaisesti koko valumaa1ueelta, minkä vuoksi se ei ole vaikutuk
siltaan verrattavissa asutuksen tai teollisuuden jätevesien aiheutta•
maan nestemiseen kuormitukseen Toisaalta vaikka karjatalouden jt
teiden aiheuttamalla kuormjtuksel_a onkin kokonajskuormituksefl kannal
ta suhtellisen vähäinen merkitys, saattaa tm olla tiejiU rajojte
tuilla alueilla alivirtaamien aikana jopa ratkaisevakin veden laadulle.
Asutuksen aiheuttama hajakuormitus
Maalaiskuntien väestst oli Vuoden 1976 l0Pussa yleisten Viemriver
kostojen ulkopuolella Uudenmaan iniss 63 % (koko maassa 68 %).
Kaupunkien vestöst viemriverkostoJen Ulkopuolella oli vastaavasti
8 % (i %) (vesihallitus 1977). Huolimatta haja•asutusa_uejde suhteel
lisen suuresta asukastjhey5 on haja•asut5 Jätevesien sis1tmä
kuormitus suurien taajamien ja teollisuuslaitosten jtevesikuormituk
sen rinnalla vhist Usein hajaasutuksen jteved imeytetn maa
han, Jolloin vesistöjen kuormitus j vliiseksi
Majakuormituksen mr ja Jätevesikuormituksen osuus kokonaiskuormj•
tuksesta
Hajakuormitus tietyllä vesistöalueel_a voidaan periaatteessa arvioida
siten, että Jokisuussa havaittujen pitoisuuksien Ja virtaamien avulla
arvioidaan vesistöalueelta mereen tulevan kokonaisa;nemäärät ja niis
tä vähennetään jäteves mukana vesjstöön Jolidetut ainemäärät
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Taulukossa 5/21.1 on esitetty arvio suunnittelualueen jokien mereen
vuosittain kuijettamista fosfori—, typpi— ja kiintoainemLiäristä.
Vantaan— , intsäl äri, Po tVoon J a Kokenkyiärij okien ainemäärät on
Laskettu havaittujen virtaamien ja ns. virtaamalla painotettujen
pitoisuuskeskiarvojen tulona (vrt, vesihallituksen tiedotus 79 si
vu 121 ) vuosijaksolta 1972.. .1976 . Pitoisuustietoja on ollut käy
tettävissä vuosittain )4-121 kpl. Muita jokia koskevat ainemäärät on
laskettu pitkän jakson keskivirtaamien ja aritmeettisten pitoisuus
keskiarvojen tulona, koska pitoisuustietoja on ollut niukasti ja
nekin ovat olleet osittain peräisin 1960—luvulta. Näin ollen ko.jokia koskevat ainemäärät voivat osoittaa korkeintaan suuruusluok
kaa.
Taulukko 5/l.l. Jokien mukana vuosittain kaikkiaan mereen kulkeutu
vat fosfori-, typpi- ja kiintoainemäärät suunnitte
lualueella. Neljän päävesistön tiedot perustuvat
v. 1972.. .1976 liavaintotuloksiin, muita vesistöjä
koskevat tiedot v. 1967.. .1977 tehtyihin satunnai—
sun havaintoihin (vertaa tekstiä).
Vesistö Pitoisuus- Fosforin ‘Iypen Kiintoaine
havaintoja kokonais— kokonais—
yhteensä kuonnitus kuonrdtus
kpl t P/a kg/1n2/a t N/a kg/12/a 1000 t/a t/12/a
Koskenkylänjoki 27 16 18 360 2100 5,9 11,21Porvoonjoki )4Q 77 61 ll10 lll0 16,7 13,2
f.ntsälänjoki 55 22 29 520 670 15,14 17,11
Vantaanjoki 246 87 51 12180 880 29,2 17,5
Yhteensä 202 5800 65,2
asianjoki 8 17,5 321 265 510 5,9 11,3Loviisanjoki 11 2,21 21 111 570 1,0 9,1Ilolanjoki 2 6,0 20 518 1060 1,8 6,1
Sipoonjoki 15 20,5 102 188 9210 5,8 29,5
Espoonjoki 21 5,5 28 514 1450 0,7 5,5Mankinjoki 2 2,9 17 78 14140 1,1 6,1
Yhteensä 52,6 92121 16,5
Kaikki yhteensä 25)4,6 1471121 79,5
Taulukon 5/14.1 mukaan suunnittelualueen jokien mukana kulkeutui
Suomenlahteen v. 1972.. .1976 vuosittain keskimäärin 250 t fosforia,14 700 t typpeä ja 80 000 t kiintoainetta. Neljän päävesistön osuus
näistä määristä oli keskimäärin 80 %.
Mereen kulkeutuvien ravinteiden määrä vaihtelee varsin paljon, mikäjohtuu lähinnä vesisuhteiden erilaisuuksista eri vuosina. Esimerkik
si Vantaanjoen ja Porvoonjoen vesien mukana kulkeutui mereen
v. 19711 lähes neljä kertaa enemmän ravinteita kuin v. 1975 (tauluk
ko 6/21.1). Vuoden 19721 keskivirtaamat molemmissa vesistöissä olivat
runsaasti kaksinkertaiset vuoteen 1975 verrattuna.
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Taulukko 51)4.1. Mereen joutuvien ravinteiden suhteelliset määrät vuo
sittain v. 1972.. .1976 Vantaan- ja Porvoonjoessa.
Vesistö Suhteelljset ainemäärät Keski-
1972 1973 197)4 1975 1976 määrin
Vantaanjoki:
— fosfori (P) 120 71 208 59 149 100
— typpi (N) 139 72 157 6)4 68 100
Porvoonjoki:
— fosfori (P) 125 70 175 67 78 100
— typpi (N) 107 58 199 58 75 100
Majakuormitus v. 1972.. .1976 alueen neljällä päävesistöalueella käy
ilmi taulukosta 7/)4.1 (oikeanpuoleisin sarake). Se on laskettu vuosit
tain mereen purkautuvien ainemäärien ja jätevesikuormituksen erotukse
na. Jätevesikuormituksessa on otettu huomioon jätevesien puhdistus. Tau
lukossa (71)4.1) on myös esitetty jätevesien osuus vesistöjen kokonais—
kuormituksesta.
Taulukko 71)4.1. Mereen kulkeutuneet ravinnemäärät ja niiden jakautumi
nen jätevesi— ja hajakuormituksen kesken v. 1972.. .1976
neljässä päävesistössä.
Vesistö Kokonais- Jätevesi- Maj akuormitus
kuormitus kuormitus
t/a t/a kg/km2/a
P N P N P N P N
Koskenkyläj oki
— 1972 1)4,9 595 0 0 15 595 16,7 11I1)4
— 1975 11,14 270 0 0 11 270 12,8 305
— 197)4 33,9 695 0 0 5)4 695 58,1 781
— 1975 1)4,6 267 0,0 0,14 15 265 16,5 500
—1976 5,8 1514 0,5 2,1 5 150 6,0 171
— keskimäärin 16,2 356 0,1 0,5 18,0 1400
— jätevesien
osuus (%) 0,7 % 0,1 %
Porvoonj oki:
— 1972 95,1 1552 25,0 152 70 11400 55,14 1107
— 1973 514,14 838 50,5 1145 214 695 19,1 5149
— 197)4 136,0 2875 27,2 15)4 109 2720 86,0 2151
— 1975 52,2 83L1 19,11 156 33 680 25,9 536
— 1976 60,14 1079 148,9 1467 12 610 9,1 48)4
— keskimäärin 79,6 11456 30,2 215 149 1220 39,1 966
— jätevesien
osuus (%) 38 % 15 %
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(Taulukko 7/4.1 jatkoa)
Vesistö Kokonais— Jätevesi- Hajakuormitus
kuormjtus kuormitus
t/a t/a t/a kg/km2/a
P N P N P N P A
Mäntsälänj okj
-
1972 35,2 762 1,4 5,8 34 755 44,1 985
-
1973 10,1 335 1,1 8,4 9 325 11,7 425
-
1974 33,0 824 0,9 4,7 32 820 41,8 1067
-
1975 22,6 408 0,7 5,5 22 400 28,5 524
-






keskimäärin 21,9 517 1,0 6,1 27,3 667
—
jätevesje
OSUUS (%) 4,4 % 1,2 %
Vantaanj oki
-
1972 102,8 2061 45,5 233 57 1830 34,0 1085
-
1973 59,9 1061 45,6 295 14 770 8,5 45
-
1974 178,0 2325 33,9 274 144 2050 85,5 1217
-
1975 51,2 953 30,4 301 21 650 12,3 387
-
1976 42,8 1005 26,4 398 16 610 9,7 360
-
keskimäärin 86,7 1478 36,3 300 50 1180 30,3 700
—
jätevesien
OSUUS (%) 42 % 20 %
Neljässä pää
vesistössä
keskimäärin 204 3787 68 520 29,7 710
—
jätevesien
osuus 33 % 14 %
Jätevesien Osuus kokonaiskuormituksesta on vaihdellut Vuosittain
huomattavasti mikä jolitu pääosin hajakUormjtukse määrän vaihte
luista. Koko alueella keskimäärin 33 % veSistöjhjn joutuvasta fos
forista on peräisin jätevesis. Vastaavasti typestä on 14 % peräi
sin jätevesis Vantaanjoen vesistössä jätevesien osuus on suurin
(42 % fosforjn, ja 20 % typen kokonaiskuormitUksesta) Porvoonjoen
vesistössä jätevesifosfo osuus on keskimäärin 38 % ja typen
Osuus 15 %. Vuonna 1976 jätevesien OSUUS oli kuitenkin jopa 80 %
fosforin kokonaiskuormituksesta ja 43 % typen kokonaiskuormitukses
ta. Tämä johtui paitsi Välijsjst sademääristä siitä, että Lahden
kaupungista jolidettavien jätevesien määrä lisääntyi huomattavasti
v. 1975 jälkeen. Hajakuormituksen osuus on suhteellisesti suurinta
Koskenkylänjoen ja Mäntsälänjoen vesistöalUeilla.
Keskimääräinen vuotuinen hajakuormjts on l97O-luvun alkupuoliskol
la ollut suunnittelualueen neljällä vesistöalUeella keskimäärin
30 kg/km2 fosforja ja 710 kg/km2 typpeä.
Seuraavassa on verrattu aikaisemmissa selvityksissä esitettyjä tu




Ns. Pienjl1 hYdro1ogj8j11 valumaa1uej_i V. 1962.. .1966 tehtyjen
huuhtoutumisttk. tulosten perusteella Rantapere (l9f) on m
rittnyt keskimrisen hajakuormjtuks maan eri osa-alueilla Maan
eteläisen rannikkoa_uee keskimrjsek. Vuotctiseksj hajakuormituksek31 saaj 27 kg/k2 fosforia ja 50 kg/m2 typpe Koko maan keskiar
vot olivat vastaavasti 17 kg/km2 fosforia ja 300 kg/k2 typpe.
Voidaan olettaa, ettejvt tl1ajset keskiarvo_uvut anna oikeata tulo3—
ta valumaaluee__a joka kuuluu tiettyyn valtakunna__ise alueeseen
mutta Poikkeaa lU0flnonolosuhtO_ ja käytitj merkittävä3
tI. On kuitenkin my otettava huomioon, että hajakuormitus vaihtelee
ilmasto•o_osuhtei
d Johdosta flij voimakkaasti, etteivät taulukossa
esitetyt Svuotisjakso_t lasketut keskiarvotkaan voi olla ko
vin tarkkoja
Voidaan todeta että fosforin osalta edellä mainitut eri arviot ovat
lähes yhtä suuret Typen hajakuormitus on sen sijaan nyt tehdyss
arviossa huomattavasti aikaisep suurempi Osittain tämän eron voi
daan olettaa Johtuvan peltojen tYpPllannoitukse Voimakkaasta lisään
tymisestä sen noin Puolen vuosikymm aikana mika on aikaerona näi
den arvioiden perustana olevissa havaintotiedois Myös fosforin käyt
tö lannoitteena on llSäntyny kyseis ajanjaksona Fosfori on kui
tenkin huuhtoutumisomi. (kemiallisesti) aivan erilainen
kuin typpi, minkä vuoksi on ynärrettäv ettei fosforikuormjtus ole
lIsääntynyt ainakaan samassa määrin kuin typpikuorj5
LounaisSuome voimaperäisesti viljellyj1 vähäjrvisi__ä vesist
alueilla jotka mm. pelto•%.n suhteen ovat suunnittelua_ kaltaisia,
ravinteiden vuotuisen on vioitu olevan keskimrin
6 kg/km2 fosforia ja 6o kg/km2 typpe (vesihallitus 1977).
Hajakuormjtuks luonne
Hajakuormitukst ja Jätevesikuortk aiheutuvat haitat eivät
jakaudu samalla tavalla kuin niitä vastaavat ravinnemrät edellä
taulukossa f/.l Todellisuudessa hajakuormitukse aiheuttamat haitat
sen suhteellista kuormitusosuutt huomattavasti pienemmjksj
Tämä Johtuu siitä, että hajakuormitus kertyy tasaisesti koko alueelta
päin vastoin kuin Jätevesikuormitu joka on Pistekuormitusta Lisäksi
hajakuormitukset tulee vesistöön valtaosa tulvien aikana Esimerkik•
si Vantaanjoen tuomasta typpikuormasta tulee mereen keväällä noin
75 % ja fosfaattikuor 65 % virtaaman ollessa yli 10 m3/ flo±fl
1967)k
uukauden aikana (Vantaanjo ja Helsingin seudun ves_ensuoje_uy5y
5
Eri kuormitus_ähtel t” tulevat yhtä suuret ravinnemäärät eivät ole ve
5I5tÖ3 aiheuttamiensa haittojen kannalta myöskään kemiallisesti sa—
manarvoisia Huomattava osa erityie5j hajakuormituk tulevasta
fosforjsta on kiintoaineesee tiukasti sitoutuneena, mikä merkitsee.
että se on vain osittain biologi5j aktiivista ja että se suurelta
osalta sedimentoituu vesistön Pohjalle ja Poistuu veden ravinnekjer
rosta. On arvioitu että hajakuormituksen tulevasta fosforista on
vain noin puolet vesien leville käyttökelpoisess muodossa Jätevesi•
fosfori on sefl Sijaan kokonaan leville kyttökelpQise
Suunnittelua_ neljäs3 päävesistös5 liukoisen °5forin (P0-p)
0suus vaihteli keskimäärin 50.. .70 % kokonaisfosforjst ja vastaavasti
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nitraatin (N03-N) osuus 1jQ . .70 % kokonaistypestä vuosina
l97.
. .1976 analysoiduissa noin 60 vesinäytteessä.
Hajakuormituksen eri osatekijät
Hajakuormituksen eri tekijöiden osuuksia ei voida toistaiseksi
tarkasti erottaa toisistaan. Eri osatekijöiden erottamiseksi on
kehitetty menetelmä (Ranta—Pere 197), jossa eri kuormitustekiköi—
den osuus arvioidaan ns. potentiaalisen kuormituksen avulla. Sen
käyttö edellyttää kuitenkin niin tarkkoja tietoja eri hajakuormitus—
































































124 629 107 322
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36 535 30 400
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Taulukko l/. 1. Taajama-asutuksen ja teollisuuden vedenkäyttö
suunnittelualueella vuonna 1976






















































































































vedenkLcus sisältyy Kellokosken sairaalan kulutuksen
- 2722 7251 61
— 2722 1251 340
3 094 152 3 246 50





































































2 246 230 50
230 50
19 147 17 910 4 973






23 933 19 900
19 900
430 430 67
















































































































































Taulukko 2/1 1 Suunnittelualueen taajamien jatevesien kaiitte1y,




BHK7 Poisto Kok,P Poisto Kok.N Poisto
tuleva llhtevl % tuleva lLihtevt % tuleva 11htev5 KLisittelv— ?urkai1dcakg/d cg/d kg/d kg/d Kg/d kg/d rrinete]ni
VJK1kJKN viisrsi5
ihonJid 19 900 13 435 3 546,8 1 121,9 68 80,61 6,93 91 362,8 359,8 6 Suorasaostus/ Vantaanjoki
Esisaostuui ‘vra,iyypsSrä 113 500 4 1179 911,0 240,0 74 32,00 7,60 76 161,0 QI,0 112 Rinn.saostus
,KittelA 1 800 442 73,0 12,0 611 4,96 1,46 71 13,0 9,0 31 Herigaskanava+
0—saostus
‘ ,artti 14 300 6 2460 1 001,7 306,3 69 31,83 7,47 77 166,3 122,3 27 PJnn.saostus PalojokiJ
Vantaanj old.J -rr snjtanoas Oy 1 200 230,0 230,0 0 0,11 0,11 0 14,0 11,0 0 Ei cäsittelyäliL±nen 300 88 90,4 21,1 77 0,55 0,46 16 14,7 5,7 22 Fnn.saostus Koirajoki/
Vantaanj okiTuusula, Jokela 920 259 26,3 3,3 88 1,50 0,20 85 6,6 11,8 27 Rinn.saostus+ Palojoki!
ei kLls. Vantaanjoki




— 108 25,0 5,0 80 0,57 0,13 77 3,5 1,9 8 Rlnn.saostus
, Hellokoski 450 150 26,2 26,2 0 1,05 1,05 0 4,2 11,2 0 Ei kSsittelyl Keravanjoki/
Vantaaiijold“
, Kellokosken
sairaala 1 8110 679 192,7 31,7 84 9,17 1,07 88 27,8 14,7 117 Rinn.saostus “Nurriijärvi,Kirkon1i1ä 3 500 990 155,0 31,0 80 6,50 0,60 91 30,0 15,0 50 Kissanoja/
Vantaanjoki‘ Klaukkala 3 700 881 167,0 35,0 79 7,20 1,10 85 32,9 17,9 46 Rinn.saostus 0ilitajoki/
Varjtaanjoki5jJj 2 500 1 269 371,3 39,0 90 12,56 1,119 88 52,8 22,9 57 Rinn.saostus Koirasuo1eno,
Vantaanjoki“
, Röykkä 340 112 12,0 14,3 611 0,53 0,16 70 2,7 1,8 33 Rinn.saostus (1y1lyoja/
X’antaanjoki‘
, Kiljavan
Ijjl—itajokifsairaala 350 300 25,0 4,5 82 1,70 0,30 82 11,7 3,6 25 Rinn.saostuz Vantaanjold‘
, Oy Alko Ab 1 900 2 500,0 400,0 84 17,0 8,0 53 220,0 180,0 35 Rinn.saostus Koirasuolenoja)
lnhtajoldJlrvenai 14 670 5 760 963,9 334,2 65 69,56 14,05 80 192,1 142,3 26 Suora saostusJlousuiarij%raii
rinn.saostus ‘fliusulanjoki
“ sosiaali—
sairaala 210 100 27,0 3,6 Einrusaostus KeravanjokiKerava, nuorJsovanidla 400 363 124,0 30,0 Rinn,saostusLsis’, bsurei’tisöAtiö 1 100 559 96,2 12,8 Rlnn.saostus Lepsrnänjoldf
Vantaanj old
‘so:, ‘uivuoäA 1130 147 11,3 3,3 Rinn.saostus‘
, Kotriinan
aairaa]a 150 135 29,7 5,9 Biol,suod.
-












































Sipo, Nii2cilA 2 900 1 1325 274,2 20,8 92 114,53 2,71 81 103,6 25,1 76 Rinn,saostus Sipoorijoki
frteensh 2 900 1 425 274,2 20,8 92 111,55 2,71 81 103,6 25,1 76
NTJÄLKNJ0EN_VESIST’Cl
JntohI.t, natalouo—
SaarrLjoki/oppilaito5 90 120 29,8 3,5 88 1,110 0,77 145 13,8 3,5 2 Rinn.saostus RlrtsSlänjokin
, kirkonI’1ä 5 200 7111 111,4 14,3 87 7,39 1,23 83 111,1 12,3 70 ki9tsä1njokiPor’nainen, ka 230 24 7,7 0,5 911 0,32 0,15 53 1,6 1,1 31
Yhtoeu0 11 120 $85 1118,9 18,3 88 9,11 2,15 76 t47,5 16,9 64
TTuYh ;Yh V22iIb
liollola, ([errala 100 20 7,5 7,5 0 0,30 0,30 0 1,2 1,2 0 Ei käs1tte1t0 Hatinajoki/
l’orvoonj old‘
, Jalpakangas 7 000 1 506 320,7 23,9 93 15,713 2,43 85 86,8 50,9 132 Rinn.soostus V0hjoki/
[ orvoorij oldlahti, AlirJuhakkala 32 000 111 506 4 805,2 1 550,5 68 1141,55 57,06 60 612,0 1318,1 32 Porvoorijoki
, Kariaiemi 53 900 32 211 19 629,9 1 913,7 90 601,311 51,21 91 1 960,6 bbI,6 65
“
, Ponkoahki 100 50 7,5 2,0 75 0,50 0,20 35 1,2 0,9 25 Aktiiviliete 10reuittil, ah 6 506 1 8oo 1%I,3 189,5
—5 7,7 7,nS 1 ‘10,5 139,5 11 Fiinn.saestushautala k 8 000 1 678 1110,6 159,11 (1 17,06 12,19 09 92,7 70,7 10 “hYhkila ks. 185 110 13,9 13,9 0 0,56 0,56 0 2,2 2,2 0 Ei kösittelyh Palojoki/
Porvoordoki)aiol i, hc—V ahola 5130 100 110,5 140,0 0 1 ,62 1,(’ 0 6,1 6,5 (1 Porvnonjoki“
, hauliilkylli 1 300 206 19,7 11,24 7( 3 ,1 0,15 87 0,? 2,8 to iiaskamv+ ulliljosi!
0+.: .Lt10 tfll Wflil L30k1






Siskitää 6 639 asukasta Kauniaisten kaupungista sekä 45 700 asukasta Vantaan kaupungin länsiosiata.
Sisit5ä Vantaan kaupungin jätevesiä 9 300 m3/d ja Kauniaisten kaupungin jätevesiä 1 633 m3Id.
Sisältää 19 500 asukasta Keravan kaupungista sekä 57 900 asukasta Vantaan kaupungista







. BH}C, Poisto Kok.? Poisto Xok.N PoistoV;enrin Jäteves;— —
piirissä mäJfrä tuleva lähtevä % tuleva lähtevä % tuleva lähtevä % Käsittely— Purkupaikkaas. rn3/d kg/ö kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d menetelmä
90 9 14,3 0,1 98 0,19 0,01 9I 0,6 0,1 7940O 80 30,0 30,0 0 1,20 1,20 0 4,8 14,8 0
66 12 5,0 5,0 0 0,20 0,20 0 0,8 o,8 0
556 101 39,3 35,1 11 1,59 1,41 11 6,2 5,7 8
L0tIISANJOEN VESISTS
—
Lap;njärwer./Lspinjärven huoltola 70 55 11,0 0,4 96 0,71 0,149 31 1,1 0,2 82 Riin.saostus Loviisanjoki
Yhteensä 70 55 11,0 0,4 96 0,71 0,!9 31 1,1 0,2 82
TAASIÄNJOEN VESLST’ä
Lssinjärvi, kk 371 110 27,8 27,8 0 1,11 1,11 0 14,4 4,11 0 Ei käsittelyä TsasianjoldFuotsinpyhtää, Tesjoid 1415 80 31,1 31,1 0 1,25 1,25 0 5,0 5,0 0 “ 11
Ynteensä 766 190 58,9 58,9 0 2,36 2,36 0 9,4 9,11 0
PÅTNI10cO
Espoo, YauI’Jahti 1 000 353 68,0 17,0 75 3,40 2,10 38 15,0 7,1 53 ictiivi1iete Espoorjo1d/1 2 Suomenlahti, Suomenoja 157 621 146 575’ 9 663,2 2 804,2 71 426,33 78,88 82 1 828,7 1 460,3 37 Kem.selkeytys SuomenlahtiHelsinki, kaupunki 5149 14003)235 6115’1)66 162,6 5 326,6 90 2273,25 U27,25 50 9 814,3 6 227,3 37 5 Aktiiviliete+
14 rinn.saostus,Santahamina 910 8oo 559,11 58,13 90 9,99 4,61 514 50,0 27,2 ‘16 Teh.lamnikkoSipoo, Söderkulla 70 190 129,3 11,3 91 2,58 0,48 81 11,4 5,5 52 3iol.suod.+ Sipoonlahti/
Rinn. saostus SuomenlahtiPorvoo mik, 14 000 1 412 216,0 33,1 8 9,29 4,00 57 40,5 28,0 31 Rinn.saostus Koddeiwiken/
Suomenlahti‘! ,Fpoonvk. 300 207 176,7 6,1 97 5,58 1,02 82 22,5 2,1 91 Rinn.saostus StorängsbäckeW
Suomenlahti, Sköldvik.
teoli. 22 000 10 ooo,o5) 700,0 93 50,00 10,0 8o 700,0 500,0 30 SuomenlahtiPorvoo, kaupunki 27 910 9 427 843,11 389,5 54 36,85 17,55 52 198,3 192,3 3 Kem.se]Jc.+
ei käsitt. Porvoonjoen suuPeonaja, Isnäs 270 58 26,3 4,2 84 1,18 0,35 30 6,4 2,7 58 Päim,saostus Fasarbyviken/.
Suomenlahti‘ kfrkon1r1ä 150 116 43,1 4,6 89 1,19 1,08 146 6,1 3,3 46 “ Oja—?ernajani./
SuomenlahtiLoviisa, kaupunki 7 500 2 8i5 385,0 69,5 82 20,50 2,32 89 911,3 72,2 24 Kom.suora— Hudbfjärdenl
saostus SuomenlahtiIVO, asuntoa1ue÷tyäma 687 206,6 131,14 80 14,81 0,75 84 29,1 24,9 14 2 “ HudSfjärdenl
SuomenlahtiLTD, voinala 131 57,1 10,7 81 0,97 0,12 88 5,8 5,1 11 Rinn.saostun Hästhoims—
fj ärden/Sumen
lahti
yhteensä 739 131 320 446 88536,7 10 1176,6 88 2843,32 1250,51 56 12822,4 8558,0 33
Yhteensä 91411 454 417 155 125567,8 17 8]3;0 86 3966,41 11455,16 6317212,0 10981,6 36
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4.2 VESIEN VIRKISTYSKYTTö
4.21 Y 1 e i s t ä
Suomessa vedet liittyvät oleellisesti ihmisen vapaa-ajan viettoon,
mutta myös työhön, asumiseen ym. niillä on, oma vaihtelua tuova vaiku
tuksensa. Vesien osuus vietetyn vapaa-ajan kokonaismäärästä riippuu
monesta eri tekijästä, joista tärkeimmät lienevät:
— vesialueiden sijainti ja tavoitettavuus, niiden runsaus sekä käyt
tökelpoisuus
- käytettävissä olevan vapaa-ajan kokonaispituus ja yksittäisten va
paa-aikajaksojen kestoaika
- muiden vapaa-ajan viettotapojen tarjonta ja käyttömahdollisuudet
sekä
- totutut tavat.
Hereilläolon kokonaismäärästä käytettäneen suoranaisesti vesiin liit
tyviin toimintoihin Suomessa keskimäärin 10 prosenttia eli lähes 300
tuntia työssä käyvää henkilöä ja vuotta kohden. Kun on odotettavissa,
että vapaa-ajan kokonaispituus lisääntyy vuosisadan loppuun mennessä
nykyisestään 10—20 prosenttia, kohdistunee osa tästä lisäyksestä ve
siin. Vesistösuunnitelmia tehtäessä tulisi siis entistä enemmän ot
taa huomioon kasvavan virkistyskäytön tarpeet.
Suomessa ei toistaiseksi ole tehty laajamittaisia virkistyskäyttöön
liittyviä ihmisen sosiaalista käyttäytymistä käsitteleviä tutkimuksia.
Ruotsissa 1960—luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa todettiin ihmis
ten harrastavan vesiin liittyviä toimintoja seuraavasti: retkeily(85 % väestöstä harrasti), ulkoilu (80 %), uinti ulkona (67 %) jakalastus (41 %). Suomessa, missä vesistöjä on enemmän tarjolla, saat
taa arvojärjestys muotoutua toisenlaiseksi.
Syksyllä 1972 tehdyssä Lohjan seudun haastattelututkimuksessa kävi
ilmi, että haastatellut harrastivat loma-aikanaan seuraavia ulkoilu
muotoja: uinti (74 %), veneily (48 %), kalastus (44 %).
4.22 Vesialueiden yleiset ominai suu—
det ja riittävyys vapaa-ajan
vieton kannalta
Järvet
Suunnittelualueella on yli 1 hehtaarin suuruisia järviä 416 kappalet
ta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 156,1 km2. Järvistä on 59 %
pinta-alaltaan alle 10 hehtaaria ja 91 prosenttia alle 100 hehtaaria.
Keskimäärinsuunnittelualueella on järvipinta-alaa noin 160 m2/asukas.
Suhteellisesti eniten järvipinta—alaa on Ruotsinpyhtäällä (10 700 m2/
asukas) ja Artjärvellä (8 000 m2/asukas). Vähiten järvialaa on taas
Keski—Uudenmaan kunnissa. Vertailun vuoksi todettakoon, että koko
maassa on järvipinta-alaa 6 700 m2/asukas. Taulukossa 1/4.2 on kun
nittain esitetty Keski- ja Itä-Uudenmaan järvien, jokien, rannikonja saariston rantaviivan pituudet sekä järvien pinta-alat.
Edellä kohdassa 3.32 esitetyn vesistöjen laatuluokituksen perusteellajakaantuu suunnitelma-alueen luokiteltu järviala eri käyttökelpoisuus—
luokkiin seuraavasti:
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Käyttökelpoisuus- Pinta-ala Osuus luokitellusta jäi’-luokka vialasta
1 erinomainen 6,10 km2 14,89 %II hyvä 59,145 11 )17,67 %III tyydyttävä 147,27 “ 37,90 %




124,72 km2 100 %
Luokiteltu järviala on n. 80 % koko järvialasta.
Edellä mainittu käyttökelpoisuusluokitus perustuu yksinomaan veden laadullisiin ominaisuuksiin. Luokitus ei ota huomioon esim. vesikasvusto—jen runsautta eikä järven pohjan ja rannan laatua. Näistä syistä joh
tuen luokitus antaa jossain määrin liian positiivisen kuvan vesialueiden soveltuvuudesta kaikkiin vesien virkistyskäyttömuotoihin.
Joet ja purot
Jokien ja purojen luokitellusta pituudesta (787 km) kuului eri käyttö
kelpoisuusluokkiin v. 1972 seuraavat osuudet:




-II hyvä 63 “ 8,01 %III tyydyttävä 426 “ 514,13
IV välttävä 263 “ 33,142 %
V huono 35 “ 4,45 %
787 km 100 %
Yleisesti voidaan todeta, että alueen sisävesiä on pidettävä nykyisinkelpaamattomina erittäin korkealaatuista vettä vaativiin käyttötarkoi
tuksiin, kuten ylidyskuntien vedenliankintaan. Virkistyskäyttöön vedenlaadun puolesta soveltuvia sisävesiä (väh. III lk) on luokitellustajärvialasta noin 90 % sekä jokiosuuksista noin 62 %.
Merialueet (Rannikkovedet)
Rannikkovesistä on arvioitu kuuluvan III luokkaan noin 90 km2, IVluokkaan noin 40 km2 ja V luokkaan noin 25 km2. Likaantuneimmat
alueet sijaitsevat Helsingin ympäristössä ja Porvoon seudulla. Yleis—piirteenä voidaan todeta, että häiriintyneet alueet sijaitsevat huomattavimmilla jokisuilla merenlalidissa. Helsingistä itään päin rannikko-vedet merenlahtia lukuunottamatta soveltuvat yleensä hyvin monipuoliseenkin virkistyskäyttöön. Helsingin seudulla rannikkovedet sitävastoin soveltuvat esim. uimiseen enintään tyydyttävästi.
Voimakkaasti rehevöityneiden ja jopa jossain määrin likaantuneidenkin
vesialueiden käyttöarvo saattaa kuitenkin olla varsin korkea esim.kalatalouden ja linnuston kannalta. Näiden vesialueiden käyttöarvon
säilyminen tulevaisuudessa edes nykyisellään on kuitenkin ilman tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä epävarmaa.
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1.25 Rantoj en määrä ja käyttö
Vesialueiden merkitys ja arvo erilaisiin virkistystoimintoihin on suo
rassa suhteessa elintason nousuun, teollistumiseen ja kaupungistumi—
seen. Uudellamaalla, jossa yhteiskunnan muutosprosessit ovat edenneet
näissä suhteissa pisimmälle, on vesistöihin virkistysalueina kohdis—
tuva käyttöpaine suurimmillaan Suomen oloissa. Suunnittelualueella
on meren tai järven rantaa vain n.0,6 m asukasta kohti, kun sitä kokoSuomessa on keskimäärin n. 100 m asukasta kohden.
Suunnittelualueella olevien järvien rantojen käytöstä ovat viimeisim—
mät selvitykset vuodelta 1972 sekä meren rannikon osalta vuodelta1975.
Järvien rantojen käyttöselvitys perustuu tämän kokonaissuunnitelman
yhteydessä 1148 järvellä kesällä 1972 suoritettuihin kenttähavaintoi—
hin. Tutkittujen järvien osuus koko suunnitelma-alueen järvien pinta
alasta on 88,3 % sekä rantaviivasta 71,7 %. Taulukossa l/tL2 on esi
tetty rantojen määrä ja käyttö kunnittain v. 1972.
Tutkituista rannoista oli rakennettua rantaa 27 %, vapaata metsäran
taa 39 % sekä muuta vapaata rantaa 33 %.
Jokivesistöjen rantojen arviointityö on suoritettu kokonaissuunnitel—
man laadinnan yhteydessä. Joki on määritelty vesilein 1 luvun 5 §:nperusteella. Mainitun kohdan mukaan: “Virtaavan veden vesistöä pide
tään jokena, jos siinä vuoden vähävetistä aikaa lukuunottamatta voi
daan kulkea soutamalla, mikäli koski tahi kari ei ole esteenä. Vesis
tö, jossa keskivirtaama on vähintään kaksi kuutiometriä sekunnissa,
katsotaan kuitenkin aina joeksi”. Todettakoon, että suunnittelualuel—
la soutamiskriteerio on ulottanut jokikäsitteen aina laajemmalle kuin
keskivirtaamakriteerio. Työn suorituksessa on Vantaanjoen vesistöä
lukuunottamatta pääuomista ollut käytettävissä pituus- ja poikkileik
kauspiirrokset. Jokien rantojen määrät kunnittain on esitetty taulu
kossa 1/14.2.
Edellä kuvatulla tavalla on virtaavista vesistöistä katsottu olevanjokia yhteensä 550 km, joten jokirantaa on 1100 km. Asutun jokiran
nan määrää ei ole tässä arvioinnissa selvitetty. Itä-Uudenmaan Seutu
kaavaliiton alueella, jossa pääosa joista sijaitsee, oli vuonna 1966
asuttua jokirantaa noin 15 ¾. Jokirannoista on peltorantaa noin 75 %
sekä metsärantaa noin 25 ¾.
Vapaaksi rannaksi on katsottu ranta, jossa alle 100 m:n etäisyydellä
vesirajasta ei sijaitse loma- tai ympärivuotiseen käyttöön tarkoitet
tuja rakennuksia.
Vaikkakin vapaata järven rantaa on suunnittelualueella vielä varsin
runsaasti, on olennaisena seikkana otettava huomioon se, että vain
osa vapaasta rannasta on virkistyskäyttöön hyvin soveltuvaa.
Taulukko 1/2. Rantojen määrä ja käyttö.
—
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2215 180,70 20,1 4 46 16 62 44/96 95/22 28/2921,2/49 145 65 O32 0,14 0,0091 0,021
Askola 3502 09,40 4,81 11 32 77 09 25/78 5,8/23 72/29 11,8/48 226 64 0,14 0,02 0,0014 0,W9
EHmäki 8040 3100 -
.Espoo
. . .. .. . ... ..
Kauniainen! 123292 fl4,72 17,80 76 172 62 49 28 311 131/7739,4/3055,7/4238,1/29 3878 31 0,07 0,0001 0,002
Hausjrvi 7593 60,11 1,53 7 17 — — 17 17/100 • — — 340 45 •
Helsinki 02383 76,87 — 1 - 7 23 242 — • — 2409 5 ooo - 0,0004
liollola 14399 03,94 1,74 9 15 — — 16 31 6’40 2,6/44 2,3/39 1,0/17 1022 71 •
Hyvinkää 35347 22,21 14.0 41 91 — — 52 143 52/58 10,9/21 33,1/63 8,4/16 439 12 0,21 0,03 0,0004 0,0025
litti 8045 60,90 5,10 2 10,4 • 10,4 9,5/91 1,1/12 2,9/31 5,5/58 • •
Jreenpää 19432 41,38 2,26 1 8,0 - — 12 20 2/100 2,4/30 0,2/2 5,5/68 193 10 0,04 0,012 0,0001 0,0024
Kerava 19688 30,70 — - - — 20 20 - 101 5 - -
Kirkkonunni X 15211 62,14 7,55 20 50,7 — — 200, 44,7/87 1,6/4910,8/24 11,7/27 2103 138 -
KrköX 5315 51,28 0,06 3 2,0 10 12,0 - - - - 156 29 - — —
Lahti 9461? 65,23 0,02 2 1,0 20 21 — - - — - - - - —
1apinjrvi 3853 24,54 7,64 6 18,3 303 122 16,7/91 4 24 4,5/2? 8,2/49 145 38 0,13 0,053 0oo19J0004?
Liljendal 1401 16,13 5,17 2 18,4 3$ 56 184,10 3,4/18 8,5/46 6,5/35 10? 76 0,1? 0,048 0,0037 0,013
Loppi 6758 00,96 1,54 11 14,2 — —
— 14,2 8,4/59 3,9/46 3,0/36 1,5/18 1001 148 —
Loviisa 8474 42,60 — — — 36 28 3 67 — — —
- 251 30 0,25 —
— 0,0075
Myrskyl 2708 02,10 5,45 15 41,4 —
— 41 82 4,9/84 8,0/2311,7/34 5,2/44 155 57 o,27 0,035 0,002 o,n15
Kintsii1 10102 75,65 14,19 34 85,1 —
— 78 163 6,3/66 18,8/33 2,7/40 4,8/26 575 57 0,15 0,025 0,0014 o,oo
Nastola 12638 69,50 — - - - — — - - — - - — -
NurmijNrui 19451 44,05 4,1$ 4 15,0 -
— 89 104 15/10010,1/67 2,9/19 2,0/13 956 49 0,02 0,004 0,0002 0,0002
Orimattila 13288 iIl,86 754 23 48 -
- 84 132 19,3/41 2,9/15 5,6/29 19,8/56 307 23 0,16 0,025 0,0006 0,flfl3f
Pernaja 3946 [06,25 6,08 15 40 198 449 37 724 19,7/47 0,5/3 4,6/25’13,6/73 697 175 0,985
— 0,0015 0,174
Pornainen 2216 45,87 2,80 8 22 —
— 40 62 22,/100 7,6/34 9,3/42 5,1/24 378 170 0,06 0,027 0,0013 0,0099
Porvoo 1892 18,24 - -
- 7 8 15 -
— $8 5 0,98 - - 0,0003
Porvoon mlk 17775 28,21 7,05 36 83 262 07 87 1045 19,1/5812,1/2526,6/55 9,4/20 2460 138 0,389
— 0,000419,054Pukkila 1841 43,72 0,85 4 6,3 —
— 22 22 3,9/62 0,4/10 0,4/10 3,1/79 86 47 0,07 0,01 O,0005h,003RiihimNkiX 28279 98,02 2,31 9 2,6 - -
- 22,6 9,8/92 6,0/29 1,1/53 3,7/18 168 6RuotsinpyhtX 3444 94,0$ 13,07 6 54 124 129 26 333 11,4/78 0,9/8 7,8f$ 2,7/24 392 113
Sipoo 12377 p6l,26 2,42 26 38 71 274 40 423 17/45 4,0/24 3,3/19 9,7/57 2202 178 0,173 - 0,0002 1,031
Tuusula 21096 I?04,84 5,25 2 19,9 - — 30 50 19,3/97 2,2/46 1,4/7 9,1/47 754 36 0,026 0,007 0,000313,0009
Vantaa l1920 240,02 0,27 2 5,C
— 79 24 1,3/27
— 1,0/77 0,3/23 1257 11 0,004 — —
Vihti 13677 107,95 4,17 36 58,4 — 21 79 36,3/62 8,0/22 1,2/58 7,1/20 2546 186
Yht. 1739137146,43 l654I4l6 1034,7f909 1617 1100 894 05/68 93/28 271/30 226/33 25537 — —
Lähteet: SisFI 1 nnikko elvity 1 19175
Helsin in skl Helsi gin k%up, spoon kaup: H lsing n saa istor nikkas ivitys 1973
Itii—Uu ermaan skl: Rhnkakava 19 7
Veslha1lltus: Jrvit tkisu 1972 (julk isematon
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Sisäasiainministeriön tekemän selvityksen mukaan suunnitelma-alueella
on meren mannerrantaa 909 km. Selvityksen kohteena on ollut vain me
ren mannerranta ja saaret, joihin on silta- tai säännöllinen lautta
yhteys. Selvityksessä on ranta luokiteltu viiteen luokkaan rakenta—
misasteen ja rannan laadullisten ominaisuuksien mukaan seuraavasti:
1. Suljettu ranta
- rakentamisaste 1 rak/200 m rantaviivaa tai sitä tiheämpi
- puolustuslaitoksen ranta tai
- teollisuuslaitosten ranta (myös toistaiseksi rakentamatory)
2. Puoleksi suljettu ranta
- rakentamisaste 1 rak/200-500 m rantaviivaa
3. Vapaa hiekkaranta (peruskartan mukaan)
1. Pehmeä tai jyrkkä ranta (peruskartan mukaan)
5. Muu ranta.
Rannikkokunnissa oli meren mannerrantaa v. 1973 edellä olevan luoki
tuksen mukaan taulukon 2/1.2 mukaiset määrät.
Taulukko 2/ .2. Rannikkokuntien meren mannerrannan pituus.
Xnta Yhteen 1. Suljettw 2. PuoI.sulj. 3. Vap.hiekkar 4. Pehm./jyrkk 5. Muu Yht. Vapaa
s
km km X km km km % kn m/ac.I r/a./
—73 —73
Espoo 62 ‘48 77,4 6 9,7 — — 8 12,9 0,6 0,1
Ke1snki 143 98 68,5 3 2,1 —
— 42 29,L1 0,3 0,1
Yhteen 205 l’16 11,? 9 44 — — ro 24,4 0, 0,3
Stpu,o 71 25 55,6 12 16,9 — — 10 13,6 2I 55,9 6
?orvoo 7 3 ‘12,9 — — —
— —
— 57,3 0,4 C,2
“ ‘nlk 268 81 30,I1 60 22,3 1 0,3 29 10,9 97 36,1 16 8
Pernaja 198 25 11,4 33 36.7 1 0,7 41 20,5 100 50,’! 49 35
.oviisa 36 21 59,1 5 13,6 —
— 2 ‘4,6 8 22,7 ‘1 1
iiuotsinpyhtE8 124 23 18,3 21 16,9 1 1,4 21 16,9 53 36 25
hteeyisE 704 176 25,0 131 18,6 3 0.t103 14,6 p291 ‘41,4 11 6
Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, on Helsingissä ja Espoossa
vapaata meren mannerrantaa 0,1 m/as. ja Itä-Uudellamaalla 6 m/as.
Eniten on vapaata rantaa Pernajan kunnassa, jossa sitä on l2 km eli
35 m jokaista kunnan asukasta kohden.
Saaristorantaa on noin 1500 km, josta v. 1966 oli Itä-Uudenmaan seu
tukaavaliiton alueella vapaana noin 75 %. Noin kolme neljännesta saa
riston rantaviivasta on Porvoon ja Pernajan kunnissa.
1.21 Nykyinen virkis ty skåytt ö
Ulkoilu
Jokamiehenoikeuteen perustuvat ulkoilumahdollisuudet ovat nimenomaan
voimakkaasti kasvaneilla taajama-alueilla jatkuvasti vähentyneet.
Paikoitellen ulkoilun tarpeita on pyritty turvaamaan kuntien hankki
milla ulkoilualueilla. Viimeksi mainittujen ulkoilualueiden tehokas
ta käyttöä rajoittaa kuitenkin ylee-nsä niiden etäinen sijainti asun—
toalueisiin nähden.
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Suunnitelma-alueen huomattavin virkistysaluekokonaisuus sijoittuu Hel
singin länsipuolelle Salmen-Nuuksion järvialueelle, mikä palvelee ensi
sijaisesti pääkaupunkiseudun asukkaiden ulkoilun tarpeita.
Kuvassa 1/)1.2 on esitetty suunnitelma—alueella olevat ulkoilu—, leirin—
tä- sekä retkeilyalueet. Useimmilla kuntien omistamilla ulkoilualueilla
on myös telttailu sallittu. Taulukossa 31)1.2 on esitetty kävijämäärät
eräillä Helsingin kaupungin ulkoilualueilla vuosijaksolla 1969 — 1973
sekä v. 1976.
Taulukko 3/4,2 kav1jäakrt ulkoilualueilla vuosina 1968 — 1973 ja 1976
Alueen nimi Sijaintikunta Etalsyys Helsin- Alueen pin— KävlJmär
gistä ta-ala 1968 1969 1970 1971 1972 1913 1976





I(arJakaivo Espoo 30 576 365? 5580 6403 1961 3045 5130 5100
Kaunissaari Sipoo 22 100 24901 31164 24366 23473 35062 93542 33900
kivinokka Helsinki 7 27 183920 81530 77865 65435 63260 78706
—
Lauttasaari Helsinki 6 23 48300 44450 41750 43160 47400 83905
Luukkaa Espoo 23 620 172279 238978 238978 196015 242825 373475 187600
Uhteelä Klrkkoncninl maitse 45 120 14500 25517 31018 65100
vesiteltse 34
Mustik.kasnaa Helsinki 5 36 157770 216086 192920 191260 283300 513910
—
NuuISl0npää Espoo 35 350 12894 25571 34880 14679 18066 13551 23300
Pih1aJaaari Helsinki 2 23 71390 98850 64403 65261 77211 71394
—
Pirttimäki Espoo 26 438 53745 38411 60961 30625 4265? 32457 46200
Rastfla Helsinki 13 190 128880 102903 60405 56453 56056 115020 53634
Salmi Vihti-Espoo 36 1000 40720 60145 70214 53785 67041 60675 64900
Sat,masaari Helsinki 11 15 20851 1724? 14301 11306 8402 20670 13100
Seurasaari Helsinki 5 45 455640 469520 472330 328416 413550 557450
—
Tullfsaari Helsinki 11 30 41570 47246 24425 36655 49790 72265 21594
Uutela helsinki 16 105 45232 29337 36968 18623 51873 112700
Varsasaari Espoo 9 16 42450 37460 23328 18970 18600 18570 13700
4100 ha 1493199 1544467 1391534 1219322 1637660 2197383 534028
Edellä olevien lisäksi kohdistuu pääkaupunkiseudulla suuri käyttöpai
ne Espoon kaupungin Suvisaariston ulkoilualueelle, jossa v. 1976 oli70000 kävijää.
Väestön ulkoilu ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi alueen seu
tukaavaliitot ovat laatimissaan maa- ja metsätalousalueita, virkistys-ja suojelualueita koskevissa vaihekaavoissaan esittäneet aluevarauk
sia em. tarkoituksiin. Em. aluevaraukset ja niiden pinta-alat on esitetty suunnitelman II osassa kohdassa 7.3.
Uinti
Tiedot Keski- ja Itä-Uudenmaan uimarannoista perustuvat joitakin täyden
nyksiä lukuunottamatta vesihallituksen keräämiin tietoihin vuodelta1972 (tiedotus n;o 63). Niiden mukaan suunnittelualueella sijaitseekaikkiaan noin sata yleistä uimarantaa, 5 maauimalaa ja 17 uimaliallia(kuva 2/LL2 ja taulukko ItL2).
Asukaslukuun nähden eniten uimarantoja on Itä-Uudenmaan kunnilla. Kuitenkin käyntikerrat asukasta kohti, mikä ilmentää jossakin määrin uin
timahdollisuuksia, ovat jakautuneet jo tasaisemmin eri kuntien kesken.

0 Ulkoilu- tai retkeilyalue
‘ Leirinta1ue
KUVA 1/4.2 1 600 000 VESIHALLITUS 1978






KUVA 2/4.2 1 600 000 VESIHALLITUS 1978
Ulmarannat, maåuima[at ja uimahattit
.J





















1 Vuorenmtlen uinaranta, Villikkalanjärvj2 Kk:n ufmaranta, Pyhjrvi
ASKOLA
1 Kk:n uimaranta, Takajarvi































19 Kallvik’in nieren uimaranta





25 Töölön urheilutalon uimahalli
26 Yrjönkadun uimahalli
27 Lauttasaaren yhteiskoulun uimahalli






2 Herralan “ , Hahmajärvi
3 Miekkiön
1 Usmin etel. uimaranta
2 “ pohj.
3 Myllykylän “ , Keravanjoki
































2 Saaren , Hunttijärvi
3 Sälinkään “ , Kilpijärvi
4 Ttautjltrven











1 Liil-Beston uimaranta, Pernajanlahti




1 Halkiankosken uimaranta, Måntsftlänjoki2 Matalarannan “ ,
3 Valkjärven
14 Kupsankylän “






, Lillpernåviken3 Epoonjärven uimarantaL Sondbyn Äggskärsfjärden5 Tjärträskin
6 Skallerholmin uimaranta, Xggskärsfj!rden7 Furuholmin
, OrrebyfjärdenPUKKILA
1 lilijärven uimaranta
2 Savijoenkylän uimaranta, Porvoonjoki
3 Kk:n uimaranta, Porvoonjoki











3 Tikkurilan uimahalli14 Martinlaakson uimahallj
VIIITI
1 Salninjärven uimaranta2 Otalammen
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Keski—Uudellamaalla, missä uimarantojen käyttömahdollisuudet ovat
rajoitetut, on maauimaloilla huomattava merkitys.
Suunnittelualueella tiedossa olevista uimarannoista 61 % sijaitsee
järven rannalla, 30 % meren ja 9 % joen rannalla. Pukeutumistilat
on noin kahdella kolmasosalla ja vesijohto lähes neljäsosalla uima
rannoista. Noin neljäsosalla on ranta uintiin heikohkosti soveltuvaa
(kivistä ja mutaista). Suurin osa yleisistä uimarannoista on kuntien
omistuksessa, muutaman omistaa valtio tai jakokunta.
Uimarantojen rantavyöhykkeen pohjan laatu on jakautunut Uudellamaal
la prosentuaalisesti seuraavasti:
luonnon hiekkapohja %




Veden laatutietoja on käytettävissä ainoastaan )13 uimarannasta. Käyt
tämällä indikaattorina kolibakteerien lukumäärää, voidaan todeta,
että 16 tapauksessa (37 %) vesi on ollut laadultaan uimiseen sopivaa,
19 tapauksessa (LL %) epäilyttävää ja 8 tapauksessa (19 %) soveltuma—
tonta.
Veden lämpötila on yksi uintia rajoittava tekijä. Vaikka lämpötila
ja sen muutokset ovat suuresti riippuvaisia vesistön syvyydestä, pin
ta-alasta, tuulisuliteista ym., voidaan pintavesien sanoa lämpötilansa
puolesta olevan uintikelpoisia (17-19 0C) yleensä kesäkuun alkupäi
vistä elokuun puoliväliin asti. Rannikolla pintavesien lämpötila
vaihtelee varsin laajoissa rajoissa ja uintikausi, varsinkin alku-
päästään jää yleensä sisämaan uintikautta lyhyemmäksi.
Kesäaikana uintia harrastetaan kesämökeillä, yleisillä uimarannoilla,
vapailla luonnonrannoilla ja maauimaloissa. Valtakunnallisen uimaran
tatutkimuksen mukaan kesällä 1972 yleisiä uimarantoja ja maauimaloi
ta käytettiin Suomessa seuraavasti:
- uimarannat 9,7 milj .käyntiä 2,1 käyntiä/asukas
— maauimalat 1,5 — — 0,3 — —
2, käyntiä/asukas
Keski- ja Itä-Uudenmaan uimarantojen ja maauimaloitten käyttö vuonna
1972 on arvioitu seuraavaksi:
- uimarannat 1,2 milj .käyntiä 1,2 käyntiä/asukas
0,7 — — 0,7 — Ii —
1,9 käyntiä/asukas
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Kunnittain on uimarantojen, maauimaloitten ja uimahallien käytöstä
esitetty tietoja taulukossa 5PL2.
Taulukko 5/1.2. Tietoja Keski- ja Itä—Uudenmaan uimarannoista vuodelta
1972.
Kunta Ulma- Asukkai- Käyntiker- Ranta- Käyntiker
ran- ta uima- rat koko viivaa rat koko
toja rantaa kesänä ui- uimaran- kesänä
kpl kohden marantaa taa koh- asukasta
kohden den (m) kohden
Artjärvi 2 1350 2500 55 2,0
Askola 5 1200 500 110 0,7
Espoo 8 12400 oooo3)
—
—





Hyvinkää 3 11600 5500 85 0,’1(‘1)2) (8700) (‘18oo
-
-
litti’) 1 5500 8005)
-
-
Järvenpää 2 2) 8500 5000 250 0,6Kerava (1) 11300 2500
— 0,2
Kirkkonummi’) 8 200 ioo5) 60 6,95)
Lapinjärvi 5 800 550 100 0,LI
Liljendal 1 1500 2650 )4QQ 1,7
Loppi 1 1900 1000 10 0,5
Loviisa 3 2l00 11000 100 ‘1,7
Myrskylä 5 500 3700 75 7,7Mäntsälä ‘1 2500 16300 110 6,’1
Nurmijärvi 1200 11500 150 2,7
Orimattila ‘1 5200 5000 270 1,6
Pernaja ‘1 1100 700 ‘150 0,6
Pornainen 5 800 2500 120 3,2
Porvoon mlk 7 2200 15005)
— 0,73)
Pukkila 6 4O0 5005) 500 1,55)
Riihimäki 1 23000 6000 530 0,3(2) (15500) (55000)
— (‘1,6)
Ruotsinp.) 1 1150 15200 200 0,1
Sipoo 2 6000 12500 100 2,1
Vantaa 2 ‘10800 ‘19500 170 1,2
Vihtil) 2 600 2000 60 0,8
Yhteensä 108 1,2 milj. 1,2
(115) (1,9 milj.) (1,9)
1) Suunnittelualueeseen kuuluvat uimarannat
2) Uimarannat ja maauimalat yhteensä
5) Arvio
Matkailu
Jäljempänä matkailun osalta esitetyt tiedot perustuvat lähinnä Uuden
maan lääninhallituksen aloitteesta v. 1977 laadittuun Uudenmaan matkai—
lun kehittämisohjelman luonnokseen sekä Suomen matkailuliitosta saatui
hin tietoihin.
Helsingin seudulla on ratkaiseva merkitys matkailun kohdealueena.
Esim. v. 1975 oli Suomen ja ulkomaiden välinen meritse tapahtuva mat
kustajaliikenne n. 5,1! milj .matkustajaa (lähteneet ja saapuneet),josta Helsingin osuus oli n. 21 %. Taulukon 6/14.2 on esitelty kysei
sen matkustajaliikenteen kehitystä v. 1970.. .1975.
Taulukko 6/11.2. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne me
ritse (lähteneet ja saapuneet) vv. 1970—75 (1000 hen
keä)
koko maa Helsinki Helsingin osuus (%)
1970 2992 3)15 11,5
1971 3812 556 9,3
1972 5020 560 11,2
1973 5750 900 15,7
l97l 5163 726 17,9
1975 559)1 11)10 21,1
Suomen ja ulkomaiden välillä lentäen tapahtuneesta matkailusta on
Helsingin osuus yli 90 %.
Helsinkiin meritse saapuvien matkustajien määrästä miltei puolet ajoit
tuu kesäkauteen jaiDinen puoli jakautuu syys- ja kevätkauden kesken.
Taulukossa 71)1.2 on esitetty v. 1975 Helsingin satamaan saapuneet
matkustajat kausittain.
Taulukko 7/14.2. Saapuneet matkustajat Helsingin satamaan v. 1975
kausittain.
Saapuneet matkustajat tammi-toukokuu kesä-elokuu syys-joulukuu
Kaikkiaan 157 187 2)12 876 171 750
Suoraan Pohjois
maiden ulkopuolelta 145 615 97 805 58 367
näistä suomalaisia 57 133 52 100
Suomessa tapahtuneista yöpymisistä v. 1976 tapahtui noin 25 % Uuden
maan läänissä. Suurin osa yöpymisistä tuli Helsingin osalle.
Tiedot suunnittelualueen majoituspaikkojen lukumääristä ja kapasitee
teista v. 1975 on Suomen Matkailuliitosta saatujen tietojen perusteel
la esitetty taulukossa 8/14.2.
Taulukko 8/14.2. Keski- ja Itä-Uudenmaan matkailupalvelut vuonna 1973.
— Lukumäärä Vuodepaikkoja yhteensä
Hotellit, motellit ja 1) 1)matkustajakodit 82(50) 8028(5665)
Lomakylät, täysihoitolat 2 255Leirintäalueet 5(20)
‘ 1)Retkeilymajat 5(2) 14914(386)
1) Suluissa Helsingissä
2) Suluissa matkailuliiton organisaatioon kuuluvat ja kuulu
mattomat yhteensä
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Seuraavassa taulukossa 91)1.2 on esitetty yöpymiset rekisteröidyissä
majoitusliikkeissä v. 1971-1976 Uudellamaalla ja koko maassa
Taulukko 9/11.2. Yöpyminen rekisteröidyissä majoitusliikkeissä vuosina
1971—1976 Uudellamaalla ja koko maassa (1000 vrk).
1971 1972 1975 1974 1975 1976
Uusimaa
— suomalaiset 42)1 498 529 650 729 7119
— ulkomaalaiset 532 651 723 676 691 666
— yhteensä 956 1149 1252 1306 1)120 1)116
Koko maa yht. 5858 14558 4806 5)181 5879 5689
Uudenmaan
osuus % 25 25 26 211 24 25
Vesialueiden välittömässä läheisyydessä olevia rekisteröimättömiä majoitustiloja käytti v. 1976 n. 200 000 yöpyjää. Suurin osa em. alueil—la yöpyneistä matkailijoista oli joko Pohjoismaista tai Keski—Euroopas
ta. Taulukossa 10/4.2 on esitetty arvioyöpymisvuorokausien määrästä
rekisteröimättömissä majoitusliikkeissä v. 1976.
Taulukko 10/11.2. Arvio rekisteröimättömien majditusliikkeiden yöpymis
vuorokausista v. 1976 Uudellamaalla ja koko maassa.
Leirintä- Loma- Loma-
alueet kylät mökit
Uusimaa 1)18 000 14 000 44 000
Koko
maa 1 987 000 750 000 1 062 000
Tuoreita tietoja matkailun taloudellisesta merkityksestä Uudellamaalla
ei ote saatavissa. Kuitenkin sen merkitys pääkaupunkiseudulla on suhteellisesti suurempi kuin muualla maassa. Jo v. 1968 arvioitiin alueen
seutukaavaliittojen toimesta tehdyssä selvityksessä matkailun synnyttä—
mien työpaikkojen määrän olevan n. 11 000. Sen jälkeen on matkailu huo
mattavasti kasvanut ja samalla myös matkailusta toimeentulevien määrälisääntynyt.
Suunnittelualueen saaristo muodostaa arvokkaan kokonaisuuden, jonka
merkitys erityisesti vesien virkistyskäytön kannalta on huomattava.Saaristossa tapahtuva matkailu on eräitä Helsingin edustan saaria lukuunottamatta enimmäkseen pienveneilyä.
Leirintä
Leirintäalueiden perustaminen ja pitäminen on v. 1975 annetulla ulkoilulailla saatettu luvanvaraiseksi. Luvan myöntää lääninhallitus, joka
myös vahvistaa leirintäalueen luokan. Sisäasiainministeriön 27.11.1978
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muuttamat luokitusperusteet ovat seuraavat:
Leirintäalueet jaetaan ulkoilulain 22 §:n mukaisesti yhden tähden(*), kahden tähden (**) ja kolmen tähden (***) luokkiin.
Yhden tähden (*) leirintäalueella on oltava seuraavat palvelut ja
varusteet:
1) riittävästi talousvettä;
2) riittävästi kuiva- tai vesikäymälöitä taikka muita käymälöitä
erikseen naisille ja miehille;
5) riittävästi peseytymispaikkoja erikseen naisille ja miehille;
1) riittävästi katettuja keittopaikkoja;
5) riittävästi astianpesupaikkoja;
6) riittävästi jätesäkkejä tai muita jäteastioita;
7) tarpeellinen alkusammutuskalusto sekä ensiapu- ja pelastusväli
neet; sekä
8) ilmoitustaulu.
Kahden tähden (**) luokan leirintäalueella on, sen lisäksi mitä edel
lä on määrätty, oltava seuraavat palvelut ja varusteet:
1) vartiointi kello 22.00—06.00 välisenä aikana;
2) juokseva vesi;
5) vesikäymälät taikka liyvätasoiset kuivakäymälät tai muut käymälät;) peseytymispaikat, joissa on juokseva vesi, erikseen naisille ja
miehille;
5) suihkutilat erikseen naisille ja miehille sekä pukeutumistilat;
6) keittimin varustettuja katettuja keittopaikkoja;
7) astianpesupaikat, joissa on juokseva vesi;
8) vastaanottotoimisto ja elintarvikekioski;
9) lähtevän postin vastaanotto;
10) puhelin;
11) liikuntaan sopiva ja siihen varattu alue;
12) lasten leikkipaikka; sekä
15) riittävä valaistus alueen sisääntulossa ja palvelurakennuksissa.
Kolmen tähden (***) luokan leirintäalueella on, sen lisäksi mitä edel
lä on määrätty, oltava seuraavat palvelut ja varusteet:
1) hyvätasoiset peseytymispaikat, joissa on lämmin vesi;
2) toisistaan eroitetut suihkutilat, joissa on lämmin vesi, erikseen
naisille ja miehille;
5) astianpesupaikat, joissa on lämmin vesi;
11) katetussa tilassa olevat vaatteiden pesualtaat, joissa on lämmin
vesi sekä silityslauta silityslaitteineen ja vaatteiden kuivatus—
mahdollisuus;
5) säliköpistokkeita parranajoa varten;
6) säännöllisesti tyhjennettävä postilaatikko sekä tavallisen postin
vastaanotto ja jakelu;
7) varustetut leikki— ja liikunta—alueet tai muita järjestettyjä lii—
kuntapalveluj a;
8) matkailuvaunujen käymäläastioiden tyhjennys- ja huuhdontapaikka,
jos leirintäalueella on myös ainoastaan matkailuvaunuille tarkoi
tettuja leirintäpaikkoja; sekä
9) riittävä valaistus koko alueella.




Suomalaisten lomatottumuksia käsiteleer. selvityksen mukaan (Suoma
laisten lomatottumukset, MEK:n julkaisu A: 975) kiertomatkoista suo
ritetaan leirintätyyppisessä majoituksessa 57 ja kohdematkailustakin
17 %. Suuri osa ulkomaalaisista, varsinkin ruotsalaisista ja saksalai
sista matkailijoista, valitsee myös leirintätyyppisen majoituksen.
Vuonna 1977 oli suunnittelualueella viisi leirintäaluetta: Rastila ja
Tullisaari Helsinki, Sveitsi Hyvinkää, Järvenoää, Porvoon Linnanmäki,joilla oli lääninhallituksen toinlua. Lisäksi Espoon Oittaan leirin—
täalueen lupahakemus oli toistaiseksi vahvistanatta. Kaikki em. alueet
ovat kaupunkin omistamia. Suunnitelma—alueella oli v. 1977 taulukossa
ll/1.2 esitetyt leirintä— sekä retkeily— ja ulkoilualueet, joiden sijainti on esitetty edellä kuvassa 1/tL2. eirintäalueiden luokat on
merkitty tähdillä ja kirjain c tarkoittaa, että alue on varustettu myös
matkailuperävaunualueeksi.
Taulukko ll/.2. Ulkoilu- ja leirintäalueet Keski- ja Itä-Uudellamaal
la v. 1977
ASKOLA








2. Sveitsin ulkoiluDuisto x
3. Usminjärven ulkoilupuisto
L.. Myllykän ulkoilualue
5. Kytäjärven ulkoilu- ja retkeily
alue






1 .Kurkij ärven ulkoilualue
2.Karjakaivon ulkoilu- ja retkeilyalue







































5. Virvik 1. ±±6. Sondby-Sandudden
7. Aggskär VIHTI8. Brunnskär-Bränskär










11. Kaunissaaren ulkoilu- ja
retkeilyalue (Hki)
Leirintäalueiden käyttövuorokausien määrä vv. 1971-1976 on Suomen
Matkailuliiton keräämien tilastojen mukaan kehittynyt suunnittelu-
alueen luokitelluilla leirintäalueilla taulukon 12/11.2 mukaisesti.
Taulukko 12/’l.2. Leirintäalueiden käyttövuorokausien määrät Keski-
ja Itä—Uudellamaalla v. 1971—1976
1971 1972 1975 19714 1975 1976
Helsinki 89000 98000 102000 92000 puuttuu 75000
(Rastila ja Tulli
saari)
Hyvinkää puuttuu 1100 3000 1800 1900 1500
(Sveitsin lei—
rintäalue)
Järvenpää 7500 6800 8600 11200 puuttuu 6200
(Vanhankylännie
men leirintäalue)
Porvoo LtLt00 )1600 51100 11600 5700 5600
Edellä olevan taulukon perusteella voidaan todeta, että leirintäaluei




Keski- ja Itä-Uudellamaalla veneily on keskittynyt pääosin meren ran
nikolle ja saaristoon, missä siitä on tullut oleellinen vesien käyt—
tömuoto. Merialue tarjoaakin veneilylle erinomaiset edellytykset.
Suunnittelualueen suhteellisen harvalukuisilla järvillä ja joilla ve
neily on toistaiseksi ollut luonteeltaan paikallista asutukseen tai
loma-asutukseen liittyvää.
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Veneilymuotoja voidaan hieman yleistäen erottaa seuraavat viisi eri
laista, mikäli veneily määritellään vain virkistystarkoituksessa tapah
tuvaksi veneen käytöksi.
- Veneulkoilu on korkeintaan yhden päivän kestävää, suppeilla vesi-
alueilla tapahtuvaa veneilyä yleensä kevyellä kalustolla. Toiminnan
piiriin kuuluvat esim. soutelu, melonta, huvipurjehdus, huviajelu
moottoriveneellä sekä kalastelu veneestä.
- Veneretkeilynä pidetään vähintään kaksi päivää kestävää eli yöpymistä
sisältävää veneilyä, jota voidaan moottori- ja purjeveneiden lisäksi
harrastaa sopivilla vesialueilla myös kanooteilla ja soutuveneilläkin.
- Venematkailu on suurilla, hyvin varustetuilla veneillä laajoilla ve
sialueilla harrastettava lomanviettotapa, jolloin matkan kestoaika
on useita päiviä, jopa viikkoja.
- Veneurheilun piiriin kuuluu kaikki järjestetty kilpailutoiminta ja
siihen liittyvä harjoittelu, kuten kilpasoutu ja -melonta, kilpapur
jehdus, erilaiset moottorivenekilpailut ja vesihiihto.
- Veneen käyttö kulkuyhteyksien takia liittyy myös virkistystarkoituk
sun, kun se tapahtuu esim. vakituiselta asunnolta, työpaikalta tai
muusta veneen säilytyspaikasta loma-asunnolle. Lisäksi mm. asiointi
matkat loma-asunnolta sekä pitkät kalastusmatkat voidaan lukea tähän
veneilymuotoon.
Suunnittelualueeseen kuuluvalla merialueella harrastetaan kaikkia edel
lä mainittuja veneilymuotoja. Järvi- ja jokialueilla on sensijaan ve
neulkoilu vallitsevana, joskin kevyellä kalustolla tapahtuva veneret
keilykin on vähitellen yleistymässä. Esimerkiksi kanooteilla retkeil—
täessä ovat jokiuomien porrastuksen aiheuttamat esteet yleensä kohtuul
lisen helposti ohitettavissa.
Veneilyharrastus on erikoisesti helsinkiläisten ja espoolaisten keskuu
dessa keskimääräistä aktiivisempaa, mikäli sitä arvioidaan veneilyseu
hin kuulumisen perusteella. Koko suunnittelualueella oli vuoden
1976 lopussa kaikkiaan 75 veneilyseuraa, joista Suomen Moottorivene—
liittoon kuului 59, Suomen Purjehtijaliittoon 28, Suomen Kanoottiliit
toon 7, Suomen Navigaatioliittoon 10 ja Suomen Soutuliittoon 8. Muuta
ma seura on liittynyt sekä Purjehtija- että moDttoriveneliittoon. Näis
tä seuroista vain 7 toimii Helsingin ja Espoon ulkopuolella. Osittain
ahkera seuroissa toimiminen johtuusiitä, että se on ainoa mahdollisuus
saada venepaikka asuinpaikan lähettyviltä. Kuitenkin myös kilpailutoi
minta on seurojen piirissä varsin vilkasta esim. purjehduskilpailuja on kesäkaudella useitakin viikottain Helsingin lähivesillä.
Venekanta
Alueella käytettävien veneiden määrästä ei ole saatavissa täysin katta
via tietoja. Arvioita voidaan kuitenkin esittää mm. Suomen Vene- ja
Mottoriyhdistyksen tukkutoimitustilastojen, TVH:n vuonna 1970 suorit
taman kuntakohtaisen tiedustelun, lääninhallituksen rekisteröintjtjlas
tojen, loma-asuntojen määrän ja venepaikkojen määrän perusteella.
Venemoottoreita on 10 vuoden aikana vuosina 1967.
. .1976 myyty Helsin
gin ja Uudenmaan talousalueilla yli 51 000 kappaletta. Niiden jakautu
maa kunnittain ei ole käytettävissä ja osa moottoreista onkin käytössä
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loma-asunnoilla muuallakin kuin Uudenmaan alueella. Vuotuinen myyn
ti on vaihdellut tänä aikana Lj 000 ja 6 300 kappaleen välillä huipun
sijoittuessa vuoteen 1973. Energiakriisin aiheuttaman selvän laskun
jälkeen on myynti ollut jälleen lievässä noususuunnassa. Myydyistä
moottoreista on keskimäärin 28 % ollut yli 20 hevosvoiman perämooot—
toreita tai keski- ja sisäperämoottoreita, jollaisilla varustetuilla
veneillä on mahdollista harrastaa laajamittaistakin veneretkeilyä
ja -matkailua. Helsingin ja Espoon venekanta, varsinkin purjeveneet
onkin koko maan ja rannikkoalueidenkin keskiarvoon verrattuna kook
kaampaa ja merikelpoisempaa.
Uudenmaan lääninhallituksen pitämään venerekisteriin oli vuoden 1975
lopussa merkitty noin 17 000 venettä,joista runsaat 9 000 oli rekis—
teröity Helsinkiin. Viimeksimainituista kuitenkin osaa säilytetään ja
käytetään pääasiallisesti muuallakin kuin Helsingin kaupungin alueella.
TVH:n venesatamaselvitykseen liittyvän kyselyn mukaan rannikkokunnat
ilmoittivat alueellaan olevien moottori— ja purjeveneiden määriksi
vuonna 1970 seuraavat:
Kunta moottoriveneet purjeveneet
Espoo 2 000 150
Helsinki 9 000 1 500
Sipoo 1 800 70
Porvoon mlk. 2 000 60
Porvoo 250 20




Eri yhteyksissä tehtyjen selvitysten mukaan lähes kaikilla vesistön
äärellä olevilla loma-asunnoilla on ainakin yksi vene. Kuitenkin esim.
pääkaupunkiseudun asukkaiden suuri osuus suunnittelualueen muiden
osien loma-asukkaista vaikeuttaa venemäärän arviointia, koska samaa
venettä voidaan käyttää sekä vakituisen että loma-asunnon yhteydessä.
Helsingin kaupungin ja seurojen veneilysatamissa ja laitureissa säi—
lytettävien veneiden määristä on tyypeittäin varsin tarkat tiedot,
mutta yksityisillä rannoilla olevista on käytettävissä vain arvio.
Kaikkien edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan arvioida
suunnittelualueen venekanta v. 1976 seuraavaksi:
Alue moottori- purje- soutuveneitä ja
veneitä veneitä kanootteja
rannikolla ja saaristossa 19 000 2 200 3 000
sisämaassa 1 000 100 7 000
Veneliikenne
Kuten aiemmin on todettu, harrastetaan suunnittelualueella kaikkia
eri veneilymuotoja ja tämä tulee ottaa huomioon veneliikenteen määrää
arvioitaessa. Esimerkiksi vesihallituksen v. 1972 suorittaman vene
liikennelaskennan laskentapisteissä havaituista veneistä vain osan
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voidaan tulkita olleen esim. veneretkellä. Kokonaisvenemäärät Kalivikin
edustalla, Hevossalmessa, Lauttasaaren edustalla ja Svinön edustalla
olivat heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 1107.. .6147 venettä päivässä
kussakin kohdassa’.
TVH:n suorittamassa rekisteröityjen moottoriveneiden omistajille suon
tetussa kyselyssä saatiin selville, että 26 ¾ vastaajista teki vähin
tään kolme useampia päiviä kestänyttä veneretkeä vuosittain ja 37 % yh
den tai kaksi retkeä.
Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoiluvirasto tutki vuonna 1972 hel
sinkiläisten veneilijöiden harrastuksen määrää ja alueellistakin laa
juutta. (Vene 1973, N:o 9). Tutkimuksen kohteena olleista oli mootto—
riveneilijöitä n. 98 %. Noin 90 % veneistä pidettiin vuosittain vesil
lä neljä kuukautta tai enemmän. Käyttötiheydestä saatiin seuraavat tie
dot:
Käyttötiheys Kesäloman Muuna vapaa-
aikana aikana
Miltei joka päivä 55,11 % 15,4 %
3—4 kert./viikko 31,8 % 411,8 %
Vain viikonloppuisin 7,9 % 32,11 %
3—5 kert./kk. 3,11 % 6,11 %
Vähemmän kuin
3 kert.!kk
Tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville myös se alue, jolla helsin




Vain Helsingin vesialue 36,2 % 51,8 ¾
Alue Porkkala—Emäsalo 32,2 % 39,1 %
Myös edellistä pitemmällä 31,6 % 9,1 %
Pääosa Porkkala-Emäsalo aluetta kauempana veneilevistä suuntaa matkan
sa länteen. Suunnilleen joka toinen veneilijä ilmoitti tutkimuksessa
harrastavansa veneilyä ennen muuta sen tarjoamien ulkoilu-, urheilu-
ja retkeilymahdollisuuksien vuoksi kun taas joka kolmas asetti etusi
jalle virkistyskalastuksen.
Jos oletetaan, että rannikolla 110 prosenttia moottori- ja purjeveneis—
tä käytetään veneretkeilyyn tai -matkailuun ja retkiä tehdään keski
määrin 2 kesässä, saadaan kokonaismääräksi 18 000 matkaa. Yhden heinä
kuisen viikonlopun aikana näistä tapahtuisi noin 2 900 kpl, mikäli
40 % kaikista retkistä tehtäisiin heinäkuussa ja tasaisesti kaikkina
sen viikonloppuina. Veneulkoilun tai Iculkuyhteyksien merkeissä voi hei
näkuun viikonloppuina olla lisäksi 10 000 venettä liikkeellä suunnit—
telualueella. Suunnittelualueen vilkkain veneliikenne on laajasti tar
kasteltuna Espoon ja Sipoon välisellä rannikon osalla ja siinä voidaan




Veneilysatamat ryhmitellään Seutusuunnittelun keskusliiton asettaman
veneilytyöryhmän suosituksen mukaisesti kotisatamiin ja matkasata
mi. Matkasatamat jaetaan edelleen vieras—, huolto-, luonnon- ja
suojasatamiin. Keski- ja Itä-Uudenmaankin veneilysatamat voidaan ryli
mitellä mainittuihin viiteen tyyppiin, jossa eräät paikalliset cmi—
naispiirteet vaikeuttavat ryhmittelyä. Kuntien tai veneilyseurojen
omistamat ja hallitsemat kunnan asukkaiden tai seurojen jäsenten ve
neiden säilytykseen tarkoitetut satamat, joita suunnittelualueen sa
tamista on valtaosa, ovat selviä kotisatamia. Näihin liittyy usein
mm. polttoaineen jakelu ja muita palveluja, jolloin ne samalla toimi
vat myös huoltosatamina. Varsinaisia erillisiä vierassatamia ei
alueella voida katsoa olevan, mutta laituritilaa ja palveluita vie
raileville veneille on lähinnä Helsingissä eri kohteissa. Helsingis
sä on lisäksi useita veneitä myyvien liikkeiden yhteydessä toimivia
mm. telakka- ja muita palveluita tarjoavia satamia (marina). Tiheään
loma-asutukseen käytettyjen saaristoalueiden läheisyydessä esimerkik
si Sipoon rannikolla on kotisataman tyyppisiä tukisatamia loma-asuk
kaiden veneille. Ne sijaitsevan usein tiiviisti rakennetuilla rannoil
la ja tilantarpeesta sekä vedessä että maalla aiheutuu ongelmia. Luon
nonsatamina toimivat muutaman kuntien omistamat saaret, mutta joka
miehenoikeudella tapahtuvaa rantautumista esiintyy runsaasti lähes
kaikissa saarilla. Veneilyseurat ovat hankkineet tai vuokranneet joi
takin saaria ja niiden käyttöoikeus on yleensä vain kyseisen seuran
Jäsenillä. Suojasatamina käytetään yleensä sopivasti sijaitsevia mui
ta satamia sekä vapaita tai hätätilanteessa rakennettujakin suojai
sia ranta-alueita.
Vesihallituksen talvella 1977 suorittaman kyselyn mukaan on kaupun
gilla ja seuroilla n. 7 200 venepaikkaa Helsingissä, n. 1 600 Espoos
sa ja n. 170 Vantaalla. Vuoden 1973 tietojen mukaan vastaavia vene-
paikkoja oli Porvoossa 300 kpl ja Porvoon maalaiskunnssa 200 kpl.
Muissakin rannikkoseudun kunnissa on kotisatamapaikkoja, mutta nii
den määrää ei ole selvitetty. Veneilysatamat sijoittuvat Helsingin
ja Espoon alueilla eri puolille kaupunkeja ja suurimmat keskittymät
ovat Helsingin Pohjoisrannassa ja Merisatamassa sekä Tapiolan Otso
lahdessa. Rannikolla Sipoosta Ruotsinpyhtäälle suuria veneilysatamia
on kaupunkien ja kuntakeskusten tuntumassa sekä loma-asuntokeskitty
mien lähettyvillä rannikolla tukisatamia. Sisämaassa ilman veneily
yhteyttä olevissa kunnissa ei suunnittelualueella ole kooltaan mer
kittäviä veneilysatamia.
Veneilyreitit
Keski- ja Itä-Uudenmaan rannikolla on varsin tiheä kauppamerenkulun
ja rannikkoliikenteen tarpeita palveleva julkisten, merkittyjen kul—
kuväylien verkosto. Varsinkin lähimpänä rannikkoa olevat kulkusyvyy
deltään ja monesti alikulkukorkeudeltaankin rajoitetut väylät ovat
vilkkaassa veneilykäytössä. Avoimilla selillä ja ulkosaaristossa ve—
neillään myös väylien ulkopuolella ja ahtaammillakin vesillä paikal
listuntemuksen puitteissa. Uusimpaan Loviisa-Helsinki merikarttasar
jaan on eräitä tärkeimpiä ja suosituimpia oikaisureittejä merkitty eri
tyisellä merkinnällään. Nämä on tutkittu yleensä ainakin kaikuluo
taamalla ja osasta niitä on käyttöä helpottavat selostukset erilli
sessä vihkosessa. Riittävä määrä sojaisia venereittejä tekee venei—
lyn turvallisemmaksi, sillä tällöin voidaan välttää laivaväylien
tarpeetonta käyttöä. Veneilyn ja kauppamerenkulun keskinäisiä vai
keuksia onkin esiintynyt erikoisesti Helsingin sisääntuloväylillä,
joiden lähellä on runsaasti suuria veneilysatamia.
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Veneilyn aiheuttamat haitat sekä veneilyä rajoittavat tekijät
Vilkkaasta veneilystä voi aiheutua joitakin paikallisia haittojakin,
kuten esim. meluhäiriöitä alitailla vesialueilla, roskaantumista ja kulu
mista rantautumispaikoilla, kalanpyydysten ylitse ajamista sekä vaara-
tilanteita. Näitä haittoja on suunnittelualueellakin esiintynyt. Toi
saalta vesien likaantuminen, jokiuomien porrastukset ja vapaiden rantau—
tumiseen sopivien alueiden väheneminen ovat vaikeuttaneet veneilyn har
rastamismahdollisuuksia. Sekä kesä- että myös talvisäilytyspaikkojen
puutekin on toisaalta ollut rajoittamassa veneiden hankkimista, sel
vimmin ilmeisesti Espoossa purjeveneiden osalta. Veneilyyn sopivia
alueita rajoittavat ajoittain myös puolustusvoimien kovapanosammunnat,
joita Helsingin ja Espoonkin edustalla on melko usein. Meluhäiriöitä
ja vaaratilanteiden syntymistä vähentämään on säädetty nopeusrajoitus—
alueita, jotka varsinkin Helsingin satama-alueilla ja salmissa ovat var
sin laajoja. Rajoitusten noudattamisessa on kuitenkin paljon puutteita
ja valvontakin on suhteellisen vähäistä. Sisämaassa muutamilla järvil
lä on pyritty rajoittamaan moottoriveneilyä ranta-asukkaiden yhteisil
lä sopimuksilla.
Loma-asutus
Tilastokeskuksen v. 1970 väestölaskennan mukaan suunnittelualueella oli
reunakunnat mukaan lukien noin 25 000 loma-asuntoa, joista noin 11 100
sijaitsee Helsingin Seutukaavaliiton, 7 800 Itä-Uudenmaan sekä 6 100
Päijät-Hämeen ym. seutukaavaliittojen alueella. Alueen asukkaat omisti
vat muualla Suomessa noin 36 500 loma-asuntoa. Rakennuslupatilastojen
perusteella voidaan arvioida, että v. 1977 suunnittelualueelia olisf
28 000 loma-asuntoa. Kuvassa 3/1L2 on pistekartan muodossa esitetty lo
ma-asuntojen määrä ja sijainti suunnittelualueella.
Alueen loma-asuntotiheys on maan korkein. Rantaa oli noin 140 metriä




Kuvassa 4/4.2 on kunnittain esitetty rantaviivan pituus loma-asuntoa
kohti vuonna 1970.
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Alueella oli 27 loma-asuntoa tuhatta asukasta kohden, kun vastaava
määrä koko maassa oli 39. Alueen kunnista Espoossa sijaitsi vuonna
1970 eniten loma-asuntoja (3851 kpl). Myös Porvoon maalaiskunnassa,
Sipoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä on erittäinrunsaasti loma-asun
toja.
Kuvassa /Lt.2 on esitetty kunnittain loma-asuntojen määrä tuhatta
asukasta kohden.
Edellä olevassa taulukossa 1/4.2 on esitetty kunnittain loma-asuntojen määrät ja rantaviivan kokonaispituus loma-asuntoa kohti v. 1970.
Mukana ei ole jokirannan osuutta. Taulukosta ilmenevät myös kunnit
taiset järvipinta-alat loma-asuntoa kohti. Alueen reunavyöliykkeen
kunnat on käsitelty kokonaisina. Järven ja meren rantaa loma-asuntoa
kohti oli eniten Ruotsinpylitäällä ja Pernajassa (925 m). Sen jälkeen
tulevat Porvoon mlk (363 m) ja Kirkkonummi (304 m).
Viime vuosina on uusia loma-asuntoja suunnitelma-alueelia rakennettu
lähinnä vain Itä-Uudenmaan Seutukaavaliiton alueella (n. 300 kpl/v).
Koko suunnitelma-alueella rakentamista on rajoittanut voimakkaasti
vapaiden käyttökelpoisten rantojen puute. Tätä osoittaa myöskin se,
että kun Uudenmaan loma-asutuksen kasvu oli koko maan loma-asutuksen
kasvusta kautena 1939—1950 peräti 35 % ja kautena 1951—60 vielä 28 %,
oli se kautena 1961—68 enää 2,8 %.
Kuva 5/4.2. Loma-asuntojen määrä kunnassa asuvaa 1 000 henkilöä koh
den vuonna 1970.
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Tarkasteltaessa talousalueittain loma—asuntojen sijaintipaikkojen ja
niiden omistajien asuinpaikkojen välistä kulkuetäisyyttä voidaan tode
ta, että mainittu etäisyys oli pisin Uudenmaan asukkailla eli keskimää
rin 109 km. Vastaava koko maan keskiarvo oli 65,6 km.
Kysynnän ja tarjonnan ristiriitaa suunnittelualueen eri osissa kuvaavat
myös keskimääräiset matkat loma-asunnoille ja loma-asuntojen omistajienjakaantuminen asuinkunnan mukaan. Vuonna 1970 62 prosenttia alueen
loma—asunnoissa oli helsinkiläisten omistuksessa. Helsinkiläisillä kes
kimääräinen matka loma—asunnolle oli tällöin noin 112 kilometriä.





Seuraavassa käsitellään kalataloutta suunnittelualueen yhtenä vesien
käyttömuotona aiemmin tehtyjen erityisselvitysten sekä kirjallisuudes
ta saatavien tietojen pohjalta. Koska selvitykset yleensä koskevat
tiettyjä yksittäistapauksia jää näiden pohjalta saatava tieto kalata
loudesta osin hajanaiseksi.
Suunnittelualue jakaantuu kalataloudellisessa mielessä kolmeen ryh
mään: merialue, sisävesialueen järvet ja jokivesistöt.
Merialue on, joitakin jätevesien pilaamia alueita lukuunottamatta,
ekologisesti monipuolista ja hyvää kalavettä. Merialueen saaliin tai
teenotossa on ammattikalastuksen osuus merkittävä.
Sisävesialueen järvet ovat yleensä runsastuottoisia ja niillä on mer
kitystä kotitarve- ja vapaa-ajankalastuksen kohteina.
Alueen lähes kaikki jokivesistöt ovat jätevesikuormitukse, rehevöity—
misen ja rakentamisen vuoksi huonoja tai välttäviä kalavesiä. Väestön
määrään nähden kalastusmalidoilisuudet jokialueilla ovat yleensä huo
not.
14.32 Kalat aio u deli i ne n tuotanto kyky
Kalantuotto, jolla käsitetään ihmisen käytettävissä olevaa osaa ka
lantuotannosta ja joka tarkoittaa suunnilleen samaa kuin saaliskapa
siteetti (TUUNAINEN 1973), on nykyisin taloudellisesti merkittävin ve
sistön tuottamasta elimellisestä aineesta. Kalavesien tuotantotutki—
muksia Suomessa on kuitenkin tehty verrattain vähän. Tutkituista
pienjärvistä 1960 luvulla saatiin saaliita, jotka vaihtelivat muuta
masta kilosta yli 20.. .110 kg/hav. Etelä-Suomen virtaavien vesien ka
lantuotantoa ei tunneta, mutta sitä voidaan pitää pinta-alayksikköä
köhti suurempana vastaavanlaatuisiin järviin verrattuna.
Merialue
ANTTILA (1972) esittää Helsingin edustan merialueen luonnontilaiseksi
saaliskapasiteetiksi (tuotoksi) suomukalojen osalta osa—alueesta riip
puen 30-120 kg/hav sekä silakan ja kiloliailin yhteiseksi saaliskapa
siteetiksi vastaavasti 5.. .1100 kg/ha.v. SJiBLOMin (19714) mukaan oli
Itämeren kokonaissaalis vuonna 1971 lähes 20 kg/ha, alueen eteläosis
sa jopa 30—110 kg/ha. Niillä alueilla, minne kalastus on keskittynyt3




Keski- ja Itä—Uudenmaan sisävesistöille on ominaista savisameus, rehe—
vyys ja jokialueilla ajoittain pienet virtaamat. Merkittävimpien vael
luskalajokien osalta, kuten Koskenkylänjoki, Porvoonjoki, Mäntsälänjo
ki ja Vantaanjoki on kalataloudellinen tuotantokyky alentunut pado
tusten vaikutuksesta. Nykyään on jätevesillä erityisesti Vantaan- ja
Porvoonjoessa voimakas vaikutus kalantuotantoon.
Taulukossa 1/14.3 on esitetty eri lähteistä kerättyjä saaliskapasiteet—
tiarvioita eräissä Keski- ja Itä-Uudenmaan vesissä.
Taulukko 1/24.3. Eri lähteistä kerättyjä saaliskapasiteettiarvioita
eräissä Keski- ja Itä-Uudenmaan vesissä (suluissa
silakan ja kiloliailin osuus)
Vesialue kg/ha.v Lähde
Pyhäjärvi n. 40 TOIVONEN JA AIRAKSINEN (1969)
Villikkalanjärvi n. 60 •11-
Säyhteenjärvi n. 60
Tuusulanjärvi 40 TAKATALO (1972)
Bodominjärvi 50.. .60 Ins. tsto Maa ja Vesi Oy (1972)
Rannikko:
Porvoon edusta 3140 (3240) ANTTILA JA NIINIMÄKI (1973)
Helsingin edusta 3140 (300) ANTTILA (1972)
Espoon edusta 2240 (200) WARTIOVAARA (1969)
Taulukossa 1/14.3 esitettyjen tuotantomäärien perusteella eräiden melko
tyypillisten suunnittelualueen järvien kalantuotanto olisi noin 40.. .60
kg/ha vuodessa ja merialueella huomattavasti suurempi johtuen silakan ja
kilohailin osuudesta.
24.33 Merialueen kalalajisto
Merialueen kalalajisto on sisävesiä huomattavasti monipuolisempi.Esimerkiksi Espoon, Helsingin ja Sipoon merialueelta on tavattu ANTTILAn (1972) mukaan 72 lajia, joista 52 on alueella vakinaisia, 15 satunnaisia ja 1 istutettuja. Pyynnin kohteena näistä on noin 20 lajia.Monet ympäristötekijät kuten suolapitoisuus, syvyyssuliteet ja rehevöitymistaso vaikuttavat lajien esiintymisiin eri alueilla. ANTTILAn(1972) mukaan erittäin rehevillä ja relievillä rannikon osilla runsai
na esiintyviä lajeja ovat mm. särki, lalina, pasuri, ahven ja kiiski,kun taas lievästi relievöityneillä ja pulitailla alueilla esiintyvät vastaavasti ahven, silakka, särki, turska, kiiski, kampela ja kuore.
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4.3)4 Sisäves ien kalalaj is to ja rapu—
kanta
Järvi- ja jokialueiden kalakantoihin ei eräitä poikkeuksia lukuunottamat
takuulu sellaisia veden laadun suhteen vaateliaita lajeja kuten taimenja siika. Paikallisia purotaimenkantoja on silti tavattu eräissä Van
taanjoen (KETTUNEN 1968), Sipoonjoen (NIINIMÄKI 1967) ja Porvoonjoen(HURNE 1970) osissa tai sivupuroissa. Järvien kalastossa yleisimmät saaliskalat ovat hauki, ahven, särki, lahna ja made. Maa- ja Vesi Oy:n(1971) mukaan koko Uudenmaan sisävesistöissä esiintyy kaikkiaan ainakin 27lajia, joista jo mainittujen lisäksi on lueteltu seuraavat: salakka,kIIski, kuha, ankerias, sorva, pasuri, ruutana, muikku, järvitaimen,
suutari, kuore, sulkava, siika, säyne, vimpa, karppi, turpa, törö,purotaimen, meritaimen, pikkunalikiainen ja kivisimppu. ANTTILAn jaLEHTOSEN (1972) mukaan saatetaan em. lajien lisäksi Vantaanjoen eräistä osista tavata kirjolohta, puronieriää, mutua ja kivennuoliaista.
Rapu
Suunnittelualueen rapukannat ovat yleensä hyvin heikkoja tai puuttuvat kokonaan. Rapuruttohavaintoja on tehty 1960-luvulla ainakin Koskenkylän-, Ilolan-, Porvoon-, Mäntsälän-, Sipoon- ja Vantaanjoen vesistöalueilla (WESTMAN ym. 1973). Nykyisin esiintyy hyvä rapukantatiettävästi vain Suojärvessä (Mäntsälänjoki) ja Rusutjärvessä (Vantaan-joki). Heikkoja kantoja esiintyy Artjärven järvissä, Myrskylän Kirkko- ja Sopajärvessä, Hunttijärvessä, Tuusulanjärvessä sekä Mäntsälänjoessa. Systemaattisesti ei ravun esiintymistä ole kartoitettu.
1435 Muut t une i den vesien luonnon tilanarvio iminen
Suunnittelualueella on vesien kalataloudellista arvon alentumista tapahtunut seuraavilla alueilla:
Me rialue
Helsingin ja Espoon edustalle jolidettavat jätevedet ovat aiheuttaneetvesistön rehevöitymistä ja kalakantojen haitallisia muutoksia.
Porvoon edustan merialue on samoin muuttunut asumajätevesien ja Sköldvikin suurteollisuuden jätevesien laskun seurauksena.
Loviisanlahti on rehevöitynyt asumajätevesien laskun seurauksena.Samoin alueella toimiva atomivoimalaitos tullee aiheuttamaan purku—alueella kalataloudellisia haittoja.
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Merialueella kalastolliset muutokset ovat tapahtuneet rannikon lähei
sillä relievöityneillä vesialueilla pääasiassa siten, että ns. väliempi—
arvoisten kalojen osuus biomassasta on lisääntynyt. Vaelluskalajokien
patoamiset ovat välientäneet lohikalojen esiintymistä myös merialueella.
Itämeren lievä rehevöityminen on voimistanut pelaagisten kalalajien
(silakka, kilohaili) kantoja suunnittelualueen ulappavesillä.
Järvet
Järvien osalta eriasteinen rehevöityminen on lisännyt kalantuotantoa
luonnontilaan verrattuna. Saaliskapasiteetin kasvu on tosin tapahtu
nut useimmissa järvissä särkikalojen lisääntymisen muodossa. Tätä ke
hitystä on edesauttanut valikoiva kalastus yhdessä tehottoman kalas
tuksen kanssa.
Jokivesistöt
Luonnontilaan verrattuna ovat suunnittelualueen keskeiset jokivesistöt
joutuneet kalataloudellisesti varsin huomattavina pidettävien muutosten
alaisiksi. Tärkeimmät muutoksia aiheuttaneet tekijät ovat seuraavat:
- Jokien patoamiset, jolloin varsinkin merestä nousseiden vaelluskalo
jen kulku ja poikastuotanto on estynyt.
- Vesien likaantuminen, joka on rajoittanut arvokkaimpien kalalajien
menestymismalidollisuuksia.
- Perkaukset ovat muuttaneet kalojen oleskelu- ja lisääntymisalueita.
Useimmat suunnittelualueen vaelluskalajoista ovat jo viime vuosisadalla
menettäneet merkityksensä vaelluskalojen nousun kannalta padotuksen seu
rauksena. Eräiden vaelluskalajokien merkitystä lohen ja taimenen tuo
tannon kannalta kuvannee niihin kompensaatioiksi esitetyt lohen ja tai-
menen vaelluskokoisten poikasten määrät (HURME 1970):
Koskenkylänjoki 1 000 kpl/v
Ilolanjoki 1 000
Porvoonjoki 20 000
Mäntsälänjoki 1 000 “ 1)
Vantaanjoki LI0 000 “
Espoonjoki 3 000
Yhteensä 66 000 kpl/v
1) ennen Mustijoen vesilaitoksen padon rakentamista
Lohen ja taimenen lisäksi voidaan suunnittelualueen vaelluskalajokiin
nousseista lajeista mainita mm. siika, nahkiainen, kuore, lahna, säyne,
simpa ja made (mm. ANTTILA ja LEHTONEN 1972).
Koska vaelluskalajokien poikastuotantoalueista ja poikastuotantomääris
tä luonnontilan aikana on olemassa verrattain vähän dokumentoitua tut
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kimusaineistoa, on menetettyjen poikastuotantomäärien arvioiminen
vaikeaa.
Jätevesien vaikutuksesta on kalantuotanto alentunut erityisesti
Vantaan- ja Porvoonjoessa. Vesi-Hydron (1975) Vantaanjoesta tekemän
selvityksen perusteella esiintyy jokialueen kaloissa jätevesistä joli—
tuvia makuvirheitä. Koska vesistön luonnontilaisesta tuotantokyvys
tä ei ole saatavissa tietoja, ei jätevesien vaikutuksista kalantuot
toon voida esittää täsmällisiä arvioita.
Nykyisin vaelluskaloilia on nousumahdollisuus Esnoon-, Sipoon-,
Porvoon-, Ilolan- ja Taasianjoen alaosille noin 5-10 km:n mat
kaila.
11.36 Kalatalouden merkitys suunnit
tel ua lue ella
Vesien kalataloudellinen käyttö liittyy vapaa-ajankalastuksen osalta
olennaisesti muuhun vesistön virkistyskäyttöön. Pää- ja sivuammatti
kalastusta taas voidaan pitää suoranaisena vesien kalantuotannon hy
väksikäyttömuotona. Kotitarvekalastus saatetaan lukea osittain vapaa
ajankäyttömuodoksi, mutta myös osittain suoranaiseksi kalantuotannon
hyväksikäytöksi, koska kalastuksen motiivina on yleensä lisäravinnon
hankkiminen.
Näin ollen kalaveden arvo muodostuu kalastetusta tai kalastettavissa
olevasta saaliista (tuotosta) sekä virkistäytymismalidollisuudesta,jonka kalastustoiminta tarjoaa.
Välillinen merkitys kalavesillä on mm. kalakaupan, kalastusvälineja kalanjalostusteollisuuden ylläpitäjänä.
Kalastuksen työllistävä vaikutus
Ammattikalastusta harjoitetaan suunnittelualueella ainoastaan meri
alueella. Pyyntimuodoittain kalastus jakaantuu rannikkokalastukseen(rysä- ja verkkokalastus, pientroolaus), avomeritroolipyyntiin ja
lohen siimapyyntiin. 1950-luvulta lähtien on suntauksena ollut siir
tyminen rannikkokalastuksesta avomerinyyntiin. Kuvassa 1/11.3 on esi
tetty ammattimaisen kalastuksen kannalta merkittävät alueet. Eräil
lä sisäjärvilläkin pyydetään kalaa satunnaisesti myyntiä varten.
Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto (19711) on yhdessä Nylands fiskars
förbundin kanssa laatinut selvityksen kalastuselinkeinosta rannikon
osalla Sipoo—Pernaja. Taulukossa 2/11.3 on esitetty ammattimaista kalastusta harjoittavien ruokakuntien määrät Keski- ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1969 ja 1971—72.
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Taulukko 2/14.3 Ammattimaista kalastusta liarjoittavien ruokakuntien
määrät Keski- ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1969 ja
1971—72
Kunta 1969 197172x)
pääam- sivuam- yht. pääam- sivuam- yht.
matti— matti— matti— matti—
kalas- kalas- kalas- kalas
tajat tajat tajat tajat
Loviisa 9 12 21
Pernaja-’ 33 115 78 37 50 87
Porvoon mlk’) 36 714 110 22 68 90porvool) (-) (1) (1) - 1 1
Sipoo1) 2” 29 16 145 26 12 38Helsinki ‘ 31 28—30 n.60 16 15 31
Espoo2) 12 7 19 6 3 9
Yhteensä 150 n. 1814 3311 107 1149 256
x) Tiedot Helsingistä ja Espoosta vuodelta 1971, muista vuodelta 1972
1) Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto (19711)
2) NIINIMKI (1970)
Taulukon 2/14.3 perusteella on pääammattikalastajien määrä alentunut
vuonna 1971 (-72) vuoden -69 arvoon verrattuna noin 30 % sekä sivuam
mattikalastajien määrä noin 20 %. Suomenlahdella saaristo- ja meri-
kalastusta liarjoittavien ammattikalastajien lukumäärä oli vuonna 1972
virallisen kalastustilaston mukaan 1457 ruokakuntaa ja sivuelinkeino
naan kalastusta harjoittavien määrä 660 ruokakuntaa.
Keski- ja Itä-Uudenmaan osuus oli taulukon perusteella 214 % ammatti
kalastajien määrästä sekä 23 % sivuammattikalastajien määrästä.
Taulukossa 3/11.3 on esitetty ammattikalastajien saalis tonneina vuo
sina 1971—72.
Taulukko 3/14.3 Ammattikalastuksen vuosisaalis tonneina Keski- ja
Itä-Uudellamaalla vuosina 1971-72
1971-72 Silak- Kilo- Lohi Hauki Kulia Lalina Made Ahven Siika Muut
ka liaili
Loviisa1 1710 ‘48 14 8 11 18 9 6 1 17
pernajal)
1”Porvoon mlk ‘ 1462 123 1 18 7 143 18 5 1 1
Porvoo
Sipool)
. 639 6 0,5 (14) (3) 2 (2) (3) 0,5 2
Helsinki2” 1553 96 13 0,5 11 6 + 0,5 ÷ 9
Espoo2) 17 1 + 1 0,5 5 1 1 1
Yhteensä 11381 271 18 31 26 714 30 15 2 30
1) Itä—Uudenmaan seutukaavaliitto (19714)
2) NIINIMÄKI (1971)
X Silakan kalastuspaikka (troolikalastusalueet ymprdity)
0 Kilohailin kalastuspaikka





KUVA 1/4.3 1 : 600 000 VESIHALLITUS 1978
Ammattimaisen kalastuksen kannatta merkittävät atueet
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Silakkasaaliista suurin osa (50—70 %) on pyydetty troolikalastuksellaja lohisaalis siimapyyntinä saaristoalueen ulkopuolelta. Rannikkokalastuksessa silakka muodostaa määrällisesti 80-90 % kokonaissaaliistaja arvollisesti 60—70 %. Silakan ja kilohailin lisäksi tärkeimmätpyyntikalat ovat hauki, lalina, kuha ja made.
Kalastuksen työllistävästä vaikutuksesta voidaan edellisen perusteel—la todeta, että suunnittelualueella kalastaa pääammatikseen noin 100ruokakuntaa, mikä merkitsee 200-250 henkilöä sekä sivuammatikseennoir 150 ruokakuntaa eli 300-350 henkilöä. Näin laskien kalastukses—ta saa suunnittelualueella ainakin osaksi suoranaista toimeentuloa500—600 henkilöä.
Kalastuksen taloudellinen tuotto
Taulukossa 11/14.3 on esitetty ammattikalastuksen saaliin määrä ja senarvo vuosina 1971-72.
Taulukko 14/14.3. Ammattikalastuksen saaliin arvo Keski- ja Itä-Uudellamaalla vuosina 1971-72
Laji Saalis Hinta Saaliin arvotonnia mk/kg mk
Silakka l381 0,66 2 891 000Kilohaili 2714 0,50 137 000Lohi 18 25,00 1450 000Hauki 31 3,50 109 000Kuha 26 5,20 135 000Lahna 7)4 2,00 1148 000Made 30 3,30 99 000Ahven 15 1,50 23 000Siika 2 5,50 11 000Muut 30 0,85 25 000
Yhteensä 14881 0,83 14 028 000
Kalahinnat Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton (19714) mukaan.
Ammattikalastuksen kokonaissaalis alueella on vuosittain noin 14,9milj.kg sekä saaliin arvo kalastajan saaman hinnan mukaan noin 14miljoonaa markkaa. Saaliin arvosta on noin 3/14 trooli- ja lohisiimapyynnin osuutta. Rannikkokalastuksen saaliin arvo on näinlaskien noin miljoonaa markkaa vuodessa kalastajan saaman hinnanmukaan.
Paitsi kalastajien osalta on kalastuksella työ1listäv vaikutusmm. pyyntivälineteollisuuden, kalanjalostuksen ja kalakaupan piirissä.
Kotitarvekalastuksella on merenrannikolla ja suurimmilla järvialueilla myös tukielinkeinon luonteista merkitystä.
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Suunnittelualueen kunnissa on lukuisia kalan markkinointiliikkeitä.Näiden välitys- ja markkinointialueet ulottuvat kuitenkin osin
suunnittelualueen ulkopuolelle.
Kalastuksen merkitys virkistysmuotona
Eri yhteyksissä on arvioitu koko maassa olevan yli miljoona kalastustaharjoittavaa henkilöä. Lunastettujen ruokakuntakohtaisten valtion kalastuslupien määrä on vuosittain ollut noin I50 000 kpl. Kalastavienhenkilöiden määrä ruokakuntaa kohti on eri selvitysten mukaan vailidellut yleensä 2—2,5.
Suunnittelualueella oli vuonna 1971 noin 23 000 loma—asuntoa, joista
arviolta 70—80 % sijaitsi meren rannalla tai saaristossa. Kalastustaharjoittaa lunastettua kalastuslupaa kohti laskettuna keskimäärin 2,1henkilöä (ANTTILA 1971). Tämän perusteella liarjoittaisi suunnittelu-
alueen huvilanomistajista kalastusta noin 140 000 henkilöä.
Vapaa-ajankalastusta on Espoon, Helsingin ja Sipoon merialueen osaltakäsitelty yksityiskohtaisemmin PNTTILAn (1972) tekemän selvityksen pohjalta, joka koskee vuosia 1969—71. Sen perusteella tekivät Espoossa,Helsingissä ja Sipoossa valtion kalastuksenlioitomaksun suorittaneet
ruokakunnat vuosittain 20-27 kalastusmatkaa. Tästä määrästä suuntautui
suunnittelualueelle ruokakuntaa kohti laskien keskimäärin l4-45 matkaa.
Sisäjärvien osalta voidaan esimerkkeinä mainita Villikkalan-, Säyhtee—ja Pyhäjärvi, joilla suoritetun tiedustelun mukaan harjoitti kalastusta
vuonna 1968 noin 800 henkilöä. Näistä oli kotitarvekalastajia noin145 % (TOIVONEN ja AIRAKSINEN 1969). Bodominjärvellä harjoitti vuonna1970 kalastusta noin 1450 henkilöä, joista kotitarvekalastajien osuus olinoin 30 %. Ruokakuntaa kohti kalastavien henkilöiden määrä vailiteli1,6
— 2,8.
Yhteenvetona voidaan todeta, että suunnittelualueella on vuosittain yli20 kalastusmatkaa tekeviä vapaa-ajankalastajia noin 200 000
- 250 000.Asutuksen sijainnin perusteella yli puolet kalastusmatkoista suuntautuu
merialueelle.
Vapaa-aj ankalastusmahdollisuuksiin vaikuttavat ratkaisevasti käytettävis
sä olevien kalastuspaikkojen määrät. Uudenmaan kalastuskuntien ja -seu
rojen liiton julkaiseman “Pilkkipaikkoja Uudellamaalla 1978” nimisen op—paan mukaan oli Keski— ja Itä-Uudellamaalla vesialueita, joille myönnettiin virkistyskalastuslupia yhteensä 1O. Näiden alueiden pinta-ala oliyhteensä 21 820 ha. Kunnittain nämä lupavedet jakaantuivat seuraavasti:Helsinki, Sipoo ja Porvoon mlk noin 11 000 ha, Espoo noin 5 000 ha, Art—järvi 1 950 ha, Lapinjärvi 150 ha, Myrskylä LI35 ha, Mäntsälä 1 223 ha,Nurmijärvi 360 ha, Orimattila 1400 lia, Pornainen 230 lia, Porvoo 14014 ha,Ruotsinpyhtää 3L{3 ha ja Tuusula 325 lia.
Vapaa-ajankalastajien osalta ei pelkkä saaliin liha-arvo anna oikeaa ku
vaa kalastuksen arvosta, koska virkistäytymisellä ja luonnossa olemisella on saaliin saannin ohella tärkeä merkitys. Tämän johdosta onkin virkistyskalastuksen arvoa yleensä mitattu sen rahamäärän avulla, jonka
virkistyskalastaja on ollut valmis sijoittamaan harrastuksen aiheuttamiinkustannuksiin. Nykyisin voidaan vapaa-ajankalastuksen käyntikerran kustannukseksi arvioida noin 8 mk (P. TUUNAINEN) suullinen tieto). Arvioi-
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taessa, että virkistyskalastajien käyntikertojen määrä on vuodessakeskimäärin 50, olisi virkistyskalastuksen arvo suunnittelualueella
‘18-60 milj.markkaa vuodessa. Vapaa-ajankalastajien saalis oli Helsingin edustan merialueella vuonna 1971 ruokakuntaa kohti keskimäärin 55,6 kg. Saaliin arvo oli henkilöä kohti laskettuna keskimäärin2tt markkaa. Arvioimalla tämä 2tt mk koko suunnittelualueen vapaaajankalastajien saaliin keskimääräiseksi liha-arvoksi, olisi vapaaajankalastajien saaliin arvo 24,8-6,0 milj .markkaa.
Pyyntivälineinvestoinnit
Keski- ja Itä-Uudenmaan ammattikalastuksessa käytetyt tärkeimmät pyyntimuodot ovat rannikkokalastus, troolikalastus ja lohisiimakalastus.Silakan troolikalastus aloitettiin suunnittelualueella 1950—luvunloppupuolella, jonka jälkeen se on ollut silakan pyynnissä merkittäväkilpailija silakkarysien rinnalla. Itä-Uudellamaalla oli troolikalastuksen osuus silakkasaaliista vuonna 1972 noin 55 % (Itä-Uudenmaanseutukaavaliitto 197tt). Keski-Uudellamaalla oli vastaava prosentti—luku noin 70. Rannikkokalastusta harjoitetaan tutkimusalueella pääasiassa verkoilla, silakkarysillä, isorysillä ja pikkurysillä. Rannikkokalastuksen tärkeimmät saalislajit ovat silakka, kiloliaili, lahna, kulia ja hauki (Anttila 1972). Uudenmaan rannikkoalueella ammattikalastajien tuloista kertyi 2Lt—35 % verkoilla ja koukuilla tapälituvalla talvikalastuksella (WIKLUND 1971).
Lohen siimakalastuksen osalta on Helsingin edustan merialueella huomattava merkitys. Myöskin Itä-Uudellamaalla harjoitetaan lolien pyyntiä rajoitetusti pintasiimojen avulla. Lolien pyyntialueet ovat pääasiassa avomerellä.
Taulukossa5/’1.5 on esitetty suunnittelualueen ammattikalastajienkäytössä olleet pyyntivälineet. Itä-Uudenmaan kuntien osalta perustuvat tiedot seutukaavaliiton (197tt) vuonna 1972 suorittamaan tutkimukseen sekä Helsingin ja Espoon osalta ANTTILAn (1972) vuonna 1971tekemään tutkimukseen.
Taulukossa 6/24.3 on esitetty Itä-Uudellamaalla ammattimaisessa kalastuksessa käytetyt veneet (Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 197tt).
Espoon ja Helsingin osalta on venemäärien esittämisessä käytetty tau—lukossa esitettyä jaottelua, joka perustuu ANTTILAn (1972) tutkimukseen.
ANTTILA (1972) on käsitellyt Helsingin, Espoon ja Sipoon meri-
alueiden osalta vapaa-ajankalastajien tekemiä pyyntivälinein
vestointeja. Suoritetun tiedustelun perusteella oli vapaa
ajankalastajien käytössä olleiden pyydysten arvo ruokakuntaakohti vuosina 1969-1971 keskimäärin 160 mk. Keskimäärin lähesjokaisella vapaa-ajankalastusta harjoittavalla ruokakunnalla Espoon, Helsingin ja Sipoon merialueella oli käytössään soutu—,perämoottori— tai keskimoottorivene.
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Taulukko 51)1.3. Ammattikalastajien käytössä olleet pyyntivälineet
vuonna 1971 (1972)
i1kk 1— i lakka— uui’ciiuat pikku— phnve— suwunat i lakka— sxu— lfv,rk,t
ziiniat ry!it nuranukala— ryatft n&troo— troollt ja kfl— kala—
ryalt, lo— lit haiH— ‘rkc’t
)i4.yydyk— vikt
aet
ivx 77 1 3 7 290 oo 1500
‘j’rr, rnlk 1i7 ,0 8 3 Q 17’O $100
i.tja—1.viiaa 14; 7 7 39 50 1500 t’’0
otzirpjht5 6 2 2 75 1270 l03
Espco 1 14 2 12 55 3145 30
Halainld 11 9 17 21 38 203 100
Taulukko 61)1.3. Ammattimaisessa kalastuksessa käytetyt veneet Keski-







Hoitotoimenpiteitä vesien kalataloudellisen arvon parantamiseksi suori
tetaan lähinnä yksityisten vesialueiden omistajien, kalastuskuntien,
kalastushoitoyhtymien, kalastaja— ja kalastusseurojen toimesta. Vesi—
aluekokonaisuuksia käsittäviä kalast uskunnista muodostettuj a kalastushoi
toyhtymiä on toistaiseksi ainoastaan Artjärvellä käsittäen Pyhä-, Säyliteeja Villikkalanjärven, Porvoonjoella käsittäen Keski-Porvoonjoen sekä
Ojajärven ja Ilolanjoessa Veckjärven.
Suoritetuista kalastuksen hoitotoimenpiteistä voidaan tärkeimpinä maini
ta kalanpoikasten istutukset. Suoritetuista istutuksista on viime vuo
sina ollut rahallisesti tärkein merkitys meritaimenella. Suomenlahden
meritaimentoimikunta, jonka tarkoituksena on kuntien vapaaehtoisen ra
hoituksen turvin suorittaa vaelluskokoisten meritaimenien istutustoimin—
taa Suomenlahden rannikkovesiin, aloitti istutukset vuonna 1971. Tai
mentoimikunnan, joka käsittää rannikkokunnat Hangosta Virolahdelle, suo
rittamien istutusten määrä oli vuonna 1972 23 000 meritaimenta sekä
vuonna 1973 25 000 meritaimenta. Meritaimentoimikunnan istutustavoite
on ollut )10 000 istukasta vuosittain. Tavoitteen rahallinen arvo vas
taa istutuskustannuksina noin 100 000 markkaa vuodessa. Keski- ja Itä—
Uudenmaan rannikkokuntien osuus kalastuksenhoitomaksujen sekä asukaslu
vun mukaan jaetuista kustannuksista on noin 75 %.
SCtUvCfl0t
yli 10 mtrit
Zip’.o 1 31 2 36 15 25
ocn mlk 31 20 68 35 11Porrja 11 15 7 27 114 8
Ix,viia 1 9 5 10 9 3tir1pyhtWi
— 11 2 36 27 3
8 97 36 177 100 50
vekkavera’et
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Taulukoissa 7/LL5 ja 8/1.3 on esitetty Uudenmaan Kalastuskuntien ja
—seurojen Liiton suunnittelualueelle suorittamat istutukset vuosina1973 ja 1976.
Taulukko 7/tt.3. Uudenmaan Kalastuskuntien ja -seurojen Liiton suo
rittamat ja välittmt istutukset Keski— ja Itä—Uudellemaalle vuonna 1975
Laji Istutusmäärä Istutuksen arvo mk
Hauki, vastakuoriutunut 1 385 000 5 600
esikesäinen 8 3814 2 900Siika, kesänvanha 7 650 3 100Muikku, emokala 2 500 1 000Kuha, kesänvanha 3 700 1 900Lahna, 9 000 2 700“
, emokala 1 6145 1 600Karppi, 2-kes. 2-vuot. I20 800Suutari, —kesäinen 300 1450Purotaimen, 1—vuotias 1 000 500Järvitaimen, 2-kes. 2—vuot. 2 000 5 000Meritaimen, 2—kes. 2—vuot. 14 1400 11 000Rapu (siirtoistutus) 500 250
Taulukossa 7/14.3 esitettyjen kalaistutusten rahallinen arvo on noin37 000 mk.
Taulukko 8/1.3. Uudenmaan Kalastuskuntien ja -seurojen Liiton suo
rittamat ja välittämät istutukset Keski— ja Itä—Uudellemaalle vuonna 1976
Laji Istutusmäärä Istutuksen arvo(kpl) (mk)
Ankerias, tanskalainen 1 2400 3 200Hauki, vastakuoriutunut 310 000 1 705Hauki, esikesäinen 52 050 11 218Karppi— 2—kesäinen 610 1 525Lalina, emokala 1 000 1 500Suutari, emokala 91 228Peledsiika, kesänvanlia 13 300 5 985Järvisiika, kesänvanlia 5 000 2 250Meritaimen, 1—kesäinen 1 190 2 380Meritaimen, 2—kes. 2—vuotias 11 800 33 0140
Taulukossa 8/14.3 esitettyjen kalaistutusten raliallinen arvo on noin63 000 mk.
Edellä mainittujen lisäksi arvoltaan vähäisempiä istutuksia ovat suorittaneet mm. Uudenmaan maatalouskeskus ja yksityiset vesialueidenomistajat sekä kalastusseurat.
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Suunnittelualueella suoritettava kalankasvatustoiminta on verrattain
vähäistä. Luonnonravintolammikoita on 5 kpl ja niiden pinta-ala on
yhteensä noin 10 ha. Vuotuinen poikastuotto vastaa noin 100 000 kesän—
vanhaa istukasta.
Luonnonravintolammikoissa on viime vuosina kasvatettu peledsiikaa, kuhaa
sekä haukea esikesäisiksi. Näiden lisäksi on kasvatettu pienempiä mää
riä muita lajeja, kuten lalinoja, suutareita ja karppeja. Varsinaisia
kalanviljely— tai annoskalankasvatuslaitoksia alueella ei ole.
Istutusten ja muun kalavesien hoidon suunnittelu on tähän saakka perus
tunut pääasiassa paikallisista lioitotoiminnoista saatuihin tuloksiin.
Varsinaisia tutkimuksiin perustuvia kalakantojen lioitosuunnitelmia on
laadittu lähinnä vain Helsingin merialueelle (ANTTILA 1973), Tuusulanjärvelle (TAKATALO 1972), Bodominjärvelle (Maa ja Vesi 1972). Porvoon—joelle (Kala— ja Vesitutkimus 1976) sekä Vantaanjoelle (Vesi—Hydro 1975).
Näitäkään ei vielä ole täysimittaisena alettu käytännössä toteuttaa.
Kalakantojen hoitovelvoitteet
Vesioikeudellisten hoitovelvoitteiden tarkoituksena on vesialueen saalis—
kapasiteetin säilyttäminen ennallaan liakijalle määrättävin toimenpitein
tai vesirakentamisen yhteydessä vailitoehtoisesti kalakannan hoito
maksun turvin.
Suunnittelualueelle oli vuoden 1977 loppuun mennessä annettu kaikkiaan22 päätöstä, joihin sisältyy kalakannan hoitovelvoitteita. Näistä
kappaletta on rahavelvoitteita ja loput eriasteisia toimenpidevelvoit—
teita.
Osa velvoitteista on päätöksessä lähemmin määrittelemättä jätettyjä toi—
menpidevelvoitteita, joiden määrittely on jätetty kalatalousviranomaisen
tehtäväksi tai liyväksyttäväksi.
Useimmat ns. kalatievelvoitteista eivät ilman muutoksia enää ole toteut—
tamiskelpoisia. Eräät suunnittelualueen kalavelvoitteista ovat kokonaan
toteuttamatta.
Luettelo suunnittelualueen kalakannan hoitovelvoitteista vesistöalueit
tain esitetään taulukossa 9/-I.3.
Taulukko 9/11.3.
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Kalastotarkkailu Porvoonj oes sa
Kalatien rakentaminen










Vesistöalue Hanke ja hakija Päätös Velvoite








Tuusula, Oy Fiskars Ab LSVO 8.1.1970 -H
(jäteveden johtaminen) KHO 10.12.1970
Tuusula, Mäntsälä LSVO 8.1.1970
Kellokosken sairaala
ja Keski—Uudenmaan B- KHO 10.12.1970
mielisairaala
(jäteveden johtaminen)
81. Rannikkoalue Espoon kaupunki LSVO 4.4.1975 Kalastotarkkailu 30 000(jäteveden johtaminen) KHO 11.12.1975 mk/v kalaistutuksiin
Espoon Sähkö LSVO 3.2.1977 Kalastotarkkailu(jäähdytysveden joht.)
Espoon kaupunki LSVO 25.3.1971 1500 mk/v kalakannan säi—(Pitkäjärven säännös- lyttäminen
Helsingin kaupunki LSVO 17.5.1971 Kalatalousselvitys 30 000(jäteveden johtaminen) mk/v kalaistutuksiin
Imatran Voima Oy LSVO 5.4.1968 Vuosittain istutettava
veden johtaminen ja 10 000 kpl vastak. hauen





1.1l V e s ± 1 a i t o s k u 1 t t u u r 1 n k e h 1 t t y m
nen Keski- ja Itä-Uudellamaalla
Huonoista kulkuyhteyksistä ja laaja-alaisesta peltoviljelystä joh
tui, että vesimyllyjä syntyi kyläkunnittain ja varsin tiheään Uuden
maan jokien koskipaikoille. Joet soveltuvat melko hyvin tällaiseen
tarkoitukseen, koska niissä on pitkien suvantojen välissä äkkijyrkkiäkalliokynnyksiä. Jalkamyllyjä on ilmeisesti aikoinaan ollut niin
runsaasti, että kaikki vilja on voitu niillä jauhaa. Veden saannin
turvaamiseksi ja padotuskorkeuden nostamiseksi rakennettiin jo varsin
varhaisessa vaiheessa etenkin sivupuroihin ns. myllylampia, joiden
avulla vähäisilläkin virtaamilla voitiin myllyä käyttää muutama tun
ti päiväss[. Uudenmaan jokien nykyiset patorakentee ovat pääasiassaläht5isin vesiratasmyllyjen aikakaudelta eli 1800—luvulta.
Ensimmäinen koko maata käsittävä myllyjä ja. sahoja koskeva inventoin
ti on peräisin vuodelta 1911 (Suomen tärkeimpien koskien luettelo).Sen mukaan oli Keski- ja Itä-Uudellamaalla eri pääuomissa toimivia
myllyjä ja salioja seuraavasti:
myllyjä kpl sahoja kpl
Taasianjoki 1





Sähköistämisaikakauden alettua 1900—luvulla syntyi suurimpiin koskiin
sähkölaitoksia tai niissä olevien myllyjen yhteyteen asennettiin gene—
raattoreita, jotka antoivat energiaa sähköistetyille salioille tai myi—lyille sekä läheisille kyläkunnille. Pienistä alivirtaamista ja sään—
nöstelymahdollisuuksien puuttumisesta oli kuitenkin seurauksena se,
ettei Uudenmaan koskista saatu riittävästi voimaa kehittyvää teolli
suutta varten. Vesivoiman varaan muualle maahan syntyneitä ns.teollisuuskyliä ei Uudellemaalle syntynyt muutamaa liarvaa poikkeusta kuten Keravanjoen varrella sijaitsevia Kaukasta ja Kello-koskea lukuunottamattta.
)4.L12 K o s k e t j a n y k y 1 s e t v e s 1 1 a ± t o k—set
Suunnittelualueejia on vähintään yhden metrin putouskorkeuden omaayia koskia yli 60 kpl. Kyseiset kosket on esitetty tauiukossa l/.Lt,jossa on ilmoitettu myöskin kunkin kosken putous ja pinta-ala.Vantaanjoessa Nurmijärvellä sijaitseva Nukarinkoski on putouskorkeudeltaan (25 m) alueen suurin koski. Energiasisällöltään alueen suurin koski on Porvoonjoessa sijaitseva Strömsberginkoski(1-1 11,0 m 11,5 mS/s P7_Q) 1000 kw)
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Taulukko l114.’3. Keski— ja Itt-Uudenmaan jokivesistfssLi sfjaftsevat yli yhden metrin putouksen omaa—
vat kosket seki niiden pituudet ja pinta-alat
Joki/koski Pituus Pinta-ala Putous- Joki/koski Pituus Pinta-ala Putous
korkeus korkeus
ha m ha m
TMSIANJOKt HI!WIHAARANJOKt
Hoinankoski (pato) 1000 2,4 5,2 Lukkokosld vapaa 500 ‘1,2 3,0Tervakoski vapaa 800 1,9 4,0 Hirvihaarankosld pato 200 0,8 5,0Ent. Myilypato Hurnnkoski 250 0,2 2,8
n. 850 m Viz’majoen Saari-, Kirin-,
laskun yipcx,— Pazicas-, Jakson— vapaa 5000 10,0 1,0leila (Pukaro) (pato) 1,4 ja Karjakoski
LOVIISA’U0KI SIP0OJOKI
Kuvjomftrs vapaa 1200 1,0 1,7 Hindsbynkoski 600 0,9 3,0P&vaisbyfors vapaa 600 0,9 0
Andersbyfors (pato) 500 0,7 4,0
KOsKENKYLNJ0Ia
pato 200 0,8 6,0Frsbynkoski pato 200 1,0 14,8 Pitktkoski pohjapato 1000 4,0
Hansiarkoski (pato) 100 0,1 1,8 Vantaankoski (pato) 300 1,2 13,0Niinikoski vapaa 150 0,5 Seutulankosld 400 1,2
Kuuskosld pato 100 0,2 5,6 ,l1ykoski (pato) 300 0,8
Svträsn Nukkarinkoski (pato) 800 1,2 22,5Xvaxnfors (pato) 100 0,2 Vaivervnkoski. ei (pato) 300 0,3Mickelspiltornin
xvjoikvaxifors (pato) 200 0,3
Sähakosid vapaa 300 0,7 3,5 Kirionky1nkoski (pato) 200 0,6 2,6SeppLIUinkosld (pato) 180 3,14 Rautatienkoski vapaa 300 1,5Kartanonkosld “ 150 0,3 3,3 Hanaböienkoski vapaa 300 0,6 5,0Lapiokoski- Puutartiakosld vapaa 300 0,9 2,9Luukkukosld 200 0,25 2,7 Pitkäkoski vapaa 500 1,0 14,6
TT rT M T,Trr Kaitarannan tily—
koski pato 60 0,2 38Ilolankosld (pato) 200 0,6 Keliokosld pato 350 0,2 6,7Vvarsbackan
koski 200 0,2
Sanisbackankosld “ 400 0,6 ‘1ly1,lnkos1d vapaa 600 0,7 3,0
P0RJONJ04C[
Strmsberg pato 400 2,6 11,6
Henttalankosld vapaa 550 1,7 3,6
Vakkoiankosld on 350 1,3 9,0
Hiirikosld (pato) 200 0,3 2,7
kinuankos1d (pato) 255 0,14 1,0
Aletrpi Syvnoja vapaa 130 0,3 2,5
Ylenpi “ (pato) 140 0,1 2,3
Naar1osld pato 150 0,2 7,1
rI3nn5nkosId pato 110 0,3 4,6
Vrkoski (pato) 80 0,2 3,8
Virenojankoski ( “ ) 200 0,2 7,1
Ttxraiarikos4d
Keiturinkosld ilO 0,2 5,0
MÄlriS1ÅNJ0KI
Tjustertynkoski (pato) 300 0,2 14,0
Veekoski (pato) 300 1,5 315Niinikoski 1400 1,2 1,7
Laukkoski 700 4,O 8,5
Pappilankoski vapaa 1400 0,8 0,4
Karjakoski—
Kirve3kosld vapaa 00 2,2 ,0 Pato Pato on vesilaftdcsen Id!ytöss
tahnkoski (pato) 300 0,8 15,9 (Pato) Pato tai sen j1nne on n2tta ei ole vesilaitoksenHaikiankoski 100 0,1 10,0
Nuurnistenkoski “ 200 0,6 8,6 vapaa ei patoa
F® Kohteiden numerointi viittaa taulukkoon 3/4.4.
Toiminnassa olevan vesilaitoksen numero ympäröity.
KUVA 1/4.4 1 600000 VESIHALLITUS 1978
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Keski- ja Itä—Uudenmaan vesistöjen virtaamat ja putoussuhteet ovat
sähköntuotantoa ajatellen melko vaatimattomat. Lisäksi huonontaa ti
lannetta vähäjärvisten vesistöjen aiheuttama sopivien säännöstelyal
taiden puute. Nykyisin toiminnassa olevilla vesilaitoksilla onkin
merkitystä vain paikallisen voimatalouden kannalta, sillä niiden tuot
tama energia on viime vuosina ollut vain noin 0,2 % koko suunnittelu-
alueen energian kulutuksesta. Suunnitelma-a1ue1la v. 1978 toiminnas
sa olleet vesilaitokset on esitetty taulukossa 2/14.14 ja kuvassa 1/14.14.Vesilaitosten yhteinen teho on noin l’100 kW.
Taulukko 2/11.11. Keski- ja Itä-Uudellamaalla v. 1978 toiminnassa olleet vesilaitokset
Vesistö Vesilaitos Rak. Teho Ruom.
putous
Koskenky- Forsbynkosken vesi- 14,5 75 kW om. Rauma-Repola Oylänjoki laitos
Kuuskosken mylly ja
sälikölaitos 14,2 m 62 kW cm. C.M. Creutz
Myrskylän
joki Anttilankosken mylly 1,0 om. Valdemar Nyman
Porvoonjoki Strömsbergin sähkö-
laitos 11,014 m 330 kW om. Et1a—SuomenVoima OyVakkolankosken mylly,
saha ja sähkölaitos 5,70 m 170 kW cm. Vakkolan Voima OyNaarkosken mylly ja
sähkölaitos 7,0 m 320 kW om. Vilho PerttiläTönnönkosken mylly 14,5 m 145 kW om. Pauli Haven
Mäntsälän- Laukkosken mylly jajoki sähkölaitos 5,70 m 80 kW om. Etelä—Suomen Voima OyII Halkiankosken mylly
ja sähkölaitos n.10 m 125 kW om. Halkiankoski Oy11 Hfrvihaarankosken Hirvihaaran mylly-
mylly 5,50 m 145 kW cm. yhtymä
Keravan- Tikkurilankosken vejoki silaitos 14,0 m 145 kW cm. Oy Schildt & Hallöerg OyKellokosken vesi—
laitos 6,5 m 100 kW om. Kellokosken tehdas Oy
Yhteensä 1397 kW
Suunnittelualueen vesistöissä olevat patorakenteet ja niiden tiedossa olevat rakentamista koskevien vesioikeudellisten lupapäätösten myöntämis
ajankohdat on esitetty taulukossa 3/14.14 ja edellämainitussa kuvassa 1/14.14..
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Taulukko 3/iL Keski— ja Ita-Uudenmaan vesistöiss v. 1978 olleet pato—
















Pernaja hak. II, Tallherg
Liljendal “ E. Schildt
Pemaja hak. si Joh. ‘skolln
on. Rauma Repola Oy
hak. ‘flni Joh. “skolin
on. Raus Repola Oy
hak. C.”. Oreutz
A.E. tmdersson ym.






hak. Porlarnuin kyl’n jakok.
13. Fxwoth
hak. Strvmherg 0v













pato huonokunt.laitos ei toimi
toimii
pato kunnossa,





laitos ranpeutunut, ei toimi
pato rappoutunu
laitos rappeutunut, mi toimi
pato rappeutunut





pato ja laitos rappeutunut,
ei toimi


















MyrakyVI on. Valdemar Nyman
Porvoon mlk hak. Ah “olnhyg1rd
Cederberg













































pato kunnossa, laitos hkkinn,




Pato huonokwit., laitos rap—
peutunut, ei toimi






pato kunnossa, laitos rappeu
tunut, ei toimi
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10 Puorakankosken vesilaitos Ori.iiattiia
11 Keiturinkosken
12 Torpforsin vesiiaitos Pudd1a
Torpä
13 MyU.ylänkoski, Hapuoja









7 Nmiaistenkosken vesilait. MMntsäiA
8 Hirvihaarankosken vesi7..
vedenottaso
laitos l’ionokunt. uusi säänn.
pato, laitos ei toimi




pato kunnossa, laitos rappeu
tunut, ei toimi
an. Hirvihaaran SW11Y—yht. toimii






Maaherra 27.3.1924 pato huonokunt. laitos ei
toimi
pato bionokunt. lait. håv.














on. Hakoisten Mylly Oy
14.3.1922 pato ja laitos rappeutunut,
ei toimi
pato kunnossa, laitos toimii
shköilÄ
toimii uin1minikon patona
2 patoa, VäJ.issä kalalaninikkc
nl1y hävinnyt, siltojen
välissä toimiva säänn.pato














1 ‘obölen vesUaitos 3ipoo
ATPAN.IOKI

















pato haonokunt., laitos hä
vitetty
IRAVANJ0K1























cml. Oy Schildt & Hallberg Ah Kuvernööri











. Kunta Hakija tai anistaja
1JUSULAOXI
16 Tuusulanjärven snn.pato Tuusula Helsingin kaupunki Vfl( 17. 12.-55 toimii
WRKXLJ0KI
17 MajaJ.aiipien s.ärm.pato Espoo an. Rhjmekotisätiö LSVO 8.6.1970 toimii
18 SaJmijrven “ Vinti on. Reis. kaup. LSYO 19.12.1967 toimii
UJHTAJOKI
19 Va1icjrven sänn.pato Nmnijrvi Helsingin kaupunki VTK 17.12.1955 toimii
81.037 ESPCX)NJOKI
1 Baiajrven sänn.pato Espoo on. Espoon kaupunki LSVO 2.10.1965 toimii
2 Grurxfträsldn pohjapato
81.038 MANKINJOKI
1 DImnanin säärm.pato ISVO 29.9.1969 toimii
2. Pitkjärven “ Espoo -
Nai1csio kata. 12.5.1969 toimii
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tL5 UITTO JA ALUSLIIKENNE
Sis äve s iuit t 0
Keski— ja Itä—Uudenmaan jokivesistöissä ei uittoa nykyisin suorite
ta. Puutavaran vesivarastointia harjoitetaan joillakin alueen jär
villä ja jokiosuuksilla osan kesää.
Espoonlahteen laskevien vesistöjen uittosääntö on toistaiseksi voi
massa. Uittoa ei ole tiettävästi kuitenkaan harjoitettu kymmeniin
vuosiin.
Vantaanjoen uittosääntö on kumottu 23.1.1969 Vanhankaupunginkosken
yläpuoliselta osalta. Ulttoa on viimeksi suoritettu vuonna 1961.
Sipoonjoessa ei ole vahvistettua uittosääntöä.
Porvoonjoen uittosääntö on lakkautettu 9.2.1967 Strömsberginkosken
yläpuolisen vesistön osalta. Porvoonjoessa on uittoa suoritettu
viimeksi vuonna l961. Meren tasossa olevalla joen suuosalla on vä—
häisessä määrin harjoitettu yksityisuittoa vuoteen 1976 saakka, joi—
loin Oy Tampella Ali:n Ekiöfin saha lopetti toimintansa.
Ilolanjoen ja Mäntsälänjoen vesistöjen uittosäännöt on lakkautettu
9.2.1967 ja 211.8.1961.
Koskenkylänjoen uittosääntö on edelleen voimassa. Uittoyhdistyksen
tilaston mukaan uittoa on viimeksi harjoitettu vuonna 1957. Meren
tasossa olevalla jokiosalla harjoitetaan puutavaran veteenpanoa ja
hinausta edelleenkin.
Loviisanjoen uittosääntö on lakkautettu 7.6.1971 ja Taasianjoen uit—
tosääntö 30.11.1973.
Kaikkien jokivesistöjen osalta on voimassa olevan ulttosäännön ku
moaminen vireillä.
Meriultto
Uittotoiminta suunnittelualueella keskittyy puutavaran merihinauk
sun.
Ainut merialuetta koskeva uittosääntö on vahvistettu Espoonlahdel
le 22.11.1889, mikä osaltaan osoittaa, että merialuetta on käytetty
puutavaran hinauksiin jo varsin kauan. Muulla osalla merialuetta
puutavaran veteenpano ja varastointi on tapahtunut yksityisoikeudel
listen sopimusten perusteella ilman uittosääntöjen antamaa erityis
suojaa.
Pahimpia lamavuosia lukunottamatta on koko maan teollisuuspuun k.yt
tö ollut noin 10 milj.m- vuodessa. Suomenlahden rannikon teollisuus
on tästä käyttänyt noin 1,5 milj.m3 vuodessa. Vesitse on koko maanpuunjalostusteollisuudelle toimitettu raakapuuta vajaat lQ milj.m
vuodessa, josta Suomenlahdella on uitettu noin 0,5. mi1j.m vuodessa.
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Suomenlahden vesikuljetuspuussa voidaan erottaa
1. autoilla alueelta pudotuspaikkojen kautta uittoon tuleva puu
2. metsäajoneuvoilla alueelta suoraan rantaan ja uittoon tuleva
puu (ns. rannikko- ja saaristopuu)
3. läpikulkupuu tai muilta alueilta tuotava kotimainen ultettava
raakapuu
L_. tuontipuu, josta osa tulee uittona, osa aluskuljetuksina.
Merihinauksen suorittaminen edellyttää mahdollisimman suojaisia väy
liä. Toisaalta erityisesti Suomenlahden vesi- ja ranta-alueille on
viime vuosina kohdistunut etenkin lomailun ja veneilyn aiheuttamaa
yh voimistuvaa painetta. Meriuiton turvaamiseksi ja sen asemanjärjestämiseksi on v. 1966 perustettu Suomenlahden hinausväylätoimi
kunta laatinut v. 1970 valmistuneen Suomenlahden hinausväylän kun
toonpanosuunnitelman. Suunnitelma käsittää ehdotukset puutavaran ve
teenpudotuspaikkojen ja suojasatamien rakentamisesta, sekä eräiden
hinaukseen käytettävien väylien syventämis- ja viitoitustöistä. Li
säksi on suunnitelmassa ehdotus uittosäännöksi. Hankkeen edelleen
kehittelyä varten ja rakennustöiden koordinoimiseksi ovat metsähalli
tus, merenkulkuhallitus ja tie- ja vesirakennusliallitus perustaneet
erityisen työryhmän, jonka tarkistama yleissuunnitelma on valmistunut
v. 1976. Suunnitelmaa on käsitelty lähemmin jäljempänä suunnitelman
II osassa kohdassa 7.6.
Keski- ja Itä-Uudenmaan rannikkoväylästö on osa miltei koko Suomen
merenrannikon kattavasta uittoväylästä, joka lisäksi ulottuu Saimaan
kanavan kautta Iisalmen ja Nurmeksen korkeuksille. Saimaan kanavan
käyttö puutavaran kuljetuksiin on ollut kasvamassa.
Suunnittelualueen rannikolla on nykyisin kaksi puutavaran veteenpudo
tuspaikkaa. Hangelbyn pudotuspaikka Sipoossa ja Koskenkylän pudotus
paikka Pernajassa. Hangelbystä on viime vuosina pudotettu puutavaraa
noin 1.10 000 m3/a ja Koskenkylästä noin 20 000 m3/a.
Keski- ja Itä-Uusimaa on sen teollisuuden kapasiteettiin nähden puun
ylituotantoaluetta. Alueella ei esiinny varsinaisia puunjalostuskes
kittymiä, kuten esim. Kotkan-Haminan seudulla. Alueen ainoat uitto
puuta käyttävät laitokset ovat Tampellan Tolkkisten uusi suursaha,jonka raakapuun tarve on noin -100 000 m3 vuodessa ja Rauma-Repolan
Isnäsin saha Pernajassa, jonka puutarve on noin 170 000 m3 vuodessa.
Pääosa eli noin 90 ¾ puusta tulee näille sahoille maitse.
Vuoden 1973 tietoihin perustuvat uittomäärät on esitetty kuvassa 1/14.5.







Suoritettu hinaus 6 000
- 10 000 k—m3
(luku osoittaa suoritettujen hinausten 1ukumr)
Suoritettu binaus n. 2 000 k—n3
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Suunnittelualueen jokivesistöillä ei ole merkitystä alusliikenteen
kannalta.
Rannikon laivaväylien ja tärkeimpien satamien sijainti on esitetty
kuvassa 2/11.5. Eräitä satamia koskevia tietoja (omistaja, tavara
liikenne, tuloväylän syvyys) on esitetty taulukossa 1/14.5.
Taulukko l/1.5. Keski- ja Itä-Uudellamaalla sijaitsevat satamat,
niiden tavaraliikenteen määrät ja tuloväylien sy
väykset
Sijaintipaikka Omistaja Tavarallikenne Tu1ovåy1n ayvyys
Sataman nimi laatu määrä ft) (rn)
(tuonti +vjon1)
Helsinki 5 822 817 (1975)






Laajasalo Neste Oy öljyä 9,6
Vuc,saari Saseka Oy raaka— ja pnlttoaineita 30 000 (1969) 7,5
Porvoon mlk
Sköldvik Neste Oy neatemäisiä poltto
aineita 8 595 199 (1)76j 15,3
Porvoon mik
Tolkkinen Tampella Oy puunjalostusteoli.
tItutt(jta 21 761 ( i76j
Loviisa
Vaiko Loviisan kaupunki aahatavuraa, papria,
pahvia, kart.unkia 22’] I39 ( 175) ,
Helsingin satamiin johtavat väylåt ovat syvyydeltåän 6,9-9,6 metriä.
Sköldvikin öljynjalostamolle vievä väylä on muutama vuosi sitten sy
vennetty 13,5 metristä 15,3 metriin ja Tampellan sahan satamaan Tolk
kisiin johtaa 7,3 metriä syvä väylä. Valkon satamaan Loviisaan vie
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7,3 metriä syvä väylä, jota on tarkoitus syventää ensi vuosikymme
nen alussa.
Suunnittelualueen suurimpien satamien tavaraliikenne jakautui
vuonna 1973 seuraavasti:
kotimaan tuonti % Vienti %
liikenne ¾
Helsinki 33,7 17,6 18,7
Sköldvik 36,1 63,0 0,6
Loviisa 15,3 81,7
Taulukossa l/1.5 mainittujen satamien lisäksi on suunnittelualueella
kolme pienempää teollisuussatamaa: Sipoonlahden satama, Svartbäck
Porvoon maalaiskunnassa ja Isnäs Pernajassa.
Suurimmat kaupunkien omistamat kalastussatamat sijaitsevat Helsin
gissä ja Loviisassa. Helsingin Verkkosaaren sataman käyttöä rajoit
taa matala silta, minkä vuoksi suurin osa kalastusaluksista käyttää
Eteläsatamaa. Helsingin kalasatamien välittämä kalamäärä on ollut
noin L milj.kiloa vuodessa ja Loviisan Valkon vastaava määrä 2-3,5
milj.kiloa. Pienemmistä kalastusatamista mainittakoon Kuggen Por
voon maalaiskunnassa, kalamäärä noin 00 000 kg vuodessa, ja Stor
ören Sipoossa, kalamäärä noin 700 000 — 1 000 000 kg vuodessa.
Matkustajaliikennettä suunnittelualueella välittää Eteläsatama Hel
singissä. Matkustajamäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat:
Vuosi lähtevät ja tulevat matkustajat
1971 925 9711
1975 1 1110 9714
1976 1 285 3311
Suunnittelualueen rannikolla oli vuonna 1977 toiminnassa yksi lossi,
joka liikennöi Tolkkisten ja Emäsalon saaren välillä Porvoon maalais
kunnassa.
—L.5 TULVASUOJELU, MAANKUIVATUS JA KASTELU
4.61 V e $ 1 s t ö n j ä r j e s t e 1 y t j a v a 1 —
t ao ji tuk se t
Toteutetut hankkeet
Suunnittelualueella on Helsingin vesipiirin toimesta vuosijaksolla
1930—70 toteutettu vesistöjärjestely— ja valtaojitusliankkeita yhteen
sä 419 kpl, joiden yhteenlaskettu liyötyala on noin 30 800 lia. Li
säksi on yksityisten toimesta suoritettu runsaasti valtaojituksia,joiden välitön hyötyalue on kuitenkin edellä olevaan verrattuna suh
teellisen vähäinen. Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on ollut
peltojen kuivatuksen tehostaminen.
Eri vesistöalueilla on vesistöjärjestelyitä ja valtaojituksia valmis
tunut vuosijaksolla 1930-70 seuraavasti:
kpl liyötyalue % peltoalasta
lia
Mankinjoki 3 50 1,2
Espoonjoki 7 229 7,0
Vantaanjoki 98 7913 15,9
Sipoonjoki 9 516 7,6
Mäntsälänjoki 58 4808 21,0
Porvoonjoki 124 7645 19,6
Ilolanjoki 26 1589 16,7
Koskenkylänjoki 40 2581 10,0
Sarvilahdenoja 1 29 3,6
Loviisanjoki 5 379 12,6
Taasianjoki 13 5539 22,6
Rannikkoalue 35 1700 6,8
Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, on maataloudellisia kuiva
tuksia suoritettu suhteellisesti eniten Itä—Uudellamaalla Taasian—joen, Porvoonjoen ja Mäntsälänjoen vesistöalueilla. Yleisenä piir
teenä voidaan myöskin todeta, että länteenpäin siirryttäessä suon
tettujen kuivatusten suhteellinen määrä pienenee.
Useita vuosikymmeniä sitten suoritetut jokiperkaukset olivat yleen
sä niin vaatimattomia, ettei niillä kyetty tulvahaittoja poistamaan.Pahöja tulvia esiintyy yhä esim. Taasianjoessa ja Porvoonjoessa,
vaikka kyseiset vesistöt on jo kertaalleen perattu.
Kuivatushankkeita, joissa liyötyalue on ollut vähintään 500 ha, on




Taasianjoen perkaus, Lapinjärvi 2 718 1945
Porvoonjoki
Porvoonjoen keskiosan perkaus, Pukkila 1 356 1936
Vantaanj old
Kytä-Keihäsjoen perkaus, Hyvinkää 1 190 1932
—II—
—“— 990 1965
Vantaanjoen yläosan perkaus, Hyvinkää 660 1953
Koskenkylänj old
Mustjoen ja Kurrinjoen perkaus, Orimattila 780 1936
Mäntsälänjoki
Sulkavanjoen lasku, Mäntsälä 703 19314
Kaanaanjoen perkaus, Mäntsälä 545 1949
Valmistuneet vesistöjärjestelyt ja valtaojitukset ilmenevät lähemmin
kuvasta 1/4.6 sekä tämän luvun lopussa olevasta taulukosta l/4.6.
Kymenvuotisjaksottain on maataloudellisia kuivatuksia valmistunut
seuraavasti:
kpl lia ¾ yht. ha
1930—39 62 7 580 24,6 7 58019110—119 116 5 505 17,9 13 085
1950—59 167 9 562 31,1 22 6147
1960—69 11114 8 260 26,4 30 907
Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, on kuivatuksia suoritettu eni
ten 1950—luvulla.
Kuivatustoimintaa on valtio avustanut ja lainoittanut. Avustusta on
ilmaisen työnjohdon lisäksi myönnetty noin 20-25 ¾ kustannuksista ja
loppuosalle ovat hyödynsaajat saaneet lainaa 211 vuoden maksuajalla.
Taulukossa 2/4.6 on lueteltu ne suunnittelualueen järvet, joitten las—
kemisesta on ollut tietoja käytettävissä. Lasketut järvet ilmenevät
myös kuvasta 2/14.6. Laskettu,Ta järviä on luetteloitu 59 kpl ja niitten
yhteenlaskettu inta-a1a on 78 km2 eli noin puolet alueen koko järvi
pinta-alasta. Em. pinta-alaan ei sis11y kuivaksi laskettuja järviä.
Pinta-aloittain lasketut järvet jakaantuvat seuraavasti:
<0,1 km2 0,11—1,0 km2 1,01—10 km2 >10 km2 yht.
3 kpl 36 kpl 19 kpl 1 kpl 59 kpl’




Kohteen numero kartalla viittaa vuosina 1930
— 1970 valmistuneiden vesistöjärjestelyiden ja valtaojitusten
arkistonumeroon Helsingin vesipi irin vesitoimistossa.
KUVA 1/4.6 1 600 000 VESIHALLITUS 1978
VaI.mistuneet vesistöjärjestelyt ja valtaojitUkset
ts
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Taulukko 2/14.6 Suunnittelualueella toimenpannut tiedossa olevat j1rven1askut
Järven n:o Järven nimi Vesistö Järven nykyinen Arkistonumero
pinta-aa Helsingin ve
(km ) sipiirissä
1 Taasianjärvi Taasianjoki 0
—
0
2 Djupängsträsket Loviisanjoki 0,01 382
3 Lapinjärvi I,72 36514,73
13 Sarvlaxträsket fannikkovesistöt 2,25
—
5 Pålböleträsk 0,30 1356 Renstrandsträsk 0,26 10116
2, l
7 Hammarträsket Kosken1cy1änjki 0,25
—8 Sävträsk 0,28
—
9 Niinijärvi 0 80310 Kuuskoskiträsk Q,2
—
11 Hopomträsk 6,211 7512 Jaakkolanjärvi 0
-







17 Veckjärvi Ilolanjoki 1,80 137618 Eriksdalinjärvi 0,17
-
19 Kylänpäänjärvi 0,65 20l20 Tiiläänjärvi 2,11
—
21 Simppujärvi 0,05 1214622 Kotojärvi 0,23 923 Pimijärvi 0,20
—
5,21






‘27 Onkimaanjärvi (Isojärvi) 3,00 2128 Sääksjärvi 0,39 56329 Kantolanjärvi 0,76 29530 Saliajärvi 2,01 1207931 Mallusjärvi 5,314 102532 Kuustjärvi 0,19 52033 Avojärvi 0 114534 Marttilanjärvi 0 80935 Ojajärvi 0,32 7145
36 Halimajärvi 0,93 1027
13,52
37 Niinijärvi Mäntsälänjoki 0,30 59938 Kotajärvi 1,148
—
39 Ruokojärvi 0,70 1037140 Xyynäräjärvi 0,29 9891; Kilpijärvi 2,72 185142 Kotojärvi 0,03
—113 Joutsjärvi 0,26 77144 Pitkäjärvi 0,28
—45 Koverojärvi 0,30 1901I6 Hunttijärvi 1,51 961146a Suojärvi 0,10 53547 Matijärvi 0,014 155648 Sulka-Koukun ym. järvet 0,97’ 635
149 Gesterbyträsk (Stortrs) Sipoonjoki 0,22 828
‘ 0,22
50 Ridasjärvi Vantaanjoki 2,95 2651 Nurmijärvi 0 8852 Kuhajärvi 0
—
53 Majalampi 0,12
—54 Väliä— ja Paalfjärvi 0,913 11143
55 Hirvijärvi 13,22 10003
43,23
56 Luukinjärvi Espoonjoki 0,35
-




• 50 Laskettu järvi
o 51 Kuivatettu järvi
Numerointi viittaa taulukkoon 2/.6
SUOMENLAHTi
FINSKA WKEN




Alle 0,1 km2 suuruisia järviä on luettelon mukaan laskettu vain 3 kpl,vaikka tämän suuruusluokan järviä on alueen 2115:sta järvestä 259 kpleli 59 %. On todennäköistä, että pikkujärviäon laskettu huomattavastienemmän (ehkä yli 50 %), mutta niistä ei ole saatavissa arkistotieto—ja, koska vesilain mukaan pieniä järviä, joilla ei vesistönä ole merkitystä, on saanut laskea ilman vesioikeudellista lupaa. Kun em. seikkahuomioidaan niin voidaan arvioida, että pääosa suunnittelualueellaolevista järvistä on laskettu vähintään yhteen kertaan.
Tiedossa olevien järvenlaskusuunnitelmien laatimisvuodet jakaantuvatseuraavasti:
kpl
nnen 1920 6 21
1926—1950 12 ‘121
1931—19210 6 21
19211—1950 2 71951—1969 2 7
28 100
Jakautuma osoittaa, että kiinnostus järvien laskemiseen on ollut suurimmillaan 1920—luvulla ja 1930—luvun alussa.
Vuosien kuluessa arvostus järviä kohtaan on siinä määrin lisääntynyt,ettei esim. enää 1970-luvulla ole suunnittelualueella toteutettu yhtäänjärvenlaskua.
Nykyiset tulva-alueet
Suunnittelualue ja erityisesti itäinen Uusimaa on perinteisesti kärsinyttulvahaitoista. Keväällä 1966 oli suunnittelualueella poikkeuksellisensuuri tulva, joka aiheutui erittäin runsaslumisesta talvesta sekä kevään tulon myöhästymisestä. Tulvahuippu sattui alueella toukokuun 2.ja 3päivinä. Pääosa tulva—alueista ilmakuvattiin tällöin silloisenmaataloushallituksen toimeksiannosta, ja tulvan vaivaamia alueita olitällöin noin 10 600 ha, mikä on noin 6 % koko peltoalasta. Kyseisettulva-alueet on esitetty kuvassa SILLE. Tämän suuruisen tulvan voidaan suoritettujen toistuvuusanalyysien perusteella arvioida toistuvankeskimäärin noin 100 vuoden välein. Keskimäärin kerran 20 vuodessatoistuvalla tulvalla on tulva-alueiden pinta-alaksi arvioitu noin7 2100 ha ja keskimääräisellä tulvalla noin 5 100 ha. Pääosa tulva-alueista on peltoa. Taulukosta 3/21.6. ilmenee lähemmin tulva-alueiden määrä vesistökohtaisesti eri suuruisten tulvien vallitessa.
Taulukko 3/21.6. Tulva-alueiden määrä eri suuruisten tulvien vallitessa
Vesistö Peltoala HW—66 HW2° MHWha ha % ha ¾ ha

















Yht. 10 600 ha




Suhteellisesti eniten on tulvan vaivaamia peltoja ollut Taasianjoen
vesistöalueella, jossa v. 1966 oli noin 20 % viljelyksistä tulvan
vaivaamia. Tämän jälkeen seuraavat Loviisanjoki 13 % ja Porvoonjoki9 %. Mäntsälänjoen vesistöstä tulvaliaitat poistuvat,kun vireillä
olevat perkaukset saadaan päätökseen v. 1979. Toimenpiteitä tulva-haittojen poistamiseksi on käsitelty lähemmin suunnitelman II osassakohdassa 7.7.
1.62 M e t s ä o j i t u k s e t
Suunnittelualueen maapinta-alasta on eloperäisiä maita, soita ja
soistumia yhteensä 500 lia eli noin 12 %. Kun koko Suomen maa-alasta on suota noin 30 % voidaan todeta, että alue on keskimäärin var
sin väliäsoista.
Suoalasta on noin 80 000 lia metsätalouden turvemaita. Tästä oli
vuoden 1976 loppuun mennessä ojitettu noin 65 % eli noin 52 000 lia.Ojittamatta oli tällöin vielä noin 28 000 ha, josta osa tulee va—
rattavaksi luonnonsuojeluun ja turvetuotantoon, osan ollessa metsä
ojituskelvotonta.
Taulukossa J1/1-I.6 on esitetty soiden ja soistumien yliteismäärä vesis—töalueittain.
Taulukko LI/LL6. Suunnittelualueen suot ja soistumat yhteensä eri




Taasianjoki 523 91,0 18,0
Loviisanjoki llLt 16,5 l1,5
Sarvilahdenoja 12 6,0 l1,3
Koskenkylänjoki 887 99,0 11,2
Ilolanjoki 301 35,0 11,6
Porvoonjoki 1266 108,5 8,6Mäntsälänjoki 780 101,5 13,0Sipoonjoki 235 19,0 8,1
Vantaanjoki 1685 216,5 12,8
Espoonjoki 125 9,5 7,6
Mankin.ioki 175 205 1l7
yhteensä 6133 726,0 11,8
2. Meren rannikko 767 87,5 ll,LI
3. Meren saaristo 300 32,0 10,7
1—3 yhteensä 7200 8L5,5 11,7




Suunnittelualueen peltoala on noin 1800 km2 eli 25 % alueen
2alasta. Peltoalasta oli vuoden 1975 lopussa salaojitettu noin 900 km
eli noin 50 %. Koko maan keskimääräiseen salaojitusprosenttiin ver
raten määrä on noin kaksinkertainen. Peltoala ja vuoden 1975 loppuun mennessä salaojitettu peltoala jakautuvat eri vesistöalueiden
osalle taulukon 5/11.6 mukaisesti.
Kuten taulukosta 5/11.6 ilmenee on salaojitus edennyt pisimmälle Lo
viisanjoen vesistöalueella. Myös Taasian—, Koskenkylän— ja Porvoon—joen vesistöalueilla on sivuutettu 50 prosentin raja. Kunnittaistentietojen mukaan Helsingin ja Lapinjärven peltoalasta oli salaojitet—tu yli 70 % ja Liljendalin, Pukkilan sekä Kärkölän peltoalasta yli60 %. Vuosina 1971-75 on suunnittelualueella salaojitettu vuodessakeskimäärin 2,5 % peltoalasta. Kunnittaiset tiedot salaojituksistavv. 1960—1970 on esitetty taulukossa 6/14.6.
Taulukko 5/14.6. Peltoala ja vuoden 1975 loppuun mennessä salaoji—
tettu peltoala eri vesistöalueilla
km2 Peltoala alaojitettu
pinta-alasta km % peltoalasta
Mankinjoki 28,9 17,0 9,7 33,6Espoonjoki 19,6 15,8 7,7 39,0Vantaanjoki 1122,2 25,11 191,11 145,3Sipoonjoki 57,0 25,9 21,8 58,3Mäntsälänjoki 2111,11 28,0 99,5 46,5Porvoonjoki 5)47,5 27,9 185,14 55,14Ilolanjoki 85,9 27,1 59,11 117,0Koskenkylänjoki 24’4,6 27,0 135,8 55,5Loviisanjoki 30,9 25,1 19,9 614,6
Taasianjoki 156,2 25,8 80,8 59,3Rannikkoalue 220,5 18,9 97,6 1414,2
1805,7 25,0 888,8 119,2
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Taulukko 6/14.6. Salaojituksen kunnittainen kehitys vuosina
1960—1975
Salaojitettu peltoalaKunta 31.12—60 31.12.65 31.12—70 31.12—75 josta suun—ha ha ha lia % nittelu
alueella ha
Artjärvi 1180 1220 2330 3560 56,1 3560Askola 12110 1700 2520 3570 51,3 3570Elimäki 1620 3680 62110 8780 5)1,9 700Espoo 1510 1730 1840 2140 40,5 2140Hausjärvi 1623 3320 5190 6570 57,6 2930Helsinki 6140 890 9110 1280 75,8 1280Hollola 2100 3560 119140 6100 53,0 2355Hyvinkää 1760 2633 31490 11010 55,0 3870litti 1080 2060 3890 5860 14)4,9 2280Järvenpää 20 30 60 1110 21,7 140Kauniainen
- 1 1 2,7 1Kerava 260 290 320 1100 51,1 1400Kirkkonummi 660 1020 1390 11180 211,7 285Kärkölä 1180 2620 3990 11930 60,9 2870Lahti 250 350 1170 690 27,2 290Lapinjärvi 1)120 3190 5570 6980 71,0 68140Liljendal 1160 890 1760 21490 66,5 21190Loppi 1090 2000 3020 4070 43,2 630Loviisa
— 30 50 70 26,11 70Myrskylä 570 920 16140 21420 145,5 21420Mäntsälä 1360 2920 50140 6869 142,8 6870Nastola 620 11110 2320 3290 49,9 970Nurmijärvi 1200 2523 3870 51400 41,4 4880Orimattila 214140 14700 7320 10790 56,9 10790Pernaja 1340 1880 3030 3980 51,2 3980Pornainen 1485 700 11425 1935 141,0 1935
Porvoon mlk 2320 3220 14700 6190 140,0 6190
Pukkila 661 11415 2300 31410 62,7 31410Riihimäki 1020 12140 1350 1630 56,1 1330Ruotsinpyhtää 1140 890 1550 2330 1411,7 785Sipoo 970 15140 2510 31420 37,5 31420Tuusula 1000 1800 2650 3190 242,6 3190Vantaa 510 790 9140 1260 35,1 1260Vihti 1950 2825 14000 14920 37,6 750
Peltoala v. 1969 180 570 ha
Salaojitettu v. 1960 314 279 lia
1965 59 986
1970 92 656 “II 1975 124 055 “
Salaojitusala suunnittelualueella 88 880 ha 149,2%
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Viljelyksiä on eri ajanjaksoina salaojitettu seuraavasti:
Ennen v. 1960 251,0 km2 eli 13,9 % peltoalastaVuosina 1961—65 178,6
‘ 9,9 % uI
“ 1966—70 252,24
“ 12,9 %
1971—75 226,7 “ 12,6 % “
Vuoden 1975 loppuun mennessä tehdyistä salaojituksista on valtaosa
eli 72 ¾ toteutettu vuoden 1960 jälkeen. Vilkkainta salaojitus on
ollut vuosijaksolla 1966—70 joskin seuraavan viisivuotiskauden oji—tusmäärä on samaa suuruusluokkaa.
Kas te lu
Sadetuksen nykyinen laajuus
Viljelysmaiden kastelu on viljelytekniikan eräänä tehostamiskeinona
todettu maassamme taloudellisesti kannattavaksi ja kastelutoiminta
onkin laajentunut viime vuosina voimakkaasti. Kastelumenetelmänä
käytetään yksinomaan sadetusta.
Maatalouden peruslaskennasta ja sadetuslaitteistoja myyviltä liikkeil
tä saatujen tietojen mukaan oli alueelle 1.3.1971 mennessä hankittu
191 sadetuskalustoa. Sadetettu alue oli näillä kalustoilla kskimää
rin 2000 ha vuodessa eli noin 1 % alueen koko peltopinta-alasta.
Maassamme suoritettavan kastelutoiminnan yleisen kehittymisnopeudenja alueellisten erityispiirteiden perusteella on arvioitu sadetusalan
vuonna 1976 olleen Keski— ja Itä—Uudellamaalla noin 2,5 % koko pelto—pinta—alasta eli 24500 ha. Eri vesistöalueille sadetusala jakautuu
taulukossa 7/24.6 esitetyllä tavalla.
Alueen vesist5t ovat vähäjärvisiä jokivesistöjä, jotka saavuttavat
kesäalivirtaamansa yleensä jo kesäkuun loppupuolella. Tästä syystä
saattaa virtaama runsaan kasteluveden oton seurauksena ehtyä lähes kokonaan. Esim. vuoden 1973 kesällä käytettiin Taasianjoen koko virtaa
ma kasteluun.
Taulukossa 8/4.6. on esitetty kasvihuoneet ja niiden tarvitsema vesimää—
rä. Nykyisin kasvihuoneiden tarvitsema kasteluvesi ei muodosta merkit
tävää osuutta veden kokonaiskulutuksessa, josta johtuen vedentarve on
laskettu melko karkeasti Kauppapuutarhaliitosta saatujen arvioiden kes
kiarvoja käyttäen. Vedentarpeeksi on arvioitu 1 m3 kasvihuoneliömet
riä kohti vuodessa ja maksimikulutukseksi 1,2 l/s hehtaaria kohti, mi
kä vastaa 10 l/m2 vuorokaudessa. Kesäkuun vedentarve on keskimäärin
7 l/m2 vuorokaudessa.
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Taulukko 7/14.6. Suunnittelualueen kokonaispeltoala, vesiuomien lä
heisyydessä sijaitseva peltoa1a sadetusalat vuosi
na 1971 ja 1976 sekä kasteluveden arvioitu käyttö
vuonna 1976
Vesiuzn 1äheisyydess Sadetusala Sadetus- Kas teluveden kytt3
sijaitseva peltoala 1.3.1971 01— ala v. 1976
leelia kalus— v. 1976
tolla keskim.
Veistö Pelto— 1 ks Puro— vesi— yht. ha X ha X 1000 keskis huip—
ala etäis. jen uon X koko vuosi kulu- pu ku
päAuan. ojien varrel- pelto- tus lutus
varsil— la ha alasta lis l/s
la
Espoonjoki 1960 700 400 1100 56 6’i 3,3 90 4,6 63 17 32
flolanjoki 8390 2300 l00 3500 148 98 1,2 180 2,1 126 3I 63
Xoskenky1njoki 2’4’460 8000 3600 1i600 47 218 0,9 6oo 2,5 ‘420 14 210
Loviisanjoki 3090 1500 300 1800 58 56 1,8 110 3,6 77 21 39
t.nkin.Joki 2890 800 600 l4O0 148 57 2,0 100 3,5 70 19 35
f4ntzälänjoki 21440 7500 3100 10600 149 170 0,8 ‘480 2,2 336 91 168
Porvoonjoki 34750 10400 5600 16000 ‘46 263 0,8 670 1,9 ‘469 127 234
sipoonjoki 5700 2100 900 3000 53 30 0,5 100 1,8 70 19 35
Taasianjoki 13620 5700 1900 7600 56 256 1,9 ‘460 3,4 322 87 161
Vantaanjoki 42220 16000 6000 22000 52 530 1,3 1150 2,7 805 219 1403
Rarrii]dco 22050 6350 3550 9900 45 255 1,2 550 2,5 385 105 193
Yhteensä 180570 61350 27150 88500 49 1996 1,1 4500 2,5 31143 853 1573
Taulukko 8/14.6. Kasviliuoneet ja niiden arvioitu vedenkäyttö v. 1969
Vesistö Arvioitu veden käyttö v. 1969
Kasvihuone— 100 rn3i keskim. maks.
ala v.1969 vuosi kulutus kulutus
aaria kesä-heinä— l/s
. kuussa l/s
fapoonjoki 341,1 341 2,8 ‘4,0
Ilolanjoki 25,4 25 0,2 0,3
Koskenkylänjoki 37,0 37 0,3 0,5
Loviisanjoki 10,3 10 0,1 0,1
Mankinjoki 211,6 211 1,7 2,5
Mntsälänjoki 115,0 115 0,9 1,3
Porvoonjoki 150,2 150 1,2 1,8
Sipoonjoki 170,4 170 1,4 2,0
Taasianjoki ‘41,1 141 0,3 0,5
Vantaanjoki 1955,1 1955 15,8 23,3
Rannikko 985,8 986 8,0 11,5
Yhteensi 4O430 404; 32,7 47,8
Sadetuksen tarve
Naapurimaissamme ja kotimaassa suoritetuissa tutkimuksissa saatujen kokemusten mukaan on sopiva kertasadetusmäärä tiiveillä maalajeilla meidän olosuliteissamme 30 mm. Kuivahkoina vuosina lienee normaalin pelto—viljelyn taloudellisesti perusteltavissa oleva sadetustarve 2 x 30 mm.Välitön liaihtuminen on keskimä.ärin 15 %:n suuruusluokkaa, joten vedentarpeeksi muodostuu siten 70 mm eli 700 m3/ha yhden kastelukauden aikana.
Suomessa on kevätkesä yleensä väliäsateinen. Niiden tietojen perusteella, mitä kastelutoiminnasta on maassamme saatavissa, suoritetaan valtaosa peltoalueiden kastelusta kesäkuussa. Teoreettisissa laskelmissasadannan vajauksesta päästään vastaavaan tulokseen. Sadetuksen tehtävänä on pääasiassa lisäveden antaminen kasveille, mutta se vaikuttaa yleensä myös välillisesti siten, että juuristo kehittyy laajemmaksi ja parantaa siten kasvien vedenottokykyä. Etenkin viljakasvien sopiva kasteluaika rajoittuu kesäkuuliun, sen sijaan juurikasvien, perunan sekä laidunja AIV-nurmien kastelutarve jatkuu heinä-elokuulle. Arvion mukaan Keski-ja Itä-Uudenmaan alueella käytetään peltoviljelyn kasteluvedestä 35 %ennen kesäkuun puoltaväliä, 50 % kolmen viikon aikana kesäkuun puolivälistä eteenpäin ja 15 % tämän ajanjakson jälkeen. Taulukossa 9/11.6 onesitetty sadanta, sadannan vajaus sekä teoreettinen kastelutarve Vihdissä ja Kotkassa suoritetuissa kokeissa vv. 1958-67. Kasteluveden käyttövesistöalueittain vuonna 1976 ilmenee edellä olevasta taulukosta 71.11.6.
Taulukko 9/11.6. Sadanta ja sadannan vajaus sekä teoreettinen kastelu
tarve Vihdissä ja Kotkassa vv. 1958-67
Vihti
___________________________ _____________
Sadwit .a Sadannan vajaus
Vuoai Teoroettinefl




- touko—05 0 05 hoinäk.
1958 73 34 92 -12 51 —12 27 —23
1959 28 38 55 56 77 72 205 155
1960 11 89 105 84 24 -11 97 47
1961 38 62 106 33 49 —27 55 5
1962 55 61 81 18 18 —17 19 —31
1963 35 24 70 63 98 29 190 140
1964 46 14 57 37 106 46 18? 137
1965 8 8 107 76 98
-33 141 91
1966 15 61 75 71 83 26 180 130
1967 52 22 28 13 82 73 168 118
ke&cimgäri
w. 1958—6’ 36 40 70 44 68 14 126 76
Kotka
1958 57 31 53 —5 50 32 77 27
1959 21 26 40 53 85 84 222 172
1960 29 50 68 59 54 23 136 86
1961 22 46 29 44 61 55 160 110
1962 52 63 57 9 6 7 22 —28
1963 28 30 56 61 69 38 168 118
1966 27 8 28 35 91 65 191 161
1965 22 42 76 53 55 5 113 63
1966 18 29 74 62 84 15 161 111
1967 28 18 22 40 73 87 200 150
koaki mätcrin
vv. 1953-67 30 34 50 61 63 61 145 95
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Sadetus ja vesiensuojelu
Kokeilla on todettu, että kastelu edistää kasvien lannoitteiden hy
väksikäyttöä. Lannoituksen paremmalla hyväksikäytöllä on ilmeisesti
merkitystä myös vesiensuojelua ajatellen. Sadetus tuo mahdollisuu
den harjoittaa voimaperäistä viljelyä myös ilman lisääntyvää ravin
teiden huuhtoutumisvaaraa. Kun typen huuhtoutumista pelloilta ta
pahtuu lähinnä vain silloin, kun kasvillisuutta ei ole kasvamassa,
on typen käytön tehostuminen vesiensuojelua ajatellen positiivista.
Sadetuksen aikaansaaman tehokkaan typen käytön ansiosta jää maahan
sadon korjuun jälkeen huuhtoutumiselle alttiiksi entistä vähemmän
tätä ravinnetta. Muut ravinteet pidättyvät maahan typpeä tehokkaam
min, joten niiden huuhtoutumisalttius on pienempi. On ilmeistä,
että sadetuksen vaikutus näilläkin on samansuuntainen kuin typellä.
LLZ VESILUONNON JA VESIMAISEMAN SUOJELU
Alkuperäisen luonnon suojelu liittyy ja vaikuttaa vesiensuojeluun
ja vesirakennustoimintaan ennen kaikkea soiden, metsien ja veteen
liittyvän eliö— ja kasvikunnan suojelualueita suojattaessa sekä
uusia perustettaessa ja suunniteltaessa. Suojelu on kiinteässä
yhteydessä erilaisiin vesirakennustoimenpiteisiin. Vesistöjen sään—
nöstelyt, järvien laskut, jokien ja purojen perkaukset, metsäojituk—
set sekä jätevesien jolitamiset muuttavat miltei aina alkuperäisen
luonnon ekologiaa ja ovat vaaraksi suojelualueille.
Seuraavassa on esitetty eri asteiset luonnonsuojelualueet. Alue—
tyypit määräytyvät rauhoituksen asteen ja maanomistusolosuhteiden
perusteella.
1. Luonnonsuojelulain nojalla perustettavat luonnonsuojelualueet:
- Luonnonpuistot (yleiset luonnonsuojelualueet) ovat näytteitä
koskemattomasta luonnosta. Ihmisen toiminta on niissä rajoi
tettu minimiinsä. Alueita on kuitenkin mahdollisuus käyttää
lähinnä opetus- ja tutkimustarkoituksiin.
- Kansallispuistot (erityisinä luonnonsuojelualueina) ovat koske
mattoman luonnon suojelualueita, jotka ovat tarkoitetut luon
non yleisiksi nälitävyyksiksi. Kullekin alueelle tehdään
rauhoitussäännökset erikseen.
- Muut luonnonsuojelulain nojalla perustettavat luonnonsuoje
lualueet ja kohteet.
2. Metsästyslain 30 5:n nojalla perustettavat linnustonsuojelu—
alueet
Linnustonsuojelualueet on mahdollista perustaa määräaikaisiki.
Rajoitukset koskevat maihinnousua saariin lintujen pesimäaikana.
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3. Metsähallituksen päätöksellä muodostettavat luonnonsuojelualueet
- Aarnialueet ovat alkuperäistä ja koskematonta luontoa edustavia
laajahkoja alueita, joihin sisältyy metsä- ja suoalueita. Luon
non- ja kansallispuistoiksi varattavat alueet rauhoitetaan yleen
sä ensi vaiheessa juuri aarnialueina.
— Luonnonhoitometsät ovat tiettyä luonnonsuojelu—, maisemanhoito—
tai virkistystarkoitusta varten tarkoitettuja laajalikoja aluei
ta. Perustamispäätöksessä määrätään luonnonhoitometsän käyttö
sekä raulioitus— ja lioitotoimenpiteet.
L{ Kuntien omalla päätöksellä muodostettavat luonnonsuojelualueetja kohteet.
5. Kalastuslajn perusteella raulioitettavat suojelualueet ja kohteet.
6. Muinaismuistolain perusteella rauhoitettavat alueet ja kohteet.
Edellä mainittujen päätösten lisäksi rakennuslain 135 §:n perusteella
voidaan, mikäli siihen erityistä tarvetta on, suojella jotakin aluet
ta sen sijainnin, luonnonkauneuden tai erikoisten luonnonsuhteiden ta
hi historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden muistojen, esinei
den tai rakennusten takia.
Suunnittelualueella sijaitsee em. päätöksillä suojeltuja vesiin liit
tyviä alueita noin 50 kpl. Niiden yhteinen pinta-ala on noin 6 500 ha,
josta varsinaisia vesialueita on noin 5 100 ha. Pääosa alueista si
jaitsee merialueella. Rauhoitetut vesiin liittyvät suojelualueet on
esitetty taulukossa ja kuvassa l/’1.7. Nykyinen rauhoitustilanne on tau
lukossa osoitettu seuraavilla lyhennyksillä:
LSL = luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu
KH = kaupunginhallituksen päätöksellä rauhoitettu
KL = kalastuslain nojalla rauhoitettu
MML = muinaismuistolain nojalla rauhoitettu
MH = metsähallituksen päätöksellä rauhoitettu
—
= ei rauhoitettu
Em. taulukossa ja kuvassa on suojelualueista käytetty samaa kohdenume
rointia kuin ao. seutukaavaliitot ovat käyttäneet vaihekaavoissaan.





KUVA 1/4.7 1 600 000 VESIHALLITUS 1978
Rauhoitetut vesiin Liittyvät suojetuatueet

Taulukko 1/4.7 Rauhoitetut vesfin liittyvät suojelua1uet Keski— 3a Itfl-Uude11amalla
Helsingin SeutukaavaliittO
N:o Alueen nimi Varausperusteet Rauh.tf 1. Maa-ala Vesiala Kok. Suojeluarvo
10 HELSINKI (ha) (ha) ala
1. Vanhankaupungin lahti linnuston suojelualue,
Project 1ar-kohde LSLCositt). 262)5 52 314,5 kansainv.2. Lauttasaari, Tiirakari linnuston3uojelualue LSL 0,2 2,5 2,7 maakunn.3. Notgrund linnustonsuojelu XII 1,5 9,0 10,5 maakunn.4. L1ghara linnustonsuojelu XII 4,0 8,0 12,0 naakunn.
23. Varztaanrannanlehto kasvitiet. 1.31 vir. 15,0
- 15,0 maakunn.31. Vuosaari, Kalkkisaari kulttuurihist.arv. MML 4,0 — 14,0 nskunn.33. Uutela, Skatannieni vanha linnake paikan.34. Kalivikin harju geolog. ja nais.suoj. 1sF.. 6,0 — 6,0 maakunn.36. Mustavuori-Porvarinlahti linnoitusa).ue FIM1.
— maakunn.37. Suornenlinna, museoalue kulttuurihist.s. 72,0 — 72,0
20 ESPOO
1. T3ändan kartanonpuisto kasvitfet.suojelu LSL 25,0 — 25,0 maakunn.2. Lågrund—Vetakobb linnustonsuoj. LSL 1,8 - 1,8 maakunn.5. Vargen-Lnggrundet— kasvi— ja eläintiet.
Metarkiippan suojelu KM 3,5 40,0 43,5 maakunn.14. Kaitviken kasvitiet. suoj. KI 21,0 — 21,0 paikail.20. Nupurinjärven etelä— ja kasvulle. linnusto
länsipää KL 27,5 — 27,5 paikali.21. Grundträsk opetuskohde e1äimistö
kasv. XL
— 112,5 112,5 valtak.
70 TUUSULA
1. Halosenniemi maiseman- ja kulttuu—






1. Järvisuo-Ritasaarensuo kasvit. edustava näyte
seudun luonnosta MM 419,0 — 1419,0 valtBk.2. Kytäjän aarnialueet kasvit. retkeilykohde MII 30,0 - 30,0 paikail.
ITÄ-UUDENMAAN SKL
SIi,OO
99. Kittsträsk-Storträsket sääst3mets,1innusto KM 11,5 — 11,5 maakunn.100. Storrnossen rauholtettu suo KM 32 — 32 maakunn.101. Molnträsket jårvimaisema,luonto KM 27 27104. L5parösund luonnonhoitometsä MM 12 12




— 163 163 valtak.
PORVOON MLK
283. Klobbudden kallfoinen,måntyä
kasvava niemi ISL 6 0,5 6,5293. Mj5viken merenlahti rant. LSL 2 3 5295 Linholmen saari, metsäh. aarni-
aluetta 4 14 18304. Söderskär linnusto, kohde LSL 58 2067 2125308. Stenren linnusto 131 1 24 25311. Uingören linnusto LSL 4 48 52310. Storhäliet linnusto,. kohde ISI 2
— 2309. Kalkskär linnusto LSL 2 — 2312. Kortasskär, Skränmoss
liällen, Stora Båtskär- linnusto, ositt.
Lilla Båtskär rauh. LSL 14 41 45320. Gåsholmen-Sandö rauh.luonnons.al. L$L 16 13 293145. Viinaluoto maisema LSL 2 — 23146. tirakär —“— LSL 1 153 154347. Larsskär-Kalkskärs Storhäil
—“— 1.31 1 227 2283143. Svartskär O
•• LSL 1 2. 253149. Stenskär
—“— LSL 2 80 82350. Tunnholmen
—“— 1,31., 26 88 114
PERNAJA
1178. For:;byviken linnusto,ositt.rauh. LSL 163 336 1499 valtak.1479. Grann—Brandön maisema, kasvillisuus LSL 10 7 17I30. Klo’ha1narna—Trottonbullon linnusto 1,31, 6 198 2011481. Tavistholnen—Str1.mnings— kohde,metsäh:n rauli.
holmen aarnialue MII 2 — 24814. Bisholmsk1aeken linnusto LSL 0 — —1489. Ilannholmen-Vastamaa,Kobben,
iu;;evirer,flyssjeren linnusto LSL 34 3771491. Asr’när —“— LSL 26 861 887504. Kuen
-“— 1,31 0 6 65142. K1ovholrnen—Mssho1men— saaristomaisema, aar— 1.31, MII
Byttholmen niaIue, v!th. osa rau
hoittamatta 25 107 132
Yhteensä 1401,8 5088,5 61490,3PIJT—IINMKEN SKL, KANTA—
Ti37Ii:N :.KL
Hauliultottuja vesiin liittyvi1 nunjeinkohtelta ei o]e suunnittelualueella.
—2 t 6—
Taulukko i/1.6. Valmistuneet vesist5jrjeste1yt ja valtaojitukset
Keski- ja It-Uudel1arnaa1ia v. 1930 — 1969
VJl11E? oJru!’r JA JRjESTEI,YT (KEI— JA ITXTmsI.TAA) V. 1930—3l.12.199
Kunta Veaist
‘toim.







































































































































































































Lutsuonojan perk. 19,4 7969
Stormoszian Ja Pitkäissuon 20,2 69
Ti1iänouan kuiv. 12, 69
Lintusuon viernär. 62,47 55
Tiilään takanaan kuiv. 38,5 50
Simppujärven lasku 17,47 42
Myllysuonojan 56,44 40






Luhdin ym. ojien perk. 214,41 1942
Vittiksuon kuiv. 20,83 36
Torpinojan 72,49 33
Palsansuonojan 20,66 37
Riitaniityno Jan “ 60,80 31
Yht. SSV.4’C
Jääskelänojan 17,57 1962
Pinnänpuron “ 142,40 65
Trastzoasanojan 43,90 65
Myllypuron 19,70 65
Vanliakyläri alueen kuiv. 29,60 66
Karliusuonojan 10,10 67
Gammelgårdsbäckenin 46,28 33
Muhibyn viemarin 46,60 48
Lakietonjoen 46,20 49
Nankkeanpuron 313,55 64
Arvidain cd. kuiv. 3,87 58
Nokkalan alueen 1 749 57
Nuoli— ja puropuiston viemärf “ 3,51 55
Juhanilan as. al. kuiv. 2,16 53
Perä—Mankkaan kuiv. 49,25 53
Hovin valtaojan 7,32 63





12254 3915 Nuukaion Myllypuron
—2tr7
Kunta Vesistö Poimitukscn nimi HYÖty Luov.
Heusjärvi Mautsälänjoki 1267 1772 Halkoperkiönojan perk. 13,54 1931
W 1673 2214 Nyryn as.al. kuiv. 29,60 50
n 1919 3489 H&1koperkiönojn perk. 21,18 60
1865 3515 okan viom. 35,72 57
Vantaanjoki 12002 3289 Vantaanjoen 1atvat 355,91 60
fl 1377a 2215a Huittilanojan 21,43 48
II II 1377 2215 Erky].än al. kuty. 11,55 39
781 1631 Mustasuon ym. ojien perk. 156,81 37
Mänteälänjoki 790 1577 Haision—Huoko—ojan
“ 304,68 38
Vantaanjoki 12262 3501 Erkylän as.al. kuiv. 88,86 64
Yht. 1 041,48
Helsinki Meri 1176 1590 Slätmossan ym. ojien perk. 32,08 1940





Väntaan3oki 1808 2716 Kotimetsän al. kuiv. 12,12 54
1905 2904 Jokihaaran 6,66 57
Yht. 68,02
Hollola Porvoonjoki 12419 3881 Ilmoeillanojan perk. 12,80 1967
12559 4369 Pnnojan 4,40 66
12566 4332 Ilmosillanojan “ 6,60 69
12296 1675a Kytojan 44,03 63
12290 3879 Tuomenojan 37,08 63
1743 2108 Kalavanojan 104,20 63
12336 3806 Korteriittyno Jan “ 54,70 66
12206 4019 VaraaoJarl kuiv. 87,56 62
M 12112 2954 Haritunojan 200,00 60
O 12172 4001 Le=oneuonojan 15,46 60
1 0 1997 2932 Rajaniftynojan 16,39 59
1975 2358 Kytniityuo Jan 30,65 58
Hoilöla Porvoonjoki 12037 3334 Savikoskenojari kufy. 66,97 1957
1952 3603 Ollikaisenojan kuiv. 11,52 56
1601 2194 Kurenkorvenojan 38,50 50
Yht. 730,86
Hyvinkää Vantaanjoki 12558 4123 Rintelänojan perk. 21,30 1968
727 825 Kytö— ja Keilitieojnn 990,94 65
O 12007 2882 Lepänojan 95,62 59
12087 2682 Petkelsuonojczn 23,44 59
12084 3608 Hevon— ja Korrnojan 129,64 58
0 O 1803 2248 Marjamäen— ja Pariknno Jan “ 258,00 55
0 0 671 2437 Tiensuun viem. 0 54,02 5328916 2239 Vantaan yläos. 660,95 53




Kunta - Veaiet TOIm. —_____ ToimitukBen nimi llt-
Hyvinkää Vantaanjoki 1709 2301a ?a1o3oer yläosan perk.
1709 2692 Ahdenk&llion maiden kujv. 94,33 1951
M 1709 2245 Palojoen alaosan perk.
1477 2301 Palojoen
1683 2245a $ofiebergin al. kuiv. 55,61
ie 268 762 Aulin Joen perk. 116,50 50
ii 1664 2243—44 Lamminkorvanojan 60,66 43
n 1659 2660 Poatin—Nenmäen al. kuiv. 7,70 48
1239 1814 NätälammenoJan perk. 13,39 45
1 727 825 lytö—Keihäejoen 7 790,43 32
256 302 Panninjoen “ 136,90 4’)
1661 2722 Lähdesuon kutv. 12,94 49
Yht. 4 020,0’)
Vantaanjoki 1829 3271 Kyr1änojan perk. 82,34 1959
1789 3221 Seutulati ne. al. kuiv. 57,09 54
Yht. 139,43
Vantaanjoki 12022 3492 Virrenkulman as.al. kufv. 38,79 1959
1973 3456 Olihan as.al. 1,45 53
1 725 1857 KornitinoJan perk. 21,18 40
Yht. 61,42
Kärkölä Mänteälänjoki 1255 1825 Rankonhitynojan perk. 51,08 ig
Porvoonjoki 460 1754 Savfaenojan ii 24,76 4
Kärkölä Porvoonjoki 09 7037 Marttilan Järvinhityn kuiv. 146,67
II 1! 7471..2 2003 Ävänt joen peri-. 20,38 34
“ 1097 1386 Raiskanojan Ii 533 33
12541 4333 Korpijärvenojan “ 17,00 68
12579 4289 Koskuetenojan 3,70 69
72053 3822 Leikonojan “ 25,78 63
I1äntsälänjoki 12291 4106 Isoniähteen valtojan “ 23,25 65
12225 4078 Myllyniitynojan 1q8,55 62
rorvoonjoki 72033 3819 Murtostenojan H 71,89 59
Mänteäiänjoki 12056 3812 VälJän]corvenojan 16,53 58
7360 7856 Maanhityn viem. 34,73 51
Porvoonjoki 7767 2003 Äväntjoen 452,11 56
1757 2162 Ropilonojan 37,83 54
Yht. 1179,00
Lapinjärvi Taasianjoki 72744 3408 Uudenniittyojan perk. 76,98 1962
12071 1032a Koivietonojaa 236,52 59
516 641 Tervaojan 113,70 57
Koekenkylänjoki 7491 331b Hhireno Jan 1 25,40 60
Lovifaanjoki 1931 3446 Suureneuon valtao Jan “ 89,84 58
12500 7091a Riihensuonojan 76,70 69
12327 3694 Lapinjärvenjoen 62,71 64
Taasianjoki 12468 4000 Bäckbynojan 138,50 69
12608 1681a Lelitolanojan N 32,50 69












































































































































































635 768 Su1kavanjirvien laoku












































































3892 Kar jusuono Jan
3917 Pieponojan















Mänteälä Porvoonjoki 12026 15858 VhäjäTvenojan perk. 29,40 194
12433 4101 Lautasuonojan 55,60
12454 4320 Murronojan “ 19,20
12460 3633 MurtoBtenoan 9,70 i7
12631 3800 Nattilan al» kuiv. 2,80 £5
12505 4330 lerrisuonojan perk. 26,30 (‘6
12553 4259 Kaukiaisenojan 42,30
N 12575 4382 Lietulanojan 11,10 69
Vantaa 12465 4226 Iehtilinnanojan 26,80
7666 2942 Vanha—Pirtolan vieri. 24,70 50
12344 3927 Hakkartno3an 37,3e 64
Mäntaäl.Unjokl 1849 lll8 Saarerijoen 29,00
12060 2800 Pyydysojan 47,02 60
12122 3846 Saarelanojen “ 51,03 60
12178 2986 Suojärvenojan 71,26 6C
12085 3894 Heijan valtaojan 11,39 59
12097 3931 Kaukolamrnino Jan 39,93 59
1859 2504 Multahulidinojan 25,73 59
12119 3924 Omettaojan “ 26,50 59
1493 2505 Poikkiniitynojan 6,79 59
1901 2875 Kovero— ja Pitkäjärvon lasku 109,89 5.
1879 3479 Pennanojan perk. 123,08 57
12019 3701 Ropunojan ‘ 12,20 57
1801 3279 Kurrincjan 5,71 53
1748 2325 Lähdekorvetiojan II 23,61 .3
Ftäntsälä Mäntaälänjoki 1520 2366 Rautallitoen vuotavan pcrz. 51,41 195;
1470 2026 Sätrinojan 37,20 5;
1556 1683 Matkaärvenoan 160,54 51
H 45916 1886 Mäntaälänjoen 282,70 50
Porvoonjoki 7860 2930 Siltalan— ja Avojärvenojan “ 295,07
5351 6448 Suojärven— ja Krutinojan “ 172,93 57
393 2024 Luonansuonojan 50,32 54
1355 1863 Haukisuonojan 66,60 53
Sipoonjoki 72099 3923 Tikkaron aa.al. kuiv. 69,09 59
1947 341 Alfkarttinon as.al. “ 153,53 57
Porvo.njoki 12064 3713 Kolisc’ranojati perk. 26,56 58
“ Keravanjoki 12653 43q0 Jokelan seudun rajaoja 39.21
Yht. 4 769,04
Myrakylä Koakenkylänjoki 1693 3700 Kylmäsuon ae.al. kufv. 37,07 1953
1746 2876 Näkinsuonojari perk. 19,66 52
1694 2890 Peltomäen ylen. 23,69 50
12018 352 Hemängadiketin 59,50 58
1881 f770 Soidinsuon kuiv. 33,48 55
Ilolanjoki 1980 2877 Hemträskinojan perk. 87,25 59
12014 1035 Lånbrännnno juu 52,04 58
1911 3514 Hyhdinojan 71,14 57
102 1036 Isokärrinojan 20,39 57
12603 8078 Davidsmoasaflojen 26,90 69
Koskenkyläajoki 72536 3582 ‘Porsbäckin “ 33,10 68














Myraky1 Ilolanjoki 710 837 Ejörkkärrpuroa perk. 1936
Porvoonjt,ki 773 960 Haravasuon— ja Varticnj. 129,06 30
Yht. 796,72
Nastola Porvoonjoki 1262’ 1768 Heinjoen perk. 262,2 1’341
0
“ 1207 1647 Villinojan “ 53,45 36
* ii 788 1035 Pajaesojan 89,18 32
12550 4356 Korvenojan “ 8,50 68
72571 4296 Ison— ja Haavistoiiojan 0 50,10 69
1398 2029 Paimes— ja Pöytisuonojan “ 195,19 5%
0 7 262° 1768° Pensuon eivuhaaran 15,33 54
12622 1768b Heinjoen latvan 93,07 53
1393 2029 Kannisenojan 10,36 51
1262 f768 Heinjoen sivuhaaran 0 63,50 50
Koakenky1njok 12228 3847 Kähäränojan “ 28,59 63
Yht. 869,55
Nurmijärvi Vantaa 12218 3639 Korkan al. kuiv. 75,53 1963
1592 2424° Isonniitynojan keskios. perk. 15,13 60
o 1608 2226 yläoa. “ 36,55 46
° 7586 2226a Leikanojan 4,83 46
°
1603 2228 Hailinojan 5,99 46
° 1434 2124 Valtaojaa 8,29 45
1236 1774 Papinojan 100,72 42
* 1168 1601 Rouvaniitynojan 70,66 36
° 88 633a Salininojan 0 20,17 59
Hurmijärvi Vantaanjoki 2004 3693 Ratianojan pcric. 12,70 ie
1918 28S1 Tirizunojan 33,70 56
° 1942 3055 Kurtojan 71,9% 5C
1819 3338 Koutin as.al. kuly. 14,87
1882 3493 Numlahden as.al. 40,73
1805 3175 Älhonniitynojan perk. 14,39 !34
0
“ 12396 1817 Suonojan II 56,44 54




ii 1707 2596a Syvänojari
“ 14,66 53
II 1592 2424 Isonnhftynojan “ 236,57 5i




Oriajattila Porvoonjoki 12435 2916 Kairassuonojan perk. 4,80 1965
° 12449 1084a Mie1iiissuonojan 13,50 66
II 0 12488 4305 Ruskeasuonojan “ 1t,o0 67
1 12442 3845 Haikulanojan 45,20 67
II 12507 4028 Kuosanojan
“ 27,60 68
12477 4126 Vlljamaanojan ° 26,40 68
1? 12509 4209 Karjakujan valtaojan 36,00 63
o 12055 2473 Paapinojan “ 57,83 64
° 1?345 3929 Puujoen yläosan 0 40,67 64
Koskenkyjänjokj 12440 3928 Huoviseriojan
“ 37,70 66
° 12623 6393 PuraanoJan 0 77,60 69
o 12499 1161b Pohjanojan 29,60 68
—252—
siirto
Kunta Vesiit AiIO Tcimitukson nj’j YtY Luø
Orimattila Koskenkyltknjaki 12152 2176 !4ustjoen ja Kurrinojan perk. 780,40 19S4
1994 3712 Kelkanoj’n 80,41
Porvoonjoki 12427 3233 Villinkorvon yht.laitum. kuiv. 6,90 65
Kokenkylänjoki 12524 4366 Nurmonojar. perk. 1C,30 67
Poxwoonjoki 1840 3227 Kiurunojan “ 11,16 54
791 10728 Korvenniitynojan “ 23,10 5L
1790 2676 Paavolan as.al. kuiv. 23,53 53
12158 3932 Koiraniitynojan pork. 30,56 61
1890 3035 Lukkarinoj. ja Kyrönniskan viem. 37,56 61
12171 3990 Olviniamenojan pcrk. 11,12 61
12098 2677a Loironojan “ 6,45 59
1995 3748 Siplläisenoje.n “ 55,18 57
‘ 1783 2743 Toivolan viem. “ 18,55 57
12090 23758 Villinkorven kuiv. S4,30 57
1479 2286 Hallckosken ym. ojien perk. 30,02 55
1878 2675 Pahakorven pellon kuiv. 5,05 55
429 1896 Humalojan pork. 40,60 45
427 1899 Vehkakorvenojan 53,53 45
12011 38’5 Riihiojan 69,48 37
73 801 Rengonjoen 90,92 32
fl
‘868 1109 Urtojan 45,16 31
Koskenkylänjoki 1253 1770 Kenkjärven viina. 125,26 49
59513 2375C PfiksinkyTön kuiv. 50,00
451 1679 Uudensuonojan perk. 20,16 40
777 1793 Isonkylänojrn 1 4,66 39
Orimattila Koskenkylänjoki 785 1015 Karpalosuonojan perk. 18,76 193o
Hauksuonojan “ 54,19 54
1477 2316 Haapahuhdan ja Ruotsinsuonoj.perk. 61,76
1478 233C Konnunsuonojan perk. 31,48 5
1758 2816 Sutisen tilan kuiv. 37,37 53
1767 2587 Tönnn as.al. 50,62 5359513 2375b Halffanojan perk. 263,94 59
1820 15008 Koivistonojan 11 16,29 59
fl 1910 2819 Olluken as.al. kuiv. 50,03 56
1839 1608b Isoaron 54,01 55
1 1846 2818 Jyrkän al. 72,74 55
Porvoon3oki 12175 3807 Suonlitynojan perk. 45,28 61
1 Koskenkylänjoki 1835 2362 Kauhakivcnojan 96,74 57
Yht. 2 990,29
pernaja Sarvilahdenoja 12412 3920 Sarvilahdonojan perk. 29,00 1966
Yht. 29,00’
Pornainen Porvoonjoki 1250 1837 Tyryfsteno3an perk. 48,30 1942
“ 7601 9758 Hcisuonojan 29,02 52
1712 2921 Riita-aronojan 11,16 52
Sipoonjoki 1870 3405 Maunun valtaojan 32,22 55
1261Li 3926 Tillinojan 48,30 66
1105 1279b Tillinsuonojan 47,60
Mäntsäln3oki 1089 1727 Veksuonojun 16,56 38




Kunta -— VeisbÖ Ark. Toim. Totituksen — Hit’- •Luovn.o n.o n ha vuosi.
Pornalnen Mntsä1njo1i 12444 1279d Kurkisuonojan prk. 67,85 1933
1106 1279C Isonnhitynojnn ti 12,29 33
12447 4091 Lahanauiean kuiv. 80,20 66
n “ 12444 1279 Kurkisuonojan perk. 94,80 66
1042 1287 Pajuojan “ 53,91 57
n 1917 3641 Pyk1ist5n viem. 7,50 57
1615 3386 Kiviojan 6,08 53
1714 2981 Paijansuon aa.al. kuiv. 36,08 53
1251 1336 Purrnunojan perk. 10,03 51
Yht. 636,74
Porvoon mlk Meri 1956 3326 Suurnlityn valtaojan perk. 116,75 1962
1 1362 1858b Bastuvikens av lopps Uppr 15,74 58
1987 3163 Kaupan valtaojen pork. 3,61 59
ii 1958 3649 Strömmeninojan “ 30,92 58
1892 2443 Boenojan 42,65 56
1802 3369 Storängsbckln “ 117,51 54
1792 2602 Gasunelbackan ja Haikon “ 91,01 52
II 12462 696° Fagerstanojan “ 26,50 69
329 1612 Ändviksbäckenin “ 15,39 37
1161 1561 Nybondasutpallsdiketin “ 15,47 35
Ilolanjoki 1158 1536 Sor— ja Ängessmassojan “ 123,13 38
1390 1841 Kosenniitynojan “ 93,76 48
476b 565b Veckjärven— ja Storträsk lasku 112,67 31
12459 3564 Renumsbäckenin perk. 80,10 67
Porvoon mlk ilolanjoki 12496 41i6 Björkdalinojan perk. 22,20 1968
n
“ 12453 4345 Linti.isuonalaosan It 20,00 67
12406 3851 Sahe.koskonpuron yläosan “ 24,14 65
1 12081 3839 Rädynojan 1 4,94 58
292 2005 Saliakosken— ja Rupekinojan perk. 69,22 53
1
“ 1701 2952 Ampumaradan as.al. kulv. 36,08 52
Porvoonjoki 1647 2162 Grönluillonojan perk. 28,90 50
12351 3521 Lepistonojan 102,40 68
II Mäntaä).ä.njoki 1026 236 Svartsånjoen “ 285,33 38
ii
“ 827 1057 Mossautfaflotin “ 33,17 31
1385 2095 Klialan as.al. kuiv. 66,80 50
Yht. 1 578,39
Pukkila Porvoonjoki 332 392 Kokkostenjtirvenojan perk. 33,30 1938
1 “ 1025 429 Porvoonjoen keskiosan “ 1 356,46 36
II “ 1481 2314 Porrassalmenojan 24,92 54
1611 2690 Hannunkorvenojan “ 2,78 53
704d ileisuon—Portaanpään viem.” 45,92 53
2951 1642° Kanteleenjärvenojien “ 250,02 52
12390 0849° Korvenpuron 15,60 66
1t “ 12469 2518 Soirinsuonojan 20,30 69
12124 1064° Alasuon— ja Järvonpäänoj.” 74,40 64
“ 12338 0347° Kettmojan 47,73 64
1929 060’b Haravasuonojan “ 33,36 60
1966 3577 Haravasuonojan 116,65 60
Mäntsälänjoki 12129 1064° Alasuon—Järvenpäänoj. “ 62,42 61
Yht. 2 083,86
Ark. Toim.Kunta Vesi stS Toimituksen nimi 0V.n:o n:o ala he vuozi
Riihimäki Vantaanjoki 12161 3476 Monninoj en perk. 90,00 1963
H 12508 026a Herajoen latvojon 29,90 (13
12525 4014 Javanaiseno3an 47,00 69
II
“ 12586 4067 Uhkolonojan 68,10 69
1782 2704 Lintulanniitynojan 14,19 53
Yht. 229,19
Sipoo Meri 1593 2349 $vertviksbckenin perk. 36,24 1960
ii t 157 1871 BesslakArssbäckenin 60,38 56
1430 2282 Lstermarkinojan 16,93 53
12542 4172 Skoängsbickenin 15,60 69
1446 2295 Maunuskärrutfalletin 11 9,25 62
464 1729 Sotängsbäckenin 1 68,31 40
Sipoonjoki 1815 2494 Nikkilänojan 26,20 47
1652 2227 Asutustilon Tm (524)1 kuiv. ‘t3,35 49
1898 3615 Lähdenhitynojan pcrk. 11,25 55
1705 2092 Sviderhomsmossenin kuiv. 94,73 51
Yht. 352,24
Ruotsinpyhtää Taasionjoki 1197 1551 Salmenojan perk. 14,35 1938
12602 3571 Kantolanojan 6,00 69
Meri 100 1268 Tesjoen Järviniitynojen 1 134.82 35
Yht. 155,17
Vantaanjoki 1961 3517 Piilinojan perk. 98,15 1959
12088 3517a latvan 16,87 59
Vantaanjoki 1874 3379 Nuppulinnanojan perk. 47,12 1957
1813 3259 Näyränojen 10,38 54
1761 2807 Mäyräkorven ja Semaalsuonoj. perk. 65,03 51
12593 939b Sarsalanojan perk. 152,60 69
12599 4316 Kernan ytn. ojion 34,70 69
1301 1922 Lähdepeilon ja Purolanoj.” 76,08 48
1317 1870 Malmarsin viem. 42,06 48
1609 2250 Gröänroosinojan “ 12,26 46
405 2203 Ketilen as.al. kuiv. 16,00 46
II. 1695 2204 Vanhankyiän as.al. 23,00 46
1199 2264 Huhtimonojan pork. 2,80 45
1237 1824 Luhtaniitynojan “ 75,98 42
80 1047 Tuusulanjoen 188,90 37
12593 939b Sarsalanojan 162,25 36
1206 1616 Suopollonojan 48,40 36
1156 1464 Pohjoisenojan 104,08 35
826 1021 liökbergbacka 28,06 30
Yht. 1 206,72
Vantaanjoki 1508 2397 Härkälänjoen perk. 112,10 1947
1686 3341 Gestervyn as.al. kuiv. 9,72 55
Mankinjoki 1287 2645 Tervalammonojan perk. 5,90 53
1664 2983 Rinteenojan 10459 52
Yht. 138,31
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Årk. Toiui.Kunta Venistä Toinituksen Hyäty— Luov.
- - —
- 0 n; 0
— —
—. &iJia VUOSi
Vantaa Vantaatijoki 1908 2767a Rekolan II viem. perk. 2,25 1952
12163 3831 Tapolanojan “ 51,59 61
12153 3407 Rauhaninäen valtaojan 18,98 61
12029 3642 Hinkkasenojan 15,66 59
1940 3594 LeppJcorven al. kuiv. 11,63 58
1939 364$ Ollilan—Jurvalati ae.al. 3,30 57
Vantaatijo]’i 1903 33G6 Viertolan ae.al. kuiv. 3,64 1955
“ 15 3454 Kanniatonpellon 12,61 54
1657 2787 Kittelbäckin aa.al. “ 16,59 54
1702 3147 Hallakorven— ja Litjanoj. 60,27 53
1837 2767 Rekolan al. 4,30 50Meri 1214’I 3787 Nikulanojan perk. 8,85 62
1864 3520 SåttungBby Hansbökbäckin “ 10,41 62
12109 2944a Brokärrinojan 20,75 59
12182 3741 Bronsbäckenin “ 57,50 67




5. LYHENNELMAT SUUNNITTELUALUEELLE 17.9.1976 MENNESSA
ANNETUISTA VESIOIKEUDELLISISIA LUPAPAAI13KSISTA
Luetteloon on koottu vesistöittäin pääkohdat kaikista käsil—
lesaaduista, voimassa olevista vesioikeudellisista lupapää—
töksistä. Lähdeaineistona on käytetty Länsi-Suomen vesioi
keuden arkistoa vuoden 1970 loppuun saakka sekä tämän jäi—
keiseltä ajalta vesihallituksen valvonta- ja katselmusosas
ton arkistoa. Luetteloon ei ole otettu siltojen rakentamista
koskevia lupapäätöksiä eikä myöskään merialueella tapahtu
nutta rakentamista koskevia lupapäätöksiä.
Viimeinen luettelossa oleva iupapäätös on annettu 17.9.1976.
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15 Holmgårdsforsin pato ja vesilaitos, Ruotinpyhtfl 264
16 Hammarforsin voimalaitos, Pernaja 265
16 Kuuskosken vesilaitos, PeTnaja 265
16 Svtrskin vesilaitos, Liljendal 265
16 Xvarnforsenin vesilaitos 265
16 Seppälänkosken vesivoimalaitos ja pato 266
16 Kartanonkosken vesilaitos 266
16 Lapionkosken vesilaitos 266
16 Ratulankosken vesilaitos Lanskinjoessa, Artjrvi 266
16 Sopajärven padotus, Anttilankosken vesilaitos, Uyrskyll 266
17 Molnbyträskin vesilaitos 268
18 Strömbergin sähkölaitos 269
18 Vakkolankosken vesilaitos, Askola 269
18 Hiirikosken vesilaitos, Askola 269
1$ Ylikosken vesilaitos, Pukkila 269
18 Naarkosken vesilaitos 270
18 Hakoistenkosken voimalaitos 270
18 Tönnönkosken vesilaitos, Orimattila . 271
18 Vääräkosken vesilaitos, Orimattila 271
18 Viljamaan vesilaitos, Orimattila 271
18 Simolan mylly Vartianjoessa, Orimattila 271
18 Tuorakan vesilaitos 271
18 Keiturinkosken vesilaitos 271
19 Tjusterbyn vesilaitos, Porvoon mlk 276
19 Veckosken vesilaitos 276
19 Laukkosken voimalaitos, Pornainen 276
19 Hevonseltin vesilaitos 277
19 Lahakosken vesilaitos 277
19 Halkiankosken voimalaitos, Pornainen 277
19 Hirvihaarankosken vesilaitos, Mäntsä1 O 277
20 Staffasforsin vesilaitos, Sipoo 281
21 Vanhankaupungin koski, Helsinki O 283
21 Kvarnbackankoski 283
21 Myllymäenkoski, Nurmijärvi 284
21 Nukarinkoski, Nurmijärvi 284
21 Helsingin pitäjän kirkonkylänkoski, Vantaa 285
21 Tikkurilankoski, Vantaa 285
21 Hanabölenkoski, Vantaa 285
21 Kaitarannankoski, Järvenpää 285
21 Kellokoski, Tuusula 285
21 Kaukaankoski, Mäntsälä 286
21 Ala—Myllykoski, Hyvinkää 286
21 Koskennaankoski, Hyvinkää 286
21 Lähinkoski, Mäntsälä 286
21 Myllykoski, Mäntsälä 286
21 Klaukkalankoski, Nurmijärvi 287
21 Nunlahdenkoski, Nurmijärvi 287
21 Forsbackankoski, Nurnijärvi 287
- c’s -
21 Korkeasillan eli Koskensillankoski, Tuusula 287
21 Rauhakoski, Tuusula 288
21 Suolijärven säinÖstelypato, Hyvinkää 288
21 Hirvijärven säånnöstelypato, Hyvinkää 288
81 Lovifsanjoen vesilaitos 314
2, Vesitiet ja kulkuväylät
3. Uitto
15 Taasian)oen uittosääntö flitti, Elimäkf, Lapinjärvi, Ruotsinpyhtää) 264
16 Koskenkylän lauttaussääntö 266
16 Uyrskylänjoen ja Lappträsk-forsbynjoen lauttaussääntö 266
16 Ratulankosken vesilaitospato 266
16 Uusisillan säästöpato, Myrskylä 267
17 Itolanjoen uittosääntö 268
18 Porvoonjoen uittosääntö 272
19 Häntsälänjoen uittosääntö 277
21 Vantaanjoen vesistön uittosääntö 288
21 Vantaanjoen uittoyhdistys 288
81 Loviisanjoen lauttaussääntö (Lapinjärvi, Liljendal ja Pernaja) 314
4, Ojitus (kuivatus— ja maanparannustyöt)
.5, Vesistönjärjestely (perkauk5et, uomien Siirrot, ym.)
15 Taasianjoen perkaus, Lapinjärvi, ?erna)a ja Ruotsinpyhtää 264
16 Sävträsk Kvarnforsin perkaus 267
16 Hopjärven laskeninen 267
16 Koskenkylänjoen järjestely 267
17 Kolanjoen perkaus, Askola, Porvoon mlk 268
17 Kylänpäänjärven ja Tiiläänjärven laskeminen, Askola 268
17 Koto- ja Pimijärven laskeninen, Myrskylå 268
17 Storträskin laskeminen, Porvoon mlk 269
18 Vahijärven vedenpinnan korkeus, Askola 272
18 Nalkkilanjärven f nykyisin Etujärvi ja Takajärvi) laskeninen, Askola 272
18 Puhar—Onkimaanjoen perkaus, Mäntsälä 272
18
- Onkimaanjärvenojan perkaus, Mäntsälä
. 272
18 Onkimaanjärven ( Isojärvi) laskeminen, Pornainen, Mäntsflä 272
18 Porvoonjoen perkaus 272
18 Sahajärven laskeminen, Mäntsälä, Orimattila 273
18 Porvoonjoen järjestely 273
19 Mäntsälänjoen perkaus, Porvoon mlk 278
19 Hirvihaaranjoen järjestely, Porvoon nlk
• 278
19 Hirvihaaranjoen järjestely, Mäntsälä, Hausjärvi, Kärköla 278
19 Mäntsälän)oen perkaus, Mäntsälä
. 278
19 Kaanaanjoen perkaus, Mäntsälä 279
19 Koverojärven ja Pitkäjärven laskeminen, Mäntsälä 79
19 Hunttijärven laskeminen 279
19 Ki1piärven laskeminen, Uäntsälä 279
19 Sulkavanjärven laskeminen, Mäntsälä 279
21 Keravanjärven vedenpinnan säännöstely, Mäntsälä 288
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21 Nurmijärven lasku, Nurmijärvi 288
21 Tuusulanjoen pcrkaus, Tuusula 289
21 Rusutjärven laskeninen, Tuusula 289
21 kytltjoen, Keihösjoen ja Nukarinkoskert perkaus, Hyvinkää ja Nurmijärvi 289
21 Vähä— ja Paalijärven laskeminen, Hyvinkää, Riihimäki 289
81 Espoonjoen perkaus, Espoo 329
6. Vesistön säännöstely
21 Tuusulanjärven säännöstely, Tuusula 296
21 Hirvijärven säännöstely, Riihimäki 29021 Suolijärven säännöstely, Hyvinkää 290
21 Kytäjärven säännöstely, Hyvinkää 290
21 Valkjärven säännöstely, Nurmijärvi 29081 Lippajärven säännöstely, Espoo 32981 Nuuksion Pitkäjärven säännöstely, Espoo 33Q
7. Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen
16 Artjärven pohjavedenottamo, Artjärvi 267
16 Myrskylän kirkonkylän pohjavedenottano, Myrskylä 267
18 Linnanmäen pohjavedenottamo, Porvoo 273
18 Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Porvoonjoen alitse, Orimattila 273
18 Ämmäntöyrään pohjoinen vedenottamo, Orimattila 273
18 Sikosuon pohjavedenottamo, Orimattila 274
18 Uudenkartanon pohjavedenottamo, Orimattila 274
18 Saxbyn pohjavedenottano, Porvoon nlk 274
18 Kerkon pohjavedenottamo, Porvoon mlk 274
18 Veden johtaminen Porvoonjoesta, Porvoon mlk 275
18 Vesijohto Porvoonjoen alitse, Porvoo 275
19 Mäntsälänjoesta vedenjohraninen ja sen alaosan säännöstely, Porvoon
mlk 279
19 Ojalan pohjavedenottamo, Mäntsälä 280
19 Hyötinnäen pohjavedenottamo, Pornainen 280
19 Lukonmäen pohjavedenottamo, Mäntsälä 280
20 Svärdfeltin pohjavedenottamo, Sipoo 281
20 Pohjavedenotto Forsbackan tilalta, Sipoo 282
20 Pohjaveden otto Björkbackan tilalta, Sipoo 282
20 Brobölen pohjavedenottamo, Sipoo 282
21 Vanhankaupunginkosken vedenottamo, Helsinki 290
21 Viikin Latokartanon nuuntoaseman jäähdytyslaitos, Helsinki 290
21 Pitkäkosken vedenottamon pohjapato, Helsinki 290
21 Pitkäkosken vesijohtosilta, Helsinki ja Vantaa 291
21 Pitkäkosken vesilaitos, Helsinki ja Vantaa 291
21 Vantaanjoen vesistön säännöstely; Loppi, Nurwijärvi, Tuusula, Riihimäki, Hyvinkää, Vantaa ja Helsinki 292
21 Kuparisuifaatin syöttö Vantaanjoen vesistöön 294
21 Kuparisulfaatin syöttö Vantaajoen vesistöön ja Hiidenveteen 294
21 Rinnekodin pintavedenottano, Vihti ja Espoo 294
21 Veden johtaminen Hiidenvedestä Vantaanjoen vesistöön Vihti 295
21 Backaksen pohjavedenottamo, Vantaa 296
21 Kaivokselan pohjavcdenottamo, Vantaa 296
21 Vantaanpuiston vedenottamo, Vantaa 296
21 Kuninkaanlähteen pohjavedenottamo, Tuusula 296
21 Satoturve Oy:n vedenottamo, Tuusula 296
21 Amer—Tupakan pohjavedenottamo, Tuusula 297
21 Lahelan pohjavedenottamo, Tuusula 297
21 Nummenkankaan sorakuoppa ja pohjavedenottamo, Tuusula 297
-
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21 RusutjLirven pohjavedenottano, Tuusula, Kerava, Järvenpää 297
21 Rusutjärven nohjavedenottanon suoja-alue, Tuusula, Nurmijärvi 297
21 Jäniksenlinnan nohjavedenottamo, Tuusula 298
21 Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-alue, Tuusula, Nurmijärvi 298
21 tlsterbergin pohjavedenottano, Hyvinkää 298
21 Kaunissyrjän pohjavedenottano, Nurnijärvi 298
21 Ali—Solttilan pohjavedenottano, Hyvinkää, Riihimäki 298
21 Herajoen pohjavedenottamo, Riihimäki 299
21 Firan pohjavedenottano, Tuusula 299
21 Pohjaveden ottaminen, Vantaa 299
21 Päivärinteen pohjavedenottamo, Hyvinkää 299
21 Vähänummen pohjavedenottamo, Tuusula 300
Z1 Kellokosken nohjavedenottano, Tuusula 300
21 Valkojan pohjavedenottamo, Nurmijärvi 300
21 Nurmijärven kk:n nohjavedenottano, Nurmijärvi 300
21 Koivusillan pohjavedenottamo, Nurnijärvi 300
21 Kellokosken pohjavedenottamo, Tuusula 300
21 Hallamäki RN:o 358 pohjavedenottamo 300
38 Myllylän vedenottamo, Järvenpää 301
21 Kaikulan pohjavedenottamo, Tuusula oi
21 Erkylän nohjavedenottamo, Hausjärvi 301
21 Hyvinkäänkylän nohjavedenottamo, Hyvinkää 301
Z1 Lepsänäen nohjavedenottamo, Nurmijärvi 3Q
21 Vesijohdon rakentaminen Tuusulanjärveen, Tuusula 302
21 Vesi- ja vienärijohto Keravanjoen alitse, Vantaa 302
21 Vesijohto ja viemäri Keravanjoen alitse, Helsinki, Vantaa 302
21 Vesijohto Keravanjoen alitse, Järvenpää 302
21 Päijännetunneli
- 321. Jokelan vesihuolto-osakeyhtiön pohjavedenottamo, Hyvinkää, Tuusula 303
41 Hakkilankylän vesijohto, Vantaa 304
81 Lappomträsket, vedenotto ja säännöstely, Ruotsinpyhtää 314
81 fantsnäsin pohjavedenottamc, Loviisa 314
81 Kuggonin ‘ohjavedenottamo, Pernaja
. 315.
81 ?ohjavedenotto Tallåsan tilalta, Porvoon nlk 316
81 Peippolan ?ohjavedenottano, Porvoon nlk 316
81 Neste Oy:n vesijohto, Kulloviken, Porvoon nlk 316
81 Kymin Oy:n vesijohto, Kulloviken, Porvoon nlk 316
81 . Neste Oy:n, Pekema Oy:n, Kymin Osakeyhtiön ja Säteri Osakeyhtiön 318jäähdytysvedet, Porvoon nlk
81 Stymer Oy:n jäähdytysvedet, Porvoon nlk 318
81 Husö-kuntokallion vesijohto, Sipoo 320
81 Sjösandin RN:o 282 pohjavedenottamo, Vantaa 322
81 Kafan pohjavedenottamo, Vantaa 322
81 Söderkullan pohjavedenottamo, Vantaa 322
81 Hevossari—Santahamina vesijohto, Helsinki 323
81 Tanunisalo—Laajasalo vesijohto, Helsinki
. 323
81 Santahamina-Isosaari vesijohto, Helsinki 323
81 Lauttasaari-Isosaari vesijohto, Helsinki 323
81 Salmisaari-Lauttasaari vesijohto, Helsinki 324
81 Kullenin-pohjavedenottano, Helsinki 324
81 Bodominjärven vedenotto ja säännöstely, Espoo
.331
81 Suomenojan voimalaitoksen jäilhdytvsvesi, E5noo 332
81 Bodominjärveen kuparisulfaatin syöttäninen, Espoo 332
81 Puolarmetsän vedcnottamo, Espoo 332
81 Mulbyn pohjavedenottamo, Espoo 333
81 Dänmanin tekojärven vedenotto ja säännöstely, Espoo 33
81 Mankinjoen vesistöön kuparisuifaatin syöttäninen, Espoo 333
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8. Jätevesicn johtaminen
15 Jäteveden johtaminen Taasianjokeen, Lapinjärvi 264
16 Rehu ja Ravinto nimisen toiminimen jtltevedet., Orimattila 268
18 Ammattikoulun jätevedet Porvoonjokeen, Askola 275
12 Orimattilan jätevesien johtaminen Porvoonjokeen, Orimattila 287
12 Viemäri- ja vesijohtojen rakentaminen Porvoonjoen alitse, Orimattila 287
12 Eralki Oy:n jätevedet, Orimattila 275
18 Villayhtymä Oy:n jätevedet, Orimattila 276...
13 Jäteveden johtaminen Monninkylän rakennuskaava-alueelta. Askola 276
19 Tynnyrihuolto Oy:n jätevedet, Pornainen 281
19 Mntsälän kunnan jätevedet, iäiitsäiä 287
20 Sipoonjokeen Nikkilän jätevesien johtaminen, Sipoo 282
20 Päivölän lastenkodin, Särkijärven kurssikeskuksen ja Ahtelan toipflas—kodin jätevedet, Sipoo 283
21 Pukinnäen pumppaamon sukellusjohto, Helsinki 304
21 Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen jätevedet, Helsinki 306
21 Nurmijärven ja Rajamäen rakennuskaava—alueiden jätevedet, Nurmijärvf 304
21 Vesi- ja viemärijohto Vantaanjoen ali, Vantaa 304
21 Tulitikkutehtaan jätevedet, Tuusula 305
21 Villayhtymä Oy:n jätevedet, Hyvinkään kaupunki 305
21 . Hyvinkään kaupungin jätevedet, Hyvinkään kaupunki 305
21 Helsingin Verkatehdas Oy:n jätevedet, Hyvinkään kaupunki 305
21 Riihimäen jätevedet, Riihimäki 306
21 Rinnekodin jätevedet, Espoo 306
21 Kiljavan parantolan jätevedet, Nurmijärvi 306
21 Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaiden jätevedet, Nurijärvi 306
21 Tuusulan kirkonkylän jätevedet, Tuusula 307
21 Järvenpään kaupungin jätevedet, Järvenpää 308
21 Tikkurilan Silkin jätevedet, Vantaa 308
21 Hakkilassa ja Tikkurilassa viem3trin sukellusjohdot V 308
21 Tikkurilan väritehtaan jätevedet, Vantaa 309
21 Kylmäojaan johdettavat jätevedet, Tuusula ja Vantaa 309
21 Keravan kauppalan jätevedet (Rekolanpuro), Xerava 309
21 Ali-Keravankylän talousjätevesiasia 310
21 Keravan nuorisovankilan jätevedet, Kerava 310
21 Asfaltti Oy Lemminkäisen jätevedet, Tuusula 310
21 Tuusulan eteläosien jätevedet, Tuusula 310
21 Kellokosken jätevedet, Tuusula 310
21 Lyijyvalkoistehdas Grönberg Oy:n jätevedet, Vantaa 311
21 Jäteveden johtaminen Vantaanjokeen, Hyvinkää 372
21 Oy Akkuteollisuus Ab:n jätevedet, Vantaa
. 372
21 Suomen Vanutehtaan jätevedet, Hyvinkään kaupunki 312
21 Viemärijohto Tuusulanjärven poikki, Järvenpää 313
21 Vienäri- ja vesijohto Keravanjoen alitse, Vantaa 313
21 Arolammen kaapelityö, Hyvinkään kaupunki 373
81 Jäteveden johtaminen Loviisanlahteen, Loviisa 315
81 Imatran Voima Osakeyhtiön jäte- ja jäähdytysvedet, Loviisa 315
81 Jäteveden johtaminen Isnäsin rakennuskaava-alueelta, Pernaja 317
81 Neste Oy:n jätevedet, Porvoon mlk 318
81 Pekema Oy:n jätevedet, Porvoon mlk 319
81 Stymer Oy:n jätevedet, Porvoon mlk 319
81 Oy Tampella Ab:n jätevedet, Porvoon nlk 319
81 Jäteveden johtaminen Söderkullan rakennuskaava—alueelta, Sipoo 320
81 Kymin Osakeyhtiön huuhtelu-, jäähdytys- ja lauhdevesien sekä sadeveslenjohtaminen Svartbäckinselälle, Porvoon mlk . 321
81 Oy Tampella Ab:n saha, Porvoon mlk 327
81 Vantaanpuiston jätevedet, Vantaa 322
81 Frihersin jätevedet, Vantaa 322
81 Kaivokselan ja Louhelan jätevedet, Vantaa 323
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81 Vuosaaren rakennuskaava-alueen j1tevedet, Helsinki 324
81 Viemärijohto Skata-Iren-SkatanseIkä, Helsinki 325
81 Jäteveden johtaminen Stora Kailvikeniin, Helsinki 325
81 Oy Alko Ab:n jätevedet, Vuosaari, helsinki 325
81 Fazerilan jätevedet, Helsinki ja Vantaa 326
81 Rajakylän koulun ja Terveystalon jätevedet, Helsinki 326
81 Herttoniemen jätevedet, Helsinki 326
81 Helsingin kaupungin kaasulaitoksen jätevedet, Helsinki 326
81 Helsingin kaupungin jätevedet, Helsinki 327.
81 Savila-Rajasaari viemärijohto, Helsinki 328
$1 Jäteveden poistotunneli Katajaluodon kaakkoispuolelle, Helsinki 328
81 Jäteveden johtaminen Hanasaaren ja Suvilahden voimalaitoksista, Helsinki 328
81 Jäteveden johtaminen Heinäsjärveen, Espoo, Kirkkonummi 334
81 Suomenojan puhdistanon jätevedet, Espoo 334
81 Otaniemen alueen jätevedet, Espoo 336
81 Yhtyneet Niklaanot Oy:n jätevedet, Espoo 336
81 Juvan teollisuusalueen jätevedet, Espoo 336
81 Solvallan urheiluopiston jätevedet, Espoo 336
81 Viemärijohto Hanasaaren ja Westendin välille, Espoo 337
9. Muu vesistön rakentaminen
17 Ilolanjoen ja Pernajanlahden alittava nuhelinkaapeli, Pernaja 269
81 Pernajanlahden ja Ilolanjoen alittava puhelinkaapeli, Pernaja PorvQon mlk 317
81 Löpar6-Bodö merikaapeli, Porvoon mlk, Sipoo 321
81 Eestiluoto-Pirttisaari merikaapeli 321
81 Helsingin edustalle nerikaapelin laskeminen, Helsinki 328
Isosaari- Kuivasaari merikaapeli, Helsinki
81 Salmisaari-Lauttasaari merkinantokaapeli, Helsinki 329
81 Sähköjohdon rakentaminen välille Lilla Bodö-Träskholmen ja SuvisaaristoLilla Isarn, Espoo 337
—26’1—
TALJ I.tJK K()
Suunnittelualueelle annetut vesioikeudefliset Iueat
TMSIANJOKI (151
(15) 101 Hotmg.rdsforsin pato ja vesilaitos, Rtaotsin1htää
Kuvernööri 2.5.1835:
Taasianjoen uittoyhdistykselle pato— ja vesilaitosoikcudet llo1ngirclsforsin
koskessa (pato nyk. purettuL
(15) 301 Taasianjoen uittosiläntö (titti, flhimiiki, Lapinjiirvi , RtiotsinpyhtäI)
Maaherra 3.tO.1924:
Lupa uittamiseen Taasianjoen vcsistössä kaikkina niinä vuodenaikoinu, joi
loin se on mahdollista, lukuunottamatta aikaa 25.b — 31.8., IIolmgrdstorsin
myllyn ja Kullan lahden välillä 1.7 — 31.8.
Maaherra 19.4.1933:
Lisäys edelliseen, koskee Holmgårdin kosken kuntoonpanijan oikeutta periit
uittajilta kokoonpanokustannukset ja 6 %:n korko.
LSVO 30.11.1973:
tiittosäännön kumoaminen - tarvittaessa poistettava vesistön käytölle vaaral—
liset laitteet ja rakennukset.
(15) 501 Taasianjoen perkaus, Lapinjlirvi, Pernaja ja Ruotsinpyhtää
VTK ].S.2.1936:
Perkausyhtiölle lupa perata Taasianjokea ja sen sivujokea Lucibäckeniä se
kä suunnitelman mukaisesti rakentaa suojapenkereet.
— määräyksiä perkauksesta, tilussiltojen rakentamisesta, korvauksista, ui
tosta
- työ tehtävä 7 v. kuluessa.
(15) 801 Jäteveden johtaminen Taasianjokeen, Lapinjärvi
LSVO 11.12.1975:
Lapinjärven kunnalle lupa toistaiseksi jäteveden johtamiseen Taasianjokeen
laskevaan ojaan, joka on katsottava viemäriksi niin kauan kuin jätevettä
siihen lasketaan.
— jätevedet käsiteltävä viimeistään 1977 alusta lukien biologisella rinnak—
kaissaostuslaitoksella tai vastaavalla, jolloin B’K-arvon oltava enin
tään 25 ng O/l ja fosforinitoisuuden enintään 1,5 ng P/1 puolivuosikes—
kiarvona laskien;
— määräyksiä jäteveden käsittelystä ennen puhdistamoon johtamista ja puh
distetun jäteveden desinfioinni sta;
— määräyksiä jätevedn käsittelyn, määrän, vaikutusten ja laadun tarkkai—
lusta, Iietteen käsittelystä a puhdistamon hoitamisesta;
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KOSKIiNKYLÄNJOKI (16)
(16) 101 Ilammarforsin voimahiitos, I’ernaja
LSVO 6.6.1968:
T:mi John. Askolinille lupa Ilammarforsin koskessa olevan voimalaitoksen raken
tamiseen ja alapuolisen uoman perkaamiseen Forsbyn kosken vesivoiman yhJistimi—
seksi voimalaitoksessa kLIytcttL1viksi.
— voimalaitoksen patoon kaksi suljettavaa aukkoa, joiden leveys vilhint. 4,0 m,
kynnys enint. NN + 5,46 n ja yksi aukko, jonka leveys vhint. 3,17 m ja kynnys
cnint. NN + 5,51 m. Aukot saadaan varustaa pystytuilla niin, ettii aukkojen yht.
vapaa leveys on v1hint. 10,8 m. Yhdestil atikosta voitava uittaa;
— tulokanavaa saadaan laajentaa;
— yhdistettilvicn koskien vli1istL uomaa saa perata niin, ettll alavesi alenee meren-
pinnan tasoon;
— padotuksessa ja juoksutuksessa noudatettava maaherran p11töstä 17.3.1922;
— KP NN + 15,997 m;
— työt suoritettava 10 v. kuluessa.
(16) 102 Kiiuskosken vesilaitos, Pernaja
Kuvernööri 7.8.1879:
C.H. Creutzillc lupa sahalaitoksen perustamiseen.
Padotuskorkeus 1 KP:n (pohjoisrannalla kivessj) alapuolella tai l’4tulvap3ydän
ylöreunan yli. Kuvernööri 9.4.1880. Padotuskorkeus KP:n korkeus 23.2.1970 suo
ritetun vaaituksen perusteella KP:n korkeus N43 + 13,01 m
(16) 103 SvtrlIskin vesilaitos, Liljendal
Maaherra 6.9.1927:
A. Anderssonille ym. lupa rakentaa kiinteä kivipato.
— padotuskorkeus 19,81 m;
- patoaukot: lev. 6,0 m, 5,0 m ja 3,0 m, kaikkien kynnys 18,10 m;
— vesilaitosrönnin aukko suulta 4,50 n (ränni 3,50 m), kynnys 18,84 n;
- uittoaukko 3 in JcveI.
(16) 104 Xvarnforsenin vesilaftos
Kuvernööri 13.2.1908:
Mickelspiltom Saha Oy:lle lupa vesilaitoksen rakentamiseen.
— 1aitusrinnin lcv. 5,70 m, uittoriiinin sisI1ntuloaukon pohjakorkeus + 10,30 m,
ui ttorInni 1 n 1 ,4f) lev. aukko, jonka nohJ akorketis + 1(1,75 m;
— padotuskorkcus 12,06 m;
— KI’ +10,00 m, kivcss, kesken pohj. ranialla.
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(16) 105 Seppälänkosken vesivoimalaitos ja pato
LSVO 29.2.1968:
Porlammin kylän jakoktinnan yhteisvesialueiden osakkaidcn hakemus voiiaahn.
toksen rakentamiseksi patoineen ym. koskeen. Vanha laitos (mylly) loett..—
nut v. 1950. Yrityksen toteuttamisesta luovuttu ja vcsioikeus jättänyt
asian sikseen.
(16) 106 Kartanonkosken vesilaitos, ei lupaa.
(16) 107 Lapionkosken vesilaitos, ei lupaa.
(16) 108 Ratulankosken vesilaitos Lanskinjoessa, Artjärvi
Maaherra 9.1.1920:
Luvatonta padotusta kosk. valituksen johdosta annettu päätös.
- padon 0,9 iii lev. luukku pidettävä auki, kun vesi nousee padon hariaa
korkeammalle;
— kielletään padottamasta niin, että yläpuol. viljclyksille aili. haittaa.
LII 29.9.1938:
Vesilaitoksen laillisuuden toteaminen.
- Ratulan kylällä ollut ikimuistoinen nautintaofkeus myllypaikkaan;
— .padon omistajilla ikimuist. ja laillinen oikeus patoon.
(16) 109 Sopajärven padotus, Anttilankosken vesilaitos, Myrskylä
LSVO 25.1.1968:
Kumotaan ja poistetaan Hyrskylän vesilautakunnan päätös 14.1l.1964.
— Vaidemar Nymanilla katsottava olevan oikeus omistamansa voimalaitoksen
padon pitämiseen Myllykoskessa
— patoluukut pidettävä auki kevät- ja syystulvan sekä kesällä hcinänkorjtiun
aikana sekä muulloinkin tulvan uhatessa yläjuoksun viljelmiä.
(16) 301 Koskenkylänjoen lauttausstläntö
Kuvernööri 4.5.1911:
Lakkautetaan 14.11.1902 vahvistettu sääntö ja vahvistetaan uusi’.
— uitto sallittu keväällä l5.&. saakka ja 15.9. lähtien edelleen.
(16) 302 Myrskylänjoen ja Lappträsk-Forsbynjoen lauttaussääntö
1(110 1.5.1919:
Kuvernööri 4.5.1919:
Lappträskin-Forsbynjoen ja siihen ]askevan Pokaan-Myrskylänjoen latittaus—
sääntö.
VTK 17.11.1944.
(16) 303 Ratulankosken vosilaitospato, Artjärvi
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(16) lt)8 VTK 27.11.1944:
LisIys cm. lautt atisIIntöön.
— I,ansk injocn R.it ii [ankosken ves ii ui tospatoon saddaan tehLflk 2 in lev. ui t toutikko j :,
rakentaa koskeen uittorutihi tai luvu.
(16) 304 Uusisillan sH1stöpnto, Myrskylfl
VTK 31.3.1943:
Muutos 1.5.1919 p1itökseen. T:mi Joh. Askolinille lupa padota 340 m Nybron sillan
ylilpuolelle rakennetulta sIlstö dolla vettl korkeuteen 21,13 m
— patoaukko: lev. 17,0 m, kynnys + 19,40 m, hurja 21,14 m.
(16) 501 Svtrilsk Kvarnforsin perkaus
Maaherra 19.6.1928:
Perkausyhtiölle lupa Kvarnforsin perkaukseen. Ilankkeeseen liitetty mukaan myös ala
puolella olevien Stadaforsin, Storströmmenin ja Jernströmmenin pcrkaus ( Maaherran
päiltös 6.9.1927).
(16) 502 Hopjirven laskeminen
Maaherra 14.3.1922:
Hopjärven laskemisyhdistykselle lupa järven laskcniseen Lauri Keson suunn. muk.
(16) 504 koskenkyllinjoen. jiirjestely
Alkukok. 9.8.1968.
MTII:n hakemus Pyhijlrven, Silyhteen ja Villikkalanjärven sännöste1emiseksi ja Kosken—
kylänjoessa tehtIviin perkauksiin.
(16) 701 Artjdrven pohjavedenottamo, Artjärvi
LSVO 17.ll.197Z.
Artjärven kunnalle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Artjärvcn kylässä oleva;
Je Pilivärinne nimiselle tilalle RN0 30 ja polijaveden ottamiseen kirkonkyliin kaa
va—aluetta varten enintäan 400 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
— varustettava ottamo vesimääriin mittauslaitteella ja tarkkailtava pohjavedenpin
nan korkeutta ottamossa ja sen vaikutusa]ueella;
— rakennustyö tehtävä 5 vuoden kuluessa.
(16) 702 Myrskylän kirkonkylän pohjavedenottamo. ?Iyrskylä
LSVO 19.3.1973:
Myrskylun kunnalle lupa pohjaveden ottamiseen kirkonkylän ottamosta 300 m3/d vtio—
sikeskiarvona laskettuna.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
— varustettava ottamo vesimäärän mittauslaittecllu ja tarkkaittava pohjavedenpin—
nan korketit ta ot tamossa ja sen ‘u i kutus:tltict’ 1 1
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(16) 801 Rehu ja Ravinto nimisen toiminimen jätevedet, Orimattila
LSVO 28.8.)972:
Rehu ja Ravinto Om. A. Mattc1mIki nimiselle toiminimclle Itina jätcvcdcn
johtamiseen Orimatt ilan kunnan Ni inikosken kylllssil sija i tsevasta lutinkI—
sittelylaitoksesta Ilaltianjokcen laskevaan ojaan Koskenky1injoen vesistö—
alueella toistaiseksi.
— määräyksiä puhdistuslaitteiden ja viemärin hoidosta;
— osallistuttava tarvittaessa lasku-uoman kunnossapitoon;
— tarkkailtava jitteveden laatua ja määräil sekä sen vaikutust lasku-uumas
sa ja vesistössLl.
ILOLANJOKI (17)
(17) 101 Molnbyträskin vesilaitos
Kats.kok. 16.9.1898.
Nyk. omistajan mukaan laitoksella on ollut keisarin lupa.
(17) 301 Ilolanjoen uittosääntS
LSVO 24.8.1964:
Kuvernöörin 28.9.1892 vahvistama uittosääntö lakkautetaan.
(11) 501 Ilolanjoen perkaus, Askola, Porvoon mlk
II VTK 21.2.1953:
Perkausyhtiölle lupa Ilolanjoen perkaaniseen Veli tiakarin suunnitelman mu
kaan.
— määräyksiä uusien siltojen rakentamisesta;
— Wävarsbackan koskeen rakennettava kastelupato, neuloilla sulj. aukko,
kynnys nint. 19,35 m, aukon lev. väh. 7,4 n, kolmen seteillä sulj. au
kon kynnys cnint. 21,65 n ja harjan kork. enint. 22,65 n ja yht. leveys
vähint. 12,0 m, padon yhteyteen 2,0 m lev. ylikulkusilta;
— pato saadaan 1.6. jälkeen, jos tulva on ohitse, sulkea niin, että settien
yläreuna on enint. korkeudella 22,15 paitsi poikkeuksellisina kuivakausi—
na enint. 22,65 m;
— pato avattava kokonaan 1.9. mennessä ja patoa avattaessa on huolehdittava
siitä, ettei )iaitallista tulva—aaltoa synny;
— työ aloitettava 6 v ja loppuunsaatettava 10 v kuluessa.
(17) 502 K)lllnnililnjilrven ja Tiililänjärven laskeminen, Askola
Maaherra 16.1.1922:
Laskuyhtiöllc lima järvien laskemiseen vesinitoisten rantamaitten kuivatta—
miseksi Itallakorven laat. suunn. mukaan.
(]7) 503 Koto— ja Pimijärven laskeminen, Iyrsky1ä
Kuvernööri 6.12.1909:
). Johanssonille ym:lIe lupa vedcnpinnan laskemiseen.
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(17) 504 Storträskin iaskemi,ieii, Porvoon mlk.
Maaherra 11. 10. iU2b:
Vaiti. Äke rmani lie ja Vai ter Stindmaii ii le lupa 1 akei Veckjä rven Stort räskiLi vii je—
1 ysmaan na rant ami st’ks i
— työ valmiiksi b v kuluessa;
— Porvoo-Loviisa maantien silta rakennettava.
KIlO 6.3.1929:
Ilakija valittanut 11.10.1926 annetun päätöksen maantiesillan rakentamista koske
vasta määräyksestä, mutta KIlO hylännyt valituksen.
(17) 901 Ilolanjoen ja Pernajanlahden alittava nuhelinkaapeli, Pernaja (kts. (81) 901).
PORVOONJOKI (1$)
(18) 101 Strömsbergin siihkölaitos
Sähkölaitoksen nerustamislupa padotusmääräyksineen annettu 31.8.1914 (kuver
nööri). Padotusrajan korottamisesta 1,0 m:Ilä on annettu päätös 27.1.1926 (Kilo).
Nykyinen padotusraja todennäköisesti N43 + 11,94.
(18) 102 Vakkolankosken vesilaitos, Askola
VTK 1.10.1942:
Vakkolankosken vesilaitosten omistajille väliaikainen lupa ryhtyä vesilaitoksen
rakentamiscen Porvoonjoen Vakkolankoskeen, ts. sellaisiin hakemuksessa tarkoitet
tuihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen mahdollisimman suur’n tehon käyttöön
ottamista varten ennen perustetussa voimalaitoksessa. Aikaisemmin annettua vesi
oikeudellista lupaa ei ole.
LSVO 19.11.1962:
Katsottu en. lupa rauenneeksi, kosk hakija, Vakkolan Voima Oy ei 1e ryhtynyt
minkäänlaisiin päätöksea edellyttämiin rakennustoimenniteisiin ja anonut väli
aikaisen luvan peruuttamista.
(18) 103 Hiirikosken vesilaitos, Askola
Maaherra 10.9.1932:
V. Nikkiliille lupa rakentaa vesilaitos Iliirkoskeen.
— padotuskork. + 17,75 m, veden vapaata juoksua cstänättil;
— vesilaitosränni, kynnys + 16,65, laita + 18,00, Iev. 2 m;
- rilnniin 2 vara-aukkoa, leveys 1,0 m;
— KP + 17,24 kivcssä kosken oik. rannalla.
(18) 304 Ylikosken vesilaitos, Pukkila
Maaherra 24.10.1932:
Todettu, että kuvernöörin päätöksen 18.8.1873 mukaisesti on kosken pohj. haaraan
rakennettu vesilaitos, ja että 24.9.1884 anncti1la päätLkseliä on vesilaitoksen
omistaja oikeutettu rakentamaan etel . näähaaraan us . vii stopato ja että pato ja
kanava täyttllviit 1 tip päätiiksen ehdot.
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— tulokanavan laitaan tehtävä 2,50 ii lcv. tulva—aukko.
LSVO 5.12.1968:
Uuno Koivulal te kllyttöoikeus padon paikaksi tulevaan alucesecn sekä hipa
laitoksen käytön tehostamiseksi tarvittavan pohjapadon rakentamiseen kos—
ken eteliihaaran poikki.
— patoon luukuilla suljettava aukko, lev. 8,85 m ja kynnys enint. • 2.1,42
Luukkujen yfllrcuna korkeint. + 24,80 m. Patoaukon yli saa tehdä sillan,
jonka rakenteet vähint. 27,00 iii korkealle;
— padotuskorkeus • 24,80 m;
— 1(1’ viistopadon ja tulokourun välisessä kalliossa 1! = + 25,01 m;
- rakennettava vesiasteikko, johon + 24,80 m merkitty;
— työt tehtävä 3 v kuluessa.
(18) 105 Naarkosken vesilaitos
Maaherra 11.9.1922:
E. Simolinille ym. lupa mylly-, saha— ja sähkölaitoksen uudelleen rakenta
miseen ja laajentamiseen.
- •vesilaitokseen johdetaan vettä oik, puoleista väylää pitkin. Kanava
3 m leveä, pohja + 15,98 n;
- maantiesillan yläpuolelle pato, harja + 18,70, kynnys + 15,98, aukon le
veys 3 m, luukuilla suljettava;
— alemmaksi toinen pato, johon 2 m leveä aukko, kynnys + 16,02, 2 m lev.
uittoruuhi, kahdella luukulla sulj. 2,2 m lev. vara-aukko, kynnys + 16,02 m.
(18) 106 Hakoistenkosken voimalaitos
Lääninhallitus lS.ll.1938:
Määräys V. Vainiolle senaatin 14.12.1832 antaman päätöksen määräyksistä poi
keten luvattoniasti uudelleen rakennetun vesilaitospadon muuttamiseen 2 kk:n
kuluessa seuraavasti:
— padon, jonka kynnyskorkeus on 35,36 (verrattuna hankkeen kiintopisteeseen,
verr. korkeus 36,59) tulva-aukon leveys vähint. 2,6 iii;
- padon päältä poistettava veden vapaata juoksua haittaavat esteet;
— padotuskorkeus 35,92, mikä merkittävä myös rakennettavaan asteikkoon;
— V. Vainion toimitettava 2 kk:n kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saamises—
ta lh:lle hakemus nykyisten laitteiden laillistuttamiseksi, muutoin ne voi
daan määrätä ao:n kustannuksella poistettaviksi.
VTK 11.6.1959:
V. Vainiohakenut 21.]2.1938 vcsilaitokscn laillistuttamista. Asiassa suo
ritettu katselmus, mutta laitoksen uusi omistaja Ilakoisten Mylly Oy pertiut—
tanut anoiiitiksci, joten VTK jät tänyt ;is ian si t tcitsä.
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(18) 107 lönnötikosken vesilaitos, Orimattila
Maaherra 15.1.1920:
Lupa suorittaa muutostiiitil koskessa veden tasaisempaa jakamista varten.
- uomaa saadaan syventIä suunnitelman muk.;
— Niemen myllyyn ja Sominarn1lsin sahaan (perust. ktivernöörin 31.12.1889 ant.
lupaan) johtavan ruuhen yhteinen ottoaukko muurissa 11 4,4 m levyiseksi, kynnys—
kork. 6,74 m ja haar. kohdassa mol. leveys 2,08 m ja pohjan kork. 6,36 m;
— Askolinin myllyn omistajat ve]voitetaan saattamaan muurissa 11 oleva vedenotto—
aukko kuvernöörin päät. 31.3.1913 mukaiseen kuntoon (suojapatoon
— muuri t —
4,4 m lcv. patoaukko, kynnys 6,74, muurien 1 ja II aukkojen leveys 4,3 m, kynnys
6,74 m);
— rakennettava uittoruuhi tai suljcttava vesilaitoksen aukkoja riittävästi uiton
ajaksi.
VTK: 19.2.1962:
Lupa Pauli HavniJ1e muuttaa patoa niin, että saa vesilaitokseensa Askolinin myllyn
ja Sommarnäsin sahan osalle Maaherran päätöksen 15.3.1920 mukaan tulleet vesimUirät
ja Niemen Mylly sille kuuluvan vesimäärän.
— muurissa 1 olevan aukon saa suurentaa, lev. 6,6 m ja kynnys 6,74 n;
— muurissa II oleva 4,4 m leveä aukko 2,2 m leveäksi;
— muurin 1 edustalta saadaan louhia kalliota syvyyteen 6,40 m.
(18) 108 Vääräkosken vesilaitos, Orimattila
Voimalaitoksen perustamista koskeva katselrnuskok. 8.8.1895. Koskessa toimii voima
laitos, vaikka asian vesioikeudellinen käsittely jäänyt sillensä.
(18) 109 Viljamaan vesilaitos, Orimattila
Maaherra 14.8.1930:
Lupa Viljamaan jakokunnalle padon rakentamiseen Viljamaan koskeen. Kaikki rakenteet
hävinneet, eikä padotusta enää ole havaittavissa.
(18) 110 Simolan mylly Vartianjoessa, Orimattila
VTK 25.9.1941:
Muutettu Evald Lindströmin 24.8.1934 maaherran päätöksellä saaman, myllyn säilyttä
mistä koskevan luvan ehtoja (mylly purettu 1949).
(18) lii Tuorakankosken vesilaitos
Maaherra 14.3.1922:
— padotuskorkeudeksi vahvistetaun 8,60 in;
— KP kosken oik. rannalla, K = 10,00.
(18) 112 Keiturinkosken vesiiaitos
Ei lupapäätöstä.
Koskessa kunnossa oleva pato.
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(18) 301 Porvootijoen ulttostlflntö
LSVO 9.2.197:
Kumotaan kuvernöörin 28.9.1915 antama Puhar—Onkimaanjoen 1auttaussfllntö.
LSVO 9.2.1967:
Kumotaan kuvernöörin 31.8.1915 ja KilO:n 21.1.1919 vahvistama ja maaherran
päftöksellä 5.4.1922 osittain muutettu uittosäfntö Strömsbergin kosken ylä—
puoliselta vesistön osalta.
- Lauttausyhdistyksen tehtävät siirretään Tampella Oy:lle.
(18) 501 Vahijärvcn vedenpinnan korkeus, Askola
Keisarili. senaatin talousos. 29.11.1827:
Määräys laskea Vahijärveli 2 kyynärää.
Kats. kok. 13.4.1937:
Mv. 0. Han6n ym. vireillepanema hanke järven laskemiseksi.
(18) 502 Nalkkilanjärven ( nykyisin Etujärvi ja Takajärvi) laskeminen, Askola
Kats.kok. 4.9.1903:
Hanke Nalkkilanjärven laskemiseksi 1 metrillä. Toteutettiin perkauksineen
ilman ]upaa joskus 1920—luvulla.
(18) 503 Puhar—Onkimaanjoen perkaus, Mäntsälä
Maaherra 27.5.1925:
Lupa perkaukseen P. Nuutilan laat. suunnite1mn II mukaan.
- perkausta 5,5 km matkalla;
- Piurunkoskea alennettava n. 0,73 m kesänaikaisista vedenkorkeuksista lu
kien;
- työ suoritettava 10 vuoden kuluessa.
(18) 504 Onkimaanjärvenojan perkaus, Mäntsälä
Alkukokous 30.3.1966:
Hermanonkimaan ja Siläksjärven kylässä olevan Onkimaanjärvenojan perkaus.
(1$) 505 Onkimaanjärven (= Isojärvi) laskcninen, Pornainen, Mäntsälä
Maaherra 20.4.1929:
Laskemisyhtiön hakemus hylätty.
(18) 506 Porvoonjoen perkaus
VTK 23.1.1935:
Lupa eräille Pukkilan kunnassa asuville tilanomistajille perkaukseen.
— tulvavesipinta ei pcrkauksen jälkeen saa nousta Naarkosken, Syvänojan—
ylikosken ja Syvänojanalikosken niskasuvannoissa;
— ptirkautumissuhteet Naarkoskessa ja Syvanojanylikoskessa eivät saa kesä—
tai sitä alenipien vesikorkeuksien vallitessa muuttua vesilaitoksille
epäedul lisemmiksi;
— työ stioritettava 5 v:ssa;
— tiitolle haitalliset matalikot poistettava.
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(18) 507 Sahajärven laskeminen, Mitntsältt, Orimattila
ISVO 17.11.1963:
Sahajärven 1asuyhtiö1le lupa järven laskemiseen.
— kannattavan viljelyn rnahdollistamiscksi suoritettava eräitä perkauksia järveen
laskevissa uomissa;
— luusuaan on kaivettava länsi- ja itärantaa seuraavat uonat ja edelleen peratta—
va Rapuojaa 250 m matkalta 2 n pohjaleveydeltä;
— Lyhtisaaren ja mantereen välistä salmea ruopattava;
— peratun uoman alaosaan tilustiesi]lan yhteyteen on rakennettava järjestelypato,
johon järjestelyaukko, lev. 1,20 n ja kynnys 39 n sekä tulva—aukko, lev. 3 m,
josta keskiuoman puoleisen, 1,5 m lev. osan kynnys 40,05 m, josta tasosta toi
sen osan kynnys nousee keskeltä reunaan niin, että se reunassa on 40,25 m;
— järjestelyn yläraja 40,30 n, vedenkorkeuden oltava 20,5 korkeusvälillä 40,00 —
39,85 ui;
— rakennettava vesiasteikko, johon korkeudet 40,30 ui, 40,15 ui, 40,00 rn ja 39,35 ui
on merkittävä;
— työ suoritettava 8 v kuluessa.
-
(18) 508 Porvoonjoen järjestely
Alkukok. 18.4.1967:
Suunnitelma käsittää Porvoonjoen, Xväntjoen ja Renkojoen perkaukset, Möllinojan,
Korttianjärven ja Järvensuon pengerrykset, Mallusjärven säännöstelyn ja Luhtikylän
tekojärven rakentamisen.
(18) 701 Linnanmäen pohjavetienottamo, Porvoo
LSVO 24.4.1970:
Porvoon kaupungille lupa Linnanmäen vedenottamosta otettavan veden asteittaiseen
korottamiseen 4000 m3/vrk:sta 12 000 m3/vrk:iin.
— lähialueiden kaivoja tarkkailtava.
(18) 702 Vesi— ja vienärijohtojen rakentaminen Porvoonjoen alitse, Orimattila
LSVO 4.9. 1970:
Orimattilan kunnalle lupa vesi— ja vienärijohtojen rakentamiseen Palojoen alitse
fKrs. 803).
— johtojen sijainti asiannukaisesti merkittävä.
(18) 703 Xmmäntöyrään pohjoinen pohjavedenottamo, Orimattila
LSVO 20.1.1972:
Orimattilan kunnalle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Ämmäntöyrään alueelle
sekä keskimäärin 600 rn’/d suuruisen vesiniaärin ottamiseen Orimattilan kirkonky
län tarvetta varten.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa ja haittaa ja veden tuhlausta;
— tarkkailtava pohjavederpinnan korkeutta ottamossa a ‘aikutusn1uee11a;
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— varustettava ottamo luotettavalla vesimilärän mittauslaitteclla;
- rakennustyö tehtävä 3 v kultiessa.
(18) 704 Sikosuon pohjavedenottamo, Orimattila
LSVO 13.8.1973:
Orimattilan kunnanhallitukselle lupa vuosikeskiarvona enintään SOt) ni3/d suu
ruisen ja tilapäisesti 700 m/d vesimäärän ottaniseen Orinattflan kirkonkv
iässä Koskelan tilalla RN:o 9229 olevasta Sikosuon pohjavedenottamosta yhdys—
kunnan vedensaannin turvaamiseksi.
— vältettävä vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
- tarkkailtava pohjaveden oton vaikutuksia lähiympäristön kaivoihin ja poh
javesioloihin.
(16) 705 Uudenkartanon pohjavedenottamo, Orimattila
LSVO 18.10.1973:
Orimattilan kunnanhallitukselle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Lehto—
lan tilalle RN:o 429 ja veden ottamiseen 900 n3/d kuukausikeskiarvona las
kettuna.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
— varustettava ottamo luotettavaila vesimäärän nittauslaitteella ja tarkkail—
tava pohjavedenpinnan korkeutta ottamossa ja sen vaikutusalueella;
- rakennustyö tehtävä 5 v kuluessa.
(18) 706 Saxbyn pohjavedenottamo, Porvoon mlk
LSVO 18.3.1974:
Porvoon maalaiskunnalle lupa pohjavedenottamon tekemiseen Sandmo nimiselle
tilalle RN:o 20 Saxby nimisessä kylässä ja pohjaveden ottamiseen enintään
3500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.
— ottamoa käytettäessä vältettävä tarpeetonta vahinkoa ja haittaa sekä veden
tuhlausta;
- varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella ja tarkkail—
tava pohjavedenpinnan korkeutta ottamossa ja sen vaikutusalueella;
— työ tehtävä 5 v. kuluessa.
(18) 707 Kerkon pohjavedenottamo, Porvoon mlk
LSVO 18.3.1974:
Porvoon maaluiskunnalle lupa pohjavedenottamon tekemiseen Ollila nimisestä
tilasta RN:o 812 Kerko (Kerkkoo) nimisessä kylässä erotetulle määräalalLe
ja pohjaveden ottamiseen enintään 2500 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.
- ottamoa käytettäessä tarpeetonta vahinkoa fa haittaa sekä veden tuhluus—
ta vältettävä;
— varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella ja tarkkail—
tava pohjuvedenpinnan korkeutta ottamossa ja sen vaikutusalueella;
— työ tehtävä 5 v. kuluessa.
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(18) 708 Veden johtaminen Porvoonjoesta, Porvoon mlk
LSVO 19.12.1975:
A/B Svartsi Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos O/Y:lle lupa veden johtamiseen Por
voonjoesta nesteenä käytettäväksi teollisuuden raakavedentarpeen tyydyttämiseksi
enintään 35 000 n3/d ja tarvittavan tulojohdon rakentamiseen
— pidettävä kirjaa otetuista vesimääristä;
- raakaveden saannin järjestyttyä muulla tavoin on tehdyt rakenteet poistettava;
- pumppuamon tulojohto upotettava pohjaan ranta-alueella ja painotettava asianmu
kaisesti;
— johdon sijainti merkittävä;
— työ suoritettava 3 v. kuluessa.
(18) 709 Vesijohto Porvoonjoen alitse, Porvoo
LSVO 20.5.1976:
Porvoon kaupungille lupa Linnanmäen-Estbackamn välisen vesijohdon rakentamiseen Por
voonjoen alitse
- johto on kauttaaltaan upotettava pohjan alapuolelle ja riittävästi painotettava;
— johdon sijainti merkittävä;
— työ suoritettava 3 v. kuluessa.
(18) 801 Ammattikoulun jätevedet Porvoonjokeen, Askola
LSVO 23.2.1967:
Porvoon seudun ammattikoulun kuntainliiton liittohallitukselle lupa koulun rakennuk
sista tulevan saostuskaivoissa puhdistetun jäteveden johtamiseen Porvoonjokeen las
kevaan Vähäjokeen toistaiseksi ja enint. 1.6.1969 saakka. (Hoidettu tällä hetkellä
Monninkylän viemärilaitoksen yhteyteen).
(18) 802 Orimattilan jätevesien johtaminen Porvoonjokeen, Orimattila
LSVO 12.5.1969:
Määräys Orimattilan kunnalle puhdistaa kirkonkylän taajaman jätevedet biologisessa
puhdistuslaitoksessa ja lupa näin puhdistetun jäteveden johtaniseen Porvoonjokeen
laskevaan Palojokeen toistaiseksi.
— laitosta laajennettava jätevesien määrän lisääntymistä vastaavasti.
(18) 803 Viemäri— ja vesijohtojen rakent. Porvoonjoen alitse, Orimattila (kts. (18) 702).
(18) 804 Eralki Oy:n jätevedet, Orimattila
LSVO 15.11.1968.:
Eralki Oy:lle lupa nykyisten saostuskaivojen kautta kuIkeva Luhtikylän teollisuus-.
laitoksesta tulevan jäteveden johtamiseen laitoksen ohi kulkevaan oman ja edelleen
Porvoonj okeen.
— selvitys v. 1969 loppuun mennessä mth:n vesiensuojelutoimistolle myrkkyjen käytöstä.
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(18) 805 Villayhtymli Oy:n jätevedet. Orimattila
LSVO 31.12.1964:
Koska Villayhtymä Oy ei ole täydcntllnyt LSVO:n pyynnöstil huolimatta jlte
veden johtamista Palojokeen koskevaa hakemustaan, on LSVO jittinyt asiaa
sikseen.
(18) 806 Jäteveden johtaminen Monninkylän rakcnnuskaava—alucelta, Askola
LSVO 8.5.1972:
Askolan kunnanhallitukselle lupa Monninkylän rakennuskaava-alueelta tulevan,
biologisessa puhdistamossa puhdistetun jäteveden johtamisccn Ojasillanojaan
ja edelleen Vähiijoen kautta Porvoonjokeen toistaiseksi.
- määräyksiä puhdistusmenetelmistä, puhdistustehosta ja laitoksen hoidosta;
— varustettava puhdistamo jätevesimäärän mittauslaitteilla;
- tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutuksia purku—uomassa.
MÄNTSXLÄNJOK 1 (19)
(19) 101 Tjusterbyn vesilaitos, Porvoon inlk
Kuvernööri 17..1$72:
W. Boijelle lupa yksiteräisen sirkkelisahan perustamiseen ja vesivoimalla
käyttämiseen.
— padotuskorkeus sidottu kiintopisteeseen, joka hakattu kallioon sahan
yläpuolelle.
VTK 14.2.1938:
Mäntsälänjoen perkausyhdistykselle lupa tehdä Tjusterbyn voimalaitospatoon
tulvaluukku.
- en. padotuskorkeus perkaushankkeen tasossa 20,01 n;
— rakennettava vesiasteikko, johon padotuskorkeus 20,00 m merkittävä.
(19) 102 Veckosken vesilaitos
Katselmus 4.9.1913:
Hanke rauennut (koskessa rappeutunut pato).
(19) 103 Laukkosken voimalaitos, Pornainen
VTK 16.8.1956:
Pornaisten kunnalle lupa yhdistää Vanha-Myllykosken putous omistamaansa Kar—
tanokosken putoukseen ja tehdä tämän johdosta tarpeelliset muutokset Kartano—
kosken patoon.
— padon harjaa uoman kohdalla 35 m matkalla korotettava korkeuteen 19,20 in
ja muualta korkeuteen 21,10 m;
— patoon saadaan jättää 0,93 m leveä aukko, kynnys tasossa 14,93 m ja ylä—
reuna 15,55 m;
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— uittoruuhen leveys 2,00 m ja kynnyskork. 18,30 m;
— lupa Vunha-Myllykosken perkaukseen suunn. muk.;
— KP 1; Kartanokosken vas. rann. padon yflfp., h 20,00 m KP 2; h 20,18 iii.
(19) 104 llcvonselän vesilaitos
Kats.kok. 31.7.1889. Hanke raucnnut. Koskessa rappeutunut pato.
(19) 105 Lahakosken vesilaitos
Ilakemus Lahakosken vesivoiman hyv1lksikäytöstä. Kats.kok. 3.12.1909. hanke rauennut.
Koskessa toiminut vesilaitos luvatta vielä 1924.
(19) 106 Halkiankosken voimalaitos, Pornainen
VK 25.2.1943;
Halkiankoski Oy:lle lupa pitää koskessa oleva vesilaitos patoineen sellaisenaan.
— patoon suljettava ja avattava tulvaluukku, leveys vähint. 7,50 ts ja kynnyskorkeus
enint. 18,00 ts, uuden vesilaitoksen vedenottoaukon leveys vähint. 2,20 ts ja kynnys
enint. 18,30 ts, aukipidettävän tulva-aukon leveys väh. 2,20 m ja kynnys enint.
20,20 m ja uittoruuhen leveys 3,00 m ja kynnys enint. 18,37 m vanhan vesilaitoksen
tulovesiaukon leveys vähint. 1,20 m ja kynnys enint. 17,65 m;
- padotuskorkeus 20,20 ts;
- padon yläpuolelle vesiasteikko, johon merk. padotuskorkeus;
- kiintopiste laitoksen alap., joen etelärannalla, korkeus 20,69 m.
(19) 10? Hirvihaarankosken vesilaitos, Mäntsälä
VTX 2.3.1948:
Lupa Hirvihaaran Mylly- yhtymälle onistamansa Hirvihaarankoskessa sijaitsevan vesiiai
toksen uudelleenrakentamiseen.
- pato rakennettava suunnitelmassa esitettyyn paikkaan;
— padon harjakorkeus 6,60 m, kaksi avattavaa ja suljettavaa aukkoa leveys väli. 7,5 m
ja kynnys enint. 4,00 m sekä näiden oikealle puolelle ylivuotoreuna, harjakorkeus
6,19 ts ja pituus vlih. 4,0 ts;
- padotuskorkeus 6,19 ts;
— uiton aikana vasen aukko avoinna ja vapaana;
- padon yläpuolelle vedenkorkeusasteikko, johon merk. 6,19 ts;
— KP:n korkeus 6,27, maantiesillati yltlp. kalliossa.
Porvoon lauttausyhdistykscn valitus KhhO:lle:
Tvh esittthnyt lausunnossaan valitukscn hylkziäiiiistä (KIlO:n päätös?).
(19) 301 Mäntsälänjoen uittosääntö
LSVO 9.2.1967:
Kumotaan maaherran 13.12.1923 antama ja VrK:n 25.2.1943, 21.1.1948 ja 27.4.1959 an—
tamillaan päätöksi 1 lä niuuttama nittosääntö Miintsäläiijoessa.
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(19) 501 Mäntstilänjoen pcrkaus, Porvoon mlk
Maaherra 28.7.1933:
J. Cri stersoni lie ym. lupa perata Mintsä 1 änj okea sekä Storilngs—, Crindängs —
ja Mickelsebölcbäck—nimisiä puroja l.A. Ilallakorven ja 1.. Nuuttilan suun
nitelman mukaan.
— rakennettava säännöstelypato 8,0 m Mickelscbölen sillan alapuolelle K.A.
Liilsundin suunnitelman mukaisesti;
— Tjusterbyn kosken vesilaitoksen säännöllistä vedensaantia ei saa estää;
— työ aloitettava 3 v ja loppuuntehtävä 5 v kuluessa.
(19) 502 Hirvihaaranjoen järjestely, Porvoon mlk
LSVO 26.9.1968:
Hirvihaaranjoen jiirjestely/Ki nin. jörj.-yhtiölle lupa kuivatusalueen Ki kä
sittävään Mäntstllänjoen alaosan järjestelyyn Tjusterbynkosken ja Veckosken
välisellä jokiosalla.
— määräyksiä perkaus- ja louhintatöistä, tilussiltojen, työpatojen ym. ra—
kennustöistä;
— Tjusterbyn koskeen rakennettava pato, josta vedenkorkeudella + 0,93 m
voidaan juoksuttaa vähint. 130 m3/s virtaama. Padolla pystyttävä pitämään .
vedenpinta korkeudella 6,93 ja 6,30. Rakennettava myös vedcnkorkeusasteik
ko, johon cm. korkeudet merkittävä. Patoon sulkulaitteet ja voimalaitokseen
johtava vedenjuoksutusaukko. Voimalaitokse]la on oikeus pitää vedenpintaa
16.4 - 31.10 korkeudella 6,93 m;
— työ suoritettava 10 v:ssa, muutoin lupa raukeaa.
LSVO 26.9.1968:
Vahvistettu Hirvihaaranjoen järjestely/Kl nimisen järj.-yhtiön säännöt.
(19) 503 Hirvihaaranjoen järjestely, Mäntsälä, Hausjärvi, Kärkölä
LSVO 26.9.1968:
Hirvihaaranjoen järjestely/K2, Kl2 nimiselle järj.-yhtiölle lupa Hirvihaaran—
ym. jokien järjestelyyn kuivatusalueen K2 osa-alueita Rl ja R3 koskevilta
osilta sekä kuiv. alueen Kl2 käsittävään Koukunjärven pengerrykseen.
— määräyksiä perkaustöistä, siltojen ja pohjapatojen rakentamisesta, työn ai—
kaisesta juoksutuksesta ym.;
— työ suoritettava 10 vuodessa, muutoin lupa raukeaa.
LSVO 26.9.1968:
Vahvistettu Hirvihaaranjoen järjcstely/K2, Kl2 nimisen järj.yhtiön säännöt.
(19) 504 Mäntsälänjocn perkaus, Mäntsäiä
VTK 20.6.1945:
Perkausyhtiölle lupa Mäntsälänjocn perkaamiseen H.S. Paasilahden osittain
muutetun suunnitelman mukaisesti.
— muutos Mäntsälän Myi lykosken patoon: tulva—aukon kynnys 4,5 m levyisenä
alennetaan 16,82 m:n ja l,N ii leveän iittoaukon kynnys 17,66 m:n korkeu
teen.
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(19) 505 Kaanaanjocn perkaus, MIntsäJU
VTK 7.2.1939:
Järj.yhtiöllc lupa laskea Kyynäräjitrveä ja perata Kaanaanjokea 1. Nuuttilan ja
V. Hakarin suunnitelman mukaan.
— Ilirvihaaran sillan perattavaan aukkoon rakennettava settipato, harjan korkeus
6,20 m, kynnys 5,75 m aukon lev. 3,00 m;
— työ aloitettava 3 v. ja loppuunsaatcttava 6 v kuluessa.
(19) 506 Koverojärven ja Pitkäjärven laskeminen, Mäntsälä
VTK 27.9.1955:
Lupa Kovero- ja Pitkäjärven laskemiseen ja Koverojiirveen laskevien valtaojien kai—
vamiseen.
— laskemistyö saatettava loppuun 6 v. kuluessa.
(19) 50? Hunttijärven laskeminen
Maaherra 5.7.1933:
Hunttijärven laskemisyhtiölle lupa järven laskemiseen.
— vesivoimakorvauksia Kitusenkosken voimalaitoksen omistajalle;
- vesilaitoksen omistajan alennettava padon harja korkeuteen 9,90 m ja 1,0 m lev.
vedenjohtokanavan kynnys padossa korkeuteen 8,90 m;
O
— vedenjohtokanavan sivuun 1,0 m lev. suljettava aukko, joka avattava vesilaitoksen
ollessa suljettuna;
— työ aloitettava 2 v ja päätettävä 3 v kuluessa.
(19) 508 Kilpijärven laskeminen, Mäntsälä
Maaherra 27.3.1920:
Kilpijärven laskemisyhtiölle lupa järven laskemiseen W.A. Syrjäsen suunnitelman mukaan.
— laskeminen perkaamalla Kilpijärven läntistä lasku-uomaa;
- tulvavedenpinnaksi järveen 20,00 m (lasku 30 cm)
keski
—“—
—“— 19,50 m ( —“— 50 cm)
matala
—“—
—“— 19,35 m ( —“— 45 cm)
vedenvaihteluksi 0,65 m;
— työaika 5 v.
(19) 509 Sulkavanjtirven laskeniinen; Mäntsälä
Maaherra 5.10.1928:
E. Kujalailc ym. lupa laskea Saikarinjärvien vedenpintaa sckll perata Su1kavnnj1rveenjuoksevaa Nikinojaa ja Koukunjrveen juoksevaa Koukunojaa.
— työ suoritettava 8 v:ssn.
(19) 701 MLintsälilnjoesta vedcnjoht:iminen ja sen alaosan slUinnöstely, Porvoon mik
LSVO 18.9.1964:
Ah Svrts(i Vatt enverk — Mtist i joen vesi laitos Oy: lie oikeus padon ja Ulhin ii ittyv1n
uuden Itom:in pohjaksi t arvi t t a vii n :il ‘te i s ii n skil padotus alueeseen, sckll lupa padon
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rakentamiseen, oikeus näin mtiodostuvan altaan vcdcnjtioksun sLlännöstelemj—
seen ja veden joht ami secn a 1 taasta yhdyskunnan ja teollisuuden t a rpt’ i s ii ii.
- luonnonuomaan maapato, harjakorkeus N43 + 4,50 m;
- uuteen uomaan 2-aukkoinen hetonipato, pienemmZln aukon lev. vilhint. 5,0 ts
ja kynnys enint. N43 + 0,50 m, suuremnian Iev. vähint. 10,0 ts ja kynnys
enint. N43 — 2,00 ts, uoman pohja vast, kohdin N4. + 0,00 ts ja — 2,50 ts.
Aukot varustettava luukuilla;
— rakennettava veneiden ylivetorata;
— määräyksiä padotusalueen raivaanisesta, tie.n korotuksista ym;
— suurin johdettava vesimiliirä 2,5 m3/s;
— säännöstelyn yläraja N43 + 2,50 ts ja alaraja —0,80 ts, jos kuitenkin vesi-
pinta on Ridankosken asteikolla N43 + 3,20 tai yli, saadaan padottaa
enintään korkeuteen N43 + 2,00 ts;
— vesiasteikko, johon em. ylärajat merkittävä;
— pidettävä kirjaa päivittäisistä virtaamista ja vedenkorkeuksista.
(19) 702 Ojalan pohjavedenottamo, Mäntsälä
-
LSVO 17.3.1966:
Mäntsälän kunnalle lupa pohjaveden ottamon rakentamiseen Ojalan tilasta os
tetulle määräalalle sekä tästä enint. 800 in3/d vesimäärän ottamiseen lähin
nä kirkonkylän seudun vedentarpeeseen.
— työ tehtävä 5 v kuluessa.
(19) 703 Hyötinmäen pohjavedenottamo, Pornainen
LSVO 4.4.1974:
Pornaisten kunnalle lupa Hyötinmäen pohjavedenottamon rakentamiseen Ojala
nimisestä tilasta RN:o 30 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä ostamalleen
määräalalle ja päävesijohdon rakentamiseen Mustijokeen sekä pohjaveden otta—
miseen Kirveskosken kaava-aluetta varten enintään 200 m3/d vuosikeskiarvona
laskettuna.
— ottamoa käytettäessä vältettävä tarpeetonta vahinkoa ja haittaa sekä veden
tuhlausta;
- varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella ja tarkkail—
tava pohjavedenpinnan korkeutta ottanossa ja sen vaikutusalueella;
— johdon sijainti merkittävä rannoille;
— työ tehtävä 5 v kuluessa.
(19) 704 Lukonmäen pohjavedeitottamo, Mäntsälä
LSVO 29.12.1975
Mäntsälän kunnalle lupa Lukonmäen pohjavedenottamon rakentamiseen Lukon kou
lu nimiselle tilalle RN:o 1147 Mäntsälän kunnan Sälinkään kylässä sekä poh—
javcden ottamiscen Mäntsälän kunnan vedcntarvetta varten etiintään 700 tw/d
vuorokausikeskiarvona laskettuna.
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— vältettävä tarpeetonta vahinkoa ja haittaa sekä veden tutilausta;
— varustettivn ottaiiio luotettav:iIIa vesimiiäriln mittauslaitteella ja tarkk:iiltavu
pohjaveden pinnan korkeutta;
- työ tehtävä 5 v. kuluessa.
(19) 801 Tynnyrihuolto Oy:n jätevedet, Pornainen
LSVO 9.6.1964:
Tynnyrihuolto Oy:lle lupa jätevedcn johtaniseen omistamastaan Koivuhovi RN:o
tilalla olevasta pesulaitoksesta tarkoitusta varten rakennettua nuovista putkivie
näriä pitkin Mäntsäfllnjokeen.
— määräyksiä, jotka velvoittavat hakijan valvomaan ja varmistamaan, että öljy- ja
rasvapitoisia tai muuten haitallisia jätevesiä ei pääse valumaan Koivuhovi—tilan
alueelta.
(19) 802 Mäntsälän kunnan jätevedet, Mäntsdlä
LSVO 13.4.1970:
Mäntsälän kunnalle lupa jäteveden johtamiseen kirkonkylän rakennuskaava-alueen vie
märiverkosta biologisesti puhdistettuna Mäntsälänjokeen toistaiseksi ja enintään
vuoden 1975 loppuun sekä lupa viemärijohtojen rakentamiseen Mäntsälänjokeen.
— puhdistamo otettava käyttöön v. 1971 loppuun mennessä;
ohjeita puhd. hoidosta ja jätevesimäärien mittauksesta;
— puhdistamca laajennettava jätevesiinäärän kasvaessa. Tutkittava mahdollisuuksia
käyttää ]‘errisuota biol.puhd. veden jälkikäsittelyyn;
— jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia tarkkailtava ja ilmoitus valv. viranomaisille;
— määrättävä vastuunalainen hoitaja;
- Mäntsälänjokeen rakennettavat viemärijohdot asennettava liikkumattomiksi ja sijain
ti meTkittävä.
SIPOONJOKI (20)
(20) 101 Staffasforsin vesilaitos, Sipoo
Keis. scnaatti 12.10.1853:
Aug. Kantelle lupa vesilaitoksen rakentamiseen Staffasforsin koskeen.
— Ab Broböle Kvarn & Såg-yhtiön pato ( Staffasforsin pato?). Ei lupaa. Pato ra
kennettu 1600-luvulla. Yhtiö ostanut mylly— ja sahalaitoksen patoineen 1918.
Laitos hävinnyt, pato huonokunt.
(20) 701 Svärdfeltin pohjavedenottamo, Sipoo
LSVO 11.6.1964:
Ah Sihho Vatten—Sipodn Vesi Oy:lle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Svärdfejt—
tilasta ostetullc maa—alueelle sekä tästä veden ottamiscen pääasiassa Nikkilän rak.
kaava-alueen tarpeescen.
— työ tehtävä 5 v kuluessa.
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(20) 702 Pohjaveden otto Iorshackan tilalta, Sipoo
ESVO 27.1.1968:
Järvenpään kniptingillc lupa Forsbackan vedenottamon rakentamiseen ja pohjave—
denottamiseen cnint. 1200 m3/d .JrVcflpiiiifl kaupungin tarvetta varten kliytcttä—
väksi.
— työ suoritettava 5 v. kuluessa.
KIlO 28.4.1969:
Päätös olla huomioonottamatta Järvenpään kaupunginhallituksen ja Sipoon kun
nanhallituksen valitusta.
LSVO 20.6.1970:
Päätös määräajan pidentämisestä 31.12.1977 saakka Forsbackan pohjavedenotta—
mon rakentamisessa.
(20) 703 Pohjaveden otto Björkbackan tilalta, Sipoo
LSVO 27.1.1968:
Sipoon kunnalle lupa rakentaa Björkbackan pohjaveden ottamo ja lupa pohja-
veden ottamiseen enint. 700 m3/d yhdyskunnan käyttöön.
— työ suoritettava 5 v kuluessa.
KIlO 28.4.1969:
Päätös olla huomioonottamatta Järvenpään kaupunginhallituksen valitusta.
(20) 704 Erobölen pohjavedenottano, Sipoo
LSVO 11.10.1971:
Helsingin kaupunginhallitukselle lupa pohjaveden ottamiseen Vedenottamo
nimiselle tilalle RN:o 22 rakennetusta Brobölen ottamosta Sipoon kirkon
kylässä, enintään 1000 m3/d, Nikkilän sairaalan vedensaannin turvaamiseksi.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa ja haittaa sekä veden tuhlatista;
- määräyksiä aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta;
— tarkkailtava pohjavedenoton vaikutusta ympäristön pohjavesisuhteisiin ja
varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella.
(20) 801 Sipoonjokeen Nikkilän jätevesien johtaminen, Sipoo
LSVO 9.6.1969:
Sipoon kunnalle ja Helsingin katipungille lupa jäteveden johtamiseen Nikki—
iän rak.kaava-alueelta ja Nikkilän sairaalasta Sipoonjokeen suunnitelmassa
esitettyyn paikkaan puhdistettuina suunn. mukaisessa aktiivilietepuhdista—
mossa.
- puhdistamo rakennettava ja otettava käyttöön v. 1971 loppuun mennessä;
— puhdistamoa hoidettava asianmukaisesti ja jätevesi desinfioitava tarvit—
t ae ss a.;
— jäteveden määrää, laatua ja vaikutuksia turkkailtava.
LSVO 4.9.1970:
Muutos LSVO:n 9.6.1969 antamaan päätökseen.
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Suunnitelman mukaisessa biol. puhdistamossa puhdistetut jUteve1et on johclctr;iva Si—
poonjokccn ns. Irobölcn padon alapuolelle lähelle patoa (noin 1 km:n verraii cd. pää
töksen edellyttämästil paikasta alaspäin).
(20) 802 Päivöltin lastciikodin, Siirkijärven kurssikeskuksen ja Ahtelan toipilaskodin jätcvc—
det, Sipoo
LSVO 29.10.1971:
helsingin kaupunginhallitukselle, Suomen Pelastusarmeijan säätiö- Stjftelsen för
Frillsningsarmen i Finland nimisello säätiölle ja Virkamiesliitto
— Tjänstemannaför—
bundet ry. nimiselle yhdistykselle lupa biologisessa puhdistumossa puhdistetun jäte
veden johtamiscen toistaiseksi Sipoon kunnan Massbyn kylässä Sijaitsevjsta laitok
sistaan Mörttrilsket nimisestä lammesta Uihteväiln, Sipoonjokeen johtavaan lasku—
uomaan ja edelleen Sipoonjokeen sekä viemärijohtojen rakentamiseen Mörttrijsketin
pohjaan.
— puhdistamosta suoritettava fosforin Saostamista ja jlltevedet ainakin avovesikau—
tena desinfioitava;
— jäteveden puhdistamo varustettava jätevesimäärän mittauslaitteella, tarkkailtavajätcveden laatua ja määrää sekä vaikutusta lasku-uonaan;
— tarvittaessa osallistuttava lasku-uoman kunnossapitokustannuksijn ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi;
— Mörtträsketin pohjaan laskettavat johdot upotettava pohjan sisään ja painotettava;
— johtojen sijainti merkittävä.
VANTAANJOKI (21)
(21) 101 Vanhankaupunginkoski. Helsinki
Kuvernööri 19.3.1873:
Helsingin kaupungille lupa sulkea kiinteällä padolla Vanhankaupunginkosken läntinen
suuhaara ja hyväkseenkiyttää joen koko vesimäärä.
— padon harja + 6,07 m;
- uitto itäistä haaraa myöten, jossa pato, harja + 6,21 m, kynnys + 5,20 n.
Kuvernööri 11.8.1882:
Helsingin kaupungin anomuksesta muutos koskcssa olevan tullimyllyn lupaehtoihin. Myi
lyn kiviparimäärä vähennetään kahdeksasta enintään neljäksi.
(21) 102 Kvarnbackankoski
Kuvernööri 10.10.1893:
Walfrid Wahlhcrgille lupa sahan ja myllyn rakentamiseen.
Kuvernööri 23.12.1899:
heidi Wahlbcrgille lupa kosken sulkemiseen matalanveden aikana, jotta vesivoimj Ii
sääntyisi.
Maaherra 12.1.1911:
Koskee ilmeisesti luvatta rakennettua kosken alapatoa.
— määräys v tuväy aukon aukipitämi sestä tul van aikana ja liiton tapahtuessa.
Maaherra 10.7.1929:
Sörniis Ab:n anomuksesta suoritetun katselmukson jlIkeen on koskcss;i olevan
myilyn omistajat, tehtailija Wahlbergin perilliset, veLvoitettu avaana
koskessa olevat ilman laillista lupaa rakennetut patorakennelmat seura;Ivasr.i:
— ylempi pato avattava vähintään 10 m leveydeltä vesilaitoksen vedenottoaukon
kynnyskorkeutta 13,00 m vastaavaan syvyyteen;
— alapato avattava vähintään 2,80 m leveydeltä aina luonnolljseen koskenpoh
jan syvyyteen saakka ennen kevättulvan alkua ja siksi ajaksi kun tulva kes
tää;
— päätös voimassa uuden uittosäännön voimaantuloon saakka.
KHO 26.11.1931:
KHO pitäytyy em. maaherran päätöksesä, josta laitoksen omistajat olivat valjt—
taneet.
(21) 103 Myllymäenkoski, Nurmijärvi
Kuvernööri 5.5.1904:
Mylläri K.A. Rosenströmille lupa vesivoimalaitoksen ja sulun rakentamiseen.
- määräyksiä sulun rakentamisesta ja sen nitoista;
— padotuskorkeus kiintopiste - 0,90 m;
— määräys uiton asettamista velvoitteista ja vedenkorkeusasteikosta;
- määräys laitosten noistamisesta, mikäli ne ovat tulevaisuudessa tehtävien
vesistöjärjestelyjen esteinä.
Kuvernööri 26.10.1912:
A. Kylä—Heikkilälle ym. lupa rakentaa pato koskeen.
Maaherra 26.2.1921:
Nurmijärven kunnan sähkölaitokselle lupa korottaa ko. koskeen rakennettua
paroa ja käyttää vesivoimaa toisin kuin mitä ennen on määrätty.
- padotuskorkeus + 21,00 m tulvan aikana ja muina aikoina + 20,24 m;
— KP 22 n padon alapuolella kalliossa, k 19,20 rn;
- pato: 29 m:n tulvapöydän korkeus • 20,24 m, tulva-aukon kynnys ÷ 18,63 n,
voimalaitosaukon leveys 2 m, korkeus 1,5 iii, kynnys + 18,63 m
Maaherra 27.3. 1924:
Nurmijärven kunnan sähkölaitokselle lupa kolottaa padotuskorkeutta ko. koskes
sa sekä käyttää koskivoimaa toisin kuin aikaisemmin määrättiin.
— uusi padotuskorkeus + 21,74 m;
— pato: harja + 21,74 m, tulva—aukot 3 kpl leveys 4 n, kynnys 20,45 m, uit—
toaukon leveys 2,2 m, kynnys • 19,74 m, vesilaitosaukon leveys 2,0 m, kyn
nys 18,63 m, korkeus 1,5 iii.
O filuoni. Vesilaitos uusittu v. 1924
— vesistökorttitieto).
(21) 104 Nukarinkoski, Nurnijiirvi
Maaherra 15.10.1928: (kts. SOS)
Kytä- ja Keihiisjokien perkaajille näirtlys rakentaa jörjestelypato Nukarin—
koskeen nerkauksen yhteydessä.
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Maaherra 13.10.1930: (kts. 505
-
Edellisessa pittöksesstI mainittu jirjestelypato jätotiin rakentamatta ja NurmijLlrven
kunnalle, joka omistaa vesivoiman, maksetaan korvaus.
Maaherra 6.3.1929:
Nurmijärven kunnalle lupa patolaitosta korottaen uudelleen rakentaa Nukarinkosken sahaja myllylaitos.
- pato: harja + 70,50 m, aukot 1 kpl leveys 5 m, 4 kpl leveys 1,40 m, kynnys + 68,20 m,
O vesilaitosruuhen aukon leveys 2,90 m kynnys 67,95 m, ruuheen 0,8 n:n levyinen vara
aukko;
— sallittu pudotuskorkeus + 69,80 m;
- säAräyksiä velvoitteista uittoa kohtaan, vedenkorkeusasteikosta ja kiintoainepisteis
tä.
(21) 105 Helsingin pitäjän Kirkonkylänkoski, Vantaa
Kirkonkyläläiset anoneet saada muuttaa jauhomylly tullimyllyksi. Uudenmaan läänin
maanmittari pitänyt 3.8.1836 paikalla katselmuksen.
Pato ja myllyrakennus nykyään rappeutuneet.
Koskessa olleilla laitteilla ei ole koskaan ollut vesioikeudellista lupaa.
(21) 106 Tikkurilankoski, Vantaa
Kuvernööri 6.6.1914:
Schildt 1 Hallberg- nimiselle yhtiölle lupa rakentaa uudelleen kosken vesilaitospato.
— padon pituus n. 67,0 m, josta 46 m:n osa rakennettava korkeuteen + 18,68 m ja muu osa
korkeuteen + 20,50 m, vesirännin aukon levey5 2,9 m ja kynnys + 17,80 m.
(21) 107 Hanabölenkoski, Vantaa
Koskessa ollut myllylaitos ei ole saanut lainvoimaa, kaelmus pidetty paikalla 16.9.1895.
(21) 108 Kaitarannankoski, Järvenpää
Ei vesioikeudellista lupapäätöstä. Ins. E. Sorgström anonut kosken padotuskorkeuden
korottamista. Koska kosken omistussuhteet olivat selvittämättä, palautettiin asia
hakijalle maaherran kirjeellä 25.9.1914, ja asia raukesi tähän. Kosken pato uusit
tiin v. 1913 ilman asiaankuuluvaa lupaa. Omistaja Jalmari Uotila.
(21) 109 Kellokoski, Tuusula
Maaherra 13.11.1923:
Björkboda Fabriks Ab Mariefors Bruk niniselle toininimelle lupa veden patoamiseen Kello—
koskessa korkeuteen 9,55 m.
VTK 6.10.1941:
Kellokosken Tehdas Oy:lle lupa korottaa pato tilapäisesti korkeudesta 9,55 m korkeu
teen + 10,55 m.
Turun hovioikeus 2.2.1944:
Koskee valitusta, joka tehtiin Tuusulan kihlakunnanoikeuden 21.11.1942 antamasta ptil
töksest, jossa Kellokosken Tehdas Oy oli todettu syylliseksi ylipadotukseen. Hovi
oikeus ei kumonnut päätöstä, vaan korotti sakko— ja korvaustuomiota.
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VTK 4.4.1951:
Päätös koskee ltIliinnIi 6.10.1941 annetun päätöksen padottiskorkeuden vahvis—
tamista pysyväksi.
- patoon tehtävä 7 vähintään 0,80 m levyistä aukkoa;
— määräyksiä padon mitoituksesta ja aiheutuvien korvausten maksamisesta.
(21) 110 Kaukaankoski, Mäntsälä
Kuvernööri 28.5.1902:
Insinööri A. Palmbergille lupa muuttaa koskessa oleva pato puupadosta kivi
padoksi sekä lupa vesilaitoksen vesijohdon muuttamiseen.
- padotuskorkeus korotetaan + 10,00 m:iin;
- pato: tulvapöydän leveys 4,0 mmm, kynnys 8,63 m, aukon leveys 1 m, kynnys
8,50 m, toisen luukuilla suljettavan aukon leveys 1 m ja kynnyskorkeus
+ 8,00 m.
(21) 111 Ali—Myllykoski, Hyvinkää
KO 2.3.1928:
Päätös pysyttää hovioikeuden päätöksen, jossa hylätäiln J. Metsäkerttulan kanne.
Päätökscssä todetaan myös myllylaitoksen olleen paikoillaan koskessa ylimuis—
toisista ajoista, ja että pato on uusittu v. 1911.
Maaherra 2.11.1929:
Ilmari Niemelle lupa vesilaitoksen pitämiseen koskessa, ts. vesilaitos lail—
listettiin.
— tulva—aukkojen vapaa leveys oltava vähintään 4,65 m ja kynnyskorkeus
+ 8,80 m;
— sallittu padotuskorkeus on 10,00 m.
KHO 3.10.1930:
Ilmari Niemen maaherralta 2.11.1929 saama päätös kunotaan, ja asia palaute
taan maaherralle.
(21) 112 Koskennaankoski, Hyvinkää
Ei vesioikeudellista lupaa.
L.M. Björkenheim anonut nyllyn perustanislupaa. Katselmus pidettiin
21.—22.1l.1834. Patoa korotettiin ilman asianmukaista lupaa cm. toimituk
sen jälkeen koskessa olleen myllylaitoksen vesivoiman lisäämiseksi.
(21) 113 Lähinkoski, Näntsälä
EI vesloikeudellista lupaa.
Koskessa ollut myllylaitos, jonka laillistuttamiseksi ja padotuskorkeuden
vahvistamiseksi pidetty katselmuskokous 1.8.1893. Padon rakennekorkeutta
tämän jälkeen muutettu.
(21) 114 Myllykoski, Mäntsälä
Maaherra 17.7.1920:
Tehtailija M. Pictiläisclle lupa rakentaa vesilaitos Ohkolanjoen Myllykos—
koon.
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- päätöksen mukaisen padon korkeus + 12,25 m;
- mIäräyksflI padosta vesilaitokseen johtavan putkijohdon mitoituksesta;
— sallittu padotuskorkeus + 12,00 m;
- tulva-aukon leveys 0,6 m, yläreuna + 8,60 m, kynnys + 8,00 m;
— KP, k = + 10,00 m.
(21) 115 Klaukkalankoski, Nurmijärvi
Ei vesioikeudellista lupaa.
Vesilaitosta yritetty v. 19Z8 laillistuttaa (TVH:n muistiot 16.3. ja 8.5.1928).
Sörnäs Ab:n anoniuksesta suoritettiin paikalla 24.10.1927 katselmus pato- ym. vesi—
laitoslaitteiden laillisuuden tarkastamiseksi. Toimitusmiesten lausunnossa tode
taan, että vesilaitoksen omistaja on velvollinen korvauksetta laittamaan ja kunnos—
sapitämään laitteet puutavaran uiton mahdollistamiseksi ainakin siihen saakka, kun
nes laitteet on laillistettu.
(21) 116 Nunlahdenkoski, Nurmijärvi
Maaherra 16.2.1927:
Hj. V. Pohjanheimolle lupa padota vettä Luhtajoen Numiandenkoskessa.
- rakennettavan padon avulla saadaan vettä padottaa korkeuteen + 16,10 n;
- pato: harja + 16,60 m, vesilaitosaukon leveys 1,6 m ja kynnys + 14,85 m, tulva-au
kon leveys 2,5 n ja kynnys + 15,50 n, uittajien patoon rakentaman aukon kynnys
+ 15,50 m;
— KP, K 20,00 m;
— määräys vedenkorkeusasteikosta.
KIlO 2.5.1928:
Kalle Salon ym. valituksen johdosta muutos 16.2.1927 päätökseen (Asiakirjat ?).
VTK 29.9.1942:
Nurmijärven perkausyhtiölle määräys rakentaa pato Numiahdenkoskeen (kts. 528).
(21) 117 forsbackankoski, Nurmijrvi
Maaherra 12.6.1919:
August Alangol]e lupa vesilaitoksen rakentamiseen Koirasuolenjoen forsbackankoskecn.
— sallittu padotuskorkeus + 9,30 m;
- pato: korkeus + 9,68 iii;
— laitosruuhen leveys 1,63 iii, kynnys yläpäässä 8,35 m, pituus 11,8 m, alapäässä + 8,25 m;
— menokanavan leveys 3,0 m ja pohjakorkeus + 5,03 m, pohjan kaltevuus 1:1000.
(21) 118 Korkeasillan cli Koskensillankoski, Tuusula
Lääninhallitus 4.8.1910:
Anders Weckmannille lupa rakentaa koskeen vesivoimalla kilyvä mylly.
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- vesilaitokseen johtavan kanavan pohjaleveys vähintään 2 m, kynnys cnint.
+ 0,40 m;
— pato: rakennettava kosken luonnollisen pohjan tasalle cli + 0,40 m;
Kanavan kynnyskorkeutta ei saa laskea alemmaksi kuin 0,44 m kiintopisteen
yläpuolelle. KP, k 5,00 m.
(21) 119 Rauhakoski, Tuusula
Maaherra 16.11.1914:
k.M. Nystedtille lupa uusia Rauhakosken vesilaitospato.
— padotuskorkeus + 10,88 m;
- pato: tulvakannen korkeus 9,44 m, leveys 10 m, kynnys 9,44 m, tulvakan—
nen pituus 13 m;
- myllyruuhen leveys 1,0 m, pohjan korkeus + 9,00 m;
— uusi pato 60 cm matalammaksi.
(21) 120 Suolijärven säännöstelypato, Hyvinkää
Ei tiettävästi vesioikeudellista lupaa. - Kytäjän kartano omistanut mylly-
ja sahalaitoksen Suolijärven ltausuassa. Suolijärveä säännöstelty laitosta
varten em. padolla.
(21) 121 Hirvijärven säännöstelypato, Hyvinkää
Ei vesioikeudellista lupaa. Kytäjän kartano onistanut Hirvijärven luusuassa
järjestelypadon, jolla järven pintaa on aikaisemmin säännöstelty.
(21) 301 Vantaanjoen vesistön uittosääntö
LSVO 29.10.1970:
Tällä päätöksellä kumotaan Vantaanjoen vesistön uittosääntö siitäkin osin
kuin se vielä on voimassa.
— uittolaitteet ja -rakenteet poistettava ko. alueilta.
(21) 302 Vantaanjoen Uittoyhdistys
LSVO 11.3.1971:
Päätöksellä kumotaan Vantaanjoen Uittoyhdistyksen ohjesääntö ja poistetaan
ko. yhdistys vesioikeudessa pidettävästä rekisteristä.
(21) 501 Keravanjärven vedenpinnan säännöstely, Mäntsälä
LSVO 15.4.1965:
Päätökseasä hylättiin TVh:n virka—apuhakemus Keravanjärven vedenkorkeudcn
luvatonta laskcmista koskevassa asiassa.
(21) 502 Nurmijärven lasku, Nurmijärvi
Maaherra 26.7.1920:
Kustaa Jussilalle ym. lupa Nurmijärven lakemisecn.
— määräyksiä vesivoiman korvausten suorittamisista;
— työ tehtävä 8 v kuluessa.
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VTX 29.9.1942:
Nurmijärven pcrkausyhtfölle lupa Nurnijärven ja y1äjoen pengertämiseen Nurmijärven laskun jälkeen syntyneiden vesijättömaiden kuivattamiseksi täydellises
ti.
— työ aloitettava 5 v ja loppuunsaatettava 10 v kuluessa;
— rakennettava pato Numlahdenkoskeen (kts. 116).
(21) 503 Tuusulanjoen perkaus, Tuusula
Maaherra 30.1.1934:
Perkausyhtiölle lupa perata Tuusulanjokea L. Nuuttilan suunnitelman mukaisesti
viljelyskelpoisen maan parantamiseksi ja haitallisen tulvaveden alentamiseksi.
- mflräys Kvarnbynkosken vesivoiman ja Johannesbergin tilan myllyn korvaamises
ta, eräiden siltojen uudelleen rakentamisesta ja työn suorittanisesta suunni
telman mukaisesti 4 v:n määräajassa.
(21) 504 Rusutjärven laskeminen, Tuusula
VTK 27.12.1944:
Päätöksessä hylättiin anomus, joka koski järven laskemista keskimäärin noin
50 cm:llä järven ympäristön ja siitä laskevan puron ympäristössä olevien pelto
jen kuivattamiseksi, koska maanomiStajat eivät olteet päässeet sopimukseen ha
kemuksesta.
Rusutj ärven vedenpinnan muuttaminen
TVH:n lausunto 7.1.1966:
Lausunto jouduttu antamaan maanomistajien 4.11.1962 Tuusulan kunnan vesilauta
kunnalle lähetetyllä kirjeellä alkuunpanenassa, Rusutjärven vednpinnan järjes
telystä syntyneitä erimielisyyksiä koskevassa asiassa.
(l) 505 Kytäjoen, Keihäsjoen ja Nukarinkosken perkaus, Hyvinkää jaNurmijärvi
Maaherra 15.10.1928 (kts. 104):
Perkausyhtiölle lupa perata Kytä— ja Keihäsjokia sekä Vantaanjoen Nukarinkoskea
vesiperäisten maitten parantamiseksi P.V. Nuuttilan suunnitelman mukaan.
- Nukarinkoskeen rakennettava pato; tulva-aukon lev. 14,1 m, kynnys + 73,29 m;
rakennettava vesiasteikko, johon sallittu tulvakorkeus + 75,40 ui ja sallittu
kiinnipitokorkeus + 74,65 m merkittävä.
Maaherra 13.10.1930 (kts. 104)
Edellisessä 15.10.1928 annetussa päätöksessä tehtäväksi määrätty järjestelypato
saadaan jättää rakentamatta.
(21) 506 Vähä- ja Paalijärven laskeminen, Hyvinkää, Riihimäki
VTK 22.11.1937:
Anton Lönnrothille ym. lupa laskea Vähä- ja Paalijärvi suunnitelman mukaan.
- Vähäjärvcn lasku kesäveden aik. 0,40 m ja keskitulvan aik. 0,48 ui;
— Paalijärvcn lasku kesäveden aik. 0,40 m ja keskitulvan aik. 0,58 ui;
— määräyksiä työn suorituksesta suunnitelman mukaan ja 2 v:n määräajassa;
— määräys vesiväylien kunnossapitämisestä suunnitelman edellyttänässä kun
nossa.
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(21) 601 Tuusulanjärven säännöstely, Tuusula
Kts. 706: VTK 28.1.48, 5.10.48, 24.9.49, 17.12.55 a ja 27.2.58.
(21) 602 Hirvijärven säännöstely, Riihimäki
Kts. 706: VTK 17.2.55 b, 27.2.58 ja 23.3.61.
(21) 603 Suolijlirven säännöstely, Hyvinkää
Kts. 706: VTK 17.2.55 c ja 23.3.61.
(21) 604 Kytäjärven säännöstely, Hyvinkää
Kts. 706: VTK 28.1.48, 5.10.48, 24.9.49, 17.2.55 d ja 23.3.61.
(21) 605 Valkjärven säännöstely, Nurmijärvi
Kts. 706: VTIC 17. 12.55 e.
(21) 701 Vanhankaupunginkosken vedenottano, Helsinki
Maaherra 17.11.1922:
Helsingin kaupungille lupa rakentaa kivimuuri kahden putkijohdon suojaksi
Vantaassa.
VTK 26.9.1939:
Helsingin kaupungille lupa rakentaa kaupungin vesijohtolaitosta varten va
rapato Vantaanjoen läntiseen suuhaaraan maantiesillan pohjoispuolelle.
- pato: aukon leveys vähintään 22,48 n ja kynnys enintään 4,00 m, lupa
rakentaa aukon kohdalle tukipilari väliaikaista siltaa varten;
— sallittu padotuskorkeus + 6,07 m;
- määräyksiä alapuolisen naantiesillan suojaamisesta, haittojen korvaami
sesta, vedenkorkeusasteikosta ja kiintopisteestä.
(21) 702 Viikin Latokartanon muuntoaseman jäähdytyslaitos, Helsinki
Maaherra 16.10.1928:
Valtio:: Koskivoimatoimistolle lupa suorittaa Viikin Latokartanon alueelle
rakennettavan muuntoaseman yhteyteen tulevaa jäähdytyslaitosta varten Van
hankaupunginkosken itäisessä haarassa perkaus-, pengerrys- ja louhimistöitä.
- perkausmassat poistettava alueelta;
- vesijohdettava takaisin jokeen koskenniskan yläpuolelle ilman mitään saas—
tuttavia lisäaineita;
— laitteiden suojaaminen ultolta hakijan velvollisuus.




(21) 704 Pitkäkosken vesijohtosilta, Helsinki ja Vantaa
LSVO 2.6.1969:
Helsingin mlk:lle lupa rakentaa vesijohdon kannatussilta ‘ant3anjoen Pitkäkosken yli.
— silta—aukon vapaa leveys vähintään 33 m ja yläreunan korkeus vähintään noin
43 + 19,00 m;
- lupa silta-aukkoa supistamatta muuttaa myös jalankulkuun sopivaksi.
(21) 705 Pitkäkosken vesilaitos, Helsinki ja Vantaa
VTK 13.2.1957:
Helsingin kaupungille väliaikainen lupa suorittaa Vantaanjoen Pitkäkosken vedenottamonja pohjapadon rakennustyöt ja suunnitelman mukaiset perkaukset.
— noin 1,7 km:n päähän vedenottamosta alaspäin rakennettava pohjapato, harjakorkeus
NN + 16,20 m;
— määräys perkauksesta;
- vedenottoon Vantaanjoesta ei tämän luvun nojalla saada ryhtyä;
— hakiian tulee jatkaa yritystä uhalla, että tämä rakennuslupa peruuntuu.
VTK 5.5.1959:
Helsingin kaupungille lupa rakentaa vedenottamo Pitkäkoskeen sekä johtaa vettä sano—
tusta koskesta Helsingin kaupungin yleiseen vesijohtoverkkoon suunnitelman mukaan.
— määräys pohjapadosta, sana kuin edellä;
- padotuskorkeus sama kuin harjakorkeus eli NN + 16,20 m;
— ääräys perkauksesta, sama kuin edellä;
- vedenotto kaupungin yleiseen vesijohtoverkkoon enintään 0,8 m3/s siten, että veden—
ottamon ohi virtaa aina vähintään 1,0 n3/s, tai tulovesimäärän ollessa tätä pienem
pi tulovesimäärää vastaava vesimäärä;
- määräys uitonaikaisesta juoksutuksesta (huom. uittosääntö peruutettu, kts. 310);
- määräyksiä veden laadun tutkimisesta ym.
LSVO 30.6.1962:
Helsingin kaupungille lupa 5.5.1959 annettua päätöstä muuttaen veden ottamiseen Van
taanjoen Pitkäkoskesta sinne rakennetulla vedenottamolla ja veden johtamiseen Helsin
gin kaupungin vesilaitoksen omistamiin varastoaltaisiin ja puhdistuslaitoksiin etupääs
sä kaupungin veden tarpeen tyydyttämiseksi sekä lupa rakentaa pohjapato Pitkäkosken
alasuvantoon suunnitelman mukaan.
— määräyksiä perkauksesta ja suvannon alapäähän rakennettavasta pohjapadosta, harja—
korkeus NN + 10,90 m, aukot: kynnys NN + 10,40 m;
— padotuskorkeus NN + 16,20 m;
- veden ottaminen siten, että ohijuoksutus vähintään 1,0 m3/s, kunnes alasuvannon pa
to ja perkaustyöt suoritettu, tämän jälkeen ohijuoksutus vähintään 0,4 m3/s tai tu—
lovirtaamaa vastaavasti.
— määräyksiä veden laadun tutkimisesta.
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(21) 706 Vantaanjoen vc””” sä1nnöste1y; Loppi, NurmijUrvi, Tuusula, Riihimikj,
Hyvinkäi, Vantna ja Helsinki
VTK 28.1.1938:
Helsingin kaupungille lupa kaupungin vedensaannin turvaamiseksi pitää väil
aikaisia patoja Kytiijärven ja luusulanjärven alapuolella ja var.stoida niil
lä vettä talvikaudeksi 1947—48.
— Tuusulanjoen niskaan pato, kynnys + 37,25 m, settiparruilla suljettavan
aukon leveys 5,00 m, sallittu padotuskorkeus • 38,04 m;
— Kytäjoen niskaan pato, kaksi setein suljettavaa aukkoa, leveydet 2,75 m
ja 2,80 m, kynnys + 7,88 m, sallittu padotuskorkeus • 8,74 m;
- padot poistettava ennen 1948 kevättulvaa.
VTK 5.10.1948:
Sama lupa kuin edellä, koskee talvikautta 1948-1949.
Muutoksia edellisen päätöksen ehtoihin.
- Tuusulanjärven padotuskorkeus 37,85 m;
- Molempiin en. järviin varastoitu vesi juoksutettava pois ja padot avattava
ennen vuoden 1949 tulvaa.
VTK 24.9.1949:
Sama lupa kuin edellä, koskee talvikautta 1949—1950.
VTK 17.12.1955:
Helsingin kaupungille lupa säännöstellä Vantaanjoen sadealueella olevia
Tuusulanjärveä (601), Valkjärveä (605), Hirvijärveä (602), Suolijärveä (603)




- Lupa rakentaa säännöstelypato Tutisulanjokeen, harjan korkeus NN + 38,50 m.
Lupa säännöstellä cm. padolla Tuusulanjärvestä purkautuvaa virtaamaa
0—2,0 m3/s rajoissa päätöksessä tarkemmin määritellyillä ehdoilla.
- Säännöstelyn ylärajana NN • 37,85 m (kesällä 37,60) ja alarajana NN + 36,80 m
(kesällä 37,40).
— Määräys Tuusulanjoen yläpään (1,5 km) perkauksesta ja tietyn osan siivouk
sesta.
b. Hirvijärvi
— Lupa rakentaa säännöstelypato Hirvijärven laskuomaan (harjan korkeus NN +
104,0 m).
— Lupa säännöstellä cm. padolla Hirvijiirven purkauttimista 0-1,7 m3/s rajois—
sa päätöksessä tarkemmin mJäritetyillä ehdoilla.
— Säännöstelyn viärajana XN + 103,40 m (kesällä 103,10) ja alarajana NN +
102,3S iii.
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— Määrtiys Ilirvi järven lasku-uonuin ja KenkiLlnjoen perkatiksesta.
c. Suolijärvi
— Lupa rakentaa silännöstelypato sekä padon yhteyteen puilippuasema ja vesijohto Suolj
järveen.
— Lupa säännöstellä en. padolla järven purkautumista 0-2,5 m3/s rajoissa ptlätöksessä
tarkemmin mäilritetyillll ehdoilla.
— Säännöstelyn ylärajana NN + 88,25 m (kesällä 87, 95-88,50) ja alarajana NN + 85,35 m.
d. Kytäjärvi
— Lupa rakentaa järveen penger ja penkereeseen pato, harjan korkeus 80,70 m, aukot
2 x 2,04 m, kynnys 77,33 m. (Pato valmistunut 1954).
— Lupa säännöstellä en. padolla järven purkautumista 0—2,0 m3/s rajoissa päätökscssä
tarkemmin määrätyin ehdoin.
— Säännöstelyn ylärajana NN + 79,90 n ja säännöstelyn alara)ana NN + 78,00 n (kesällä
NN + 79,00 m).
— Määräys Kytäjoen perkauksesta.
e. Valkjärvi
— Lupa rakentaa säähnöstelypadot järven luusuaan ja Luhtajo.en Hautalankoskeen sekä en.
padon luokse pumppuasena ja vesijohto.
— Lupa säännöstellä järven purkautumista en. padoilla 0—1,0 m3/s rajoissa tarkemmin
määrätyin ehdoin.
— Säännöstelyn ylärajana NN + 34,20 m ja alarajana NN + 33,50 m (poikkeustapaus
NN + 30,00 m).
— Määräys Valkjärvenojan perkauksesta.
f.
— Määräys, ettei säännöstelijällä ole oikeutta säännöstellä Vantaanjoen ‘edenjuoksua
enempää kuin että Helsingin vesijohtolaitokselle saadaan keskimäärin 2 250 l/s vir
taama.
g.
— Määräys vedenkorkeus- ja virtaamahavaintojen tekemisestä säännösteltävällä vesistön
osalla.
VTK 27.2.1958:
Lupa vesistötoimikunnan 17.12.1955 antaman päätöksen mukaisten töiden aloittamiseen
Tuusulan— ja Hirvijärven osalta, ts. niiltä osilta, joita eräät cm. lupapifätöksestä
KfIO:hon tehdyt valitukset eivät koskeneet.
VTK 23.3.1961:
Päätös koski anomusta, jossa Helsingin kaupunginhallitus 12.11.1959 pyysi lupaa Ky
täjärven, Suolijärven ja Ilirvi järven vedenpinnan alentamiseen Vantaanjoen vesistön
säännöstelymätiräystcn mukaisia vedenkorkeuksia alemmaksi tilapäisesti talven 1959—
1960 aikana. Koska hakija peruutti 23.2.1961 hakemuksensa, harkitaan päätöksessä
oikeaksi jättää asia sillensä.
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(21) 707 Kuparisuifaatin syöttö Vantaanjoen vesistöön
LSVO 16.6.1962:
Helsingin kaupungille lupa syöttää Vantaanjoen vesistöön kuparistfza:ittja
levilkasvuston torjumiseksi sekä vaarattomia merkkhiineita käyttämällä ve
sistön virtausten ym. seikkojen tutkimiseen Uudenmaan läänin aluee]l;i.
- määräyksiä aineiden mlläristä ja käyttötavoista sekä ilmoftUSvClvolIisun
desta;
- lupa voimassa vuoden 1962 loppuun;
LSVO 17.1.1963:
Helsingin kaupungille lupa kuparisuifaatin ja vaarattonien viiriaineiden käyt
töön Vantaanjoen vesistössä Uudenmaan ja Hämeen idlineissä vv. 1963-65 aikana.
— ehdot samat kuin edellä.
LSVO 2.6.1966:
Sana lupa kuin edellä, koskee vuosia 1966-68.
- kuparisuifaatin konsentraatiomääräyksiä muutettu joustavammiksi.
LSVO 12.5.1969:
Sama lupa kuin edellä, koskee vuosia 1969-71.
(21) 708 Kuparisulfaatin syöttö Vantaanjoen vesistöön ja Hiidenveteen
LSVO 28.9.1972:
Helsingin kaupungille lupa syöttä1 Vantaanjoen vesistöön ja Hiidenveden
Kopunlahteen Karjaanjoen vesistössä kuparisulfaattia leväkasvuston torju
miseksi sekä vaarattomia nerkki3ineita käyttämällä tutkia VeSistön vir
tauksia ym. seikkoja Uudenmaan ja Hämeen läänien alueella.
— määräyksiä aineiden määristä ja käyttötavoista sekä ilmoitusvelvolli
suudesta.
(21) 709 Rinnekodin pintavedenottano, Vihti ja Espoo
LSVO 6.11.1962:
Rinnekotisäätiölle lupa veden johtamiseen Myllymajalammesta sekä Mylly
maja—, Maja- ja Vähämajalammen säännöstelyyn Rinnekodin hoitolan tarvet
ta varten.
- vedenpuhdistamo ja vedenjohdot rakennettava suunnitelmapiirustusten mu
kaisiksi;
— Myllymajalammen luusuaan rakenncttavan padon aukon leveys vähintään 1,0 nja kynnyskorkcus enintään 70,72 m;
— lupa perata Myllymajalammen laskupuron yläosaa;
- Myllymajalammen säännöstelyn yläraja + 71,07 n ja alaraja + 70,72 m;
— Myllymajalamnmcsta juoksutettava 1.5. ja 31.10. välisenä aikana sen las
kupuroon vettä jatkuvasti niin pa]jon, että virtaama purossa on vähintään
0,5 l/s, mikäli se on mahdollista alittamatta säännöstelyn alarajaa.
— lupapäätöksen kiintopisteen määrittely sekä määriiys Myllymajalammen ve—
denkorkcusasteikosta;
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— määräykset tarvittavien maa—alueiden, vahinkojen ja haittojen korvaukscsta.
LSVO 30.5.1968:
6.11.1962 annettua lupaa muutettu osittain. Majalammen ja Vähämajalammen säännöstely
sekä veden johtaminen on hoidettava siten, että kummankaan lainmen vedenkorkeus ei
yhtä korkeustasoa + 71,04 m eikä auta korkeustasoa + 69,50 m.
LSVO 8.6.1970:
Lupa en. lanpien säännöstelyyn ao. suunnitelman II vaiheen mukaisesti sekä käyttöoi
keus tarvittaviin maa-alueisiin.
— säännöstelyato, tulvakynnys 70,63 ja aukon leveys 1,00 m;
— Myhlymajalammen rantaan johtavat huvilatiet ja laskupuron yli vievä silta korotet
tava vllhint. korkeuteen 81,80 iii sekä rakennettava rumpu;
— säännöstelyn yläraja 71,30 m kaikissa;
— säännöstelyn alaraja 70,69 m Myllymajalammessa ja muissa 69,50 m;
- vesialueen raja maata vastaan korkeudella 71,30 m;
— Myllymajalanneen vesiasteikko, johon rnerk. korkeudet 71,30 m ja 70,69 m;
- pidettävä kirjaa jokaisen viikon ensimmäisenä arkipäivänä havaituista vedenkorkeuk
sista;
- korkeudet N43-korkeuksia; KP Majalammen itärannalla; K = 74,36 m;
— työt suoritettava 3 v kuluessa.
(21) 716 Veden johtaminen Hiidenvedestif Vantaanjoen vesistöön, Vihti
LSVO 19.12.1967:
Helsingin kaupunginhallitukselle lupa veden johtamiseen Hiidenvedestä Vantaanjoen
vesistöön käytettäväksi lisävetenä Helsingin kaunungin, Espoon kauppalan ja Helsingin
mlk:n vedensaannin turvaamiseksi suunnitelman mukaisesti.
- määräys Härkälänjoen perkauksesta vedenjohtotunnelin loppupäästä alkaen sekä perkauk
seen kuuluvien putousportaitten rakentamisesta ja muista töistä;
— miläräys Lepsämänjoen Larkistenkosken perkauksesta toimitusmiesten lausunnon mtikaisesti;
- Härkälänjoen vesistön Salmijärven luusuaan rakennettava pato suunnitelman mukaisesti,harja + 53,00 m, kynnys + 51,62 m, aukon kolmionaisen alaosan leveys korkeudella
+ 52,12 n 1,0 m, aukon puolisuunnikkaan muotoisen yläosan leveys korkeudella + 52,12 m
• 4,0 m ja korkeudella + 53,00 m 5,75 m;
— määräys cm. perkaustöiden yhteydessä stioritettavista yksityissiltoja koskevista töistä;
— juoksutus Hiidenvedestä Vantaanjoen vesistöön enintään 3,0 m3/s, kuitenkin siten, ettäHärkälänjoen Sandhackankoskefla virtaama nouse suuremmaksi kuin 3,2 m3/s vettä uuden
vedestä johdcttaessa, ja ettei vettä johdeta Hiidenvedestä minkään kalenterikuukauden
aikana enemää kuin 6,5 milj.m3;
- määräyksiä vcdenkorkeuksicn ja virtannien havaitsemisesta.
1(110 6.3.1969 fI.SVO:n päitöksestI tehtiin vulituksia:
Lisämäliräys LSVO: n päätökseen:
Lupa veden joht:imisecn Iliidenvcdestä on voimassa vuoden 1980 loppuun.
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LSVO 30.6.1976:
Muutos 19.12.1967 annettuun tupapäätökseen.
— määräyksiä iliidenveteen, Vanjokeen, Väfinteenjokeen ja Kerittyyn tehtäjs
tä rakenteista;
- määräyksiä Hiidenveden, Kerityn, runclian ja Sakaran säännöstelystä;
— määräyksiä vahingonkorvauksista.
(21) 711 Backaksen pohjavedenottamo, Vantaa
LSVO 5.8.1965:
01. Elannolle lupa suunnitetnan mukaisen pohjavedenottamon rakentamiseen
omistamalleen Antas RN:o 8 tilalle ja tästä veden ottamiseen pääasiassa
teoli. toimintaa varten enint. 450 m3/d.
- veden oton vaikutuksia tarkkailtava;
- työ tehtävä 5 v kuluessa.
(21) 712 Kaivokselan pohjavedenottamo, Vantaa
Kaivokselan Vesi Oy anonut LSVO:lta lupaa ?ohjavedenottamon rakentamisek
si ja suoja-alueen määräämiseksi. Alkukokous pidetty 5.12.1968.
(21) 713 Vantaanpuiston vedenottamo, Vantaa
LSVO 22.6.1970:
Helsingin mlk:lle lupa nohjaveden ottamiseen Petas nimiselle tilalle raken
netusta pohjavedenottamosta enintään 1300 153/d lähinnä Vantaanpuiston
asuntoalueen vedentarvetta varten ja nuäräys ko. ottamon suoja—alueesta.
— määritelty suoja—alue (n. 66 ha) ja sen kauko— ja lähisuojavyöhykkeet ja
niitä koskevat määräykset.
(21) 714 Kuninkaanlähteen pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 18.11.1968:
Helsingin mlk:lle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Kaivola-nimiseile
tilalle sekä pohjaveden ottamiseen enintään 3 000 m3!d sekä laitokseen
liittyvän vesijohdon tekemiseen lähinnä Korson ja lähiympäristön tarvetta
varten.
— määräyksiä rakentamisesta, käytöstä ja tarkkailusta.
(21) 715 Satoturve Oy:n vedenottamo, Tuusula
LSVO 30.3.1967:
Satoturve Oy:Ile lupa Omakoti RN;o pohjavedenottamon rakentamiseen sekä
tästä enint. 300 m3/d vesimäärän ottamiseen yhtiön tuotantolaitoksessa
käytettäväksi.
- veden otan vaikutuksia tarkkailtava;
— työ tehtävä 5 v. kuluessa.
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(21) 716 Amer-Tupakan pohjavedcnottamo, Tuusula
LSVO 19.2.1970:
Amer-Tupakka Oy:n anomuksesta m rtltään yhtiön omistamalle pohjaveden ottamolle suo
ja-alue, pinta-ataltaan n. 39 ha.
(21) 717 Lahelan pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 28.5.1964:
Tuusulan kunnalle lupa pohjavcclenottamon rakentamiseen kunnan omistamalle Kaivola
nimiselle tilalle ja Lähtelä-nimisestä tilasta ostetulle miitiräalalle sekä veden ot—
tamiseen mainitusta kaivosta lähinnä Hyrylän alueen tarpeisiin käytettäväksi.
- viikkokeskiarvo toistaiseksi enintään 1 200 m3/d.
- työ tehtävä 5 v kuluessa.
(21) 718 Nummenkankaan sorakuopna ja pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 23.4.1965:
Keskusosuusliike Hankkijalle lupa soran ottamiseen Nummenkankaan alueelta omistanil
taan Thubygorg- ja Jofs-nimisiltä tiloilta.
- soraa saa ottaa ainoastaan tasoon 57,00 m;
— määräyksiä soranottotavasta;
— öljyä ym. pohjavettä pilaavia aineita ei saa päästää pohjaveteen;
— seurattava tutkimuksin soranoton vaikutuksia pohjaveteen;
- velvollisuus korvata pohjaveden otolle aiheutuvat vahingot.
Huomautus: Hankkijalla on myös samalla alueella vedenottano, mutta sillä ei ole ve
sioikeuden lupaa pohjaveden ottoon.
(21) 719 Rusutjärven pohjavedenottamo, Tuusula, Kerava, Järvenpää
LSVO ]0.2.1969:
Tuusulan Seudun Vesilaitos Kuntainliitolle lupa pohjaveden ottamon tekemiseen omista
malleen Rantaharjun RN:o 276 tilalle sekä pohjaveden ottarniseen mainitusta ottamosta
enint. 2000 m3/d viikkokeskiarvona käytettäväksi yhdyskunnan tarvetta varten.
- tarpeetonta haittaa ja vahinkoa sekä veden tuhlausta vältettävä;
— otetuista vesimääristä pidettävä kirjaa;
- rakennustyö saatava valmiiksi 5 v kuluessa.
(21.) 720 Rusutjärven pohjuvedenottamon suoja—alue, Tuusula, Nurmijärvi
ISVO 3.4.1975:
Suoja—alueen määrääminen Tuuuan Seudun Vesilaitos Kuntainliiton omistamalle, Ranta—
harju nimiselle tilalle RN:o 276 rakennetulle pohjavedcnottamol]c.
— selvitys suoja-alueen rajoista jaoteltuna tähi— ja kaukosuojavyöhykkeisiin sekä
alueen käyt tdI rajoittavi a mIäräyks 111;
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(21) 721 Jäniksenlinnan pohjavedenottamo, luusula
LSVO 2.4.1964:
Tuusulan kunnalle lupa rakentaa vedenottamo Jäniksenlinna-nimiseltä tlial
ta ostetulle määräatalle sekä veden johtamiseen ko. ottamosta lähinnä Jo
kelan ja Kellokosken rakennuskaava-alueiden talous- ja teoIjjsuusvcdent;i’
vetta varten.
— määräyksiä aiheutuvan vahingon ja haitan korvaamisesta;
- työ tehtävä 5 v kuluessa.
LSVO 1.9.1969:
Muutos 2.4.1964 annettuun lupapdätökseen.
Lupa siirretään uuden omistajan Tuusulan Seudun Vesilaitoksen nimiin.
— rakennustyö tehtävä v. 1972 loppuun mennessä.
Muutos 2.4.1964 annettuun lupapäätökseen. Tuusulan Seudun Vesilaitos Kun
tainhiitto oikeutetaan johtamaan vettä Tuusulan kunnan sekä Järvenpään ja
Keravan kaupunkien alueiden talous- ja teollisuusveden tarvetta varten.
(21) 722 Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-alue, Tuusula, Nurmijärvi
LSVO 3.4.1975:
Suoja-alueen määrääminen Tuusulan Seudun Vesilaitos Kuntainhiiton omista
malle Jäniksenlinnan pohjavedenottamolle Tuusulan kunnan Rusutjärven-,
Vanhankylä- ja Ruskealan kylissä sekä Nurmijärven kunnan Raalan kylässä.
- selvitys suoja-alueen rajoista jaoteltuna lähi- ja kaukosuojavyöhykkei
sun sekä alueen käyttöä rajoittavia määräyksiä;
— hakijan korvattava suoja—aluemääräyksiin liittyviä töitä tehtäessä ai—
heutuva vahinko ja haitta.
(21) 723 österbergin pohjavedenottamo, Hyvinkää
LSVO 28.6.1968:
Oy Alko Ab:lle lup.a österberg RN:o 2175-pohjaveden ottamon rakentamiseenja pohjaveden ottamiseen enint. 4000 n3/d tilapäisesti 5000 m/d
— työ tehtävä 5 v kuluessa.
(21) 724 Kaunissyrjän pohjavedenottamo, Nurmijärvi
LSVO 24.3.1964:
Oy Alkoholiliike Ab:lle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen onistamalleen
Kaunissyrjä-niniselle tilalle sekä veden ottamiseen enintään 1600 1/min yh
tiön omistamien Rajamäen tehtaiden vedensaannin turvaamiseksi.
- määräyksiä vahinkojen ja haittojen korvausvelvollisuudesta.
(21) 725 Ali—Solttilan pohjavedenottamo, Hyvinkää, Riihimäki
LSVO 6.10.1969:
Oy Alko Ab:n hakenuksesta nZtärävs ko. yhtiön omistamalla Ali-Solttilan ti
lalla olevan pohjavedenottamon kauko— ja lähisuoja-alueista.
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(21) 726 Herajoen pohjavedenottamo, Riihimäki
LSVO 19.6.1969:
Riihimäen kaupungille upa pohjaveden ottamiseen omistamaltaan Herajoen Vedenottamo
nimiselle tilalle rakennetusta, nykyisestään laajennettavasta pohjavedenottamosta
yhdyskunnan tarvetta varten sekä lupa vedenottamon suodattimien huuhtelusta ja sel
keytysaltaiden tyhjennyksestä tulevan jäteveden johtamiseen välittömästi alapuoli
seen Herajoki-nimiseen puroon, jolloin puroa on pidettävä viemärinä niin kauan kuin
siihen jätevettä johdetaan.
— suurin vuorokautinei otto enintään 12 000 m3/d ja kalenterivuoden keskiarvo
enintään 8 000 m3/d.
- ja vedenjohdon tekemiseen Koivusillan maalle sekä veden käyttämiseen talousvetenä
Koivula—tilalla, kuitenkin vain siinä määrässä, että vesi riittää myös Koivusillan
tilan alueen nykyisen ja tulevan asutuksen tarpeisiin.
(21) 727 Firan pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 15.3.1969:
Tuusulan Seudun vesilaitos Kuntainliitolle lupa yhteensä enint. 1000 m3Id pohjave
simäärän ottamiseen Firan vedenottamo nimiselle tilalle RN:o 4132 rakennettavista
putkikaivoista käytettäväksi yhdyskunnan tarvetta varten.
— rakennustyö valmiiksi 5 v kuluessa, taikka lupa raukeaa.
(21) 728 Pohjaveden ottaminen, Vantaa
LSVO 30.4.1970:
Helsingin mlk: lie lupa pohjaveden ottamon tekemiseen omistamalleen N:o 9-nimiselle ti—
lalle RN:o 530 Tikkurilan kylässä, sekä pohjaveden ottamiseen, keskim. 1000 m3id
tästä ottamasta yhdyskunnan tarvetta varten.
— tarpeetonta haittaa ja vahinkoa sekä veden tuhlausta vältettävä;
- määräyksiä veden oton vaikutusten tarkkailusta;
- rakennustyö tehtävä 5 v kuluessa.
(21) 729 Päivärinteen pohjavedenottano, Hyvinkää
LSVO 28.6.1968:
Wa’ter Sachselle lupa pohjaveden ottamiseen Päivärinne RN:o 2114-vedenottamosta tai
ko. palstalla olevasta lähteestä tai alueelle rakennettavasta muusta ottamosta Nopon
Pesulan tarvetta varten, yhteensä enint. 400 m3/d
— pohjaveden otan vaikutuksia ympäristön pohjavesioloihin tarkkailtava;
— tarvittaessa osallistuttava Herajoen uoman kunnossapitoon;
- ryhdyttävä toimenpiteisiin jäteveden käsitteleniseksi selkeytysaltaassa, mikäli se
Osoittautuu tarpeelliseksi.
LSVO 19.6.1969:
Määräys Herajoen vedenottamon suoja-alueesta.
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(21) 730 Vählnummen pohjavedenottamo, ttiusula
LSVO 3.3.1967:
Järvenpiiiln kaupungille lupa pohjaveden ottamon rakentamiseen Kaunisnummeti
vesipaikka nimiselle tilalle RN:o 1860 ja tästä pohjaveden ottamiseen kaupungin vedentarneeseen toistaiseksi enintään 500 m3/d sekä pohjaveden ottamiseen jo rakennetusta Vähinummen ottamosta siinä määrin, että yhteinenOtto ei yhtä 1400
— vaikutuksia tarkkailtava;
— työ valmiiksi 5 v aikana.
(21) 731 Kellokosken pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 3.3.1967:
Kellokosken sairaalan kuntainliiton liittohallitukselle lupa pohjaveden ottamiseen tiloille Kaivoalue 1 ja 11 rakennetusta pohjaveden ottamosta enin—
tään 1200 n3/d pääasiassa sairaalan tarpeisiin.
- pohjaveden oton vaikutuksia tarkkailtava;
- tämän päätöksen edellyttämään laajennustyöhön ryhdyttävä 8 v kuluessa.
(21) 732 Valkojan pohjavedenottamo, Nurmijärvi
LSVO 16.2.1968:
Nurmijärven kunnalle lupa Valkojan pohjaveden ottamon rakentamiseen japohjaveden ottaniseen enint. 1100 m3/d kirkonkylän kaava-alueen talous
vedeksi.
- työ tehtävä 3 v kuluessa.
(21) 733 Nurmijärven kk:n pohjavedenottano, Nurmijärvi
LSVO 7.3.1966:
Nurmijärven kunnalle lupa pohjaveden ottaniseen omistanalleen Kaivotonttitilalle rakennetusta pohjaveden ottanosta, enint. 430 m3/d pääasiassakirkonkylän rakennuskaava-alueen talousvedeksi.
(21) 734 Koivusillan pohjavedenottamo, Nurnijärvi
LSVO 17.10.1964:
Lauri Aallolle lupa pohjaveden ottaniseen toistaiseksi Koivusilta-nimisentilan maalta naikasta,joka on 25 n:n päässä hakijan omistanan Koivula-tilan rajasta.
(21) 735 Kellokosken pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 22.10.1968:
Tuusulan kunnalle lupa pohjaveden ottamiseen Kellokosken vedenottamo nimi
seltä tilalta enint. 700 n3/d Kellokosken rakennuskaava-atueen talous— jateollisuusvedeksi.
(21) 736 Hallamäki RN:o 351 pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 30.1.1967:
Tuusulan kunnalle lupa Hallamäen pohjaveden ottamon rakentamiseen sekä täs—
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tä enintään 200 m3/cI pohjavesimäärän ottamiseen lähinnä Jokelan taajaman talousve
deksi.
- pohjaveden oton vaikutuksia tarkkailtava;
— työ tehtävä 3 v kuluessa.
(21) 737 Myllylän vedenottamo, Järvenpää
LSVO 17.3.1967:
Järvenpään kaupungille lupa pohjaveden ottamon rakentamiseen Lemmenlaakso RN:o i2163
tilalle ja pohjaveden ottoon enintätn 1000 m3/d Järvenpään kaupungin vedentarpeeseen.
— työ valmiiksi 5 v kuluessa.
(21) 738 Kaikulan pohjavedenottamo, Tuusula
LSVO 27.11.1975:
Tucisulan Seudun vesilaitos kuntainliitolle lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Kaiku—
la-nimisestä tilasta RN:o 415 ostetulle määräalalle Tuusulan kunnan Ruskelan kylässä
sekä pohjaveden ottamiseen käytettäväksi kuntainliiton jäsenkuntien vedentarvetta var
ten, kuitenkin enintään 800 n3/d.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa ja haittaa sekä veden tuhlausta;
— varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaitteella ja tarkkailtava pohjavedenpinnan korkeutta;
— työ tehtävä 3 v kuluessa.
(21) 739 Erkylän pohjavedenottamo, Hausjärvi
LSVO 4.10.1973:
Hyvinkään kaupunginhallitukselle lupa pohjavedenottanon rakentamiseen Hausjärven kun
nan Erkylän kylään sekä vuosikeskiarvona lasketun enintään 1500 n3/d suuruisen vesi—
määrän ottamiseen Hyvinkään kaupungin vedensaannin turvaamiseksi.
— vedenottamo varustettava vesimäärää osoittavalla mittarilla;
— vältettävä vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
- työ tehtävä 5 v kuluessa.
(21) 740 Hyvinkäänkylän pohjavedenottamo, Hyvinkää
LSVO 23.4.1976:
Hyvinkään kaupungille lupa pohjaveden ottaniseen enintään 5200 m3,’d kuukausikeski—
arvona laskettuna Ilyvinkäänkylän ottanosta.
— varustettava ottamo luotettavalla vesimäärän mittauslaittecl]a ja tarkkailtavu pohja—
vedenpinnan korkeutta;
- tarpeetonta vahinkoa ja haittaa sekä veden tuhlausta vältettävä.
(21) 741 Lepsämän pohjavedenottamo, Nurmijärvi
LSVO 19.4.1973:
Nurmijärven kunnanhallitukse’ile lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Syrjä II nirniselle
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tilalle RN:o LcpsdmIn kyltlssZi sekä vuosikeskiarvona laskctun enintjän
1200 m3/d suuruisen vesimtlLlrän ottaniseen klaukkulun rakennuskaavu-uttaet
ta varten.
- vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
- korvattava aiheutuva vahinko, haitta ja muu edun menetys;
- tarkkailtava pohjaveden oton vaikutuksia (lähiympäristön kaivoihin ja
pohjavesioloihin);
— rakennustyö tehtävä 5 v kuluessa.
(21) 742 Vesijohdon rakentaminen Tuusulanjärveen, Tuusula
LSVO 21.11.1966:
Puolustusministeriölle lupa vesijohdon tekemiseen Tuusulanjärveen.
— johto asennettava pohjaan liikkumattoinaksi;
- asianmukaisesti merkittävä;
- työ suoritettava 2 v kuluessa.
(21) 743 Vesi— ja viemärijohto Keravanjoen alitse, Vantaa
LSVO 11.3.1971
Helsingin maalaiskunnan kunnanhallitukselle lupa kahden viemärijohdon ja
yhden vesijohdon tekemiseen Keravanjoen alitse lähellä Keravanjoen ja Van
taanjoen yhtymäkohtaa suunnitelman mukaisesti.
- johdot asianmukaisesti painotettuina upotettava kaivantoon uoman poh
jaan;
- johtojen sijainti merkittävä;
- työ tehtävä z v kuluessa.
(21) 744 Vesijohto ja viemäri Keravanjoen alitse, Helsinki, Vantaa
LSVO 7.1.1972:
Helsingin mlk:n kunnanhallitukselle lupa pitkäkosken-Tikkurilan runkovesi
johdon ja Korson pääviemärin tekemiseen Keravanjoen alitse
- johdot tarpeen mukaan painotettuna sijoitettava uoman pohjaan tehtävään
kaivantoon;
— johtojen sijainti merkittävä;
- työ tehtävä 1 v kuluessa.
(21) 745 Vesijohto Keravanjoen alitse, Järvenpää
LSVO 27.12.1974:
Järvenpään kaupungille lupa vesijohdon tekemiseen Keravanjoen alitse




- työ tehtävä 3 v kuluessa.
(21) 746 Päijännetunneli
LSVO 1.2.1973:
helsingin kaupungille, Espoon kaupungille, Vantaan kauppalalle ja vesihallitukselle
lupa johtaa vettä Kymnijoen ‘esistön Pilijänteestä käyttövedeksi Helsingin vedenhankin—
ta—alueelle, jonka piiriin kuuluvat ainakin Helsingin, Espoon, Järvenpään, Keravan,
Hyvinkään, Riihimäen ja Porvoon kaupungit, Vantaan ja Kauniaisten kauppalat, Tuusulan,
Kirkkonuminen, Nurmijärven ja Sinoon kunnat sekä Porvoon maalaiskunta, ja sitä varten
rakentaa vedenottamo vedenottoputkineen sekä kalliotunncli, Asikkalan ja tlollolan kun
nissa noudattaen suunnitelmaa ja mm, seuraavia määräyksiä.
— vedenottamno rakennetaan Asikkalanselän länsirannaile Helsingin kaupungin omistamnal—
le maalle. Asikkalan kunnan Pulkkilan kylässä vedenottoputket rakennetaan ottamo—
alueen rannasta Asikkalanselän syvänteeseen.
- vedenottamolta alkava, mm. Asikkalan ja Hollolan kuntien kautta kulkeva Vantaan kaup
palassa sijaitsevaan Silvolan tekoaltaaseen päättyvä vedenjohtotunneli tarpeellisine
sivukuiluineen ja ilmanottoputkineen tehdään hakemukseen liitetyn suunnitelman mukai
sesti;
— Päijänteestä johd&taan tunneliin Helsingin vedenhankinta-alueen edellyttämä virtaa—
ma, joka kuukausikeskiarvona laskien ei yhtä seuraavia arvoja:





vuodesta 2000 alkaen 13,0 “
- hakijakuntien korvattava suunnitelman toimeenpanemisesta aiheutuva vesivoiman piene
neminen Kymijoessa;
— määräyksiä pohjavesiolojen tarkkailemisesta tunnehilinjan läheisyydessä;
— määräyksiä aiheutuvan vahingon korvausvelvollisuudesta;
- rakennustyö tehtävä 10 vuoden kuluessa.
LSVO 23.3.1973:
Helsingin kaupungille, Espoon kaupungille, Vantaan kauppalalle ja vesihallituksellelupa vedenjohtamista varten tarpeellisen, poikkileikkaukseltaan 10-20 m2:n suuruisen
tunnelin rakentamiseen tarpccllisine sivukuiluineen ja ilmanpoistoputkineen sekä oikeuden lunastaa lupaehdoissa mainitut alueet Kosken hhl, Lammin ja Hausiärven kunnissa,Hyvinkään kaupungissa, Nurmijärven ja Tuusulan kunnissa sekä Vantaan kauppalassa.
(21) 747 Jokelan Vcsihuolto-Osakeyhtiön pohjavedenottamo, hyvinkää, Tuusula
LSVO 21.6.1973:
hyvinkään kauounginhullituksclle, perustettavana olevan Jokelan Vcsihuolto-osakcyhtiönlukuun, lupa polmjavedenottamomm rakentamiseen tiloille Santamäki RN:o 3876 Tuusulan
kunnan Kellokosken kylässä ja Niiiiikoski Vi RN:o Ritasjärven kylässä sekä pohja—
veden ottamisen, enintään lOOt) m3/d vuosikcskiarvona laskettuna, .Jokcian taajaman
vcdensaammnin turvaamiseksi hyvinkään kaupungissa ja Tuusulan kunnassa.
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pohjaveclenottarnovarustettava vesimäärää osoittavalla mittarilla;
- vältettävä vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
- rakennustyö tehtävä 3 v kuluessa.
(21) 748 Hakkilankylän vesijohto, Vantaa
LSVO 13.4.1965:
Helsingin nlk:n kunnanhallitukselle lupa vesijohdon tekemiseen Keravanjoen
alitse suunnitelman mukaisesti.
— johto unotettava joen kohdalla vllhintdän 1,5 m pohjan alapuolelle nykyi
sestä nohjasta mitattuna, joen nohja tasoitettava työn jäljiltä.
(21) 801 Pukinnäen pumppaamon sukellusjohto, Helsinki
LSVO 5.5.1965:
Helsingin kaupungille lupa rakentaa viemärin sukellusjohto Vantaanjoen
alitse Pukinmäen pumppaamon kohdalla suunnitelmapiirustusten mukaisesti.
- johdon oltava kauttaaltaan upotettuna joen pohjan alapuolelle.
(21) 802 Pitkäkosken vedenpuhdistusl:itoksen jätevedet, Helsinki
LSVO 5.2.1966:
Helsingin kaupungille lupa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta vedenkä
sittelytoininnan yhteydessä syntyneen jäteveden ja -lietteen johtamiseen
Vantaanjokeen suunnitelmassa osoitettuihin kohtiin toistaiseksi, ja enin
tään vuoden 1969 lopnuun saakka.
LSVO 12.12.1969:
5,2.1966 annettua lunapäätöstä jatketaan toistaiseksi, kuitenkin enintään
v. 1975 loppuun saakka.
LSVO 30.6.1976:
12.12.1969 annettua 1uapäätöstä jatketaan toistaiseksi, kuitenkin enintään
vuoden 1975 1opuun.
(21) 803 Nurmijärven ja Rajamäen rakennuskaava—alueiden jätevedet, Nurmijärvi
LSVO 23.4.1970:
Nurmijärven kunnalle lupa jäteveden johtamiseen toistaiseksi ja enintään
1979 loPpuun kirkonkylän rakennuskaava-alueelta Kissanoja-nimiseen uomaan
ja Rajanäen rakennuskaava-alueelta Matkunoja-nimiseen ouroon, joita on jä—
teveden johtamisen ajan pidettävä viemäreinä ja näistä edelleen Vantaanjo—
keen sekä lisäksi Klaukkalan rakennuskaava-alueelta Luhtajokeen.
— jätevedet nuhdistettava biologisesti, Klaukkalan biol.puhdistamon aloi
tettava toimintansa 1972 loppuun mennessä;
- jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia tarkkailtava;
- osallistuttava mahdollisen kalastuksen hoitosuunnitelman kustanntiksiin.
(21) 804 Vesi- ja viemärijohto Vantaanjoen ali, Vantaa
LSVO 24.9.1970:
Helsingin mlk:lIe lupa vesijohdon ja viemärijohdon tekemiseen Vantaanjoen
alitse.
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— johdot kauttaaltaan upotettava pohjan pintaa alemmaksi ja riittävästi painotet
tava, johtokaivanto pcitettlivtl ent. pohjakorkeuteen saakka;
— asianmukaisesti merkittilvä;
- työ tehtävä 2 v kuluessa.
(21) SOS Tulitikkutehtaan jlltevedet, Tuusula
LSVO 8.7.1966:
Tukkukauppojen Oy Tulitikkutehtaalle mlläräys puhdistaa teollisuuslaitoksensa alueel
ta tuleva jätevesi suunnitelman mukaisessa puhdistamossa ja lupa näin puhdistetunjäteveden johtamiseen Palojokeen toistaiseksi.
— jäteveden vaikutuksia tarkkailtava;
— johdettava jätevedet yleiseen viemliriverkkoon heti, kun se on mahdollista;
(21) 806 Villayhtymä Oy:n jätevedet, Hyvinkään kaupunki
LSVO 31.12.1964:
Villayhtymä Oy hakenut lupaa jätevedet johtamiseksi Palojokeen. Koska hakija ei
täydentänyt hakemustaan, jätti LSVO asian sikseen (ko. jätevedet puhdistetaan
Martin puhdistamolla, kts. 818).
(21) 807 Hyvinkään kaupungin jätevedet, Hyvinkään kaupunki
LSVO 15.5.1970:
Hyvinkään kaupunginhallitukselle lupa johtaa biologisesti puhdistetut jätevedet
Martin puhdistamosta Palopuroon ja Hyyppärän puhdistamosta Vantaanjokeen toistai
seksi, enintään 1978 loppuun saakka.
— viemärilaitoksen viemärit muutettava erillisviemäreiksi;
— ohjeita hoidosta ja desinf. tarvittaessa;
- viemärilaitoksen tehoa lisättävä niin, ettei jätevedet liääntyessään pääse ve—
sistöön;
— jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia tarkkailtava;
— osallistuttava mahdollisesti tehtävän kalastuksenhoitosuunnitelman kustannuksiin;
— jatkettava jäteveden käsittelyn tehostamiseksi tehtäviä tutkimuksia;
— pyrittävä vaikuttamaan siihen, että myös teollisuuslaitosten esikäsiteltyjä jäte—
vesiä voitaisiin johtaa kaupungin viemäriverkkoon.
(21) 808 Helsingin Verkatehdas Oy:n jätevedet, Hyvinkään kaupunki
LSVO 12.1.1965:
Koska Helsingin Verkatehdas Oy ei ole toimittanut LSVO:n pyytämiä lisäselvityksiä
hakemuksensa jätevesien johtamiseen 1.ähteenpuroon hyvinkään kaupungissa, on I.SVO
hylännyt hakeniuksen.
KHO 8.6.1967:
Ihakijan valitettua LSVO:n pätitöksestii, on kilO pyytänyt samoja lisäselv1tyksiä ja
hylännyt valituksen, koska hakija ei ole näitä selvityksiä antanut.
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(21) 809 Riihimäen jätevedet, Riihimäki
LSVO 14.5.1970:
Riihimäen kaupungille lupa jäteveden johtamiseen kaupungin vienäriverkosta
nykyisessä hiologisessa puhdistamossa puhdistettuna Vantaanjokeen toistai
seksi, enintään kuitenkin v. 1978 loppuun saakka.
— viemärilaitoksen viemärit muutettava erillisviemiireiksi;
— ohjeita laitoksen hoidosta ja desinfioinnista tarvittaessa;
- viemärilaitoksen kapasiteettia lisättävä niin, etteivät jätevedet 1isä.n-
-tyessäänkäiln pääse vesistään;
- määräykset jäteveden määrän, laadun ja vaikutusten tarkkailusta;
- osallistuttava mahdollisesti tehtävän kalastuksenhoitosuunnitelman kus
tannuksiin.
(21) $10 Rinnekodin jätevedet, Espoo
LSVO 27.3.1965:
Rinnekoti-Säätiölle lupa johtaa aktiivilietelaitoksessa puhdistettu jäteve—
si Skogbyn kylässä sijaitsevasta Rinnekodin keskuslaitoksesta Vantaan vesis—
tön Lakistenpuroon.
LSVO 19.12.1968:
Rinnekoti-Säätiölle määräys puhdistaa Rinnekodin keskuslaitoksen alueelta
tulevat jätevedet suunnitelman mukaisessa laajennetussa jätevedenpuhdista—
mossa suunnitelman mukaan sekä lupa täten puhdistetun jäteveden johtami
seen Lakistenpuroon.
— määräyksiä puhdistamon toiminnan tarkkailusta ja hoidosta sekä mahdolli
sesti aiheutuvan vahingon ja haitan sekä mahdollisista edunnenetyksen
korvaanisista;
- mitoitusperusteena on käytetty asukasvastinelukua 2 500, keskimääräinen
jätevesimäärä on 1 350 m3/d ja suurin 2 350 m3/d.
(21) 811 Kiljavan parantolan jätevedet, Nurmijärvi
LSVO 4.12.1967:
Kiljavan Parantola Oy:lle lupa jäteveden johtaniseen sairaalalaitoksesta
toistaiseksi Luhtajokeen laskevaan Liimaniitynojaan, jota on pidettävä
toistaiseksi viemärinä, puhdistettuna suunnitelman mukaisessa puhdistamos
Sa.
(21) $12 Oy Alko Ah:n Rajamäen Tehtaiden jätevedet, Nurmijärvi
LSVO 25.2.1965:
Oy Alkoholiflike Ah:lIe lupa yhtiön RajamäenTehtailta tulevan, suunnitel
man mukaisesti puhdistettujen jätevesien johtamisccn Vantaanjoen vesistön
Koiransuolenojaan, jota on pidettävä viemärinä, toistaiseksi.
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— laitteet mahdollisesti tarvittavaa desinfiointia varten;
— puhdistamon kapasiteetin vastattava tutevaisuudessakin jtltcvedcn määrää ja laa
tua;
- suoritettava tutkimuksia jLltevedcn puhdistuksen tehostamiscsta vesistöön kohdistu
van kuormituksen vähentämiseksi ja tasoittamiseksi ja tulokset toimitettava mth:n
vesiensuojelutoimistolle 2 v kuluessa, ja asia täniän jälkeen saatettava vesioikeu
den käsiteltLivaksi asian vaatimien mahdoilisten muutosten saamiseksi lupapäätökseen;
— määräyksiä puhdistamon asiallisesta hoidosta, tarkkailusta ja valvonnasta sekä mah
dollisen haitan ja vahingon korvausvclvollisuudcsta.
Jätevesien yhteismälirän ilmoitettu olevan noin 1 500 m3/d, puhdistamon ohi tullaan
laskemaan lisäksi noin 1 500 ni/d jtiähdytysvettä.
LSVO 15.6.1970:
Em. lupaplltltöksen muuttaminen.
- suoritettava tutkimuksia jäteveden puhdistuksen tehostamisesta vesistöön kohdistuvan
kuormituksen vähentämiseksi. Tutkimukset on suoritettava vesiensuojelutoiniston hy
väksymällil tavalla ja saatava päätökseen v. 1971 loppuun mennessä.
LSVO 8.1.1976:
Oy Alko Ab:llc lupa yhtiön Rajamäen tehtailta tulevan suunnitelman mukaisessa puhdista
mossa puhdistetun jäteveden johtaniseen Vantaanjoen vesistön Koirasuolenojaan, jota on
pidettävil viemärinä, toistaiseksi.
— jätevedet käsiteltävä kaksivaiheisella biologisella puhdistamolla viimeistään
1.1.1978 lähtien siten, että BIIK7-arvo ei yhtä 50 mg/1 ja fosforipitoisuus 1,5 ing/l
minkään kolmen perättäisen kuukauden keskiarvona laskettuna ja BHK7-kuorma ei yHtä
150 mg/d vuosikeskiarvona laskettuna;
— puhdistamon vastaisuudessa oltava riittävä jäteveden laatuun ja määrään nähden ja
puhdistamoa käytettävä ja hoidettava asianmukaisesti. Koirasuolenoja pidettävi avo
naisena ja kunnossa;
— tutkittava mahdollisuuksia ja suunniteltava toimenpiteitä hiivatehtaan emäveden käyt
täniseksi prosessissa ja jäteveden käsittelyn tehostamiseksi;
- tarkkailtava jäteveden käsittelyn tehoa, jäteveden määrää ja laatua sekä sen vaiku
tuksia purkuvesistössä;
— uusi lupahakcnus jätettävä vesioikeudelle vuoden 1980 loppuun mennessä;
— laadittava suunnitelmat jäteveden johtamiseksi muualle kuin Luhtajok..n
LSVO 9.8.1973:
Päätöksessä 23.1.1970 annettua miläräaikaa jatkettu vuoden 1975 loppuun.
(21) 813 Tuusulan kirkonkylän jiltevedet, Tuusula
LSVO 22.1.1970:
Tuusulan kunnanhallituksclle lupa jätcveden johtamisecn kirkönkylän keskustan viemäri
verkosta nykyisessä biologisessa puhdistamossa käsiteltynti Piiliojaan, jota on pidet
tävä viemärinä siltä osin kuin j.itcvettä siihen johdetaan, ja sitä myöten edelleen
Tuusulanjärvecn, enintään vuodcn 1973 loppuun saakka.
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— huotehdittava siitä, ettei puhdistamattomat jätevedct pääse vesistöön;
— jtltevcden mrää ja laatua sekä vaikutuksia vesistöön valvottava. Tark—
kailutulokset viranomaisitle;
- osaltistuttava Tuusutanjärven kalastuksen hoitosuunnitelman laatimisen
kustannuksiin;
— jatkettava toimenpiteitä jätevesikysynyksen asianmukaiseksi jfrjestäni
seksi. Laadjttava suunnitelma jäteveden johtamiseksi muualle kuin Tuu
sulanjärveen.
(21) 814 Järvenpään kaupungin jätevedet, JÄrvenpää
LSVO 22.1.1970:
Järvenpään kaupungille lupa jäteveden johtamiseen kaupungin viemärilaitok
sesta biologisesti puhdistettuna Tuusulanjärveen, enintään v. 1973 loppuun
saakka.
— pyrittävä erillisviemäröintiin;
- osallistuttava Tuusulanjärven kalastuksen hoitosuunnitelman kustannuksiin;
- jatkettava toimenpiteitä jätevesikysymyksen asialliseksi järjestämiseksi.
Laadittava suunnitelmat jäteveden johtamiseksi muualle kuin Tuusulanjär
veen.
LSVO 29.12.1973:
Järvenpään kaupunginhallitukselle lupa johtaa edelleen vuosien 1974 ja 1975
aikana jätevettä Tuusulanjärveen.
ryhdyttävä viipymättä puhdistamon laajentamistyöhön;
- määräyksiä puhdistustehosta.
LSVO 2.4.1976
Päätöksen 29.12.1973 määräaikaa jatkettu vuoden 1978 loppuun saakka.
(21) 815 Tikkurilan Silkin jätevedet, Vantaa
LSVO 20.8.1964:
Tikkurilan Silkki Oy:lle lupa jäteveden johtamiseen teollisuuslaitoksesta
Keravanjokeen toistaiseksi ja enintään v. 1964 loppuun saakka.
— liittyvä kunnan viemäriverkkoon tarpeettomitta viivytyksittä;
— laitos liittynyt kunnalliseen järjestelmään.
(21) 816 Hakkilassa ja Tikkurilassa vienärin sukellusjohdot
LSVO 28.11.1963:
Helsingin mlk:tIe lupa viomärin ns. sukellusjohtojen rakentamiseen Keravan
joen alitse Hakkilassa ja Tikkurilan rautatiesillan alapuolella, Silkki—
tehtaan luona suunnitelman mukaisesti.
— johto sijoitettava kauttaaltaan joenpohjan alapuolelle;
— hakija ei saa tämän luvan nojalla erityisempää oikeutta ko. alueisiin.
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(21) 817 Tikkurilan Vtiritehtaan jLttevedet, Vantaa
LSVO 14.11.1963:
Oy Schildt & Hallberg Ab:lIe lupa jäteveden johtamiseen Keravanjokeen enintililn
vuoden 1965 loppuun saakka.
— m&räyksiä puhdistamon hoitamisesta ja vesistöä pilaavien aineiden vesistöön
pflsemisen estämisestil;
— mräyksiä haitan ja vahingon korvauksista;
— mflr&ys toimenpiteistä p0. alueen jätevesikysymyksen asianmukaiseksi järjestä—
,jseksi ja kunnan viemäriverkkoon liittymisestä viivytyksittä.
LSVO 16.12.1965:
.14.11.1963 annetun luvan mlläräaikaa jatkettu enint. 30.6.1966 saakka.
LSVO 30.6.1966:
16.12.1965 annetun luvan määräaikaa jatkettu enint. 31.12.1966 saakka.
LSVO 29.12.1966:
30.6.1966 annetun luvan näärilaikaa jatkettu enint. 30.6.1967 saakka.
Liittyi’t kunnalliseen järjestelmään.
(21) $18 Tikkurilan jätevedet, Vantaa
LSVO 14.11.1963:
Helsingin mlk:lle lupa johtaa Tikkurilan alueelta tulevat jätevedet Keravanjokeen.
— Huom. Lupa oli voimassa vuoden 1964 loppuun, nykyään ko. jätevedet johdetaan
Helsingin kaupungin Viikin puhdistamoon.
(21) 819 Kyinäojaan johdettavat jätevedet, Tuusula ja Vantaa
LSVO 21.1.1969:
Hylätfln Oy Hoechst Fennica Ab:n töiden aloittamista ennen lupapäatöstä koskeva ha—
kemus ja määrätään ao. yhtiö puhdistamaan konttori- ja varastorakennuksestaan tule
vat jätevedet biologisesti. Lupa em. tavoin puhdistetun jäteveden johtamiseen put—
kiviemärissä Kylnäojaan laskevaan avouomaan toistaiseksi, kuitenkin enint. v. 1973
loppuun saakka.
— puhdistanoa hoidettava asiannukaisella tavalla;
— putkiviemäri johdettava ainakin tilan Rientola RN:o 1215 alapuolelle;
— puhdistamoa laajennettava, mikäli osoittautuu tarpeelliseksi;
- jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutuksia tarkkailtava.
(21) 8Z0 Keravan kaununoin jätevedet (Rekolanpuro), Kerava
LSVO 14.11.1963:
Keravan kauppalalle lupa johtaa jätevettä Keravanjokeen ja Rekolanpuroon enintään
vuoden 1967 loppuun saakka.
LSVO 11.11.1968:
Keravan kaupungille lupa kaupungin itllosien jätevesien johtamiseen Keravanjokeen edel
leen toistaiseksi ja enintään v. 1970 loppuun saakka.
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Huon. Ko. j1ltevedct johdetaan nykyisin Helsingin kaupungin Viikin puhdit,i•
no ilo.
LSVO 25.1.1971:
PäätöksessLl 11.11.1968 annettua mdäräaikaa jatkettu vuoden 1971 loppuun.
(21) 821 Ali—Keravankylän talousjitevesiasia, kerava
LSVO 10.11.1966:
Keittäjä Aili Kolehmaiselle lupa talousjäteveden johtamiseen Helsingin—
Lahden valtatienojaan laskevaan Rajaojaan toistaiseksi.
(21) 822 Keravan Nuorisovankilan jätevedet. Kerava
LSVO 17.1.1963:
Oiiceusministeriön Vankeinhoito—osastolle lupa jäteveden johtamiseen en.
vankilasta Keravanjokeen biologisesti puhdistettuna.
- laitteet veden desinfiointia varten;
- tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää ja vaikutusta vesistöön;
- määräyksiä mahdollisen vahingon ja edun menetyksen korvauksesta.
(21) 823 Asfaltti Oy Lemminkllisen jätevedet, Tuusula
LSVO 16.9.1963:
Asfaltti Oy Lemminkäiselle lupa jäteveden johtamiseen Ruotsinkylään raken
nettavalta teollisuusalueelta suunnitelman mukaan puhdistettuina Tuusulan
jokeen laskevaan Skålbäckinpuroon.
— laitteet mahdollista desinfiointia varten;
- määräyksiä puhdistamosta, öljynerotuslaitteista, näiden asianmukaisesta
hoidosta niin, etteivät haitalliset aineet pääse pilaamaan pohjavettä;
— määräyksiä jäteveden laadun ja määrän sekä vesistöön vaikuttanisen tark
kailusta, mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta;
- niin kauan kuin Skålbeckinpuioon jätevettä johdetaan, on sitä yläosastaan
pidettävä viemärinä.
(21) 824 Tuusulan eteläosien jätevedet, Tuusula
LSVO 23.1.1970:
Tuusulan kunnalle lupa jäteveden johtamiseen Tuusulan kunnan eteläosan vie—
näriverkoista Tuusulanjokeen enintään v. 1973 loppuun saakka.
(21) 825 Xellokosken jätevedet, Tuusula
LSVO 8.1.1970:
Oy Fiskars Ab:lle lupa jäteveden johtamiseen yhtiön onistanasta, Tuusulan
kunnassa sijaitsevasta Kellokosken tehdas—ninisestä teollisuuslaitolsesta
Keravanjokeen toistaiseksi ja enintään vuoden 1974 loppuun saakka.
— mälfräys laitoksen pintakäsittelyosaston jätevesien korkea—asteisesta puh
distamisesta ja myrkyllisten aineiden ja äljyjen jokcen päsemiscn estä
misestä;
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— määräykset suoja- ja puhdstus1aitteiden asianmukaisesta hoidosta ja jlltcaineidcn j
—vesien määrän rajoittamisesta ( vesistöön jehdettavien);
- määräyksiä jäteveden määrän ja laadun ja sen vaikutuksia vesistöön koskevasta turk
kailusta sekä tuloksien viranomaisille toimittamiscsta;
— määrilys osallistumisesta vesistön hoitoa koskeviin hankkeisiin.
LSVO 8.1.1970:
Kellokosken sairaalan kuntainliiton liittohallitukselle ja Keski-Uudenmaan EI-mieli-
sairaalan kuntainliiton liittohallitukselle lupa jilteveden johtamiseen omistamistaan
Tuusulan kunnassa olevasta Kellokosken sairaalasta, ja Mäntsälän kunnassa olevasta
Ohkolan sairaalasta nykyisessä jäteveden puhdistamossa puhdistettuna Keravanjokeen
Tuusulan kunnassa toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden 1974 loppuun saakka.
- määräykset puhdistamon kapasiteetin pitämisestä jätevesikuormitusta vastaavana,
sen hoidosta asianmukaisella tavalla sekä viemärilaitokseen johdettavien jäte
aineiden ja —vesien määrän rajoittamisesta;
- määräyksiä jäteveden määrän ja laadun ja sen vaikutuksia vesistöön koskevasta tark—
kailusta sekä tuloksien viranomaisille toinittanisesta;
— määräys osallistumisesta vesistn hoitoa koskeviin hankkeisiin.
KilO 10.12.1970:
Muutos lupapäätökseen 8.1.1970.
— ajanmukaisten teknillisten menetelmien tarjoamien mahdollisuuksien mukaan rajoitet—
tava haitallisten kasvinravinteiden pääsyä vesistöön.
LSVO 31.1.1975:
Lupa Kellokosken sairaalan ja Ohkolan sairaalan yhteiseltä jätevedenpuhdistamolta tule
van jäteveden johtamiseen Keravanjokeen toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden 1977
loppuun.
— nykyistä puhdistamoa vuoden 1975 kuluessa laajennettava vastaamaan jätevesikuormaa.
Laajennussuunniteina toimitettava Helsingin vesipii rin ves itoimiston tarkastettavak—
si vuoden 1975 kesäkuun loppuun mennessä;
- uusi lupahakemus jätettävä vesioikeudelle vuoden 1976 loppuun mennessä.
(21) 826 Lyijyvalkoistehdas Grönberg Oy:n jätevedet, Vantaa
LSVO 16.6.1972:
Oy Lyijyvalkoistehdas Grl5nberg - Blyvittfahrik Grönberg Ab nimiselle osakeyhtiöfle lupa
jätevcden johtamiseen Tikkurilassa sijaitsevasta tehdaslaitoksesta Vantaanjoen vesistön
Keravanjokeen johtavaan lasku-uomaan toistaiseksi ja enintään vuoden 1976 loppuun.
— saniteettijätevedet johdettava kunnalliseen verkkoon;
— määräyksiä raaka—aineiden varastoinnista, jäteaineiden ja -vesien käsittelystä siten,
ettei haitallisia aineita pääse jiltevesiin;
— suoritettava lasku-uonassa puhdistusluontoista perkausta;
— tarkkailtava jiltcveden laatua ja määrää sekä sen vaikutusta lasku—uomaan ja vesistöön;
— ilmoitettava haitallisten aineiden pääsystä vesistöön;
— hakija vastuussa aihcutuvastn vahingosta, haitasta ja muusta edunmcnctyksestli.
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(21) 827 Jätevoden johtaminen Vantaanjokeen. Hyvinkää
LSVO 21.12.1973:
Hyvinkään kaupungille lupa jäteveden johtamiseen Vantaanjokeen Hyvinkään-
kyllin alueelta jo rakennetusta biologisesta puhdistamosta enintään vuoden
1978 loppuun saakka.
— määräyksiä puhdistamon hoidosta ja puhdistustehosta;
- viemärin naikka Vantaanjoessa merkittävä;
— tarkkailtava jäteveden laatua, mdärää ja vaikutusta vesistöön;
- korvattava aiheutuva vahinko, haitta ja muu edunmenetys.
(21) 828 Oy Akkuteollisuus Ab:n jätevedet, Vantaa
LSVO 25.1.1975:
Oy Akkuteollisuus-Ackunulatorindustri Ab:lle lupa jäteveden johtamiseen Tikku
rilan kylässä sijaitsevasta teollisuuslaitoksestaVantaanjoen vesistöön kuu
luvaan Keravanjokeen Helsingin mlk:ssa enintään vuoden 1972 loppuun.
- määräyksiä jätevesien ja -aineiden käsittelystä sekä ilmoitusvelvollisuu
desta;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutusta vesistöön;
— pyrittävä viivytyksittä jätevesien johtamiseem yleiseen viemärilaitokseen.
KIlO 10.2.1972:
Lupapäätäs 25.1.1975 kumotaan, koska Oy Akkuteollisuus-Ackumulatorindustri
Oy:n jätevedet johdetaan yleiseen vienäriverkostoon.
(21) 829 Suomen Vanutehtaan jätevedet, Hyvinkään kaupunki
LSVO 15.1.7970:
Oy Suomen Vanutehdas - finnwad Ltd:lle lupa jäteveden johtamiseen Hyvinkään
kaupungin Ridasjärven kylässä sijaitsevan Kaukasten teollisuuslaitoksen
alueelta, enintään nykyistä vesiniäärää vastaavasti Keravanjokeen toistaisek
si, kuitenkin enintään v. 1974 loppuun saakka.
— pyrittävä pienentämään vesistöön johdettavan kiintoaineksen ja jåteaineenja —veden määrä mahdollisimman vähäiseksi;
- pyrittävä keskitettyyn vienäröintiin tehdaslaitoksen ja as. alueen vienä
röinnissä;
- v. 1972 loppuun mennessä tehtävä jätevedem johtaniseksi uusi hakemus suun
nitelmineen.
LSVO 30.5.1975:
Oy Suomen Vanutehdas - Finnwad Ltd:lle lupa jäteveden johtamiseen Keravanjokeen toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden 1976 loppuun.
— vesistäön johdettavan jäteveden määrä ei saa ylittää 1450 m3/d;
— määräyksiä viemlreiden ja jätevedenkäsittelylaitteiden hoidosta;
— ilmoitettava teollisuusproscsseissa kytettlivistä Iisäaineista ja niiden
ravinnepitoisuuks ista;
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jtltevedet desinfioitava 1.5—31.8 välisenä aikana ja muulloinkin tarvittaessa;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrilLl sekä vaikutusta vesistöön;
— vuoden 1975 lonpuun tncnnessil jätettävä jäteveden johtamista koskeva uusi lUt)a
hakemus, johon liitettävä suunnitelma jätevesien puhdistamiseksi siten, että
kiintoaincesta ‘oistuu vähintään 90 ‘. ja että HK7—arvo on alle 25 mg/l ja fos—
foripitoisuus alle 1,5 mg/1.
KIlO 11.12.1975:
Lupaplliltöksen 30.5.1975 voimassaoloaikaa pidennetään vuoden 1977 loppuun.
- uusi lupahakemus jätcttilvii vesioikeudelle 30.6.1976 loppuun mennessä.
(21) 830 Viemärijohto Tuusulanjärven poikki, Järvenpää
LSVO 4.2.1976:
Järvenpään kaupunginhallitukselle lupa viemärijohdon tekemiseen Tuusulanjiirven poikki
pohjaa myöten.
- johto painotettava ja rantojen läheisyydessä upotettava pohjan sisään;
— johto tehtävä tiiviiksi;
— sijainti merkittävä rannoille;
-
— työstä aiheutunut vahinko ja haitta korvattava;
- työ tehtävä 2 vuoden kuluessa.
(21) 831 Viemäri— ja vesijohto Keravanjoen alitse, Vantaa
LSVO 17.9.1976:
Vantaan kaupungille lupa Päiväkummun viemäri— ja vesijohdon tekemiseen Keravanjoen
alitse.
- johdot on painotettava riittävästi ja upotettava pohjan alapuolelle. On huoleh
dittava siitä, että jätevettä ei pääse vuotamaan vesistöön;
— johtojen sijainti merkittävä;
- työ tehtävä 2 v kuluessa.
(21) Arolammen kaapelityö, Hyvinkään kaupunki
LSVO 16.11.1967:
Posti- ja lennätinhallituksclle lupa rakentaa Hyvinkaänkylän II Arolampi II
- väli
nen kaukopuhelinkaapeli Vantaanjoen ali.
- kaapeli unotettava jokiuonan kohdalla niin, ettei se pääse paikoiltaan haitallisesti
liikkumaan;
— kaapelin sijainti vesialueella merkittävä;




(81) 101 Loviisanjoen vesilaitos
Keisari 9.12.1869:
Lupa luukun rakentamiseen patoon Loviisanjoen vesilaitoksessa (pato h1vi—
tetty)
(81) 301 Loviisanjoen 1auttaussfllntö (Lapinjörvi, Liljendal ja Pernaja)
VTK 19.3.1935:
Lupa uittamiseen Loviisanjoen vesistössä kaikkina niinö aikoina, jolloin
se on mahdollista, lukuunottamatta aikaa 1S.6.—31.8.
($1) 701 Lappomtrltsket, vedenotto ja siliinnöstely, Ruotsinpyhtää
LSVO 5.4.1968:
Imatran Voima Oy:lle lupa enintään 50 m3/h vesimäärlin johtamiseen Lappom—
träsket—järven lasku-uomasta Hästholmenin saarelle suunnitellun ydinvoima
laitoksen tarvetta varten, numppuasernan rakentamiseen patoineen sanottuun
lasku—uomaan, Lappontrilsketin sdännöstelemiseen sekä vedenjohdon rakentami
seen pumppuasenalta merialueen kautta en. saarelle.
- pumppukammioon, samoinkuin ylisyöksykynnyksen afapuoieita Lappomträsketin
lasku—uomaan johtavan putken sisiihalkaisija vähintään 1,0 m. Kynnyksen
korkeus N60 ‘ 2,58 n ja leveys 2,4 n. Aseman alapuolelle tehttivin padon
harja niin alas, ettei se rajoita veden purkautumista ylisyöksykynnksen
yli. Kalojen pääsy pumppukammioon estettävä;
- Lapponträsketin lasku-uomaa perattava;
- Lappomträsketiin vesiasteikko, nerk. N60 + 2,50 ja + 2,90 m;
- vedenjohtoputket vesialueella liikkunattonasti meren pohjaan;
— työ olennaisilta osin valmiiksi 10 v kuluessa.
LSVO 12.12.1974:
Lupa johtaa Laptonträsketistä 75 m/h paitsi silloin, kun vedenpinta on tason
N60 + 2,35 m alapuolella.
— vesiasteikkoon merkittävä N60 + 2,35 m. Muilta osin vanha lupap.ätös voi
massa.
(81) 702 Fantsnäsin pohjavedenottamo, Loviisa
LSVO 31.12.1975:
Loviisan kaupungille lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Fantsäs Gi’ira
nimisen tilan RN:o 3202 alueelle Loviisan kaupungin Fantsnäsin kylässä sekä
pohjavcden ottamiseon Loviisan kaupungin vedentarvetta varten enintään
900 m3/d.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
- varustettava ottamo luotettavalta vesimäärän mittauslaitteefla ja tark—
kailtava pohjaveden korkeutta ottamossa ja sen vaikutusalueella;
— rakennustyö tehtävä v kuluessa.
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(81) 703 Kuggomin pohjuveiicnottamo, Pertiaja
LSVO 12.2.1976:
Pernajan kunnalle lupa rakentaa pohjavedenottamo Böis nimiselle tilalle 22 Kuggomin
kylän alueelle sekä ottaa pohjavettil enintään 400 m3/d kuukausikeskiarvona laskettu
na.
— varustettava ottano luotettavalla vesimälirän mittataslaitteella ja tarkkailtava poh
javedenpinnan korkeutta;
- työ tehtävä 5 v kuluessa.
(81) 801 Jäteveden johtaminen Loviisanlahteen, Loviisa
LSVO 5.6.1967:
Loviisan kaupungille velvoitus puhdistaa kokoojavienilrissä johdettavat jätevedet
Fantsnäsin kylään rakennettavassa mekaanisessa puhdistamossa ja lupa niiden täten
puhdistettuna Loviisanlahteen Vrdön saaren itäpuolelle johtamiseen.
— purkupään paikka tutkittava vielä yksityiskohtaisesti;
- ensimmäinen rak.vaihe otettava käyttöön ennen v. 1972, ellei Loviisan vireillepa
nemasta asiasta annettavassa lupapäätöksessä toisin määrätä;
- velvollisuus saattaa viemärivedet puhdistuksen piiriin;
— ranta-alueilla johto upotettava riittävästi ja asennettava liikkumattomaksi, si
jainti merkittävä;
— jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia tarkkailtava.
(81) 802 Imatran Voin’a Osakeyhtiön jäte- ja jäähdytysvedet, Loviisa
LSVO 22.12.1972:
Imatran Voima Osakeyhtiölle lupa jäteveden johtamiseen Loviisan voimalaitostyönaan
Lappominniemen työnaikaiselta asuntoalueelta sekä Hästholmenin saare4la olevalta voi
malaitostyönaalta mereen niin, että saniteettijätevesiä johdetaan Hudöfjärdeniin
enintään n. 180 n3/vrk ja Hästholmsfjärdeniin enintään n. 20 m3/vrk voimalaitoksen
valmistumiseen saakka, enintään kuitenkin vuoden 1981 loppuun saakka.
— jätevedet käsiteltävä vähintään mekaanisesti saostuskaivoissa ja määrä rajoitettava
mahdollisimman vähäiseksi;
— tankkeihin kerätyt jätevedet kuljetettava asianomaisten viranomaisten hyväksymään
paikkaan;
— tarkkailtava jäteveden määrää ja vaikutuksia vesialueella;
KilO 25.4.1974:
Vesioikeuden päätös 22.12.1972 kumotaan vesihallituksen valituksen perusteella ja pa
lautetaan uudelleen käsiteltäväksi.
LSVO 12.6.1975:
Imatran Voima Osakoyhtlölle lupa jäteveden johtamiseen Loviisan voimalaitostyöntaan
työnaikaisclta asuntoalueclta, ruokalasta ja konttoreista mekaanisesti ja kemialli—
sesti puhdistettuna lluclöfjllrdeniin ja työnaikaisista sosiaalirakennuksista biologi—
sesti puhdistettuna Ilästholmstjärdeniin Lappomin kylässä enintään kuitenkin vuoden
1985 loppuun saakka.
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f81) 704 Pohjaveden Otto Tallåsan tilalta, Porvoon mtk
LSVO 24.10.1968:
Porvoon nlk:Ile lupa pohjavedenottamon rakentamiseen ja pohjaveden ottoon cnint.
90 mlk:n tarpeeseen.
—. työ suoritettava 3 v kuluessa.
(81) 705 Peippolan pohjavedenottamo, Porvoon mlk
USVO 13.12.1965:
Porvoon mlk:lle lupa pohjaveden ottamon rakentamiseen Pepot RN:o 1236-tilan maallc jaja tästä pohjaveden ottamiseen enint. 2000 n3/d käytettäväksi pääasiassi Sillvikiii,
Tolkkisten, Haikon, Hanarin ja Peippola-Uddaksen asuma-alueiden tarvetta varten.
— työ tehtävä 7 v kuluessa.
LSVO 1.3. 1973:
Porvoon maalaiskunnan kunnanhallitukselle lupa rakentaa pohjavedenottamo Pepot nimiselle tilalle RN:o 1 Pepot nimisessä kylässä ja pohjaveden ottamiseen enintä:in2000 ui /d kuukausikeskiarvona laskettuna käytettäväksi Silivikin, Tolkkisen, Haikonja Pepot-Uddasjn asuntoalueiden tarpeisiin.
— vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa ja veden tuhlausta;
— rakennustyö tehtävä 5 v kuluessa.
(81) 706 Neste Oy:n vesilohto, Kulloviken, Porvoon mlk
LSVO 30.11.1964:
Neste Oy:lle lupa vesijohdon tekemiseen Kulloviken-nimisen nerenlahden poikki.
— johtoa varten Kaivettava ura on putken laskemisen jälkeen täytettävä ja johdon
tulee pysyä kauttaaltaan pohjan pinnan alapuolella;
— johdon paikka merkittävä;
— työ suoritettava 2 v kuluessa.
(81) 707 Kymin Oy:n vesijohto, Kulloviken, Porvoon mlk
LSVO 6. 7.1970:
Kymin Oy:lle lupa kahdesta putkesta tehdyn vesijohdon rakentamiseen Kullovikenin poikki.
- putkia varten kaivettava ura peitettävä asennuksen jälkeen suunnitelmassa esitetyin
osin, muualla putket asennettava liikkumattomiksi;
— asiannukaisesti merkittävä;
— ruoppausmaita saadaan sijoittaa esitettyyn kohtaan niin, ettei yläpinta tule tasoa
N43 — 10,00 ui ylemmäksi;
— työ suoritettava 3 v kuluessa.
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— mtlilräyksiZl jätevcdcn käsittelystä ja puhdistustehosta;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja mrää sekä vaikutusta vesialueella.
LSVO 3.6.1976:
Imatran Voima Osakeyhtiölle lupa Loviisan kaunungin Lappomin kylään IIist
holmenin saareen rakennettavalle ydinvoimalaitoksen Loviisa 1 ja Loviis,i z
voimalaitosyksiköille tarvitsemansa jäähdytysveden johtamiseen omistainal—
taan vesialueelta RN:o 74 sekä jilähdytysvesien ja muiden jätevesien johtu
miseen omistamalleen vesialueelle RN:o 74
— jatkettava suunnitelmia ja toimenpiteitä lämpökuormituksen ja siitä aihcu
tuvien haittojen pienentämiscksi;
— merialueelle johdettavan veden lämpötila ei muulloin kuin poikkeustap.iuk
sissa saa ylittää viikkokeskiarvona +32°C, eikä meriveden lämpötila 500 m
etäänpönä viikkokeskiarvona +28°C. Hetkellinen ylitys ei saa olla yli
12°C Tai kuukausikeskiarvona 10°C. Tavoitteena tulee olla, ettei johdet—
tavan veden lämpötila hetkellisestikään yhtä +32°C tai viikkokeskiarvona
+30°C, eikä meriveden lämpötila 500 m etäännänä edes hetkehlisesti yHtä
+2$°C tai viikkokeskiarvona 426°C;
— saniteettijätevesien BHK7 on oltava alle 30 mg/l j& fosforipitoisuuden al—
le 2 ng/1. Avovesikautena on saniteettijätevedet desinfioitava;
- happivajauksen noustessa yli 70 ‘e on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen
ja vahinkojen vähentämiseksi;
- tarkkailtava merialueen tilaa ja kalakantoja;
— ilmoitettava merialueelle päässeistä haitallisista aineista;
- vedenottotunnelin suu merkittävä.
(81) 803 Jäteveden johtaminen Isnäsin rakennuskaava—alueelta, Pernaja
LSVO 10.12.1973:
Pernajan kunnalle lupa jäteveden johtamiseen biologisesta puhdistanosta
Isnäsin rakennuskaava-alueelta fasarbyviken-nimiseen merenlahteen laskevaan
ojaan Fasarby ninisessä kylässä toistaiseksi enintään vuoden 1976 loppuun
asti.
- rakennettava biologinen jätevedennuhdistamo;
- määräyksiä laitoksen hoidosta ja puhdistustehosta;
- tarkkailtava jäteveden määrää, laatua ja vaikutusta purkuvesistöön.
(81) 901 Pernajanlahden ja hlolanjoen alittava puhelinkaapeli, Pernaja, Porvoon
mlk (kts. 902)
LSVO 30.9.1966:
Posti— ja lennätinhallitukselle lupa kaapelin rakentamiseen Ilolanjoen poik
ki ja Pernajanlahden poikki.
— kaapelit asennettava lUkkumattomiksi;
— kaapeleiden sijainti merkittävä tarpoellisi ita kohdin;
— työ stioritcttnvu kolmen vuoden kuluessa.
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(81) 708 Neste Oy:n, Pekema Oy:n, Kymin Osakeyhtiön ja Säteri Osakeyhtiön jäähdytys
vedet, Porvoon mtk
LSVO 3.9.1971:
Edellä nainituille yhtiöille lupa veden johtamiseen Svartbäckfjtlrden nimi
sestä merenlahdesta käytettäväksi .jäithdytysvetenä yhtiöiden Sköldvikin ja
Svartbäckin alueilla olevissa teollisuuslaitoksissa sekä jäähdytysveden
johtamiseen takaisin mereen toistaiseksi, kuitenkin eiuntään siihen saakka,
kunnes vesioikeus on käsitellyt varsinaisen lupahakemuksen.
- tarkkailtava jäähdytysvesien vaikutusta vesialueella.
(81) 709 Stymer Oy:n jäähdytysvedet, Porvoon mlk
LSVO 21.2.1972:
Stymer Oy:lle lupa päätöksessä 3.9.1971 myönnetyn jäähdytysveden öttamiseen
ja takaisin laskemiseen mereen.
(81) 804 Neste Oy:n jätevedet, Porvoon mlk
LSVO 25.2.1965:
Neste Oy:lle lupa suunnitelman mukaisella tavalla puhdistetun jäteveden joh
tamiseen Sköldvikin tilalle rakennettavalta öljynjalostamolta ja siihen liit
tyväatä asuntoalueelta Svartbäckfjärden nimiseen merenlahteen.
- puhdistuslaitteita hoidettava asianmukaisesti ja erityisesti öljyn pääsy
mereen estettävä;
mth:n vesiensuojelutoimiston hyväksymällä tavalla suoritettava puhdistus—
laitteiden tehoa sekä jäteveden laatua ja vaikutuksia koskevaa tarkkailua.
LSVO 2.9.1971:
Neste Oy:lle lupa jäteveden johtaniseen Sköldvikin öljynjalostamon laajennus
ja niihin liittyvästä eteeni- ja höyryvoimalaitoksesta Svartbäckfjärden-nimi
seen nerenlahteen.
- ryhdyttävä välittömästi päätöksessä luete1tuihin toimenpiteisiin nerialueen
tilaa huonontavan ja käyttöä haittaavan jätevesikuornituksen rajoittamisek
si;
- öljyjä jätevedessä alle 10 mg/1 ja fenoleja alle 1 mg/l;
- tarkkailtava puhdistuslaitteiden tehoa ja jäteveden johtamisen seurauksia;
- korvausvelvollisuus aiheutuvasta vahingosta, haitasta ja muusta edunmene
tyksestä.
LSVO 18.12.1975
Neste Oy:lle lupa jäteveden johtaniseen Porvoon tuotantolaitoksilta mereen
Porvoon maalaiskunnassa vuoden 1982 loppuun saakka.
- määräyksiä mereen johdettavan öljyn, fenolien, typen ja fosforin enimnäis
nääristä;
— jätevesien johtamiseen, käsittelyyn ja taTkkailuun liittyvät johdot, ra
kenteet ja laitteet nidettävä toimintakunnossa;
— nimettävä ‘uhd1stamo11e vastuunalainen hoitaja;
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— Jatkettava suunnitelmia ja toimenpiteitä merialueeseen kohdistuvan kiiormituksen
pienentämiseksi ja haittojen vähentämiseksi;
— selvitettävä jäteveden johtamisesta aiheutuvia vaikutuksia meriatueescen sekä j:It—kettava jäteveden määrän ja laadun tarkkailua;
— tarkkailtava ja tutkittava yrityksen kalataloudellisia vaikutuksia;
— ilmoitettava valvontaviranomaisille mereen näässeistä poikkeuksellisista määristä,
vaarallisia aineita;
- määräyksiä vahingonkorvauksista vuosina 1972-1982 aiheutuneesta ja aiheutuvasta
vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä;
— vuosittain vuoden 1976 alusta lukien toistaiseksi suoritettava vesiensuojelumaksu
na 50 000 mk;
- vuoden 1980 loppuun mennessä toimitettava vesioikeudelle uusi jäteveden johta
mista koskeva hakemus.
(81) 805 Pekema Oy:n jätevedet, Porvoon mlk
LSVO 13.9.1971:
Pekema Oy:lletilapäinen lupa jätevesien johtamiseen Svartbäckfjärden-nimiseen mc
renlahteen toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakäa, kunnes vesioikeus on kä
sitellyt varsinaisen lupahakemuksen.
— jäteainesten joutuminen jätevesiin estettävä ja jätevedet puhdistettava vähintään
suunnitelman mukaisesti;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutusta vesist3?in;
— ilmoitettava myrkyllisten taikka muun laadultaan tai määrältään haitallisten aineiden pääsystä merenlahteen;
- korvattava aiheutuva vahinko, haitta ja muu edunmenetys.
(81) 806 Stymer Oy:n jätevedet, Porvoon nlk
LSVO 10.8.1972:
Stymer Oy:lle tilapäinen lupa jätevesien johtamiseen Svartbäckfjärden-nimiseen meren-lahteen toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes vesioikeus on käsitellyt varsinaisen lupahakemuksen.
puhdistus toteutettava siten, että jäteveden johtaminen ei aiheuta haittaa vesistöl—le ja, että jäteveden laatu ja määrä ovat suunnitelman mukaiset;
— estettävä vieraiden aineiden pääsy pohjaveteen;
— tarkkailtava jäteveden laatua, määrää ja sen vaikutusta vesistöön sekä testattava jätevesien myrkyllisyyden vaikutusta kaloihin;
— llmoltcttava myrkyllisten taikka muun laadultaan tai määrältään hailallisten aineidenpääsystä mcrcnlnhtcon.
(81) 807 Oy Tampella Ah:n jätevedet, Porvoon mlk
LSVO 21.6.1973:
Vesioikeuden määräys vesilain 10 luvun 25 nojalla Oy tampella Ah:lIe Tolkkisten kylässäsijaitsevien puunjalostuslaito:;ten jätevesien johtamista kodilerviken nimiseen increnlah—
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teen ja Svartbllckin seltille koskevista ehdoista.
— vesistöön joutuvan kiintoainesmllärän vastattava enintään 2,0 % selLuloo
san nettotuotannosta vuodon 1974 loppuun mennessä;
— suifiittijäteliemen talteenottoasteen oltava vähintäin 90 vuoden 1975
loppuun mennessä, mikäli tehdas ei lopeta toimintaansa vuoden 1976 loppuun
mennessä;
— vesistölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitettava;
- määräyksiä sosiaalitilojen ja asuntoalueiden jätevesien käsittelystä;
— jäteveden laatua ja määrää tarkkailtava;




Muutos päätökseen 21.6.1973 Oy Tampella Ab:n hakemuksesta.
- mikäli tehtaan toiminta lopetetaan viimeistään vuoden 1975 loppuun mennes
sä, ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin vesistöön joutuvan kiintoainesmää
rän rajoittamiseksi.
LSVO 17.9.1976:
Päätöksen antaminen selluloosatehtaan jätevesien johtamisesta raukeaa tehtaan
lopetettua toimintansa pysyvästi 7.7.1975.
(81) 710 Husö - Kuntokallion vesijohto, Sipoo
LSVO 17.11.1967:
Vanhusten Turva ry:lle lupa vesijohdon tekemiseen suunnitelmakartan osoit
tamalle paikalle merenpohjaan Husön kartanon ja östersundomin Karhusaares
sw olevan Kuntokallio-nimisen tilan väli11e
- johto asetettava paikalleen niin, että se nysyy meren pohjassa ja sen paik
ka merkittävä molemmille rannoille asetettavilla tauluilla;
- työ suoritettava 2 v kuluessa.
(81) 808 Jäteveden johtaminen Söderkullan rakennuskaava-alueelta, Sipoo
LSVO 23.1.1975:
Sipoon kunnalle lupa pienpuhdistamossa puhdistetun jäteveden johtamiseen
Sipoonlahteen Söderkullan rakennuskaava—alueelta vuoden 1984 loppuun, kor
keintaan 1000 m3/d laskettuna kuukausikeskiarvona.
- määräyksiä puhdistamon hoidosta ja puhdistustehosta;
- tarkkailtava jäteveden määrää, laatua ja vaikutusta alapuoliseen vesistöön;
- puhdistamo varustettava jatkuvatoinisella jtcveden määrän mittauslait—
teella.
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(81) 809 Kymin Osakeyhtiön huuhtelu—, jälihdytys— ja lauhdcvesicn sekä sadevesien johtami
nen Svarthllckinselllllc, Porvoon mlk
LSVO 3.8.1973:
Kymin Osakeyhtiö—hynmene Aktiebolag nimiselle yhtiölle mä.iräaikainen lupa Svartblkin
kylässä sijaitsevan kemiallisen tehtaan huuhtelu-, jäähdytys— ja lauhdevesien sekL
alueen sadevesien johtamiseen jäähdytysvesien poistotunnetissa Svartbäckin sefliLle
toistaiseksi.
— määräyksiä tunneliin johdettavien jätevesien kemialionäärän rajoittamisesta,
myrkyllisyyden vaikutusten testaamisesta kaloihin sekä jäteveden laadtin ja määrän
tarkkailemisesta;
- korvattava aiheutuva vahinko, haitta ja muu edunmenetys.
(81) 810 Oy Tampella Ab:n saha1 Porvoon .Ik
LSVO 1.9.1975:
oy Tampella Ab:lle lupa jätevesien johtamiseen Tolkkisiin rakennettavalta sahalai
tokselta mereen.
- kiintoaines ja ravinnemäärät pidettävä mahdollisimman vähäisinä;
— estettävä öljyjeo ja myrkyllistcn aineiden pääsy vesistöön;
— tarkkailtava jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia;
- mahdollisen vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvausvelvollisuus.
(81) 902 Löparö - Bodö merikaapeli, Porvoon mlk ja Sipoo
LSVO 25.3. .1965:
Etelä—Suomen Voima Oy:lle lupa voimajohtokaapelin asettamiseen nerialueelle Löparö
ja Bodö—nimisten saarten välille.
— huolehdittava, että kaapeli pysyy meren pohjalla. I1moitttava merenkulkuhaili
tukseen merikarttoihin merkitsemistä varten;
- kaapelin sijainti merkittävä;
- työ tehtävä 3 v kuluessa.
(81) 903 Eestiluoto—Pirttisaari merikaapeli
LSVO 7.1.1969:
Puolustusninisteriölle lupa viestijohdon rakentamiseen mereen Eestiluodon ja Pirtti
saaren välille Sipoon kunnan ja Porvoon mlk:n alueilla.
— kohdissa, missä vesisyvyys keskivedestä mitattuna on alle 2 metriä1 on johto upo
tettava metrin verran pohjan alapuolelle ja muilta osin se on asenncttava liikku
mattonaksi;
— kaapeli merkittävä asianmukalsesti;
— työ tehtävä 3 v kuluessa.
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(81) 711 Sjösatidin RN:o 282 poljavec1enottamo, vantaa
LSVO 26.6.. l%7:
Oy Karl Fazer Ab:lle lupa Sjösandin pohjaveden ottamon rakentamiseen sekä
tästä enintään 250 m3/d vesimäärän ottamiseen lähinnä omistanansa tuotan
tolaitoksen tarpeisiin.
- pohjaveden oton vaikutuksia ympäristöön tarkkailtava;
— rakennustyö tehtävä 5 v kuluessa.
(81) 712 Kafan pohjavedenottaMo, Vantaa
LSVO 20.3.1964:
Oy Karl Fazer Ab:lle lupa veden ottamiseen omistamalleen Kafa RN:o 421—ti-
lalle rakennetusta pohjaveden ottamosta tehtaan tarpeisiin käytettäväksi
sekä tehtaan jäähdytysveden maahan johdattamiseen suunnitelman mukaisesti
pohjaveden lisäämiseksi.
(31) 713 Söderkullan pohjaveden ottamo, vantaa
LSVO 20.3.1964:
Oy Karl Fazer Ab:lle lupa veden ottaniseen omistamalleen Söderkulla RN:o 14•
tilalle rakennetusta pohjav..ien ottamosta tehtaan tarpeisiin käytettäväksi.
(81) 811 Vantaanpuiston jätevedet, Vantaa
LSVO 27.9.1963:
Silta ja Satama Oy:lle lupa jäteveden johtamiseen Vantaanpuiston asunto-
alueelta suunnitelman mukaisessa puhdistamossa puhdistettuna Pitkäjärveen
laskevaan avo-ojaan toistaiseksi ja enint. v. 1966 loppuun saakka.
LSVO 10.1.1970:
Helsingin mlk:lle lupa edelleen johtaa Vantaanpuiston asuntoalueelta sinne
rakennetussa puhdistamos5a puhdistettua jätevettä alueella olevaan ojaanja edelleen Pitkäjärveen laskevaan avo-ojaan, jota yläosaltaan on pidettävä
viemärinä jäteveden johtamisen ajan toistaiseksi, kuitenkin enintään v. 1971
loppuun saakka.
- puhdistamoa hoidettava asianmukaisella tavalla;
- jäteveden määrää ja laatua sekä vaikutuksia tarkkailtava;
jatkettava toimenpiteitä jätevesikysynyksen lopulliseksi järjestämiseksi.
(81) 812 Friherrsin jätevedet, Vantaa
LSVO 13.4.1967:
Helsingin mlk:lle lupa suunnitelman mukaisesti puhdistetun jäteveden johtaisi
seen toistaiseksi ja enintään v. 1970 loppuun Friherrsin asutusalueelta Mä—
täojaan laskevaan luonnonuomaan ja edelleen Laajalahteen.
— alueen viemäröinti liitettävä yleiseen viemäriverkkoon heti kun se on mah
dollista.
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(81) 813 kaivokselan ja Louhelan jiltevedet, Vantaa
LSVO 20.10.1972:
Vantaan kauppalanhallitukselle lupa jäteveden johtamiseen Kaivokselan ja Louhelan
rakennuskaava—alueilta puhdistettuna biologisessa puhdistamossa Miltäojaan ja edel—
leen Iso-Iluopalahteen enintään vuoden 1974 loppuun.
— määräyksiä puhdistamon hoidosta ja puhdistustehosta;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutusta vesistöön.
(81) 714 Hevossaari-Santahamina vesijohto, Helsinki
LSVO 11.7.1964:
Helsingin kaupungille lupa vesijohdon rakentamiseen merialueelle Hevossaaren ja San
tahaminan välille.
— vesijohto rakennettava niin, että se pysy9 pohjassa. Rakentaminen suoritettava He
vossalmen vesiliikennettä estämättä;
- johdon sijainti merkittävä asianmukaisesti rannoille asetettavin tauluin;
— työ tehtävä 3 v kuluessa.
(81) 715 Tamisalo—Laajasalo vesijohto, Helsinki
LSVO 24.10.1969:
Helsingin kaupungille lupa vesijohdon rakentamiseen Tammisalosta Pyörökiventieltä Laa—
jasalon kanavan alitse.
— johto sijoitettava kanavan kohdalla kokonaisuudessaan vähintään 0,8 m virallisen
väyläsyvyyden alapuolelle ja niin, ettei se pääse haitallisesti liikkumaan;
- johdon paikka vesialueella tarvittaessa merkittävä asianmukaisella tavalla;
— työ saatettava valmiiksi 2 v kuluessa.
(81) 716 Santahamina - Isosaari vesijohto, Helsinki
LSVO 21.11.1964:
Puolustusninisteriölle lupa vesijohdon rakentamiseen merialueelle Santahaminan ja
Isosaaren välille suunnitelmakartan osoittamalle paikalle.
— vesijohto on varustettava sellaisilla painoilla, että se pysyy pohjassa. Se on si
joitettava laivavilylän kohdalla ja läheisyydessä mahdollisimman lähelle Santahaninan
ja Kuivasaaren välillä olevaa kaapelia;
- vesijohdon sijainti on merkittävä ja sen asettamisesta flnoitettava nerenkulkuhal—
litukselle;
- työ tehtävä kolmen vuoden kuluessa.
(81) 717 Lauttasaari
— Isosaari vesijohto, Helsinki
LSVO 30.6.1966:
Puolustusministeriölle lupa vesijohdon tekemiseen nerialueelle LauttasaaTesta Melkin,
Katajaluodon, Harmajan ja Kuivasaaren kautta Isosaareen suunnitelmakartan osoittamal
le paikalle.
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— johto laskettava painotettuna meren pohjalle siten, ettei se pääse hal
tallisesti lilkkumaan ja sen sijainti osoitettava merenkulkuhallittiksen
antamia ohjeita noudattaen;
— jos Iaivavtiylää syvennetätin johtolinjan kohdalta, on hakijan kustannuk
sellaan poistettava johto työn ajaksi;
- työ suoritettava 2 v kuluessa.
(81) 718 Salmisaari—Lauttasaari vesijohto, Helsinki
LSVO 5.4.1968:
Helsingin kaupungille lupa vesijohdon rakentamiseen merialueelle Salmisa.
ren ja Lauttasaaren välisessä Lauttasaaren salmessa olevan yleisen kulku
väylän alitse.
— johto laskettava pohjaan niin, ettei se pääse haitallisesti liikkuinaan
ja sen sijainti on osoitettava asianmukaisella tavalla;
— työ saatettava valmiiksi 3 v kuluessa.
(81) 719 Kullenin pohjavedenottano, Helsinki
LSVO 30.7.1971:
Helsingin kaupungille lupa pohjavedenottamon rakentamiseen Kullen nimi—
selle tilalle RN:o 4176 Mellunkylässä sekä pohjaveden ottamiseen keskimää
rin 800 m3/d Helsingin kaupungin tarpeisiin.
- vältettävä tarpeetonta vahinkoa, haittaa sekä veden tuhlausta;
- tarkkailtava pohjavedenoton vaikutusta lähiympäristön kaivoihin ja poh
javesioloihin;
- rakennustyö tehtävä 3 v kuluessa.
LSVO 26.7.1974:
Lupapäätöksessä 30.7.1971 annettua määräaikaa jatkettu vuoden 1977 loppuun.
(81) 814 Vuosaaren rakennuskaava-alueen jätevedet, Helsinki
(aik. Helsingin nlk)
LSVO 1.2.1964:
Helsingin mlk:lle lupa jäteveden johtamiseen Vuosaaren rak.kaava-alueen
enintään 2 200 asukasta käsittävältä asuntoalueen osalta Suomenlahteen
Vuosaaren viemärivesien väliajkaista puhdistanoa koskevan suunnitelman niu
kaisessa puhdistamossa.
- puhdistamoa hoidettava asianmukaisella tavalla;
— jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutuksia tarkkailtava.
KILO 4.2.1966:
Muutos LSVO:n 1.2.1964 antamaan päätökseen siten, että siinä myönnetty lu
pa on voimassa mtläräalkaisesti v. 1968 loppuun.
LSVO 1.10.1966:
Helsingin kaupungille nääräys puhdistuttaa Vuosaaren rakennuskaava-alueelta
tulevat, as.vast. lukua 15 000 vastaavat jätevedet laajennetussa lammikko
puhdlst;imossa ja 1 upa johtaa näin puhdi stettu j ätcvesi Nordsjön Lahteen
enintään 30.6.1968 saakka, ja tämän jälkeen enintään v. 1969 Ioppuuii saak—
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ka Lill-flustJ nimisen saaren cteUlpuolellc, vähintään ]4 m syvyyteen.
- puhdistamo varustettava ilmastuslaitteilla;
- jatkettava toimenpiteitä po. alueen jätevesikysymyksen asianmukaiseksi jär—
jestäniseksi;
— jos mereen johdettava vienärijohto auttaa kulkuväylän, on siihen haettava
erikseen lupa (kts. 842).
LSVO 24.1.1969:
1.10.1966 annetun lupapäätöksen mJäräaikaa jatketaan vuoden 1969 loppuun.
(81) 815 Viemärijohto Skataörcn - Skatanselkä, Helsinki
LSVO 29.2.1968:
Helsingin kaupungille lupa Skataörenille suunnitellulta pumppaanolta lähtevän vie—
märijohdon rakentamiseen merialueelle Skatanselkään yleisen kulkuväylän alitse.
- asennettava liikkumattomaksi pohjaan;
— asiannukaisesti merkittävä;
— tyä suoritettava 2 v kuluessa.
(81) 816 Jäteveden johtaminen Stora Kalivikeniin, Helsinki
LSVO 5.1.1967:
Vuorineuvos Strandellille ja A. Puolimatka Oy:lle määräys puhdistaa Vuosaareen raken
nettavalta n. 400 hengen asuntoalueelta tulevat jätevedet biologisesti “Oxigest”
puhdistamossa ja lupa näin puhdistetun veden johtamiseen Stora Kallvik—nimiseen me
renlahteen toistaiseksi ja enintään v. 1969 loppuun saakka.
- johdon pituus vähintään 1100 n, ranta-alueella upotettava ja vesialueella asennet
tava liikkumattomaksi ja asianmukaisesti merkittävä;
— puhdistamoa hoidettava asianmukaisesti ja siinä on suoritettava jäteveden desin—
fiointi;
— jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia valvottava;
- kun jäteveden johtaminen lopetettu, on johto poistettava niin, ettei siitä aiheu
du haittaa;
- ryhdyttävä toimenpiteisiin jäteveden puhdistamisen asianmukaisesti järjestämiseksi
ja yleiseen viemärivcrkkoon lijttämiseksi ennen määräajan loppumista.
LSVO 2.2.1970:
As. Oy Meriahteelle edellisen kohdan lupapäätöksen mukaiseen jäteveden puhdistukseen
mukaiseen jäteveden puhdistukseen ja johtaniseen toistaiseksi ja enintään v. 1971
loppuun.
LSVO 29.11.1971:
Lupapäätöksen 2.2.1970 miläräaikaa jatkettu vuoden 1973 loppuun saakka.
(81) 817 Oy Alko Ah:n jätevedet, Vuosaari, Helsinki
l.SVO 17.10.1968:
Oy Alko Ab:lle määräys puhdistaa omistamansa koulutuskeskuksen jätevcdet suunnitelman
muk. puhdistaniossa ja lupa näin puhdistetun jäteveden johtamisecn K]lviksfjärden
nimi seen meren lahteen.
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— johdettava ainakin 200 m pliUhHn rannasta;
putken sijainti merkittävä;
— puhdistanoa hoidettava asianmukaisesti;
- jätevesi desinfioitava riittävästi;
— liitytttlvä viivytyksittä alueelle rakennettavaan yleiseen viemZ1rjverkkon.
(81) 818 Fazerilan jätevedet, Helsinki ja Vantaa
LSVO 21.9.1967:
Oy Karl Fazer Ab:lle lupa suunnitelman mukaisessa puhdistamossa puhdistetun
jäteveden johtamiseen Vaaralassa olevasta fazerilan teollisuuslaitoksesta
Mellunkylänojaan ja siinä edelleen Vartiokylänlahteen toistaiseksi ja enin
tään v. 1970 loppuun.
— liitettävä laitos yleiseen viemäriverkkoon heti kun se on mahdollista.
(81) 819 Rajakylän koulun ja terveystalon jätevedet, Helsinki
LSVO 26.9.1967:
Helsingin mlk:lle lupa jäte”eden johtamiseen Rajakylän kansakoululta ja
terveystalolta suunnitelman mukaisessa biol. puhdistamossa puhdistetut Ra
jakylä-Vesala ojaan ja edelleen Mellunkylänojassa Vartiokylänlahteen tois
taiseksi ja enintään v. 1970 loppuun saakka.
— liittyvä yleiseen viemäriverkkoon heti kun se on mahdollista.
(81) 820 Herttoniemen jätevedet, Helsinki
LSVO 14.1.1967:
Helsingin kaupungille lupa Herttoniemen biol. puhdistamossa, joka laajennet
tuna on KHO:n 29.4.1966 päätöksellä määrätyssä ajassa otettava käyttöön,
puhdistetun jäteveden johtamiseen Poroluhden js Loppilahden ohi Tullisaaren
selän Yliskylänlahden pohjoisosaan toistaiseksi ja siihen saakka kunnes Hel
singin jätevesikysymyksen kokonaisratkaisua koskeva päätös annetaan.
- meriveden virtauksen lisäämiseksi on mm. pumpattava vettä Strömsinlah
desta Porolahteen;
— jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutuksia tarkkailtava;
- jatkettava toimenpiteitä jätevesikysymyksen kokonaisratkaisun aikaansaa
miseksi.
LSVO 3.8.l67:
Helsingin kaupungille lupa jäteveden johtamiseen Herttoniemen laajennetusta
biol. puhdistamosta Porolahti ja Loppilahti-nimisiin nerenlahtiin toistai
seksi ja enint. 31.10.1967 saakka.
- samat ehdot kuin edellä.
(81) 821 Helsingin kaupungin k,tasulaitoksen jätevedet, Helsinki
LSVO 28.2.I96:
Helsingin kaupungille lupi kaasulaitoksen jiltevcden johtamiseen mereen.
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— pyrittävä rajoittamaan haitallisten aineiden määrää ja tutkittava mahdollisuuksia
ko. jätevesien johtamiseksi nykyistä kauemmaksi;
— tarkkailtava jilteveden laatua ja määrää mth:n vesiensuojolutoimiston hyväksymäliä
tavalla; tarkkuilun tulokset ao. niiri—insinöörille.
LSVO 28.9.1967:
Helsingin kaupungille myönnetään nidennystä rnth:n asettamaan määräajkaan 1.5.1968
saakka (nth kehoittanut laatimaan ja toteuttamaan suunnitelmat ko. vesien puhdista
miseksi v. 1967 loppuun mennessä), mihin mennessä jäteveden käsittelyä tehostettava
niin, ettei syanidipitoisista jätevesistä aiheudu vesien pilaantunista. Lupa suun
nitelman mukaisesti käyttämällä jätevettä synnidiyhdisteiden haitattoinaksi tekemi




Pidennetään jllteveden johtamista tarkoittavaa rnääräaikaa v. 1971 loppuun.
LSVO 30.9.1971:
Pidennetään määräaikaa vuoden 1972 loppuun.
LSVO 12.11.1973:
Pidennetään määräaikaa 31.12.1973 saakka.
LSVO 19.4.1974:
Pidennetään määräaikaa 31.12.1975 saakka.
(81) 822 Helsingin kaupungin jätevedet, Helsinki
LSVO 17.5.1971
Helsingin kaupungille lupa jteveden johtamiseen )caupungin viemärilaitoksesta lalin,
Rajasaaren, Lauttasaaren, Munkkisaaren, Kyläsaaren, Viikin, Kulosaaren, Herttoniemen,
Laajasalon ja Vuosaaren puhdistamoissa puhdistettuna nykyisistä purkupaikoista meri—
alueelle toistaiseksi, ja enintään v. 1977 loppuun saakka.
— viivytyksittä saatettava rakennus- ja laajennustyöt loppuun, jotta erillisvjemäröj—
dyt jätevedet voidaan käsitellä biologisesti. Seka- ja muuten viemäröidyt jäteve
det käsiteltävä myös biologisesti kuivina kausina;
— Vuosaaren puhdistanon teho vähintään 90 1 BlIIC;
—
pyrittävä fosforin poistoon;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutuksia;
— valvontaviranomalsille ilmoitettava mahdollisesta öljyn tai vastaavan aineen pääse
misestä vesistöön;
— kalatalousperusselvitys valmiiksi v. 1972;
- merialueen kalastuksen hoitoon vähintään 30 000 mk/v;
— pyrittävä jäteveden johtamiseen pois nykyisiltä purkupaikoilta;
— kokonaisratkaisua koskeva vesioikeudellinen hakemus nantava vireille v. 1972.
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(81) $23 Savila—Rajasaari viemörijohto, Helsinki
LSVO 28.11.1964:
Helsingin kaupungille lupa Savilan pumppaamolta Rajasaaren jilteveden puh
distamolle tulevan painejohdon rakentamiseen Ilumalluotojen ja kaj:tsanren
väliseen merensalmeen.
— johdon tulee olla salmessa kokonaisuudessaan upotcttuna pohjan pinnan
alanuolelle;
- työ suoritettava 3 v kuluessa.
(81) 824 Jäteveden poistotunneli Katajaluodon kaakkoisiuolclle, Helsinki
LSVO 28.8.1975:
Helsingin kaupungille luna viemäritunnelin tekemiseen kallioperäitn Munkki
saaresta Katajaluodon kaakkoispuolelle, päätekohtaan tehtävän kastiunin
sekä purku- ja ylimenonutken rakentamiseen ym. työhön liittyvien rakenteiden
tekemiseen.
— purku— ja ylivuotojohdot ankkuroitava tai painotettava liikkumattomiksi
ja asiannukaisesti merkittävä;
— suoritettava tutkimuksia arvioidun jätevesien vaikutusalueen nykytilan
sevittämi seksi;
— työt tehtävä 10 v kuluessa.
(81) 825 Jäteveden johtaminen Hanasaaren ja Suvilahden voirnalaitoksista, Helsinki
LSVO 31.1.1974:
Helsingin kaupunginhallitukselle 1u’a jäteveden johtamiseen Hanasaaren ja
Suvilahden voinalaitoksista pohjoissataman merialueelle toistaiseksi ja
enintään vuoden 1983 loppuun saakka.
— estettävä hiili ym. varastoista vesistölle aiheutuva haitta sekä tutkit
tava lämpökuornan aiheuttaman veden pilaantumisen rajoittamismahdolli
suuksia;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä sen vaikutuksia vesialueella.
(81) 904 Helsingin edustalle merikaapelin laskeninen, Helsinki
LSVO 15.10.1970:
Puolustusministeriölle lupa kaapelijohtojen laskemiseen nerialueelle Santa—
haminan ja Itä-Villingin, Katajaluodon ja Vallisaaren, Kuivasaaren ja San
tahaminan sekä Santahaminan ja Isosaaren välille ynnä kahden kaapelijohdon
laskemiseen Vallisaaren ja Suomenlinnan sekä Santahaminan ja Vallisaaren vä
lii le.
— johdot asennettava liikkumattomiksi;
- asianmukaisesti merkittävä;
— työn valmistuttua kartta sijainnista mkh:llc ja tfcv: tie;
— työ suoritettava 3 v kuluessa.
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(81) 905 Isosaari—Kuivasaari merikaapeli, Helsinki
LSVO 10.11.1969:
Puolustusministeriö)lc lupa sähköjohdon rakentamiseen nerenpohjaan Isosaarenja Kuivasaaren välille.
— kohdassa, jossa vesisyvyys on alle 2 metriä MIV:stä mitattuna, osittain upotettu
na, osittain kaanelikouruilla suojattuna ja muualla painotettuna pohjaan niin,
ettei se oditse haitallisesti liikktimaan;
— johdon sijainti osoitettava rannoille asetettavin tauluin ja se on ilmoitettava
merenkulkuhallitukseen merikarttoihin merkitsemistä varten;
- työ on suoritettava 3 v kuluessa.
(81) 906 Salmisaari-Lauttasaari merkinantokaapeli, Helsinki
LSVO 13.3.1969:
Helsingin kaupungille lupa merkinantokaapelin rakentamiseen Salmisaaren ja Lautta
saaren välisen Lauttasaaren uuden sillan läppäsillan kohdalla olevan laivaväylän
alitse.
- johto on laivaväylän kohdalla siten upotettava pohjan alapuolelle tai muuten suojattava kuin Helsingin kaupunkikatsoo sen tarpeelliseksi;
- johto merkittävä tauluin rannoilla ja sen sijainti on ilmoitettava merenkulkuhallitukseen merikarttoihin merkitsemistä varten;
— työ on suoritettava 3 v kuluessa.
(81) 501 Espoonjoen nerkaus, Espoo
II VTK 14.2.1959:
TVH:lle lupa ?erata Espoonjokea Tarvon-Gunbölen tien penkereen rakentamista varten.
— työ suoritettava 5 v kuluessa.
(81) 601 .Lippajärven säännöstely, Espoo
LSVO 2.4.1971:
Espoon kaupnalalle lupa Lippajärven vedenjuoksun säännöstelyyn sekä tarvittavien rakenteiden ja laitteiden rakentamiseen sekä purkuojan perkaaniseen esitetyn suunnitel
man mukaisesti.
- säännöstelynatoon, jonka harja on korkeudessa 20,40 m, on varattava aukko, jonkaleveys on 1,00 m ja kynnys korkeudessa 19,15 m. Purkuoja nerattava korkeuteen18,90 n;
— juoksutus hoidettava siten, että tulva—aikoja lukuunottamatta järven vedenkorkeus
on 19,20 m ja 19,60 m välillä. Vcdenkorkeudcn ylittäessä 19,60 m on patoaukon oltava avoinna;
- asennettava järven mitta—asteikko, johon on erikseen merkitty korkeudct 19,60 m ja’19,20 m;
- tarkkailtava juoksutettavan veden laatua ja määrää sekä sen vaikutusta Pitkäjärveen;
- rakennustyö tehtävä 3 v kuluessa.
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(81) 602 Nuuksion l’itkltjilrven sttfInnstc1y, Espoo
LSVO 25.3.1971:
Espoon kaunnalanhallitukscllc lupa tiankinjoen vesistössä olevan Nuuksj0
Pitkäjlrven sIlnnöstclyn 1 osan toteuttamiseen veden nestecnä kiyttimitj
varten.
— Gumbölenjoen uomaa Pitkiljärven luusuassa muutettava ja säInnöstelyparo
rakennettava suunnitelman mukaisesti. Padossa oltava kolme sutktilaittt’j—
la varustettua aukkoa leveydeltälin 2 m ja kynnyskorkeudeltaan 26,50 m tai
alempi. Patoaukkojen yli rakennettavan sillan korkeus aukkojen kohdilI;i
oltava vähintään 29,00 m. Muunnettu uona on asianmukaisesti yhdistett;iä
vanhaan uomaan. Uoman yläpiiätä ja sen jatketta järvessa on ruonattavi;
- padon yhteyteen saa rakentaa numput niihin liittyvine laitteineen vedii
juoksuttamiseksi järvestä padon ohi. Kalojen pääsy pumppuihin estettivä
välpällll;
— järveä säännösteltäessä on vedenpinta mahdollisimman kauan pidettävä kor
keudella 27,29 m. Slllinnöstelyn alarajaa kuvaava murtoviiva kuLkee seuraa
vien pisteiden kautta: 1.1.—1.5. 26,54 m, tO.5.—3l.9. 27,04 m ja
15.10.—31.12. 26,54 m. Vedenpinnan ollessa korkeutta 27,29 m ylempänä on
ainakin yksi patoaukko nidettävil täysin avattuna, kaksi aukkoa avattuna
vedenpinnan ollessa yli 27,44 m ja kaikki aukot avattuna, kun vedenpinta
onyli 27,64 m. Patoaukot on su]jettava vedenpinnan ollessa alle 27,14 m.
Tarvittava pumnpaus on järjestettävä siten, ettei virtaama Gumbölen
joessa ole suurempi kuin Dämmanin vesilaitoksen vedentave ja ohijuoksutus
sekä muut määräykset edellyttävät;
—
pumpattava vesimäärä saa ylittää 20 000 m3 vuorokaudessa, 80 000 m3 vii
kossa ja 300000 n3 kuukaudessa;
- padon yhteyteen rakennettava vesiasteikko, johon säännöstelytasot merkittä
vä;
- määräyksiä vahingonkorvauksista;
— huhtikuun loppuun mennessä maksettava maa- ja metsätalousministeriölle
1500 mk käytettäväksi kalakannan säilyttämiseen;
— rakennustyö suoritettava 2 v kuluessa.
LSVO 20.9.1974:
Espoon kaupunginhallitukselle lupa Nuuksion Pitkäjärven II vaiheen toteutta
miseen veden nesteenä käyttämistä varten.
Mm. seuraavia muutoksia lupapäätökseen 25.3.1971:
- säännöstelyrajoja kuvaavien murtoviivojen taitepisteet
Yläraja:
01.01. N43 27,54 iii 15,07 N43 27,79 m
01.04. N43 27,14 01.09. N43 27,79 n
20.04. N43 27,94 m 31,12 N43 27,54 m
01.06. N43 27,94 m
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Alaraja:
01.01. N, 26,54 m 20.08. N43 27,04 m
01.05. N43 26,54 m 15.10. N43 26,54 m
10.05 N43 27,04 m 31.12. N43 26,54 m
Kevättulvan alkaessa ennen 1.4. saa vedenpfnta tarvittaessa nousta ennen 20.4
säännöstelyrajan yläpuolelle, ei kuitenkaan korkeutta 27,94 m ylemmäksi.
Vedenkorkeuden ollessa 27,14 n tai alhaisempi saadaan pumppuja käyttää Gumbölen
joen virtaaman suurentamiseen. Gunhölenjokeen tulee, mikäli mahdollista, jatku
vasti juoksuttaa Dämmanilla ohijuoksutettavaksi määrätty virtaama;
padon yhteyteen ja järven keski- tai pohjoisosaan on sijoitettava vedenkorkeus
asteikot siten, että yleisö voi niitä tarkkailla, asteikkoihin on erikseen mer
kittävä korkeudet 26,54 m, 27,04 na ja 27,94 n;
— määräyksiä vahingonkorvauksista;
— työt saatettava loppuun 1 vkuluessa.
LSVO 30.1.1976:
Espoon kaupungille tilapäinen lupa juoksuttaa Nuuksion Pitkäjärvestä vettä siinäkin
tapauksessa, että aikaisemmassa luvussa tarkoitettu säännöstelyn alaTaja alittuu.
Lupa on voimassa enintään 30.4.1976 saakka.
— alarajaa ei saa auttaa enempää kuin on välttämätöntä. Ehdoton alaraja on 26,34 ni;
— toimitettava Helsingin vesipiiriin viikottain järven päivittäiset vedenkorkeus- ja
uoksutustiedot niin kuun kun tilapäinen lupa on voimassa.
(81) .720 Bodominjärven vedenotto ja säännöstely, Espoo
LSVO 2.10.1965:
Espoon Vesihuolto Oy:lle (kunnallistettu v. 1964) oikeus niihin toiselle kuuluviin
alueisiin, jotka ovat tarpeen patojen pohjaksi sekä lupa veden johtamiseen Bodonin
järvestä nesteenä käytettäväksi sekä tässä tarkoituksessa suoritettavaan Bodominjär—
ven ja Grundträskin vedenjuoksun säännöstelemiseen.
- vedenottanon paikka Bodominjärven etelärannalla;
— Bodomin lasku-uomaa perattava; samoin Bodominjärven ja Grundträskin välistä pu
roa, johon rakennettava pohjapato, harjankorkeus vähintään 1,6 m:n leveydeltä
NN + 22,65 m;
— Bodominjärven lasku-uomaan rakennettava säännöstelypato, johon luukulla suljettava
aukko, leveys vähintään 2,75 m ja kynnys enintään NN + 21,95 ui;
— padon läpi johdettava vähintään 20 l/s vettä vedenkorkeudella NN + 22,25 m läpäi
sevä putki;
— padon harja, h NN + 23,80 n;
— vedenottamolla saadaan johtaa vettä enintään 150 l/s;
— säännöstelyrajat Bodoninjärvellä: yläraja keväällä NN 23,05 m ja kesällä + 22,85 ui( nurtoviiva), alaraja keväällä NN + 22,45 m ja talvella + 22,25 ui;
— säännösrelypadosta juoksutus Glomsån puroon vähint. 0,02, mutta ei yli 2,0 n3/S
(sidottu vcdcnkorkeuteen);
- rakenncttava vcsiasteikko, johon säännöstelytasot selvästi merkittävä;
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- laadittava vilpymättä nurkautumiskfiyrilt;
— tehtävä havaintoja päivittäin virtaamista ja vedcnkorkeuksista;
— työt saatava valmiiksi 4 v kuluessa;
O — Bodominjärven uudeksi vesialueen rajaksi maata vastaan katsottava tasoa
NN + 22,85 m vastaava rantaviiva.
O LSVO 25.11.1971:
Espoon kauppalanhallitukselle lupa Bodominjärveen tulevan vedenottoputken
laskeminen.
(81) 721 Suonenojan voimalaitoksen jäilhdytysvesi, Espoo
LSVO 4.6.1976:
Espoon Sähkö Oy-Esbo Elektriska Ab—nimiselle yhtiölle lupa johtaa meresti,
Ryssjeholmsfjärdenistä jäähdyysvettä enintään 1,16 n3/s sekä lupa väliai
kaisen vedenottojohdon rakentamiseen.
— vedenottojohto on painotettava riittävästi ja upotettava pohjaan;
— johdon sijainti merkittävä;
- työ suoritettava 2 v kuluessa;
— johto on poistettava vesialueelta, kun sitä ei enää tarvita.
(81) 722 Bodominjärveen kuparisuifaatin syöttäminen, Espoo
ISVO 16.2.1970:
Espoon kauppalalle lupa vuosina 1970-72 syöttää Bodominjärveen kuparisul
faattia haitallisen leväkasvuston torjumiseksi.
— konsentraationaksimi kaikissa vesikerroksissa korkeintaan 0,5 mg CuSO4
5 1121/1;
- ohjeita CuSO4-käsittelystä;
— ilmoitus etukäteen vesiviranomaisille, sanoin lähiympäristöön kiinnitet
tävä kuulutukset.
LSVO 29.10.1973:
O Espoon kaupungille lupa kuparisulfaatin syöttäniseen Bodoninjärveen vuosina
1973—75 samoin lupaehdoin kuin päätöksessä 16.2.1970.
Huom. vastaavat luvat saatu aikaisemmin LSVO:n päätöksillä 15.5.64 ja
13.4.67, koskien vuosia 1964-69.
(81) 723 Puolarmetsän vedenottamo, Espoo
LSVO 5.5.1967:
Espoon knupnalalle lupa lähinnä Puolarmetsän ja frilsilän as. alueiden veden—
tarpeeseen Vedenottano RN:o 397 tilalla olevan vedenottamon käytiin laajenta
miseen niin, että normaalivuosina saadaan ottaa enintllIn 600 n3M ja kuivi
na enintiillii 400
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(81) 724 Muihyn pohjavcdenottamo, Espoo
LSVO 5.5.1967:
744Espoon kauppalalle lupa Vedenottamo RN:o 1 -tilalla olevan pohjaveden ottamon
käytön laajentamiseen niin, että normaaleina vuosina ottamosta saadaan ott:ia
vettä lähinnä Kauklahden alueen as.- ja teoll.vedcksi keskimäärin 700 m3/ ja
kuivina keskimäärin 400 m3/d.
— veden oton vaikutuksia tarkkailtava.
(81) 725 Dämmanin tekojärven vedenotto ja säännöstely, Espoo
LSVO 29.9.1969:
Espoon kauppalalle lupa veden johtamiseen Gumbölenjoessa olevasta Dämmanin teko
järvestä yleiseen kulutukseen nesteenä käytettäväksi sekä mainitun tekojärven
säännöstelyyn Espöon kauppalassa.
— Dännanin patoon suljettavat tulva-aukot, 4kp1, leveys 2,0 m ja kynnys vähintään
NN + 24,15 m;
- säännöstelyrajat: HW NN + 24,95 m ja NW • NN + 24,55 m, minkä rajan yläpuolel
la Gunbölenjokeen juoksutettava aina vähintään 20 l/s;
- Dänmanista saadaan cm. puitteissa johtaa Espoon vesijohtoverkkoon keskimäärin
enintään 300 l/s;
— rakennettava vesiasteikko, johon ylä- ja alaraja merkittävä;
- padosta laskettavan virtaanan mittaus järjestettävä ainakin 700 l/s:n määrään
saakka ja vesilaitoksen yhteyteen järjestettävä verkkoon johdettavan vesimäärän
mittaus;
- pidettävä kirjaa vuorokausittain verkkoon johdettavasta virtaamasta ja Gumbölen
Joen virtaamasta padon alapuolella silloin, kun se on pienempi kuin 50 l/s.
(81) 726 Mankinjoen vesistöön kuparisulfaatin syöttäminen, Espoo
LSVO 16.2.1970:
Espoon kauppalalle lupa vuosina 1970-72 syöttää Mankinjoen vesistöön Nupurinjärven
luusuaan ja Dämmanin tekojärven välille ja tarvittaessa myös Nupurinjärveen ja vä
littömästi sen yläpuolelle.
— konsentraationaksimi kaikissa vesikerroksissa korkeint. 0,5 mg CuSO4
. 5 H20/l;
— ohjeita CuS04—käsittelystä;
- ilmoitus etukäteen vesiviranomaisille ja kalastuskunnille sekä lähiynpäristöön
kiinnitettävä kuulutukset;
Huom. Vastaava lupa kuparisulfaatin syöttäniseen saatu aikaisemmin LSVO:n päätök
sellä 11.5.1967 koskien vuosia 1967—69.
Kaukiahden jätevedet, Espoo
LSVO 17.11.1969:
Espoon kauppalalle lupa pääasiassa Kauklahden asuntoalueelta tulevien enintään
2000 as. vast. yksikköä vastaavan jäteveden johtaniseen Huibyn kylässä Jupper
nimisen tilan kohdalla Espoonjokeen toistaiseksi, enintään kuitenkin v. 1973 loppuun
saakka.
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— jiltcvcdet kZlsiteltttvä vähintään biologista puhdistusta vastaavalla t;Ij:iLlj;
— viemärilaitosta hoidettava asianmukaisosti;
— puhdistamoss:t varauduttava jäteveden desinfiointiin;
- jäteveden laatua, määrää ja vaikutusta tarkkailtava.
LSVO 15.3.1974:
Lupapäittöksen 17.11.1969 määräaikaa jatkettu vuoden 1975 loppuun.
(81) 827 Jäteveden johtaminen Heinäsjärveen, Espoo, Kirkkonummi
LSVO 18.8.1967:
Lupa Lomaliitto ry:lle ja Suomen Siviili— ja Asevelv.—inval. Liitto ry: lie
nykyisissä biologisissa nuhdistamoissaan puhdistetun jätevcden johtamiseen
nykyisten viemilreiden kautta Pitktllampeen enintään 30.6.1968 saakka, ja sen
jälkeen mainitulla tavalla puhdistetun jäteveden johtamiseen Kurkisuolle ra—
kennettavaan lammikkopuhdistamoon ja sieltä edelleen Heinäsjärveen lziskevaan
ojaan, jota on pidettävä viemärinä niin kauan kuin siihen lätevettä johde
taan, ja siitä edelleen Heinäsjärveen, sekä utkivienärin rakcntaniiseen Kivi
lammen pohjaan ja täältä edelleen Kurkisuon puhdistamolle.
— Kurkisuon lammikkopuhdistamoon voitava varastoida noin 3 kk:n jätevesiniä—
rä. Puhdistamon ylisyöksykynnys varustettava sulkurakenteilla;
- varustauduttava myös puhdistamolta lähtevän veden desinfioimiseen tarvit
taessa;
— Kurkisuon puhdistamolta lähtevässä ojassa tehtävä perkauksia tarvittaessa;
- Kivilampeen rakennettava putkiviemäri asennettava liikkunattonasti ja upo
tettava rannalla riittävästi maahan ja merkittävä;
- nykyiset puhdistamot saatavat mahdollisimman tehokkaalla tavalla toimimaan;
- jäteveden juoksutusta lanmikosta Heinäsjärveen mikäli mahdollista vältettä
vä kesä-elokuussa;
jäteveden määrää, laatua ja vaikutuksia tarkkailtava alapuolisessa vesis
tönosassa;
- lammikkopuhdistamo otettava käyttöön 30.6.1968 mennessä;
- ryhdyttävä tarkkailututkimustulosten mahdollisesti edellyttämiin puhdista—
mon toiminnan tehostamistoimenpiteisiin.
(81) 828 Suomenojan puhdistamon jätcvcdet, Espoo
LSVO 7.3.1963:
Espoon Vesihuolto Oy:lle lupa viemäriputken Jaskemiseen mereen.
— upotettava pohjan pinnan alapuolelle siellä, missä vcsisyvyys on pienempi
kuin 2,0 m. Mtiuaila putki laskettava vähintään 2,5 n:n syvyyteen (asen—
nettava liikkumattomaksi)
— asianmukaisesti merkittävä;
— työ tehtävä 3 v kuluessa.
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LSVO 24.2.1972:
Espoon kaupunginhallitukselle lupa viemäritunnelin tekemiseen kallioon kahden laiva—
vtlylän alitse, Gsgrundct—nimiseltä saarelta lähtevien viomriveIcn purkujohtojen ja
niitten suojapcnkerc i tten tekemiseen.
— purkujohdot sijoitettava meren pohjalle ja painotettava liikktimattomiksi;
— sijainti asianmukaisesti merkittävä;
— rakennustyöt tehtävä 5 v kuluessa.
LSVO 12.3.1973:
Muutetaan päätös 24.2.1972 siten, ettei purkujohtoja ja suojapenkerettä rakenneta,
vaan tunnelia jatketaan Gtsgrundetilta merelle $00 metriä sekä lupa rantapenkereen
ja aallonmurtajan rakentamiseen saaren edustalle.
— purkutunne]i tehtävä suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja asianmukaiscsti merkit
t 11 vä.
LSVO Z9.l0.1973:
Vesihallituksen aloitteesta määräys Espoon kaupungin velvoittamiseksi vähentämään
Suomenojan puhdistamon vesistössä aiheutuvia haittoja.
— jätevesien johtaminen rantavesiin lopetettava vuoden 1974 maaliskuun loppuun men
nessä, ja kaikki jätevedet johdettava Gsgrundetin edustalle merialueelle;
— aloitettava kemiallinen saostus tai vastaava käsittely vuoden 1974 loppuun mennessä
ja biologinen piihdistus mahdollisimman nopeasti;
- tarkkailtava jätevesien laatua, määrää ja vaikutuksia.
LSVO 4.4.1975:
Espoon kaupunginhallitukselle lupa jäteveden johtamiseen Suomenlahteen Gåsgrundctin
edustalle toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden 1978 loppuun.
- määräyksiä purkujärjestelmän kunnossapidosta, jäteveden käsittelystä puhdistamossa
ja puhdistustehosta (P 1,5 mg P11, BHK7 60 mg 02/1 neljännesvuosikeskiarvona);
- tehostettava Duhdistustoimenpiteitil vuoden 1978 loppuun mennessä (P 1,5 mg P11,
BHK7 25 mg 02/1);
- tarkkailtava ja tutkittava jätevesien vaikutusta kalastoon ja kalastukseen;
- korvattava asianomaisille kalataloudellisen tuoton väheneminen, istutettava kalan
poikasia ja suoritettava muita kalanhoitotoimenpiteitä vuosittain alkaen vuodesta
1975;
- toimitettava vesioikeudelle uusi lupahakcmus vuoden 1977 loppuun mennessä.
KHO 11.12.1975
Muutos päätökseen 4.4.1975.
— luvan voimassa olonikaa jatketaan vuoden 1980 loppuun;
— puhdistustoimenpiteitä tehostettava vuoden 1979 toukokuun loppuun mennessä;
— uusi lupahakemus toimitettava vesioikeudelle vuoden 1979 kesilktnin ]oppuun mennessä.
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(81) 829 Otaniemen alueen jätevedet, Espoo
LSVO 22.2.1968:
Koska rakenntishaflitus hakijana ei ole toimittanut määräaikaan lisäselvi
tyksiil, jätetään asia siksccn.
(81) 830 Yhtyneet Niklaanot Oy:n jätevedet, Espoo
LSVO 28.11.1967:
Yhtyneet Nikiaamot Oy:llc lupa nykyisten puhdistuslaitteiden kautta ku1k-
van jäteveden johtamiseen tehtaalta Mankkaan nuroon laskevaan ojaan.
— ohjeita myrkyllisten aineiden haitattomiksi tekemisestä ym.
(81) 831 Juvan teollisuusalueen jlltevedet, Espoo
LSVO 15.10.1971:
Espoon kauppalanhallitukselle lupa hakemuksen mukaisella tavalla puhdistetun
jäteveden johtamiscen Juvan teollisuusalueelta Myllypuroon ja edelleen VanhL
kylänpuron kautta Espoon Pitkäjärveen Espoonjoen vesistössä toistaiseksi la
enintään vuoden 1973 loppuun.
- nykyisessä biologisessa puhdistamossa tulee vuoden 1971 loppuun mennessä
ottaa käyttöön myös kemiallinen puhdistus;
— määräyksiä puhdistamon käytöstä ja puhdistustehosta;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä sen vaikutusta lasku-uomaan
ja vesistöön ja osailistuttava kalakantaa koskeviin tutkimuksiin.
LSVO 14.1.1974:
Luvapäätöksessä 15.10.1971 annettua määräatkaa jatkettu huhtikuun 30 päivään
1974 saakka.
(81) 832 Solvallan urheiluopiston jätevedet, Espoo
LSVO 11.6.1971:
Sva11a Stiftelse nimiselle säätiölle lupa jäteveden johtamiseen Espoon
kauppalan Nuuksion kylässä olevan Folvallan Urheiluopiston rakennuksista,
lukuunottamatta vanhan näärakennuksen ja rantasaunan vesikäymälöiden jäte
vesiä, Nuuksion Pitkäjärveen, enintään vuoden 1975 loppuun.
— tehostettava jäteveden puhdistamon toimintaa laajentamalla sitä myös ke
miallisen puhdistamon osalta fosforin saostamiseksi. Tarvittaessa suori
tettava desinfiointi;
— määräyksiä puhdistamon hoidosta;
— tarkkailtava jäteveden laatua ja määrää sekä vaikutusta vesistöön.
LSVO 23.1.1976:
Lupapäätöstä 11.6.1971 jatkettu vuoden 1981 loppuun.
— viivytyksittä ryhdyttävä tehostamaan jätevedennuhdistamon toimintaa. Jäte—
vedet kilsiteltilvä hiologis-kemiallisesti siten, että jäteveden RIIK7-arvo
on alle 25 nig Oz/1. ptihdistusteho joka tapauksessa yli 80 sekä kokonais—
fosforipitoisuus alle 1,0 rig VI! ja sen puhdistusteho joka tapauksessa yli
70 q, molemmat vuosikeskiarvona laskettuna. ]ätevedct desinfioitava
l.5.-30.9. välisenä aikana;
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— toimitettava vesioikeudelle utisi lupahakemus vuoden 198t) loppuun mcnnessl.
(81) 833 Viemiirijohto hanasaaren ja Westendin vhli1lc, flspoo
LSVO 25.1.1973:
Rakennushallitukselle lupa viemIrfjohdon rakentamiseen merialueelle Hanasaaren ja
Westendin villille.
— johto painotettava meren pohjaan ja sen sijainti merkittdv1;
— suojattava vesiliikenteen tuottamaita vahingolta;
— johto asennettava 2 v kuluessa.
(81) 907 Sähköjohdon rakentaminen välille Lilla Bodö—Träskholmen ja Suvisaaristo-Lilla isarn,
Espoo
LSVO 30.10.1970:
Espoon Sthkö Oy: lie lupa ylfllmainittujen slthköjohtojen rakentamiseen.
— johto on vesialueella asennettava pohjaan liikkumattomaksi;
— asianmukaisesti merkittävä;
— sijainti ilmoitettava FIev:lle sekä merenkulkuhallitukselle merikarttoihin merkit—
semistä varten;
— työ suoritettava 5 v kuluessa.
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Vesihuollon osalta esitetään seuraavassa ennusteet suunnittelualueenylidyskuntien ja omatoimisesti vedenliankintansa järjestävän teolli
suuden vedenkäytöstä ja jätevesien määrästä kunkin vuosikymmenen en
simmäisenä vuotena. Viimeisenä ennustevuotena on ollut vuosi 2000.
Koska tässä yhteydessä on tavoitteena alueen ylidyskuntien ja teollisuuden vedenkäytön ennustaminen nimenomaisesti pitkällä tähtäyk
sellä, on ennusteperusteiden osalta perusteltua arvioida ainoastaan
eri osatekijöiden nykyinen keskimääräinen suuruus ja kehityksen
yleissuunta. Lähivuosien osalta ei ennakoinnissa ole pyritty erikoiseen tarkkuuteen, vaikka se mm. taajamien osalta olisi ollut
mahdollista.
Käytetyt ennusteiden lälitöarvot on kuitenkin valittu siten, että
vedenkäytön kehitystä koskevat ennusteet eivät yleensä tule ainakaan alimitoitetuiksi. Myöskään ei ole katsottu tarpeelliseksi
tarkastella niitä raja-arvoja, joiden sisälle tuleva vedenkäyttö
eri tapauksissa todennäköisesti tulee sijoittumaan.
Ennusteperusteet on esitetty ylidyskuntien ja teollisuuden osalta
erikseen.
Yhdyskunnat
Taajamien vedenkäyttöä ennakoitaessa on käytetty seuraavia lähtö-
arvioita:
- Kuntien asukasmääräennusteet ovat asianomaisten seutukaavaliittojen vuonna 1971 laatimia ennusteita, joita on Helsingin seudun
sekä eräiden muiden huomattavimpien asutuskeskusten osalta tarkis
tettu v. 1978 siten kuin väestöennusteissa kohdassa 2.11 on lähem
min esitetty.
- Liittymäprosentti, ts. yhteiseen vedenhankintaan liittyneen väes
tön osuus taajaman koko väestöstä, on laskelmissa valittu yksit
täisissa tapauksissa seuraavilla perusteilla:
1980 1990 2000
Helsinki 100 100 100
Muut kaupungit, kauppalat sekä
yli 10 000 asukkaan maalaiskun
tien taajamat 85 100 100
Alle 10 000 asukkaan taajamat
maalaiskunnissa 80 90 100
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- Ominaiskulutus, ts. vedenkäyttö vesilaitokseen liittynyttä asukasta kohti litroina vuorokaudessa, on arvioitu seuraavasti:
1980 1990 2000
Helsinki 500 600 700
Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Lahti p400 500 600
Muut taajamat 350 100 500
Taajamien jätevesimäärät on arvioitu vedenkäytön perusteella siten,että vedenkäyttöennusteet on kerrottu luvulla 1,3. Esitetty kerroinilmaisee taajama-alueiden jätevesi- ja vedenkäyttömäärien välillä nykyisin vallitsevan keskimääräisen suhteen. Suurissa taajamissa mainittu suhde on nykyisin esitettyä lukuarvoa selvästi pienempi. Muutoinkin on todennäköistä, että tulevaisuudessa mainittu suhdelukutulee yleensä taajamissa nykyisestään pienenemään.
Viimeaikaisen kehityksen valossa on osoittautunut, ettei veden ominaiskulutus kasva ennustetulla tavalla. Tämän vuoksi on kuntakolitaisiavedenkulutusennusteita v. 1978 tarkistettu silloin kun veden käytönmäärällä on katsottu olevan vaikutusta ehdotettuun vedenhankintaratkaisuun taikka jätevesien käsittelymenetelmään. Uudet ennusteet onlaadittu seuraavien kuntien osalta: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Järvenpää, Porvoon mlk, Hyvinkää, Riihimäki sekäLahti ja Hollola. Uudet ennusteet on esitetty jäljempänä aikaisempien ennusteiden rinnalla.
Teollisuus
Teollisuuden vedenkäytön ennustaminen on huomattavasti vaikeampaa kuintaajamien kohdalla. Kehitykseen vaikuttavat monet ennalta arvaamattomat tekijät kuten mm. suhdanteet ja markkinatilanteet, jotka säätelevät tuotannon laatua ja määrää. Lisäksi varteenotettava tekijäon teknologian kehittyminen, joka saattaa huomattavasti muuttaa nykyisiä käsityksiä veden tarpeesta ja jätevesikuormituksesta.
Suunnittelualueen merkittävimmät omatoimisesti vedenhankintansa jajätevesiensä käsittelyn hoitavat teollisuuslaitokset ovat Oy AlkoAli:n Rajamäen tehtaat, Porvoon mlk:ssa sijaitsevat öljynjalostamotja petrokemian tehtaat sekä Loviisan ydinvoimala. Kaikkien näidentuotanto on sen laatuista, ettei siinä ole odotettavissa huomattaviaäkillisiä supistuksia vaan kasvava kehityssuunta tulee ilmeisestijatkumaan.
Muun alueella sijaitsevan, taajamien vesiliuollosta erillään olevanteollisuuden vedentarve on huomattavan vähäistä, eikä sitä ole tässäyhteydessä erikseen tarkasteltu.
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Taulukko 1)6.1. Yhdyskuriti n vedcnkflyttS—, jtcveoimIUr— ja kuoiinitunenrauite
Kunta/laitos Vuosi Asukas— Vetijoh- Veden Tltevesi— Tuleva kuormitis k/
mi1r1 don pii- ktlyttö nlI!1 P N WIK7
riss1 m3/d m3/d
Artjärvi 1976 220 120 19 9 0,2 0,6 14,3
kirkonkylä 1980 250 183 32 42 0,14 2 10
1990 280 250 53 69 0,7 3 lf
2000 300 300 75 98 1,0 14 23
Askola 1976 670 83 100 1,6 6,5 40,5
kirkonkylA 1980 750 600 245 320 1,5 8 38
1990 880 800 320 420 2,5 10 50
2000 1010 1010 500 650 3,7 15 85
Monninkylä 1976 1000 71 160 1,1 6,8 19,7
1980 1400 1120 390 510 3,1 14 73
1990 1400 1260 500 650 14,0 17 98
2000 1400 1400 700 900 5,3 21 125
Espoo 1976 1211629 107522 33771 36557 vanha ennuste
1980 1111000 120000 118000 62000
1990 165000 165000 82500 107000
2000 190000 190000 1111000 1118000
Espoo 1976 124629 107322 33771 36557 429,7 1843,7 9731
1980 136500 13000 39200 44000 520 2050 16600
1990 155000 150000 52700 62000 680 2300 21000
2000 170000 170000 66300 80000 900 3200 26000
Helsinki 1976 1191516 1185000 206506 2110111 vanha ennuste
1980 500000 500000 250000 325000
1990 500000 500000 300000 390000
2000 500000 500000 350000 1155000
Helsinki 1976 491516 485910 207456 236445 2283,2 9864,3 66722
1980 481000 475000 187500 210000 1900 7200 65000
1990 1460000 460000 182000 209000 2100 7800 70000
2000 450000 450000 180000 205000 2400 8400 75000
Hollola 1976 7050 7050 1610 1506 vanha ennuste
1980 10700 8100 3000 31100
1990 17000 17000 6ioo 8000
2000 25000 25000 13000 17000
Hcllola 1976 7050 7050 1610 1506 16 88 328
Salpakangas 1980 8900 8900 2300 2300 28 120 750
1990 13750 13750 4400 4400 50 210 1400
2000 18900 18900 6615 6615 85 320 2200
Herrala 1976 10 15 20 mukana Salpakankaassa
1980 700 560 200 250
1990 750 670 270 350
2000 800 800 400 520
Hyvinkää 1976 36535 301100 11667 11381 vanha ennuste
1980 41100o 371100 111500 19000
1990 511000 54000 22000 29000
2000 65000 65000 32000 42000
Hyvinkää 1976 36535 30400 11667 11381 69 3140 1985
1980 39000 36000 14000 14000 120 500 3500
1990 43000 40000 15300 15300 160 630 4500
2000 45000 45000 17000 19000 210 780 6000
Järvenpää 1976 2071. 15810 119814 5760 vanha ennuste
/ 1980 23500 20000 7000 9000
1990 33000. 33000 13000 17000
2000 45000 115000 22000 28000
Järvenpää 1976 20711 15810 4984 5860 70 192 964]980 24000 19200 5500 6300 63 260 17501990 28000 25200 8000 9000 100 400 27002000 30000 30000 10500 11500 140 500 3700
Kauniainen 1976 7115 6699 1625 2100 vanha ennuste
1980 8ooo 1000 2800 3600
1990 10000 9000 4500 5900
2000 10000 10000 600o 7800
Kauniainen 1976 7115 £699 1625 1630 mukana Espoossa
1980 7500 7200 1800 2000
1990 8000 8000 2000 2200
2000 8000 8000 2000 2200
Kerava 1976 2i575 21400 6219 5694 vanha ennuste
)980 23000 19500 7500 10000
1990 33000 33000 15000 17000
2000 115000 4’000 ?2000 28000
______________________________
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Kunta/laitos Vuosi Asukas— Vesjoh- Vecin Jttevesi- Tuleva kuormitu k/U
mIrä don pii— kytt’ mIrI 1’ N BHK7
rfss1 m3/d m3/d
Kerava 1976 21575 2l’I0j 6213 5694 mukana Viikiss
1980 25000 25000 7000 7000 82 3110 7400
1990 29000 29000 9100 91000 liS 450 3200
2000 31000 31000 11000 11000 140 530 3900
Lahti 1976 95000 88900 29792 117260 vanha ennuste
1980 109000 98000 112000 55000
1990 120000 120000 60000 78000
2000 127000 127000 77000 100000
Lahti 1976 94919 88900 29792 47160 743 2574 24443
1980 103300 101200 34400 51800 325 1350 10900
1990 112500 112500 42400 59800 480 1700 14500
2000 121430 121430 51600 69000 610 2200 17500
Lapinjärvi
. 1976 .560 1198 132 110 1,1 4,4 28
kirkonkyJ.ä 1980 660 528 185 240 1 6 32
1990 750 675 270 350 2 9 48
2000 840 840 420 550 3 12 72
Liijendal 1976 350 1J3 30 12 0,2 0,8 5
kirkonkylä 1980 380 3011 106 130 0,8 3 17
1990 1100 360 1114 190 1,0 5 25
2000 430 430 215 280 1,5 6 35
LOPPxx) 1976 300 107 88 0,6 4,7 90Läyliäinen 1980 400 300 120 160 0,8 4,0 151990 350 315 130 170 0,8 4,0 202000 350 350 170 220 1,2 5,0 25
Loviisa 1976 8808 7500 2191 3900 21 94 385kaupunki 1980 8500 8500 3000 4200 23 100 6301990 9500 9500 800 5000 30 130 8202000 12500 12500 6250 8100 55 210 1400
Myrskyiä 1976 660 1185 100 80 1,2 4,8 30kirkonkylä 1980 750 600 210 270 1,5 7 371990 770 693 267 350 2,1 9 412000 780 780 390 500 3,0 12 65
Mäntsäiä 1976 3500 3500 784 741 7,11 41 111kirkonky1 1980 4200 11200 1050 1365 11 49 2801990 3600 5700 1700 2200 16 65 4002000 5200 7100 2800 3600 21 81 540
Nasto1a 1976 8000 2722 1678 17,7 82,7 416,6kirkonkylä 1980 12300 10500 3600 4700 33 1110 900
+ Villähae 1990 17200 17200 6900 9000 65 260 18002000 23000 23000 11500 15000 105 400 2800
Nurmijärvi’ 1976 3500 997 990 6,5 30 155kirkonkylä 1980 5000 4000 1400 1800 14 52 3101990 7000 6300 2500 3300 22 90 5802000 10000 10000 5000 6500 42 165 1100
Klaukkala 1976 3682 841 881 7,2 33 1671980 4200 3800 1330 1700 11 48 2901990 5000 11500 1800 2300 16 65 4002000 6000 6000 3000 3900 28 100 630
Rajamäki 1976 2430 1033 1269 13 53 3711980 4500 3600 1300 1700 11 50 2701990 6000 51100 2200 2900 19 80 ‘1802000 8000 8000 4000 5200 34 130 870
Orimattila 1976 6506 5990 1383 1800 7,7 55,5 184,3
kirkonkylä 1980 7100 6400 2200 2800 19 85 5101990 10000 9000 3600 3700 32 135 8802000 13000 13000 6500 8500 56 210 1500
Kuivanto 1976 320 79
—
1980 480 383 130 170 1 11 201990 500 450 180 250 1 6 302000 550 550 300 400 2 8 45
Pernaja 1976 150 44 116 1,2 6,1 113
kirkonkylä 1980 320 300 105 1110 0,8 3 17
1990 390 350 1110 )80 1,0 5 242000 1170 470 235 300. 1,5 6 35
Kunta/laitos Vuosi Asukas- Vesi joh- Veden JItevesi- Tuleva kuormitus kg/d
m1rI don pii- kIytt n11rä P N 811K7
. riss m3/d m3)d
Isns 1976 380 270 30 58 1,2 6,4 261980 500 till 140 180 1,0 5 231990 450 405 150 210 1,2 5 282000 450 450 230 300 1,6 6 35
Koskenkylä 1976
1980 360 290 100 130 0,7 3 161990 380 340 135 180 1,0 5 232000 400 400 200 260 1,4 6 30
Pornainen 1976 230 50 24 0,3 1,6 ‘1,7
kirkonkylä 1980 320 256 90 120 1 3 1141990 330 29? 120 160 1 4 192000 350 350 175 220 1 5 27
Porvoo 1976 19141 17791 4973 942? 36,6 198,4 81441980 22030 22030 7700 10000 85 340 24001990 27000 27000 27000 11000 105 420 30002000 30000 30000 15000 20000 140 500 3700
Porvoon mlk 1976 7300 6500 1306 1649 14,9 63 393fGammelbacka, 1980 9860 9000 2340 3040 30 130 830Esbacka, Peippola, 1990 12600 12600 4030 5200 46 190 1250Tolkk;nen,ffamari) 2000 15400 15400 5400 7000 67 250 1800
Pukkila 1976 500 290 55 40 0,6 2,2 13,9
kirkonkylä 1980 530 300 105 140 0,8 3,5 17
1990 560 300 120 160 0,9 3,9 19
2000 580 300 150 200 1,0 4,3 23
Riihimäki 1976 23933 19900 6730 13435 vanha ennuste
1980 27200 23000 8000 12000
1990 33700 33700 13500 18000
2000 43000 43000 2100 28000
Riihimäki 1976 23933 19900 6738 13435 81 363 3547
1980 25950 22000 8623 13500 72 300 2000
1980 31500 31500 12215 17900 125 480 3500
2000 37000 37000 14800 21500 175 630 4700
Sipoo 1976 1700 465 1425 15 104 274
1980 3680 2900 1030 1340 8 37 280
1990 5000 4500 1800 2340 15 65 450
2000 6280 6250 3150 4100 26 100 670
Söderkulla 1976 70 20 190 2,6 11 129
1980 1120 900 310 410 3 10 60
1990 1600 1450 570 750 5 20 110
2000 2050 2050 1030 1340 8 30 190
stersundom 1976
1980 1000 800 280 350 2 10 50
1990 1000 900 360 470 3 12 65
2000 1000 1000 500 650 4 15 85
Tuusula 1976 6000 2176 2328 18,5 84 475
Hyrylä (Etelä— 1980 16000 13600 4760 6200 36 150 950
Tuusula) 1990 21000 21000 8400 11000 70 275 1900
2000 26000 26000 13400 17000 105 400 2800
Jokela 1976 920 240 259 1,3 6,6 26
1980 2700 2300 800 1000 6 27 100
1990 3000 3000 1200 1400 6 38 220
2000 3000 3000 1550 2000 12 46 290
Kellokoski 1976 1820 806 829 9,2 27,8 193ja Kellokosken air. 1980 2700 2300 1035 1300 6 27 165
1990 270fl 2430 1100 1400 8 34 200
2000 2700 2700 1350 1800 11 41 260
Vantaa 1976 123088 89600 24340 28600 vanha ennu3te
1980 140000 119000 476oo 61900
1990 170000 170000 85000 110500
2000 190000 190000 114000 148000
Vantaa 1976 123088 98003 27110 37000 mukana Viikissä
1980 136000 115000 42000 58000 500 2000 160001990 155000 143000 63000 88000 680 2600 21000
2000 170000 168000 81000 111000 880 3000 25000
x) reunakunta, joka on ennusteessa kokonaisuudessaan
xx) reunakunta, josta ennuste koskee vain suutnite]rna-alueen taajamia
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Kunta- ja taajamakohtaiset veden käyttöä ja jätevesien määrää koske
vat ennusteet on esitetty taulukossa 1/6.1. Koko suunnittelualueen
osalta on yhdyskuntien vedenkäytön ja jätevesien määrän arvioitu ke
hittyvän taulukon 2/6.1 mukaisesti.
Taulukko 2/6.1. Yhdyskuntien vedenkäytön sekä jätevesimäärien ar
vioitu kehitys suunnittelualueella vv. 1976—2000
Vuosi
1976 1980 1990 2000
Vedenkäyttö (1000 m3/d) 578 446 52E
Jätevesien määrä (1000 m5/d) 417 587 696
Laadittujen ennusteiden perusteella voidaan todeta, että suunnitte
lualueella on neljä veden käytön painopistealuetta: Helsingin seu
tu, Porvoon seutu, Hyvinkään-Riihimäen alue sekä Lahden kaupunki.
Kyseisten ylidyskuntien vedenkäytön on arvioitu vuonna 2000 olevan
yhteensä 433100 mS/d eli noin 8 % koko suunnittelualueen yhdys—
kuntien veden käytöstä.
Merkillepantavaa on, että veden ominaiskulutuksen kasvu on etenkin
suurimmissa asutuskeskuksissa pysähtynyt, kun sen vielä 1970-luvun
alussa tehdyissä ennusteissa oletettiin kasvavan voimakkaasti.
Esim. Helsingissä arvioidaan nykyisin ominaiskulutuksen pysyvän ko
ko ennustekauden ajan tasolla 400 l/as.d. Kun samanaikaisesti ar
vioidaan Helsingin asukasluvun vähenevän merkitsee se käytännössä
vedenkulutuksen sekä jätevesien määrän vähenemistä nykyisestään.
Teollisuus
Teollisuuden vedenkäytön voidaan ennustaa kasvavan merkittävästi
vain Porvoon maalaiskunnassa ja Loviisan ydinvoimalassa. Oy Alko




Porvoon maalaiskunnassa Sköldvikin alueella sijaitsevien teollisuus
laitosten veden tarpeesta on esitetty useita varsin ristiriitaisia—
km ennusteita, joissa veden tarve on esim. v. 2000 vailidellut rajoissa 110 000 m3/d
— 187 000 m3/d. Viime aikaisen kehityksen valos
sa näyttäisi siltä, että vedentarpeen kasvu tulee ainakin 1980-luvul
la noudattamaan ns. minimiennusteita. Vedentarvetta voitaneen ar
vioida seuraavan ennusteen pohjalta (Rintekno Oy 1973)
v. 1980 v. 1990 v. 2000
max 36 000 m3/d 52 800 69 600
min 27 600
“ 33 600 140 800
Vuonna 1976 oli makeanveden käyttö noin 20 000 m3/d.
Vuonna 1976 kertyi em. teollisuusalueelta jätevesiä 22 000 m3/d.
Jätevesien määrällinen kasvu noudattelee enintään vedenkulutuksen
kasvua, minkä on tässä yhteydessä otaksuttu kasvavan em. alarajaen
nusteiden mukaisesti. Vuonna 2000 kertyisi Sköldvikissä tällöinjätevesiä noin 110 000 m3/d.
Kokonaissuunnittelun kannalta ei ole katsottu tarpeelliseksi pyrkiä
selvittämään tulevan vedentarpeen määrällistä jakautumista eri teol
lisuuslaitosten kesken. Seuraavassa on tarkasteltu laitoskohtaisesti
yleispiirteittäin niitä tekijöitä, joista vedentarpeen kasvu on
riippuvainen.
Neste Oy
5ljynja1ostamojen vedentarve on osittain sidoksissa jalostettavaan
raakaöljymäärään. Mikäli öljytuotteiden kulutus edelleen kasvaa,
voidaan myös veden tarpeen odottaa kasvavan. Myös öljytuotteidenjatkojalostuksen 1isäminen kasvattaa veden tarvetta jonkin verran.
On kuitenkin huomattava, että vedenhankinnan kustannusten nousu saat
taa pakottaa hoitamaan lisääntynyt vedentarve laitoksen sisäisin
toimenpitein esim. muuttamalla prosesseja vähemmän vettä käyttäviksi.
Samoin on jo parin vuoden aikana kokeiltu puhdistetun jäteveden käyt
tämistä uudelleen eräiden prosessien käyttövetenä. Vuonna 1976 käyt
ti Neste Oy makeaa vettä noin 16 000 m3/d, mistä se ei ilmeisesti
vielä 1980-luvulla merkittävästi kasva.
Pekema Oy
Veden tarve on riippuvainen ensisijaisesti PVC-tuotannon määrästä,jonka ennustaminen on tällä hetkellä mahdotonta. Vuonna 1976 Pekema
käytti makeaa vettä 3860 m3/d. Pekeman veden käyttö on ollut enna
koitua vähäisempää.
Kymin Oy:n ja Stymer Oy:n veden käyttö on edellisiin verrattuna vä
häistä.
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Kaikkien em. Sköldvikin alueella toimivien yhtiöiden jäähdytysveden
tarve ilmeisesti lisääntyy tuotannon lisääntyessä. Toisaalta ener—
giansäästöpyrkimykset hillitsevät vedentarpeen kasvua. Kymin Oy:n,Neste Oy:n, Pekema Oy:n ja Stymer Oy:n lisäksi yhteisen jäähdytys
vesihankkeen osakkaana on Kemira Oy, joka ei ole kuitenkaan ilmoit
tanut minkälaatuista teollisuutta se on alueelle suunnitellut.
Oy Alko Ab Rajamäen tehtaat
Oy Alko Ah:n Rajamäen tehtaat käyttivät vuonna 1977 vettä 7100 m3!d.Viime vuosina on vedenkulutus hieman pienentynyt johtuen suoritetuis
ta veden kulutuksen säästötoimenpiteistå.
Vedenkäyttöennuste on ns. liarkintaennuste, joka perustuu 2,5 %:n
vuotuiseen vedenkulutuksen kasvuun. Tehtaiden vedenkäyttö muodostui
si tällöin seuraavaksi: v. 1980 vedenkäyttö 7650 m3/d, v. 1990 ve—denkäyttö 9800 m3/d ja v. 2000 vedenkäyttö 12 500 m3/d.
Oy Alko Ali:n tehtailta kertyi v. 1976 jätevesiä 1900 m3/d. Jätevesien
määrälliseksi kasvuksi on tässä yhteydessä arvioitu 2 % vuodessa.Vuonna 2000 tulisi jätevettä keriymään tällöin 3050 m3/d.
Loviisan ydinvoimala
Imatran Voima Oy:n Loviisan toinen ydinvoimalayksikkö käynnistyy v.1979, jolloin ydinvoima’an arvioidaan kuluttavan makeaa vettä pro
sessivetenä noin 1800 m3/d. Julkisuudessa on esitetty arvioita kol
mannen noin 1000 ‘IW:n suuruisen lisäyksikön sijoittamisesta alueel—le, jolloin makeanveden tarve kaksinkertaistuisi. Päätöstä kyseisenlisäyksikön sijoittamisesta alueelle ei ole tehty.
Loviisan kahden ensimmäisen yksikön jäähdytysveden tarve on noin50 m3/s. Jäähdytykseen käytetään merivettä. Mikäli 1000 MW:n lisäyksikkö sijoitetaan alueelle tulisi jäähdytysveden tarve olemaan
noin 1000 m3/s.
Kaikkien em. teollisuuslaitosten makean veden käytön arvioidaan kas
vavan vuoden 1976 arvosta 26500 m3!d vuoteen 2000 mennessä arvoon5L30Q m3/d. Jätevesien määrän arvioidaan vastaavana aikana lisääntyvän ilman jäähdytysvesiä määrästä 23900 m3/d määrään L1385O m3/d.
Jä.tevesjkuormjtuksen kehittyminen
Taajama-asutuksen jätevesikuormitu.s
Asutuksen aiheuttama jätevesikuormitus on ensisijaisesti riippuvainen
asukasmäärästä ja vasta toissijaisesti riippuvainen asutuksen käyttä
män veden määrästä. Jätevesikuormituksen kehitysarviot vuoteen 2000
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saakka on suoritettu vesihallituksen tiedotuksen N:o 18/1972 perus
teella käyttäen lähtökohtana kohdassa 2.1 esitettyjä väestöennustei—
ta. Laaditut käsittelemättömien jätevesien kuormitusennusteet on
esitetty taulukossa 1/6.1 yhdessä jätevesien määrällisten ennusteiden
kanssa. Kuormitusluvut sisältävät myös yleiseen viemäriverkostoon
liittyneen teollisuuden jätevesikuormituksen.
Käsittelemättömien jätevesien yhteenlaskettu BHK7-, typoi- ja fosfo
rikuormitukset kehittyisivät ennusteen mukaan taulukon 3/6.1 mukai
sesti.
Taulukko 5/6.1. Yhdyskuntien käsittelemättömien jätevesien kuor
mitusennuste v. 1976—2000
Vuosi Jätevesimäärä 3HK Kok. N Kok. P
m /d kg 02/d kg N/d kg P/d
1976 394 000 112838 16288 3899
1980 453 000 126041 15496 3924
1990 542 000 155131 18598 4992
2000 650 000 188892 22425 6297
Teollisuuden jätevesikuormitus
Omatoimisesti jätevesien käsittelystä huolelitivasta teollisuudesta
ovat merkittävimmät Sköldvikin petrokemian teollisuuslaitokset ja
Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaat. Kyseisten teollisuuslaitosten jätevesi—
kuormituksen kasvun on arvioitu noudattavan jätevesien määrällistä
kasvua. Jätevesikuormitukset on arvioitu seuraaviksi:
Vuosi Q BHK7 Kok. P Kok. N
m3/d kg/d kg/d kg/d
Sköldvikin 1976 22000 10 000 50 700
teoll. 1980 27600 13 000 60 900
1990 33600 15 500 75 1100
2000 40800 18 000 90 1500
Oy Alko Ab 1976 1900 2 500 17 220
1980 3500 5 560 25 560
1990 4000 3 970 28 410
2000 4800 4 440 54 465
Loviisan ydinvoimalan lämpimät jäähdytysvedet tulevat lisäksi kuor
mittamaan purkualuetta. Jäähdytysveden määrä toisen yksikön v. 1979
käynnistyttyä tulee olemaan noin 50 mS4s. Jäähdytysvesi lämpenee
lahduttimien läpi kulkiessaan noin 10 C. Lämpökuormitusta ja sen




Yhteiskunnan virkistysaluetarpeeseen ja sen kasvuun vaikuttavat lähinnä seuraavat yleiset tekijät:
- vapaa-ajan lisääntyminen
- vapaa-ajan käyttötapojen muuttuminen
— taloudellisten edellytysten parantamisen virkistyspalvelujen ky
syntää lisäävä vaikutus
- kaupunkilaistuminen ja arvostusten muuttuminen
Vuodesta 1960 lähtien laskettuna tulee esimerkiksi vapaa-aika koko
maassa lisääntymään jo vuoteen 1980 mennessä vähintäänkin noin 30 %.
Kaupunkien ja 1auppa1oien osalle tuleva kokonaisvapaa-aika kasvaa
vielä_edellistäkin enemmän. Myös vapaa-ajan eri muotojen lisäan
tyminen Iisäntyvää virkistytymIs tarvetta. Erityisen
voimakas kysynnän kasvu kolidistunee tulevaisuudessa loma- ja viikon
vaihdevapaapalveluihin sekä myös päivittäiskäyttöalueisiin. On li
säksi ilmeistä, että liikunnan osuus vapaa-ajan vietosta tulee jatkuvasti lisääntymään. Tästä syystä tulisi suurin lisäys kesäisin lyhytaikaisten, ulkoilutyyppisten ajankäyttömuotojen (uinti, ulkoilu)ja talvisin hiihdon ja muun ulkoilun osalle.
Ulkoilu ja retkeily
Virkistysaluekomitean (1915) suositusten perusteella tulisi Helsingin
seutukaavaliiton alueelta varata, kun pohjana käytetään v. 1985 väkilukusuunnitetta (1,0 milj.as), ulkoilu— ja retkeilyalueita yhteensä
noin 37 000 ha. Vaihekaavassa on virkistysalueita varattu noin18 000 lia. Seudun virkistysaluevajaukseksi muodostuu näinollen 19000ha.
Itä—Uudenmaan omaksi virkistysaluetarpeeksi on arvioitu noin 3600 ha.Vaihekaavan virkistysaluevarausten määrä on noin 1000 ha pienempi.Kun pääkaupunkiseudun aiheuttamaksi aluevarausten tarpeeksi on lisäksi
arvioitu 3900 ha, muodostuu virkistysalueiden kokonaisvajaukseksi Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton alueella noin 5000 ha.
Lisäksi on Helsingin seutukaavaliiton alueelta varattu ulkoilun jaympäristönsuojelun huomioon ottavia maa- ja metsätalousalueita noin32 000 ha sekä Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton alueelta noin 12 500 ha.
Saaristorannikko on ja tulee olemaan tärkein seudullinen virkistys-
alue, jonka merkitys korostuu etenkin Helsingin seudulla sekä suuren




Veneily eri muodoissaan on valtakunnallisesti tarkasteltuna jatku
vasti. lisääntymässä oleva vesien virkistyskäyttömuoto ja sen kehitykselle on etenkin suunnittelualueen rannikkovesillä erinomaisetluontaiset perusedellytykset. Mitään suuria muutoksia kasvukehityk
seen ei ilmeisesti kuitenkaan ole odotettavissa veneiden kokonaismää—
rään nähden. Venetyypeittäinen jakautuma saattaa sensijaan muuttua.Suunnittelualueen rannikolla tulevat suurehkot hidaskulkuiset mootto
riveneet sekä purjeveneet yleistymään. Vastaavaa kehitystä tapahtuu
sisämaassa ilmeisesti kanoottien osalta ja siellä venemäärän lisäys
riippuu ratkaisevasti siitä, lisääntyykö loma-asutus edelleen ensi
sijaisesti rantojen läheisyydessä. Muiden kuin loma-asukkaiden tai
muuten rannassa asuvien veneiden liankintaan vaikuttavat, erityisestiHelsingissä ja Espoossa, mm. uusien asuntoalueiden sijoittuminen, muiden rantoja varaavien toimintojen yleistyminen ja venepaikkojen tarjonta.
Seuraavassa on esitetty eri yhteyksissä tehtyjen ennusteiden pohjalta
vuotuiseen tasaiseen kasvuun perustuva ennuste suunnittelualueen vene
määristä vuonna 1985.
Alue / venetyyppi 1976 kasvu % 1985
rannikolla ja saaristossa
moottoriveneet 19 000 tj 27 000purjeveneet 2 200 8 1400
soutuv. + kanootit 3 000 2 3 600
sisämaassa
moottoriveneet 1 000 3 1 300
purjeveneet 100 10 210
soutuv. ÷ kanootit 7 000 3 9 130
32 300 145 670
Seuraavassa on vertailtu suunnittelualueen rannikkokuntien (Espoo,
Helsinki, Sipoo, Porvoo, Porvoon rnlk., Pernaja, Loviisa, Ruotsinpylitää)
väestön nykyistä määrää ja valtioneuvoston kanslian mukaista ennustet
ta arvioituihin venemääriin vuonna 1976 ja 1985.
1975 1985
Asukkaita 683 000 696 000
Moottori— ja purjeveneitä 21 200 31 Lib
Asukkaita/mv+pv 32 22
Veneliikenteen kasvu seuraa pääosin venekannan kasvua ja siihen vaikuttavat samat tekijät, mutta esim. kustannusten nousu voi vaikuttaa
tulevaisuudessa voimakkaastikin veneiden tyyppi- ja kokojakautumaanja täten myös veneilyn luonteeseenkin. Eräitä lisääntyviä veneily
muotoja ovat mm. veneretkeily purjeveneillä ja hidaskulkuisilla moot
toriveneillä sekä veneulkoilu ja —retkeily kanooteilla.
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Venesatamien osalta lähinnä kotisatamapaikkojen tarve kasvaa veneiden
määrää vastaavasti. Hannikkoalueella lähes kaikki tulevaisuudessa
liankittavat moottori- ja purjeveneet tarvitsevat laituri- tai poiju
paikan kotisatamissa, koska uusia veneitä hankkivat lähinnä sellaiset
henkilöt, joilla ei ole omaa rantaa sen säilytyspaikaksi. Muiden sa
tamien osalta tilannetta ei voida tarkastella niinkään venepaikka
tarpeen kasvuna, vaan ongelmana on lähinnä näiden vieras-, huolto-,
luonnon- ja suojasatamien varaaminen ko. käyttöön ja niiden jatkuvan
olemassaolon turvaaminen.
Loma-asutus
Helsingin seudulla, mikä on kysynnän ja tarjonnan osalta probiemaat
tisin alue, voidaan lähteä siitä, että maantieteelliset mahdollisuudet veden äärelle tukeutuvan loma-asutuksen lisääntymiselle ovat jo
lähes käytetty ja kysyntä siirtyy rengasmaisesti ulkopuolisille attrak—
tioalueille.
Suunnitelma-alueen loma—asutuksen kehittämisen osalta on Helsingin seu
tukaavaliitto esittänyt seuraavia periaatteita:
Koska Helsingin seutukaavaliiton alue käsittää maankäytöllisessä mielessä varsin ongelmallisen alueen, millä liikkuvan virkistäytymisenja tulevien,vain huonosti ennakoitavissa olevien tarpeiden huomioimi
nen olisi tärkeätä,ei runkokaavan (1968) mukaan ole suotavaa, ettäloma—asutus lisääntyisi alueella. Vaihekaavassa (197tt) esitetään myöhemmin periaate, jonka mukaan jäljellä olevat käyttökelpoiset ranta-
alueet tulee varata kokonaan yleisen virkistyksen tarpeisiin. Onkuitenkin mahdollista, että seutukaava-alueen luonnonvarojen tarkoituk
senmukainen käyttö edellyttäisi kesäsiirtola-, rylimäpuutarha- ja lomakylämuotoisen loma-asutuksen säilyttämistä ja perustamista tällekin
alueelle.
Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton runkokaavassa esittämä liuvilatarve
alueellaan olisi v. 2000 yli 30 000 yksikköä. Seutusuunnittelun keskusliiton teettämän loma-asuntotutkimuksen mukaan omarantaisten loma-
asuntojen kyllästymisraja omistus— ja rakentamistiheyden kehityksen
mukaisesti saavutettaisiin Itä-Uudellamaalla v:teen 19.90 mennessä, ja
tällöin loma—asuntomäärä olisi 19 900.
Itä-Uudenmaan seutukaavaehdotuksessa (1978) arvioidaan, että mikäliloma-asunnot sijoittuvat nykyisen käytännön mukaisesti suunnittele
mattomasti ja pääasiassa omarantaperiaatteella, tulisi niitä olemaan
v. 1985 yhteensä 12 000 loma-asuntoa ja v. 2000 15 000 loma-asuntoa.Suunnitelmalliella sijoittamisella, mutta muutoin nykyisen kaltai
sella sijoittumisella päädytään 18 000 loma—asuntoon v. 2000. Mikäliyhteisrantaperiaate tai loma-asuntojen sijoittuminen etäämmälle ran
nasta yleistyvät on Itä-Uudellamaalla mahdollisuuksia huomattavasti
suurempaankin loma-asuntojen kysynnän tyydyttämiseen. Vuonna 1976
oli Itä-Uudellamaalla noin 9000 loma-asuntoa.
Päijät-Hämeen seutukaavassa on loma-asutuksen määrällistä kehitystä
arvioitaessa otettu rajoittaviksi tekijöiksi käytettävissä olevan
rantaviivan määrä ja vesistöjen sietokyky.
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Rakennekaavassa on esitetty loma-asuntojen kasvuennuste vuoteen 2000perustuen kyllästysmisrajoina omarantaisten loma-asuntojen osalta joko tiheyteen 200 m rantaa/loma—asunto tai 6 vesihehtaaria/loma-asunto. Lomakylämäisen rakentamisen määrä on saatu siten, että keskimää
räiseksi tiheydeksi on valittu 14 vesihelitaaria/loma—asunto, josta on
vähennetty omarantaisten loma-asuntojen määrä.
Suunnittelualueen kunnissa, jotka ovatPäijät-Hämeen seutukaavaliiton
alueella on loma-asuntojen määrän arvioitu kehittyvän seuraavasti:
1.1.1975 1985 2000
Laliti1 286 520 300Ho1lola_ 979 1050 1100Nastola ‘ 930 1050 1100Orimattia 99 200 250Kärkö1ä- 147 80 100
23141 2680 2850
1) suunnittelualueen raja ei noudata kunnan rajaa
Yhteenvetona voidaan todeta, että suunnittelualueella arvioidaan loma-asuntojen määrän merkittävästi lisääntyvän vain Itäisellä Uudellamaalla. Suunnitelman II osassa kohdassa 7.3 tarkastellaan lähemmin edellytyksiä sijoittaa ennusteiden mukaiset loma-asuntomäärät ItäUudellemaalle.
6.3 KALATALOUS
Ammatti- ja sivuammattikalastuksen kehittyminen
Suunnittelualueella, kuten koko maassa on viime vuosina ollut ominaistase, että kalastajien määrät ovat alentuneet samalla kun kalastajienikärakenne on muuttunut. WIKLUNDin (1971) tekemän tutkimuksen perusteella on kalastajien keski-ikä noin 50 vuotta. Ammatti- ja sivuam
mattikalastajia oli v. 1969 Itä—Uudellamaalla 2911 ja vuonna 1972 2514.Kalastajien määrä oli siten kyseisen. aikana alentunut 11 %:lla.Sen sijaan saatu kalansaalis oli kohonnut 18 %:lla, mikä on johtunutteliokkaampien pyyntimenetelmien kuten troolikalastuksen lisääntymisestä. VXNTTISEN (1975) tekemän tutkimuksen perusteella oli Turun jaPorin, Uudenmaan ja Kymen läänin rannikkokuntien alueella troolipyyntiä harjoittavien kalastajien keskimääräinen tuntiansio 19,99 mk/t,kun se oli verkkopyyntiä liarrastavien osalta 3,56 mk/t sekä rysäpyyn
nin osalta 12,09 mk/t.
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Suunnittelualueen ammattikalastuksella on varsin keskeinen merkityskoko maan kalastuksen kannalta. Vuonna 1972 oli Itä-Uudenmaan ammatti- ja sivuammattikalastajien saaliin osuus 21 % Suomenlahdella saadusta saaliista.
Ammattikalastuksen tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat BERGMANin (1975)
mukaan rannikko- ja saaristokalastuksen osalta mm. seuraavat seikat:




Avomerikalastuksen osalta tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat:
- ns. Itämeren kalastussopimuksen vaikutukset
- vielä avoinna olevat kalastussatamahankkeet
- kalan markkinoinnin uudelleenjärjestelyt
JSuunnittelualueen ammattikalastuksen kannalta tulee Itämeren kansain
välisellä kalastusta koskevalla sopimuksella olemaan varsin keskeinen
merkitys. Kalastussäännön pykälistä, joista toistaiseksi on keskusteltu lähinnä epävirallisesti, on Suomen kannalta eniten merkitystä
sillä, joka kieltää silakan käytön minkin rehuna (SJBLOM l971 ja 1975).Silakan käyttö minkin rehuna on jatkuvasti lisääntynyt. Esimerkiksi
vuonna 1975 käytettiin Suomen silakkasaaliista lähes puolet rehuna.Toisaalta myös Suomeen tuodun kalajaulion ja kalajätteen määrä on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 1972 vastasi tuotu kalajauliomäärä noin 2L8
miljoonan kilon saalista. Ihmisravinnoksi tuotiin noin 22 miljoonaakiloa erilaisia kalatuotteita. Näiden lukujen perusteella on omava
raisuutemme vähän yli 20 %. Pyyntitehoa nostamalla voitaneen päästä
noin 30-0 %:n omavaraisuuteen (NISKANEN l971). Itämeren kalastus
sääntöluonnos alentanee edelleen omavaraisuutta, joten ainakin rehu—teollisuuden raaka-aineesta tulee olemaan jatkLvaa tuontitarvetta.
Koska Itämerestä pyydettyä silakkaa ei sääntöluonnoksen mukaan saisilainkaan käyttää rehuna, asettaa se raskaan velvoitteen maamme kalatalouden kehittämiselle. Suuntauksena tulee olemaan silakan käytön lisääminen ihmisravintona, mikä edellyttää markkinoinnin ja kalanjalostuksen kehittämistä. Positiivisena vaikutuksena ammattikalastuksen kehittymisen kannalta lienee odotettavissa saaliista saadunkeskimääräisen kilohinnan kasvu.
Suomi perusti kalastusvyöhykkeen vuoden 1975 alussa. Kalastusvyöhykekäsittää kahdeksan meripeninkulman levyisen vyöhykkeen aluemeremme
ulkorajasta eli yhteensä 12 meripeninkulmaa. Syksyllä 1975 solmittiinSuomen ja Ruotsin välillä sopimus, jonka mukaan kummankin valtion kalastusalukset voivat jatkaa kalastustaan entisessä laajuudessaan toistensa kalastusvyöliykkeillä. Lokakuussa 1976 allekirjoitettiin sopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä Neuvostoliiton oikeudesta kalastaa Suomen kalastusvyöhykkeellä. Neuvostoliiton kalastukselle on
asetettu tiettyjä rajoituksia ja sopimusaika on viisi vuotta alkaentammikuun ensimmäisestä päivästä 1977.
Itämeren kansainvälinen kalastuskomissio asettaa saaliskiintiöt Itämerelle. Suomen saaliskiintiö v. 197 oli silakan osalta vähän suurempi (15,5 tuhatta tonnia) ja kiloliailin osalta samansuuruinen (5,5tuhatta tonnia) kuin vuonna 1977.
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Saaliin markkinointia edistävistä tekijöistä voidaan suunnittelualueella mainita Sipooseen valmistunut kalanpakastamo. Sen kapasiteetti onnoin 3 miljoonaa kiloa. Se suo kalastajille, mikäli sitä edelleenkäytetään silakkasaaliiden talteenottoon, mahdollisuuden tehostaa kalastusta, joka on menekkivaikeuksien vuoksi ollut vähäisempää kuin mihin muuten on edellytyksiä (NISKANEN l97).
Suunnittelualueelle ei uusien jälostussatamien rakentaminen liene tarpeellista. Sen sijaan tulisi keskittyä jo olemassa olevien satamienkuten Valkon loppuunrakentaniseen, Kalkkirannan ja Helsingin troolisatamien rakentamiseen sekä jo rakennettujen satamien palvelutason parantamiseen ja alueella toimivan kalanjalostusteollisuuden kehittämiseen.
Rannikkokalastuksen kehittämiseksi tulisi suunnittelualueelle rakentaaedellä mainittujen satamien lisäksi joitakin purkaus-, suoja- ja moni-käyttö satamia.
Yhteenvetona ammattimaisen kalastuksen kehitysnäkymistä voidaan todeta, että ammattikalastajien määrä tulee luultavasti edelleen alenemaannykyisestään. Sen sijaan tehokkaammista pyyntitavoista johtuen ontodennäköistä, että saalismäärät suunnittelualueella edelleen kasvavat.Itämeren kalastussääntöluonnoksessa mainitun kiellon vaikutus silakankäytöstä rehuna, mikäli säännös hyväksytään, riippuu suurelta osin valtiovallan toimenpiteistä. Mikäli rehuna käytetty silakkamäärä pystytään käyttämään ihmisravintona joko kotimaassa tai ulkomaille markkinoituna parantaa se ammattikalastuksen edellytyksiä.
Vapaa-ajankalastuksen kehittyminen
Vapaa-ajankalastajaksi määritellään henkilö, jonka kalansaaliin arvoon pienempi kuin hänen kalastuskulunsa.
Vapaa-ajankalastajien määrän kehityksen suuntaa Suomessa js suunnittelualueella osoittaa valtion kalastuksenlioitomaksun suorittaneiden ruo—kakuntien määrän kehittyminen, mikä ilmenee taulukosta 1/6.3.
Taulukko 1/6.3. Valtion kalastuksenhoitomaksun suorittaneiden ruokakuntien määrä Suomessa ja suunnittelualueella eri
vuosina
Suomessa Suunnittelualueen kunnissaVuosi Määrä Vuosi Määrä
1955 221 500 1966 50 0121965 3914 000 1970 119 391419714 1430 000 1977 50 000 (arvio)1975 1165 200
1977 500 000
Vapaa-ajankalastajia lienee suunnittelualueella runsaat 200 000. Merkillepantavaa on, ettei vapaa-ajankalastajien määrä ole lisääntynyt
suunnittelualueella kuten koko Suomessa.
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Pääkaupunkiseudun merialueelta on olemassa useita kalatalousselvityksiä 1970-luvun ajalta. Tämän aineiston perusteella voidaan arvioida,että tällä alueella harjoittaa vapaa-ajankalastusta lähes 20 000ruokakuntaa. Kalastukseen osallistuu pääkaupunkiseudun merialueellanäiden ruokakuntien jäseniä yli 10 000 henkilöä (DAHLSTRöM 1978).
Vapaa-ajan lisääntymisestä sekä asutuksen keskittymisestä johtuen tulee vapaa-ajankalastuksella olemaan yhä tärkeämpi merkitys. Vapaaajankalastuksen kehittymiseen vaikuttavat mm. vesistöjen likaantuminen, muut käyttömuodot sekä kalakantojen hoitokysymykset. Vapaaajankalastuksen kannalta keskeinen kysymys on lisäksi kalastusmahdollisuuksien järjestäminen, joka on ongelmallisinta juuri etelä-Suomessa. Nykyään on vapaa-ajankalastajista yii puolet sellaisia, jotkaeivät omista vesialuetta tai osuutta sellaiseen (DAHLSTRöP1 1975). Me—rialueella tapahtuvaa kalastusta rajoittaa pääkaupunkiseudulla voimakkaasti venepaikkojen puute, mikä estää niiden hankkimisen ja käytönMikäli pääkaupunkiseudulle luodaan venepaikkoja tarvetta vastaavasti.voidaan vapaa-ajankalastuksen merialueella otaksua moninkertaistuvan.
Suunnittelualueen vesistöjen ja merialueen kalataloudellinen tuottoei yleisesti ottaen muodostane rajoituksia vapaa-ajankalastuksen li—sääntymiselle.
6ii VOIMÄTÄLOUS
Keski- ja Itä-Uudellamaalla oli säliköenergian kulutus v. 1970 noin3 500 milj.kWli (Suomen sähkölaitosylidistys). Suunnittelualueella oliv. 1977 toiminnassa vesivoimalaitoksia 12 kpl, joista merkittävimmätsijaitsevat Porvoonjoen ja Mäntsälänjoen vesistöissä. Niiden tuottama energia on keskimäärin noin 6,0 milj. kWh/a eli 0,2 % alueen kokonaiskulutuksesta. Voidaankin todeta, että alueen energiatuotannonkannalta olemassa olevilla vesivoimalaitoksilla on vain paikallistamerkitystä. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesien käytön suunnittelua erityisesti voimataloudellisten näkökohtien mukaan ei voitane pitää tarpeellisena.
Uutena vesivoimalaitoshankkeena on alueella vireillä PorvoonjoessaOrimattilassa olevan Vääräkosken vesivoimalaitoksen uudelleenrakentammen. Kyseisen vesilaitoksen uusimisesta on Orimattilan kunta tehnyt päätöksen ja hanke toteutettaneen lähivuosien aikana.
6.5 UITTO JA ALUSLIIKENNE
Siitä huolimatta, että energian hinnan kehitys tulee vaikuttamaan kuljetuspoliittisiin ratkaisuihin, ei ole odotettavissa, että Suomenlah—teen laskevien pienten jokien uitto tulisi lähitulevaisuudessa kannattavaksi ja että näiden jokien uitto tulisi uudelleen ajankohtaiseksi.
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Pitkän matkan nippuhinauksesssa, jota harjoitetaan Suomenlahden
rannikolla ovat kuljetuskustannukset muita kuljetusmuotoja al
haisemmat. Suomenlalidella on Suomenlahden hinausväylätoimikunnankeräämien tietojen mukaan hinattu vuosittain tai arvioidaan hinat
tavan seuraavia puumääriä (m3):














Tiedot perustuvat v. 197L1 suoritettuun tarkistukseen ja arviot liikkuvat samoissa suuruusluokissa kuin 1970 selvityksessä.
Määrät jakaantuvat eri väylänosille seuraavasti:






v. 1975—79 v. 1980—8l
Hanko—Porkkala 452 2914 279 000 2814 000Porkkala—Tolkkinen 1131 000 2614 000 269 000Tolkkinen—Kotka 380 000 267 000 270 000Kotka—Virolahti 131 000 105 000 105 000
Merialueella tapahtuvan uiton kehittämissuunnitelmia tarkastellaanlähemmin suunnitelman II osassa kohdassa 7.6.
Alusliikenteen kehitysennusteet on laadittu ainoastaan veneilyn osal
ta ja ne on esitetty vesien virkistyskäytön yhteydessä kohdassa 6.2.
Tulvasuoj elu
Kuten edellä kohdassa 14.6 on todettu, niin suunnittelualueella onpoikkeuksellisella tulvalla noin 10 500 ha tulvan vaivaamia alueita,joista pääosa sijaitsee Itä—Uudenmaan jokivesistöjen varsilla. Itä—
nen Uusimaa on ilmeisesti jo nykyisin maan pahiten tulvista kärsivää
aluetta. Pohjanmaan vesistötöiden näättyessä 19$0-luvun alussa tulee
suurin tulvasuojelutoimenpiteiden tarve olemaan maassamme Itä-Uudella
maalla.
6.6. TULVÄSUOJELU, iAANKUIVATUS JA KASTELU
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Helsingin vesipiirin toimesta on suunnitelma-alueella vuosijaksol—
la 1930—76 valmistunut valtaojituksia taulukon 1/6.6 mukaisesti:
Taulukko 1/6.6. Helsingin vesipiirin toimesta vuosijaksolla
1930—1976 valmistuneet valtaojitukset
Vuosijakso kpl ha ha/a
1930—39 59 ‘4 712 ‘471
19110—149 ‘414 2 756 275
1950—59 166 8 951 895
1960—69 1142 6 773 677
l970—7 81 7 8146 1120
Edellä. oleva taulukko ei anna oikeata kuvaa esim. 1970-luvun oji
tustoiminnasta, sillä 1970-luvulla on luovutettu maanomistajille
eraita huomattavia hankkeita, jotka kuitenkin tosiasiassa on pää
osiltaan toteutettu jo 1960-luvulla. Kun cm. seikka huomioidaan
karjauksena niin todellisuudessa 1970—luvulla on ojitettu vuosit
tain noin 500-600 ha.
Helsingin vesipiirin vesitoimistossa oli 31.12.1977 valmiita kuiva—
tussuunnitelmia yhteensä. 20 kpl. Mainittujen hankkeiden toteut
tamiskustannukset olisivat noin 1,5 milj mk Kuivatusmaararaliojen
vähäisyydestä. johtuen ei ko. ojituksia ole voitu vielä, ryhtyä. to
teuttamaan. Viime vuosina on Helsingin vesipiirille osoitettu kui
vatustöihin vuosittain varoja noin 1450 000 mk. Kun vesipiirissä
oli v. 1977 lopussa keskeneräisiä. ojituksia 28 kpl, joiden loppuun—
saattamiseksi tarvittaisiin varoja noin 1,1 milj.mk, merkitsee se
sitä., että nykyisillä mäåräralioilla kuluu noin 3 vuotta ennenkuin
uusia hankkeita päästään toteuttamaan.
Vireillä olevia kuivatushankkeita oli Helsingin vesipiirissä v.
1977 lopussa 60 kpl ja niiden arvioitu hyötyala oli noin 5500 ha.Mikäli kuivatusmääräraliat pysyvät nykyisellä tasollaan kuluu yk
sittäisen kuivatusliankkeen vireillepanosta toteutukseen aikaa
noin 15 vuotta.
Valtaojitusten luonne on myös 1970-luvulla muuttunut. Vireille pan
nut ojitukset ovat olleet pä.äaiassa vanhojen uomien perkauksia ja
muita parannustoita Kokonaan uusia uomia on kaivettu varsin vä
hän. Kehitys jatkunee samansuuntaisena vastaisuudessakin.
Valtaojitusten jatkuva perustarve suunnittelualueella on ilmei
sesti noin 1000 lia vuodessa, mistä. aiheutuu vuosittain noin
yhden milj, mk:n kustannukset.
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Maatalouden rationalisointi edellyttää myöskin ojitustoiminnanosalta jatkuvaa kehitystä. Ilmeistä onkin, että valtaojien kokoojaojien korvaaminen putkiojilla tulee jo 70-luvun aikana voimakkaasti yleistymään. Kehityksen tarkempaan arviointiin ei ole kuitenkaan tältä osin vielä perusteita käytettävissä. Vertailun vuoksi todettakoon kuitenkin, että esim. Tukholman ympäristössä on kaikista valtaojista noin 60 % korvattu putkiojilla.
Metsäoj itus
Metsäojituksia oli suunnittelualueella v. 1976 loppuun mennessä suoritettu noin 52 000 ha. Ojittamatta oli 28 000 lia, josta osa tulee varattavaksi luonnonsuojelun ja turvetuotannon tarpeisiin.Viime vuosina on metsäojituksia toteutettu vuosittain noin l400 lia,minkä määrän voidaan arvioida tulevaisuudessakin pysyä samansuuruisena.
Salaojitus
Ennusteessa salaojituksen toteuttamisesta on lähdetty siitä, ettäsalaojituksia suoritetaan löhes nykyisellä vauhdilla 1980-luvunpuoliväliin asti. Tällöin varsinaisilla maatalousalueilla tulee salaojitetuksi noin 70 % peltoalasta jolloin vauhdin oletetaan tuntuvasti hidastuvan. Varsinaisilla viljelyalueilla oletetaan salaojitettavan vuoteen 2000 mennessä 8 % peltoalasta eli kaikki paikallis—ojitusta tarvitsevat tehokkaassa viljelyssä olevat pellot. Asutuskes—kusten läheisyydessä sekä rannikkoalueella oletetaan peltoalan vähenevän asutuksen, teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin sekä rannikolla myös virkistystarkoituksiin. Tällaisilla alueilla viljelyn tehokkuus on liuonomija kiinnostus pitkävaikutteisiin perusparannuksiinvähäisempää.
Taulukko 2/6.6. Salaojitusmäärien arvioitu kehitys v. 2000 mennessä
1975 1980 1990 2000
km2 %
Mankinjoki 9,7 33,5 11,3 39 114,5 50 17,11 60Espoonjoki 7,7 39,0 8,2 142 9,2 147 9,8 50Vantaanjoki .191,14 145,3 232,2 55 282,8 67 316,6 75Sipoonjoki 21,8 38,3 26,8 117 311,2 60 39,9 70Mntsälänjo1d 99,3 116,3 1211,11 58 160,8 75 182,3 85Porvoonjoki 185,11 53,11 2143,2 70 278,0 80 295,3 85Ilolanjoki 39,11 117,0 52,0 62 62,9 75 67,1 80Koskenky1njoki 135,8 55,5 171,2 70 203,0 83 207,9 85Loviisanjoki 19,9 614,6 23,1 75 25,6 83 26,2 85Taasianjoki 80,8 59,3 99,14 73 113,0 83 115,8 85Rannildcoalue 97,6 1414,2 119,1 514 1141,1 611 1514,11 70
Yhteensä 888,8 149,2 10611,1 59 1325,1 73 11132,7 79
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Kuten taulukosta 2/6.6 voidaan todeta, arvioidaan 1980-luvulla suun
nittelualueella salaojitettavan yhteensä noin 2600 ha vuosittain.
Tästä aiheutuvat vuotuiset kustannukset ovat vuoden 1977 hintatasos—
sa noin 8,8 milj.mk.
Kastelu
Kastelutoimintaa koskevat ennusteet on laadittu erikseen pelto— ja
kasvihuoneviljelyn osalta.
Kasteluveden käyttöennuste peltoviljelyssä
Viljelysmaiden kastelu on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt
Keski- ja Itä-Uudellamaalla. Yksinomaisena kastelumenetelmänä käy
tetään sadetusta. Sadetusala on alueella kaksinkertaistunut vii
meisten viiden vuoden aikana ja on nyt noin I 500 ha. Kastelutoimin
nan laajenemista muun viljelytekniikan kehittymisen myötä on odo
tettavissa myös lähitulevaisuudessa. Suomessa on toistaiseksi sa
detettu pääasiassa kevätviljoja, mutta myös laitumien ja perunan
kastelualat ovat jatkuvasti laajentuneet naapurimaistamme saatujen
positiivisten kokemusten seurauksena.
Kasteluennustetta laadittaessa on vesistökohtaisesti inventoitu ne
peltoalueet, joille kasteluvettä voidaan taloudellisessa mielessä
kannattavasti johtaa. Rajana on pidetty tällöin yhden kilometrin
etäisyyttä järvistä ja suurelikoista vesivylistä. Yhden kilometrin
sijaitsevia peltoja on koko suunnitelma-alueel
la noin 88 500 ha eli noin -I9 % koko peltoalasta. Veden saannistajohtuen tulee kastelutoiminta pääasiassa rajoittumaan tälle vyöhykkeelle.
Edellä esitellyn alueen ulkopuolelle eli yli 1 km etäisyydelle vesi—
uomasta jää pieniä puroja ja ojia, joista voidaan saada jo luonnon
tilaisinakin jonkinverran kasteluvettä, ja joiden vedensaantia voi
daan parantaa suhteellisen vähäisin toimenpitein pieniä patoja ja
varastualtaita rakentamalla. Karttatarkastelun perusteella on ar
vioitu, että näistä pienistä sivupurousta ja ojista voitaisiin mai
nituilla järjestelyillä kastella 15 % eli l1 000 ha siitä peltoalas—
ta, joka jää aikaisemmin rajatun alueen ulkopuolelle. Vesiuomien
varrella on koko peltoalasta näin ollen noin 103 000 lia eli 57 %.Edellä oleviin lukuihin sisältyvät myös rannikolla kasteluetäisyydellä olevat vastaavat peltoalat.
Ennustettaessa kastelutoiminnan kehitystä on arvioitu, että kasteluyleistyy 1970-luvun loppupuolella keskimäärin samalla nopeudellakuin se on yleistynyt vuosikymmenen alkupuolella. Tämän mukaan kas
telualat koko alueella kasvaisivat vuoteen 1980 mennessä nykyisestä
noin kaksinkertaisiksi eli 8 000 helitaariin. Tämän jälkeen on ke
hityksen otaksuttu tasaantuvan siten, että kasteltu peltoala lähes
kaksinkertaistuisi vuodesta 1980 vuoteen 1990 mennessä, jonka jälkeenkastelualan kasvu hidastuu saavuttaen 20 000 lia laajuuden vuonna2000.
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Arvioitaessa sadetuksen kehittymistä eri vesistöalueilla on oletettu,
että sadetusala jakaantuu likimäärin vesistöjen varsilla kasteluetäi
syydellä olevien peltoalojen suhteessa. Tätä olettamusta tukee myöskin se, ettei eri vesistöalueiden kesken ole esiintynyt mainittavia
sadannan eroja ja myös maalajisuhteet ovat koko alueella samantyyppi
siä. Asutuksen ja teollisuuden vaikutuksesta oeltoala supistuneeEspoon-, Mankin-, Vantaan- ja Sipoonjoen alueella sekä rannikolla jonkin verran enemmän kuin alueella keskimäärin. Tämä on pyritty liuomioi
maan myös kasteluveden tarvetta koskevissa ennusteissa.
Kasteluveden tarvetta arvioitaessa on kokonaiskulutukseksi oletettu
700 m3/ha. Tämä vastannee melko kuivan vuoden vedentarvetta. Kesäkuun keskikulutusta arvioitaessa on oletettu, että noin 70 % vedestä
tarvittaisiin kesäkuussa. Maksimikulutusta arvioitaessa on oletettu
sadetuskalustojen mitoitus sellaiseksi, että keskimääräinen sadetusalapystytään sadettamaan kertaalleen 10 d:n kuluessa 30 mm:n kertasade
tusmäärällä.
Kasteluveden tarvetta peltoviljelyssä koskevat ennusteet on laadittu
edellä esitetyillä perusteilla ja ne on esitetty vesistökolitaisesti tau—lukoissa 3/6.6 ja ‘1/6.6.
Taulukko 3/6.6. Suunnittelualueen kokonaispeltoala., vesluomien lähei
syydessä sijaitseva peltoala, sadetusalat vuosina 1971,
1976 ja 1980 asekä kasteluveden tarve kuivahkona vuo
tena vuonna 1980
Veeiuain liayydeuA Sadstizala SadOtua- Iaete1uveden ktt8 Sadetua- Kaate1uve-n tarve
sijaitseva peltoala 1.3.1971 ol— ala v. 1976 ala v. 1980
leella kalus— v. 1976 v. 1980
tolla keskln,.
Vezist Pelto- 1 km Puro- veai- yht. ha % ha % 1000 m’ kesklia huip- ha % 10CM m3/ V.e%kIal. h1p-
ala etä.is. jen ucxEn koko vuosi kulu- pu ku- vuoof kulA- pu w—pWiuan. ojitn varrel— pelto— tua lutus tuD kr— it
varsil— la ha alasta lis lis aL.1Is l/sla
Eapoc*ijoId 1960 700 400 1100 56 64 3,3 90 4,6 63 17 32 140 7,1 98 27 49
flo3.snjod 8390 2300 1.00 3500 48 98 1,2 180 2,1 126 34 63 350 4,2 245 68 122
Kkenkylnjoki 24460 8000 3600 11600 47 218 0,9 600 2,5 420 114 210 1000 4,1 700 193 5’47
1ivlfsanjoki 3090 1500 300 1800 58 56 1,8 110 3,6 77 21 39 170 5,5 119 35 59
f.xikIrjoki 2890 800 600 1400 48 57 2,0 100 3,5 70 19 35 150 5,2 105 29 52
l’ntsrtjoki 21440 7500 3100 10600 49 170 0,8 480 2,2 336 91 168 900 4,2 650 174 323
Porvoonjoki 34750 10400 5600 16000 46 263 0,8 670 1.9 469 127 2314 1360 3,9 952 262 472
Sfpoca,joId 5700 2100 900 3000 53 30 0,5 100 1,8 70 19 55 250 14,0 161 44 80
T*asianjoki 13620 5700 1900 7600 56 256 1,9 460 3,4 322 87 161 770 5,7 559 149 267
vantaanjoid 42220 16000 6000 22000 52 530 1,3 1150 2,7 805 219 403 2000 4,7 1400 586 697
8annikko 22050 6350 3550 9900 45 255 1,2 550 2,5 385 105 193 930 14,2 650 1 323
Yhteensä 180570 61350 27150 88500 49 1996 1,1 4500 2,5 3143 853 1573 8000 14,4 5600 15145 2779
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Taulukko Li/6.6. Sadetettavat peltoalat ja kasteluveden tarve
kuivalikona vuotena vuosina 1990 ja 2000
Sadetuaala Kaeteluv.den tarve Sadetuaala Kaateluvaden tarve
v. 1990 v. 1990 v. 2000 v. 2000
%
Vesista1ue he pelto- Yht. keokin. huippu he pelto— Yht. keskim. huippu—
alasta 1000 m / kulutus kulutu alasta 1000 m / kulutus kulut.us
vuosi keekuu— lis vuosi keo11kuu— lis
sa l/e se lis
Lapoonjoki 230 11,7 161 1414 81 320 16,3 2214 62 112
Ilolanjoki 650 7,7 1455 125 228 1200 14,3 840 231 4?0
Koskenkyltnjokf 1900 7,8 1330 6y 665 2800 11,14 1960 540 960
Loviisanjoki 310 10,0 217 60 109 370 12,0 259 71 130
Manklnjoki 280 9,7 196 514 98 350 12,1 245 68 123
.Wntslänjoki 1700 7,9 1190 328 595 2400 11,2 1680 1465 640
Porvoonjoki 2620 7,5 18314 506 917 3250 9,14 2275 627 1136
Sipoonjoki 420 7,4 294 81 147 850 14,9 595 164 28
Taasianjoki 1440 10,6 1008 278 504 1960 14,4 1372 378
Vantaanjoki 3700 8,9 2590 714 1295 14200 f ,9 29140 811 1470
Rannikkoalue 1750 7,9 1225 338 613 2300 10,4 1610
Yhteenal 15000 8,3 10500 2895 5252 20000 11,1 114000 3859 7t02
Kasteluveden käyttöennuste kasvihuoneviljelyssä
Valtakunnansuunnittelutoimiston toimesta on tehty se1vitys koti
maisen puutarliatuotannon kehittämismalidollisuuksista (HALME, HALMEKOSKI 1971, julkaisusarja 315). Tämän mukaan viliannesten kulu





Ruotsissa on Valtion Kansanterveyden Instituutti pitänyt tärkeänäkulutuksen kaksinkertajstamista lähivuosina. Meillä lasinalaisvi
hannesten osuus vihannesten kokonaiskulutuksesta on noin 30 % eli6 kg henkilöä kohti vuodessa. Tästä tuonnin osuus on noin 1 kg.
Lasinalaisviliannesten kulutuksen kasvun arvioidaan olevan avomaan
vihannesten kulutuksen kasvua voimakkaampaa. Lisäksi voidaan tode
ta, että hedelmien kulutus meillä jo nykyisinkin vastaa ravitsemus
asiantuntijoiden esittämiä kulutusnormeja (HALME, HALMEKOSKI 1971).
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Kotimaisen lasinalaistuotannon osuus viliannesten kulutuksesta eri
kulutustasolla on arvioitu seuraavasti (HALME, HÄLMEKOSKI 1971).
vihannesten kulutus kotimaisen lasin
kg/henk./vuosi alaisvihannesten
osuus kg
v. 1968 kulutus Suomessa 19 5
v. 1968 Ruotsissa 10
lähivuosien tavoite t 70 17
Vihannesten lisäksi kasvihuoneissa viljellään runsaasti kukkia. Myös
kukkaviljelyn ennustetaan lisääntyvän melko voimakkaasti.
Kasvihuoneviljelyn pinta-alojen on ennustettu lisääntyvän Uudellamaalla
vuoteen 1980 mennessä 85 % vuoden 1969 tasosta ( HALME, HALMEKOSKI 1971).
Koska tällöinkin ollaan vielä suhteellisen alhaisella kulutustasolla
muihin pohjoismaihin verrattuna, kehitys jatkunee samansuuntaisena täs
tä eteenpäinkin. Ennusteessa on arvioitu, että kasvihuoneviljelyn
pinta-alat lisääntyvät vuodesta 1980 eteenpäin samalla määrällä kym
menenvuotiskausittain kuin sen on ennustettu lisääntyvän 70-luvullakin.
Eräillä vesistöalueilla lisäys on arvioitu edellä mainittua pienemmäk
si. Perusteena on asutuksen, teollisuuden ja lomailun lisääntyvä pinta—
alan tarve ja maan arvon nousu näillö alueilla.
Veden kokonaistarpeeksi vuodessa on arvioitu 1 m3/m2 koJiti. Kevätkesän
keskikulutukseksi on arvioitu 7 litraa ja maksimikulutukseksi 10 lit
raa m2 kohti vuorokaudessa.
Kasviliuoneiden kasteluveden tarvetta koskeva ennuste on laadittu edel
lä esitetyin perustein ja se on esitetty taulukoissa 5/6.6 ja 6/6.6.
Ennusteen laatimiseen ei ole katsottu tarvittavan tarkempia perusteita,
koska kasvihuoneviljelyn vedenkulutus on enimmillään vain noin 1 %
peltoviljelyn kesäkuun keskimääräisestä kasteluveden tarpeesta. Kas
vihuoneiden kasteluveden tarve ei näin ollen vaikuta merkittävästi ve
sistöjen veden käyttöön kuin enintään paikallisesti pienehköjen purojen
kohdalla.
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Taulukko 5/6.6. Kasvihuoneet ja niiden käyttämä vesimäärä V. 1969 ja 1980
Vesist Arvfojtu vedan k8yttd v. 1969 Arvioitu veden kAyttö v. 1980
Kasvihuone— 100 m3/ keskim. make. Kasvihuone- 100 m3/ keektm. make.
ala v.1969 vuosi kulutus kulutus alav.1980 vuosi kulutus kulutue
aaria keaA-heinA- lis aaria kesA-heint- lis
kuussa lis kuussa ;is
Espoonjoki 3111,1 341 2,8 4,0 ‘143 4113 3,6 5,1
Ilolanjoki 25,4 25 0,2 0,3 47 47 0,11 0,5
lokerikylAnjoki 37,0 37 0,3 0,5 68 68 0,6 0,8
Loviisanjoki 10,3 10 0,1 0,1 19. 19 0,2 0,2
Mankinjoki 211,6 211 1,7 2,5 296 296 2,4 3,11
MäntaälAnjoki 115,0 115 0,9 1,3 213 213 1,7 2,11
Porvoonjoki 150,2 150 1,2 1,8 278 278 2,3 3,2
Sipoonjoki 170,4 170 14 2,0 290 290 2.3 3,4
Taasianjoki 41,1 111 0,3 0,5 76 76 0,6 0,9
Vantaanjoki 1955,1 1955 15,8 23,3 3617 3617 29,3 41,9
Rannikko 985,8 986 8,0 11,5 1479 11179 12,0 l7,
Yhteensä 4043,0 11041 32,7 47,8 6826 6826 55,4 78,9
Taulukko 6/6.6. Kasvihuoneet ja niiden tarvitserna vesimäärä v. 1990 ja 2000
Veaist8 Veden tarve v. 1990 Veden tarve v. 2000
Kasvihuone— 100 m31 keskim. naka. Kasvihuone— 100 n3/ keskin. nalcs.
ala v. 1990 vuoei kulutus kulutus ala v.2000 vuosi kulutuu ku1utut
aaria kesä—heinä— 1/a aaria kesä—heinä— l/s
kuussa l/s kuusaa lis
Espoonjoki 477 478 3,9 5,5 512 512 11,1 5,9
Ilolanjoki 68 68 0,6 0,8 90 90 0,7
Koskenkylänjoki 100 100 0,8 1,1 131 131 1,1 1,5
Loviisanjoki 28 28 0,2 0,3 36 36 0,3 0,4
Mankinjoki 356 356 2,9 11,1 415 1115 3,4 11,8
Mäntsälänjoki 311 311 2,5 3,6 1108 408 3,3 4,7
Porvoonjoki 11o6 1106 3,3 ‘1,7 533 533 11,3 6,2
Sipoonjoki 358 358 2,9 4,1 ‘126 1126 3,5 4,9
Taasianjoki 111 111 0,9 1,3 1116 1116 1,2 1,7
Vantaanjoki 5279 5279 42,8 61,1 6941 6941 56,2
Rannikko 1772 1772 14,0 20,0 19711 1974 1,,9 22,9
Yhteenst 9221 9222 74,8 106,6 11612 11612 911,0 1311,3
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Kasteluveden käyttöä koskevien ennusteiden perusteella on taulukossa
7/6.6 esitetty koko suunnittelualueen osalta arviot kasteluveden tar
peesta sekä keskimääräisestä ja maksimikulutuksesta v. 1971—2000.
Taulukko 7/6.6. Ennuste kasteluveden kokonaistarpeesta sekä keski
määräisestä ja maksimikulutuksesta suunnittelu-
alueella vuoteen 2000 saakka.
6,3 11,7 15,2
Kasteluveden maksimikulutus (lis)
v. 1971 v. 1976 v. 1980 v. 1990 v. 2000
607 ‘575 2779 5252 7002
36 - 117 62 82 112
6)13 1622 28)11 5339 711)1
Kasteluveden määrällinen tarve eri vesistöissä ilmenee seuraavasta
taulukosta, jossa lukuarvoihin sisältyy sekä pelto— että kasvihuone—
viljelyn tarvitsemat vesimäärät:
Taulukko 8/6.6. Ennuste kasteluveden määrällisestä vuotuisesta
tarpeesta vesistöittäin vuoteen 2000 saakka.
Kasteluun tarvittava vesimäärä (milj .m3)





























v. 1990 v. 2000
2095 3859
61 78
9011 1588 2956 3937
Espoonjoki 0,05 0,08 0,1)1 0,21 0,28Ilolanjoki 0,07 0,15 0,25 0,146 0,85
Koskenkylänjoki 0,16 0,115 0,71 0,3)1 1,97Loviisanjoki 0,0)1 0,08 0,12 0,22 0,26Mankinjoki 0,06 0,07 0,13 0,23 0,29Mäntsälänjoki 0,13 0,36 0,65 0,22 1,73Porvoonjoki 0,20 0,118 0,98 0,88 1,33Sipoonjoki 0,014 0,11 0,17 0,33 0,614
Taasianjoki 0,18 0,37 0,5)1 1,02 1,39Vantaanjoki 0,56 0,91 1,77 3,12 3,63Rannikko 0,21 0,’lS 0,80 1,140 1,81
Yhteensä 1,70 3,52 6,26 15,18
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